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./ Largest Percentage of Used Books in Town -
Guaranteed to Save You Money! 
./ Friendliest, Most Helpful Staff -
You Can Count On It! 
./ Plenty of Free Parking -Right Out Front! 
./ Convenient Extended Hours During the First 
Two Weeks of Class! 
./ We Accept All Major Credit Cards! 
textbook@campusbooksupply.com 
~RND' 
~ a ~ ~ 
o 
u 
./ Check out our Selection of the Finest of 
Eastern Sportswear and Memorabilia! 
./ Full-Version Software at Student Academic 
Prices . 
./ Absolutely the Fastest Check-out Around! 
./ Don't buy a NEW book anywhere else 
before checking with us for USED! 
• j ,:; j :{III] " Q ;l Flo S tl M ;) (0 S~~. CAMPUS 
BOOK & SUPPLY 
I Name 
COMPLETE AND RETURN TO US BY YOUR FAVORITE METHOD (SEE RIGHT) 
YOUR BOOKS WILL BE AVAILABLE FOR PICK-UP FROM 
3 DAYS BEFORE THROUGH 4 DAYS AFTER THE FIRST DAY OF CLASS 
Term 
DEPARTMENT COURSE NO. SEC. USED IF POSSIBLE? 
DYES D NO 
D YES o NO 
D YES DNO 
DYES DNO 
DYES DNO 
DYES DNO 
1078 HURON RIVER DR. 
YPSILANTI, MI 48197 
(in the Eastern Plaza 
next to McDonalds) 
(734 )485-2369 
(734)485-5603 FAX 
RESERVE ONLINE AT 'MnIInftI'.ca:lD.pusboolcsupply.coKD. 
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uarter century and still counting 
of Arts and Sciences Undergraduate Symposium serves as a showcase for research and creative 
excellence at Eastern Michigan University, emphasizing a tradition of outstanding student 
. The annual event has grown in both size and distinction since its inception in 1981. 
W. Collins, provost of Eastern Michigan University, envisioned the event. The Parents' Association 
the financial support and Ira M. Wheatley, head of the Department of History and Philosophy, 
leadership for the initial symposium. The first symposium, April 3, 1981 in McKenny Union 
17 students sponsored by 19 faculty members from nine departments of the College of Arts and 
The next year the symposium added a luncheon that included James V. McConnell, Professor of 
from the University of Michigan, as the flfSt luncheon speaker. The addition of poster displays in 
brought students another means to present their research projects and creative endeavors . 
symposium included student participants from the College of Education and the College of Technology 
The College of Business and the College of Health and Human Services 
students for participation the following year. Students ....-::-;;;;=-=~~;;;:,.... 
all of EMU's colleges have participated in all subsequent 
in 2000, with the support of the Office of Financial 
the Graduate School, 20 University Fellowship 
for symposium participants were made available 
. adu.atillg participants to encourage them to continue 
graduate studies at Eastern Michigan University. 
then additional scholarships have been established 
participating students continue their under-
studies: the Barry A. Fish Scholarship and the 
W. Collins Memorial Endowed Scholarship for 
""<lrO,rl"otp symposium participants. 
member Barry Fish acknowledges the significance of the 
. "Each year 's symposium is a unique and treasured event. 
students' exceptional enthusiasm, impressive abilities, and 
range of topics and their mentor's able and caring guidance, 
what's best about EMU and our higher education system." 
WINTER CLASS SCHEDULE 
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Undergraduate Symposium: 
April 1 , 2005 quick facts 
The following is a concise overview of the annual EMU 
Undergraduate Symposium. For more information, 
contact Wendy Kivi, event coordinator, at 734.4873198. 
Don'! miss out on this incredible event. 
The event is: 
• a one-day program hosted by the College of Arts and 
Sciences to recognize and celebrate the exceptional work of 
EMU undergraduate students. 
• an opportunity for participating students to share the results 
of their research and creative academic activities in a 
conference-like format. 
• open to undergraduate students from all colleges of the 
University who have been nominated by a faculty sponsor 
and recommended by the respective department. 
• a unique and rewarding experience because of the diversity 
of the work presented by student participants representing all 
disciplines of the University. 
Student work nominated: 
• may be an outstanding term paper, class project, indepen-
dent study, lab project, performance or honors thesis. 
• may be by single or multiple authors. 
• may be by participants in previous symposia presenting 
advanced research on a project or in new fields of study. 
• typically involves approximately 150 student presenters 
supported by more than 100 faculty sponsors. 
The nomination process: 
• begins with faculty members identifying students who have 
achieved exceptional levels of work and notifying the 
department of their intent to nominate. 
• involves the completion of a formal nomination form , 
including a 75-word abstract by the student in cooperation 
with the faculty sponsor - forms are available from 
academic departments, 411 Pray-Harrold and 124 Quirk. 
• continues with home-department support of completed 
nominations and abstracts and the forwarding of these 
to the event's planning committee. 
Once nominated: 
• the work, with the mentorship of the faculty sponsor, 
is presented at the Undergraduate Symposium. 
• each oral presentation, whether single or multiple authors, 
is allotted 15 minutes during one of three morning sessions: a 
brief introduction of the student(s) by the faculty sponsor, a 
IO-minute presentation of the academic work and a short 
question-and-answer period. 
• each poster presentation will be displayed that day until 
12:30 p.m. in McKenny Union's Guild Hall. 
http://www.my.emich.edu/5 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
Speakers for the Undergraduate Symposium 
James V. McConnell, professor of psychology, 
University of Michigan 
Ronald W. Collins, acting VP for Academic Affairs 
Eastern Michigan University 
Gilbert Cross, professor of English language and literature 
Eastern Michigan University 
Ira M. Wheatley, head of history and philosophy 
Eastern Michigan University 
O. Bertrand Ramsay, head of chemistry 
Eastern Michigan University 
Marjorie Lansing, professor Emeritus, political science, 
Eastern Michigan University 
Loren D. Estleman, author and EMU alumnus 
Anthony W. England, Former NASA astronaut 
Nancy Ford, CAS McAndless Scholar 
Award-winning Broadway composer and television writer 
John Capecci, assistant professor 
Communication and Theatre Arts, Symposium Alumnus, 
Eastern Michigan University 
Robert Cole, research psychiatrist and professor 
Harvard University 
Note: Dr. Cole was unable to fulfill this engagement and Robert 
Holkeboer, Eastern Michigan University, stepped in. 
David Adamany, president and 
Professor of law and political science, Wayne State University 
Nicholas Pennell, CAS McAndless Scholar 
Stratford Festival Theatre, actor of stage, television and fi lm 
Blenda Wilson, president 
California State University at Northridge 
Rodney Slater, administrator for the Federal Highway 
Administration, 1977 EMU alumnus 
James J. Duderstadt, president Emeritus 
Professor of Science and Engineering, University of Michigan 
1998 Eric Newton, managing editor, Newseum 
1999 Andrei Codrescu, professor of Engl ish 
Louisiana State University 
2000 William E. Shelton, president 
Eastern Michigan University 
2001 Barry Fish, dean, College of Arts and Sciences 
Eastern Michigan University 
2002 Sally Frost Mason, provost 
Purdue University 
2003 Fiona Wood 
Director and chief medical officer 
Clinical Cell Culture, Perth, Australia 
2004 Percy Mangoaela 
Lesotho former ambassador to the United Nations 
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Linda Pritchard, dean 
College of Arts and Sciences 
Dean encourages student participation 
Students are the number one priority at Eastern Michigan Uni 
and the annual Undergraduate Symposium is one of the premier 
that showcase student talent, knowledge and research. 
Linda Pritchard, dean, College of Arts and Sciences wants it 
An educator for more than 37 years, Pritchard believes that 
come first at an institution of higher learning. The h 
symposium is the consummate showcase for all the high caliber 
research that goes on at EMU. In fact, it is one of the reasons that 
was recently named one of the Best Midwestern Schools by the 
"Princeton Review." Rarely do undergrads have the opportunity to 
research of this quality. At Eastern Michigan, they not only have 
opportunity to do the research, they are encouraged to present it to 
academic community at the symposium. 
"Every student should strive to be included in the Undergraduate 
Symposium," Pritchard said. "It is an excellent opportunity for 
to take that extra step in their academic careers - to present their 
findings to the rest of the campus community. Often, what the 
have done, has the 
potential to change 
lives. Our students' 
research is of such 
high caliber that we 
are recognized 
nationally for their 
efforts. Our students 
make EMU great." 
Symposium deadlines 
for 2004·2005 
nations are due to departments by 
Tuesda~Jan.18,2005. 
There are no exceptions. 
For more information, 
talk to your professor 
or call Wendy Kivi, event coordinator, 
at 734.487.3198 or 
e-mail her at 
wendy.kivi@emich.edu. 
The date for the 
Undergraduate Symposium XXV 
is April 1, 2005. 
WINTER CLASS SCHEDULE 
A variety of participants and projects are 
shown from throughout the symposium's 25 
years at Eastern Michigan University. 
http://www.my.emich.edul7 

EASTERN MICHIGAN UNIVERSITYTM 
Winter 2005 Schedule of Classes 
Online Courses 
of courses offered online are identified by the DEO schedule type code in this book. 
through the University web registration system. Registration for these courses is 
Course 
AHPR 200 
ART 100 
BIOL 105 
CHEM 115 
COSC 576 
COSC 681 
CTAR 151 
DTC 203 
DTC 251 
DTC 358 
DTC 370 
DTC 371 
DTC 372 
DTC 375 
DTC 450 
DTC 451 
DTC 470 
DTC 471 
DTC 571 
DTC 618 
DTC 638 
EDLD 518 
EDMT 330 
EDMT 603 
EDMT 627 
EDMT 680 
EDPS 600 
EDPS 677 
EM 505 
EM 509 
EM 511 
EM 580 
EM 591 
EM 649 
EM 680 
EM 691 
EM 692 
EM 695 
ENGL 450 
ESSC 108 
ESSC 324 
GEOG 110 
HIST 101 
Course 
Medical Tenninology HIST 103 20th Century Civilization 
Art Appreciation HIST 109 World History to 1500 
Intro Biology for Non-Majors INDT 130 Introduction to Technology Mgt 
Chemistry & Society INDT 150 Understanding Technology 
Computatnl Tools for Bioinfonn INDT 201 Microcmptr Applctn Tech 
Software Requirements Engineering INDT 415 Senior Seminar Tech Management 
African-American Thtr:An Intr INDT 420 ' Women and Technology 
Nutrition Health Professionals INDT 502 Microcomp Appl in Adm & Rsrch 
Experimental Foods INDT 521 Women and Technology 
Food & Culture LAW 293 Legal Environment of Bus 
Nutrition Therapy II LAW 403 Employment Law 
Nutrition Therapy II Experience LAW 503 Law, Enterprise, & Ethics 
Nutrition of Life Cycle LAW 595 eCommerce Law , 
Complementary&Altemative Med LEGL 211 Intro Paraleg & Legal Terminology 
Food Systems Mgmt II LITR 100 Reading of Literature 
Food Systems Mgmt II Experience MGMT 202 Business Communication 
Nutrition Therapy IV MGMT 384 Human Resource Mgmt 
Nutrition Therapy IV Experience MGMT 388 Intro to Entrepeneurship 
Nutrition Therapy II Experience , MGMT 480 Mgt Respnsiblty & Ethics 
Advanced Topics in Nutrition MGMT 490 Business Policy \ 
Cultural Nutrition MGMT 505 ' Org Behavior & Communications 
Multimedia Tech for Sch Admin MGMT 570 New Venture Creation 
Instructnl Applics of Med&Tech MGMT 604 Str;tegic Communication&Ethics 
Technology Enhanced Lrng Envir MKTG 510 Marketing Management 
Adv Techn Issues in Educ Techn MKTG 610 Marketing Policy & Problems 
Special Topics: Tech&Young Chi PHIL 100 Intro to Philosophy 
Human Development PHIL 110 Philosophies of Life 
Methods"in Quantitative Research PHIL 130 Introduction to Logic 
Managing Enginrng & Technology PHIL 220 Ethics 
Engineering Project Management PHIL 226 Feminist Theory 
Manufctrg Engineering FUl)dmntl PLSC 112 American Government 
Enginmg & Enterprise Integrat PLSC 301 American Legal System 
Engineering Economics PSY 101 General Psychology 
Manufacturing Process Planning PSY 304 Learning 
Development ProjectfI'hesis QUAL 556 Human Aspcts Cntinuous Imprvmn 
Development ProjectfI'hesiS QUAL 559 Cost of Quality 
Development ProjectfI'hesis QUAL 647 Research Methods 
Seminar SPMD 665 Admin of O&P Fac-PublPriv Select 
Chldms Lit:Crit&Respncs SPVI 465 Braille II: Nemeth Code 
Earth Science for Non-Sci Mjrs WMST 200 Introductn to Women's Studies 
Weather WMST 226 Feminist Theory 
World Regions WMST 420 Women and Technology 
Hist ofWestrn Civ-1648 WMST 592 Women and Technology 
Log on to www.emuonline.eduforup-to-datecourse listings. 
REGISTERING FOR ONLINE COURSES, PLEASE TAKE NOTE OF THE FOLLOWING: 
Do you have access to a computer and the Internet on a regular basis? 
If you are planning to use student labs, be sure to check the availability for the lab as i.t fits with your schedule. Remember, the labs get 
extremely busy at midtenn and finals times. 
Expect to give a minimum of 10-15 hours per week to the course. 
Be self-motivated and self-disciplined. Keeping up with the assignments is critical to success. 
Know how to use e-mail, Netscape and a word processing program. Some courses have additional software requirements and computer 
skills (such as knowing FTP - file transfer protocol). 
Be comfortable discussing your ideas in writing in a public forum and have adequate keyboard skills. 
additional information regarding on-line courses, contact EMU Continuing Education at: 
Phone: 734.487.0407 or 800.777.3521 
E-mail: distance.education@eniich.edu 
Class Schedule as of 9/18/04 Access registration through http://my.emich.edu 
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Eastern Michigan University Building Codes 
EMU CAMPUS BUILDING CODES 
ALEXAN 
BOONE 
BOWEN 
FORD 
HALLE 
HOVER 
KING 
MARKJ 
MARSHL 
MCKENN 
OWEN 
PORTER 
PRAY-H 
QUIRK 
RACKHM 
ROOSEV 
SCULPT 
SHERZ 
SILL 
SNOW 
STRONG 
WARNER 
Alexander Music Building 
Richard G. Boone Hall 
Wilbur P. Bowen Field House 
Clyde Ford Hall 
Bruce T. Halle Library 
1M. Hover Laboratory 
Julia Anne King Hall 
Mark Jefferson Hall 
Everett L. Marshall Building 
Charles McKenny Hall 
Gary M. Owen College of Business 
John W. Porter-College of Education 
Pray-Harrold Hall 
Quirk Dramatic Arts Building 
Rackham Building 
Roosevelt Hall 
The Sculpture Studio 
William H. Sherzer Hall 
J.M.B. Sill Hall 
Glenadine Snow Health Center 
Strong Physical Science Bldg 
Warner Physical Education Bldg 
Campus Codes 
BRI 
BR5 
BR7 
DTl 
DT5 
DTI 
FTl 
FT5 
FT7 
ILl 
IL5 
IL7 
JXI 
JX5 
JX7 
LVI 
LV5 
LV7 
Brighton-EMU Course (000-499 level courses) 
"Brighton-EMU Course (500-699 level courses) 
Brighton-EMU Course (700-999 level courses) 
Detroit-EMU Course (000-499 level courses) 
Detroit-EMU Course (500-699 level courses) 
Detroit-EMU Course (700-999 level courses) 
Flint-EMU Course (000-499 level courses) 
Flint-EMU Course (500-699 level courses) 
Flint-EMU Course (700-999 level courses) 
Independent Learning Crse (000-499 level courses) 
Independent Learning Crse (500-699 level courses) 
Independent Learning Crse (700-999 level courses) 
Jackson-EMU Course (000-499 level courses) 
Jackson-EMU Course (500-699 level courses) 
Jackson-EMU Course 500-699 level courses) 
, Livonia-EMU Course (000-499 level courses) 
Livonia-EMU Course (500-699 level courses) 
Livonia-EMU Course (700-999 level courses) 
;'\ 
EMU OFF CAMPUS BUILDING CODES 
ARDIS 
BRIGHT 
CHAPEL 
EAGCCC 
EAGCGC 
EMULIV 
GVSU 
HIGLAK 
JCC 
KETfES 
LAKEMP 
MONCCC 
MONISD 
MOTfCC 
NOVIH 
NWAC 
OAKMP 
OCCOR 
OTSCLB 
TRAVRS 
Ardis Elementary School, Ypsilanti 
EMU Brighton 
Chapelle Elementary School, Ypsilanti 
Eagle Crest Golf <;;ourse, Ypsilanti 
Eagle Crest Conf. Center, Ypsilanti 
EMU Livonia 
Grand Valley State University 
Higgins Lake 
Jackson Community College, Jackson 
Kettering Element\lfY, Ypsilanti 
Lake Erie Metro Park, Rockwood 
Monroe County Community College 
Monroe Intermediate School District 
Mott Community College, Flint 
Novi Hilton, Novi 
Northwest Activities Center, Detroit 
Oakwood Metro Park, Flat Rock 
Oakland Community College 
Otsego Club, Gaylord 
Northwestern Michigan College 
) I 
Campus Codes Continued 
MNI 
MN5 
MN7 
OCI 
OC5 
OC7 
TCI 
TC5 
TC7 
WBI 
WB5 
WBi 
WCI 
WC5 
WC7 
WW l 
WW5 
WW7 
Monroe-EMU Course (000-499 level courses) 
Monroe-EMU Course (500-699 level courses) 
Monroe-EMU Course (700-999 level courses) 
Other Cont. Ed Course (000-499 level courses) 
Other Cont. Ed Course (500-699 level courses) 
Other Cont. Ed Course (700-999 level courses) 
Traverse City-EMU Course (000-499 level courses 
Traverse City-EMU Course (500-699 level courses) 
Traverse City"EMU Course (700-999 level courses) 
Winter Break Course (000-499 level courses) 
Winter Break Course (500-699 level courses) 
Winter Break Course (700'-9991et'el courses) 
Washtenaw County Course (000-499 level courses) 
Washtenaw County Course (500-699 level courses) 
Washtenaw County Course (700-999 level courses) 
Online-EMU Course (000-499 level courses) 
Online-EMU Course (500-699 level courses) 
Online-EMU Course (700-999 level courses) 
-oJ) 
Winter Class Schedule as of 9/18104 Access registration through http://my.emich.edu 
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22223 1 L TR c" 1~,Rog,qJ 51) I d, 
~ . 
ACC 479 Special TOf)ics!H,H '.f")\), I 
Section Hie: Accounting Dai~M;is~~i\(~Ri. Ai{pi' " 
24004 1 L MW 5:00p-6:15p"'Y 
ACC 489 Internship 
t~I'j'V 1 ,,,,i', 
22224 1 L 
ACC 
22225 
ACC 
26163 
26164 
ACC 
22226 
ACC 
22227 
ACC 
22228 
,. 'j' 
491 Accounting Honors Tlie.sis 
1 L 
lU.ri ,{,lib" . 
496 .? Financial Mgm~c'Olltro"ership 
1 ~lR .: }:"" R) !( 2!3ap:a:45p!-, .I," 
1 LLR R 6:30p-9: 1 OJ, ,H t:, . 
," (iIi ,<1 "'i"l ',' 
497 Direci~d Studies :,',.1 !; J, ' 
liST 
498 
liST 
ill Ii 
Directed Studiesnfi 'n';-: ',1 
. , 
ACC 501 Accounting Principles 
228 OWEN 
301M OWEN 
218 OWEN 
218 OWEN 
• 'J ' iU::{ 
3Cr 
OkQP'}\'..Ii !i 
3h{0CU 
v'H/Oa 
Ross ,J.HO 1 
3 I ;j d 
3Cr 
Okopny /':._ 
3Cr 
STAFF " • 
.'/d..I. AI 
3Ci' J lIU 
Khan' :.. 1. 5r ()!.i 
Khan ! - 'II, «tj 
j/}; JI) 
'C~ ')/\}{ 
STAFF I <" ( )(\}l 
2Cr \ 1 :? 
STAFF ·1 
3CI ,' ~ '/;;> 
STAF~ '.A: " 
22229 M 6:30p-9:10p 228 OWEN 
3Cr 
Hwang 
Cooper 27230 S 9:00a-12:oop WC5 
S ~:IlPt"~\3f~ '.-J ~ S (00a:~3op IC', 
S 9:00a-3:30p 
.,f . , : Oilt;.. ... (,{ I' II . L - «! S"~! 9:00a~:JUP- _ ~ ~l. 
:( ' ;,:. s' " -glob~~5:WO( , 
r'~',I, S) :.J • 9!oi?a~~'30~1(}~ I • " 
L V;,' is :) f-:'!i:~Si'ilip()iJ()' 
. ~ , 
27230 Course meets: 1/8.1115,1129, 2112. 1126, 3119, 419, 4123 
27230 Start Date' 1/8J2065' End Date: 4J23'72\lo5 ,; '" , 
, , 
ACC 
23755 
ACC 
22230 
AC~ 
27123 
ACC 
22231 
ACC 
23825 
ACC 
23776 
23780 
ACC 
23758 
j '.}r' ':'.1 :r.J <:.\ f.",)+-_1>!1 
540 Corp Fil)anj:i.al 84!POrting, ).1: 
1 LjT.R I 5:00p-6:1~,;;"" 
541 Advanced Finimci~;'Accounting 
'1 L ' MW5:ooP.-Q:f5 - , .' 
(-:.lnJi;; I,; 1.']( (~(JI!-tltli1 :'-'1) :~ 
544 ! Taxatioll'cit Entitiesn -(): JI: I . 
1 Lt <;-, 'MW "; ,;1-j:30ai l2i45po I~' , '_ 
,r./-, ~!!, I r f~'I'j' {J!/(;~OU( ' ... 
546 lU,bJ!f,~,N0.JI!~~~~~~9f(~~~ ',;" 
L ( .. , "I 1JW, "I 6;3,0P,-M(O~ , 1\1l ) • 
r ""~. • • ',' J,. " . :), R .¥" 
548 " 'nfo Sys AudiU: c!O'ntrof}r 'c ; 
1 l R 6:3Op-9:10p 
567 Professional Auditing 
1 TR 2:3Op-3:45p 
1 L R 6:30p-9:10p 
585 Business Tax Planning 
1 L M 6:30p-9:10p 
ACC 586 Co-op Education in Accounting 
22232 CP 
22233 1 CP 
ACC 589 Accounting Internship 
22234 1 L 
3Cr 
110 OWEN Bunsis 
3Cr 
218 OwEN Etter 
i " 3Cr 
218 ' OWEN BurilovIch 
I 1-' I 
3Cr 
21.8 OIVEN : Qanclolo 
.: . , ~ , 
l 3Cr 
110 OWEN ' McCombs 
3Cr 
201 OWEN Okopny 
223 OWEN Brickner 
3Cr 
218 OWEN Burilovich 
1 Cr 
Okopny 
Okopny 
3Cr 
Okopny 
:}m 
;:~[~ 
~~ru 
rrr] 
I • 
L 
711 
r I~t 
i'/J 
r\/, ; 
Page II - I 11m (I 
592 Special Topics ACC 
• 
Section Title: Accounting Oatabase/XBRL Appl 
23761 
ACC 
22235 
22237 
27228 
1 L 
605 
L 
L 
MW 5:oop-6:15p 
Strategic Info & Control Sys 
TR 5:00p-6:15p 
T 6:3Op-9:10p 
S 9:ooa-3:30p 
S 9:ooa-3:30p 
S 
S 
S 
S 
9:00a-3:30p 
9:00a-3:30p 
9:00a-3:30p 
9:00a-3:30p 
S 9:ooa-12:00p 
S 9:00a-12:oop 
WC5 
3Cr 
301M OWEN Ross 
227 
110 
OWEN 
OWEN 
3Cr 
Khan 
Snyir 
Khan 
27228 Course meets: 1/8,1/15,1129,2112,2126, 3/19,4/9, 4123. 
27228 Start Date: 1/8/2005 End Date: 4/23/2005 
ACC 610 Enterprise Systems 
26166 1 L M 6:30p-9:10p 
ACC 
26165 
644 Tax Rsch Mthds,Practice&Problm 
1 L W 6:30p-9:10p 
ACC 650 Internal Auditing 
22238 1 L T 6:30p-9: 1 Op 
ACC 696 Acctg Theory. Research&Policy 
23759 1 L T 6:30p-9:10p 
ACC 697 Independent Study 
22239 1 1ST DP 
ACC 698 Independent Study 
22240 1 1ST DP 
ACC 
22241 
699 Independent Study 
1 1ST DP 
AAS 101 Intro to African Amer Studies 
21677 TR 8:ooa-9:15a 
21678 
21679 
21680 
24329 
26935 
27044 
27045 
AAS 
21681 
MWF 10:ooa-10:50a 
TR 11:ooa-12:15p 
T 6:00p-8:40p 
R 6:00p-8:40p 
1 L TR 9:30a-10:45a 
MWF 10:ooa-10:50a 
TR 11 :00a-12:15p 
102 Intro to African Civilization 
1 L MWF 11:ooa-11:5Oa 
AAS 201 Found Knowl Afr Amer St 
27074 1 L W 6:oop-6:40p 
AAS 221 Africn Amer Social Mvmnt 
24330 1 L TR 12:30p-1 :45p 
AAS 232 Politics in African Amer Exper 
21682 1 L MWF 12:oop-12:5Op 
AAS 279 Special Topics 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
3Cr 
110 OWEN Mahoney 
3Cr 
327 OWEN Burilovich 
3Cr 
227 OWEN Okopny 
3Cr 
228 OWEN Bunsis 
1 Cr 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
3 Cr 
STAFF 
3 Cr 
422 PRAY -H Woods 
407 PRAY -H Okafor 
203 PRAY -H Peters 
609 PRAY -H Semmes 
609 PRAY-H Semmes 
719 PRAY-H Woods 
407 PRAY -H Okafor 
203 PRAY -H Peters 
3 Cr 
325 PRAY -H Okafor 
3 Cr 
308 PRAY -H Perry 
3Cr 
719 PRAY-H Peters 
3 Cr 
422 PRAY -H Okafor 
3 Cr 
.Qlli .s. ElI ~ Ilf Qm ~ 
Section Title: Blk Musc&Socl Chng 20th Centur 
21683 1 L TR 2:oop-3:i5p 
AAS 351 Socl Cntxt Afr Amer Hlth 
21684 1 L W 6:00p-8:40p 
AAS 
24331 
362 Black Women: Relgion&Sexism 
AAS 
21685 
1 L 
401 
1 L 
T 5:30p-8:10p 
Afr Amer Stds Resrch Sem 
M 6:oop-6:40p 
AAS 441 Law in Afr Amer Exprence 
21686 1 L TR 11:00a-12:15p 
AAS 497 Independent Study 
21687 DP. 
AAS 498 Independent Study 
21688 1 1ST DP 
AAS 
21689 
25554 
25816 
AAS 
499 Independent Study 
1ST DP 
1ST DP 
1ST DP 
592 Special Topics 
Section Title: Race & Crime:AfricAmerExperien 
27075 1 L T 6:oop-8:40p 
< • 
Em 
719 PRAY-H 
609 PRAY-H 
420 PRAY-H 
210 PRAY-H 
, , 
407 PRAY-H 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
3 Cr 
719 PRAY-H Perry 
'J' 
". 
" . 
r, Page 12 
Qlli. SPIT §I QE ~ ~ ~ Bm ~ ~ 
ANTH 698 Independent Study 
2Cr 21274 DP 
STAFF 11 :00a-11 :50a 204 PRAY-H Sinclair 
ANTH 699 Independent Study 
3Cr 
MW 3:00p-4:15p 415 PRAY-H STAFF 
21275 DP 
STAFF 
TR 12:30p-1:45p 200 STRONG Ensor 
R 5:30p-8:10p 416 PRAY-H STAFF 
140 Intro to Physical Anthropology 3Cr 1 L TR 9:30a-10:45a 202 PRAY-H Ensor 
210 History Anthropological Theory 3Cr 1 L MWF 1 :00p-1 :50p 421 PRAY-H Sinclair 
214 Racial & Cult Minorities 3 Cr T 5:30p-8:10p UHP WISE Cerroni-Long 
TR 3:30p-4:45p 204 PRAY-H Cerroni-Long 
R 7:00p-9:40p 204 PRAY-H STAFF 
248 People&Cultures of the Pacific 3Cr 1 L MWF 1 0:OOa-1 0:50a 415 PRAY-H Sinclair 
279 Special Topics 
3Cr 
Title: Peoples & cun of the Mid East 
1 L MW 4:00p-5:15p 416 PRAY-H STAFF 
336 Social & Cultural Change 3Cr 1 L TR 3:30p-4:15p 415 PRAY-H Moaddel 
340 Language & Culture 3Cr 1 L TR 11:00a-12:15p 317 PRAY-H Grondona 
345 Qualitative Methods 
3 Cr 1 L R 5:30p-8:10p 210 PRAY-H Cerroni-Long 
379 Special Topics 
3Cr Title: Ecological Anthropology 
1 L M 7:00p-9:40p 202 PRAY-H Mackres 
387 Co-op Educ in Anthropology 3 Cr 1 CP DP 
STAFF 
479 Special Topics 
3 Cr Title: Political Econ in Anthropology 
1 L T 5:30p-8:10p 416 PRAY-H Ensor 
487 Co-op Educ in Anthropology 3Cr 1 CP DP 
STAFF 
497 Ind Rdg & Rsch in Anth 1 Cr DP 
STAFF 
498 Ind Rdg & Rsch in Anth 2Cr DP 
STAFF 
499 Ind Rdg & Rsch in Anth 
3Cr DP 
STAFF 
ANTH 597 Independent Study 
1 Cr 21239 DP 
STAFF 
ANTH 598 Independent Study 
2Cr 21241 DP 
STAFF 
ANTH 599 Independent Study 
3Cr 21242 DP 
STAFF 
,J\NTH 697 Independent Study 
1 Cr 21 273 DP 
STAFF 
WinteF <;lass Schedule as of 9/20/2004 
I, Page 13 
ATM 118 
20332 )" 1 L 
Apparel Studio 
TR 3:30p-5:50p 
3 Cr 
" Ie' I' ~1'~'1 . ROO~EV Al]!idei 
ATM ' 119 Early American Textiles 
26512 1 L TR 2:00p-3:15p 
ATM 
20333 
135 Cultural Study of Dress 
1 L MW 9:30a·10:45a 
ATM 177 Special Topics 
25694 1 L DP 
3Cr 
, 15 ROOSEV ' Amidei 
3Cr 
112 ROOSEV STAFF 
1 Cr 
STAFF 
"t' niJ.: ~,~~{.u~ 'lJ T 
ATM 235 Introductory Textiles 
Secti6rl Title: ,Introductory Textiles for ATM 
20350 ' '" 1 L TR 9:3Oa-10:45a 
ATM 1: 255 Apparel Analysis I 
20352 1 L TR 9:30a·10:45a 
3Cr 
r r I\" 
113 ROOSEV Ghosh 
115 
3Cr I" 
ROOSEV Amidei 
"":. n' '('tt i ;,': \ ,-,.) 
ATM 302 Manufacturing Techniques 3 Cr 
26513 1 L MW 11:OOa·12:15p 212 ROOSEV STAFF 
ATM 355 Appl of Merchandising Pr~ctice 
20354 1 L MW 12:00p-1:15p 
ATM 378 Special Topics 
Section Title: Introductory Textiles for IDE 
27196 . 1 L OP MW 4:30p-5:45p 
ATM 380 Fashion of the Haute Couture 
20355 1 L TR 11:OOa·12:15p . " 
ATM 
20356 
ATM 
20358 
390 Visual Merchandising 
1 L TR 2:00p-3:15p 
437 Professional Seminar 
1 L MW 3:00p-4:15p 
ATM 487 Field Experience 
20359 1 L DP 
ATM 
25433 
499 Independent Study 
liST DP 
599 
, J 
3Cr 
113 ROOSEV Welker 
2 Cr 
p 
ROOSEV STAFF 
3 Cr ' 
11,3 , ROOSEV STAFF 
3Cr 
..1 13 ROOSEV Welker 
3 Cr 
113 ROOSEV Welker 
3Cr 
Welker 
3Cr 
STAFF 
ATM 
253811 
Independent Study 
1 1ST DP i npi2s ' ~iirl C1a e-tC'.JLt:Jn"h 
3Cr 
1StAFF I;; 
ATM 600 Research I 
24883 ' 1 L DP W 5:30p-7:2Op •. ~ '" ~ 'WS11l'dr",'l . ,r f. 
1 
2Cr 
STAFF 
ATM 635 History of Costume 2Cr ' 
20364 1 L TR 11:00a·12:15p 115 ROOSEV STAFF 
, ",r ~; .. ~~. 
ATM 645 Clothing Design & Construction . 2 Cr 
27193 1 L TR 3:30p-5:50p 
650 Research III ATM 
24890 1 L DP W 5:30p-6:20p 
ATM 681 Special Topics 
Section Title: Advanced Textiles 
25262 1 L T 1:30p-2:30p 
ATM 690 Thesis III 
20366 1 L DP W 5:30p-6:20p 
A TM 691 Thesis I 
20371 1 L DP W 5:30p-7:20p 
Winter Glass Schedule as of 9/20/2004 
214 ROOSEV STAFF 
, 1 C( 
STAFF 
r)" 
3Cr 
116 ROOSEV Ghosh 
, , 1 Cr . 
STAFF 
ij1.J'ql'112 erf TS\",. 
,-<. ' ,r ~) '2 Cr 
Ghosh 
ATM 
20374 
ATM 
24887 
ATM 
25671 
, 692 
1 L 
695 
1 L 
699 
1 1ST 
, ' 
AT 
, , 
,::. 
" , 
, r 
'. 
Thesis II 
DP W 5:30p-6:20p 
Research II 
DP W 5:30p-8:20p 
Independent Study 
" 
, qOJ 
I " 
" ' 
" 3Cr , 
I. Ghosh 
,I 
, , 
, 3C~ 
Ghosh 
, , 
Ghosh 
J I 
J r 
o 
, "II' ~ n, .f., Dr 
• q0 • J , 
" 
i, 
, I 
\,,11 I I 
u ' 
"\") 
" ! r 
(J), ,. ~'iI..;(]" ·!e 
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26281 
Art Appreciation 
- IDEO WWl 
3Cr 
Potter 
Delivellld online. More info: www.emuonline.edu 
IDEO WWl Potter 
Delivellld online. More info: www.emuonline.edu 
IDEO WWl Potter 
Delivellld online. More info: www.emuonline.edu 
IDEO WWl Potter 
Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
101 
L 
L 
L 
L 
MWF 1 :OOp-l :50p 
MWF 2:00p-2:50p 
MWF 9:00309:50a 
MW 3:00p-4:15p 
TR 4:00p-5:15p 
M 5:00p-7:3Op 
W 5:3Op-8:1Op 
Intro to Art 
MW 
TR 
4:00p-5:15p 
4:00p-5:15p 
4:00p-5:15p 
12:00p-l:15p 
107 FORD 
107 FORD 
107 FORD 
107 FORD 
107 FORD 
107 FORD 
107 FORD 
101 
101 
103 
103 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
STAFF 
STAFF 
Schwartz 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
Myers 
3Cr 
STAFF 
STAFF 
Avedon 
STAFF 
TR 
MW 
TR 11 :OOa-12:15p 203 SHERZ Ruggiero 
F 1 :00p-2:3Op 103 SHERZ STAFF 
L F 3:00p-5:3Op 103 SHERZ STAFF 
F 9:00a-ll:3Oa 101 SHERZ Hyndman 
F 3:00p-5:3Op WCl 101 SHERZ STAFF 
Start Date: 11712005 End Date: 4122/2005 
1 L S 9:00a-ll:3Oa WCl 101 SHERZ STAFF 
Start Date: 1/812005 End Date: 412312005 
107 Art History Survey I 
1 MWF 11:00a-ll:50a 
1 L TR 9:30a-l0:45a 
108 Art History Survey" 
1 L MW 2:00p-3:15p 
122 Two-Dimensional Design 
MW 9:00a-ll:5Oa 
MW 2:00p-4:50p 
TR 9:3Oa-12:2Op 
L TR 1 :00p-3:5Op 
L MW 6:00p-8:50p 
S 9:00a-2:20p 
Start Date: 1/812005 End Date: 4/2312005 
123 Drawing I 
MW 9:oo3oll:5Oa 
MW 1 :00p-3:50p 
TR 1 :00p-3:50p 
MW 6:00p-8:50p 
124 Drawing" 
DP TR 6:00p-8:50p 
DP MW 9:oo3oll:50a 
DP MW 6:00p-8:5Op 
165 Graphic DesignlNon-Major 
WCl 
AUD 
107 
200 
103 
103 
103 
103 
103 
103 
3Cr 
STRONG Schwartz 
FORD Suchan 
3Cr 
STRONG Suchan 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
3Cr 
STAFF 
Hyndman 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
3Cr 
101 SHERZ Hyndman 
101 SHERZ STAFF 
101 SHERZ STAFF 
101 SHERZ STAFF 
103 
203 
203 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
3Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
1 L S 9:00a-12:2Op WCl 228 FORD 
26281 Start Date: 1/812005 End Date: 412312005 
3Cr 
STAFF 
Winter Class Schedule as ot' 9/20/2004 
'I. 
ART 166 . Ceramics for Non-Majors 
26282 1 L S 9:00a-2:20p WCl 139 SILL 
3Cr 
STAFF '1, 
26282 Start Date: 1/812005 End Date: 412312005 
ART 167 Jewelry for Non-Majors 3 Cr 
26283 1 L S 9:oo302:20p "; WCl 108 BRIGGS STAFF 
26283 Start Date: 1/812005 End Date: 412312005 
ART 201 Introduction Graphic Design I 
26095 DP MW l:oop-3:50p 
22536 1 ST DP MW 10:003012:5Op 
ART 205 Introduction Graphic Design" 
22537 1 ST DP TR 11 :OOa-l :50p 
ART 210 Life Drawing 
22536 DR MW 9:00a-ll:50a . 
22539 DP MW 1 :00p-3:50p 
22540 DP TR 6:00p-8:50p 
ART 
22541 
ART 
22542 . 
ART 
22543 
22544 
22545 
22546 
215 Hist of 19th Century Art 
1 L DP TR 2:00p-3:15p 
216 History of 20th Century Art 
1 L DP T 5:30p-8:1OP 
231 _ Three-Dimensional Design 
L MW 9:00a-11:50a 
TR 9:3Oa-12:2Op 
MW 1 :00p-3:50p 
TR 2:00p-4:50p 
ART 235 Introduction to Textiles 
22547 1 L DP TR 12:30p-3:20p 
ART 
22548 
22549 
22550 
22551 
26284 
300 
1 L 
Art Integr Elem Teacher 
MW 9:ooa-10:50a 
TR 9:00a-10:5Oa 
I 
TR 1 :00p-2:50p 
MW 1 :OOp-2:5Op 
S 9:00a-12:45p 
26284 Start Date: 1/812005 End Date: 412312005 
WC1 
26285 1 L F 5:3Op-9:15p WC1 
26285 Start Date: 11712005 End Date: 412312005 
ART 303 Intermediate Graphic Design" 
22552 1 L DP TR 5:3Qp-8:2Op 
ART 304 _ Begin Photographic Imgry 
22553 L DP MW 11 :OOa-1:5Op 
225541_ 1 L DP TR 10:3Oa-1:2Op 
ART 305 Printmaking 
22555 1 L DP MW 1 :00p-3:5Op '" = 
ART 306 Printmaking 
22556 1 L DP MW 4:00p-8:5Op 
ART 
22557 ' 
26882 
307 Ceramics 
DP TR 
1L DPTR 
ART 308 Ceramics 
9:30a-12:20p 
6:00p-8:5Op 
22556 I lL DP MW 9:00a-11 :50a 
ART 
22559 
310 Sculpture 
1 L DP TR 12:30p-3:2Op 
228 FORD 
3Cr 
Atzmon 
Atzmon 228 FORD 
3Cr 
228 FORD Molloy 
3C,r 
201 SHERZ Washington 
201 SHERZ Washington 
201 SHERZ STAFF ,.1 
107 FORD 
3Cr 
Myers 
107 
104 
104 
104 
104 
FORD 
3Cr 
Rubenfeld ; 
3Cr 
BRIGGS DeHoog 
BRIGGS STAFF 
BRIGGS DeHoog 
BRIGGS STAFF 
3 Cr 
207 SHERZ Williams 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
228 
307 
307 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
SHERZ 
SHERZ 
4Cr 
Buffington 
Yang 
Yang 
Buffington 
STAFF 
STAFF 
3Cr 
Maniotes 
3Cr 
Ridgway 
Ridgway 
3Cr 
107 SHERZ Fairfield 
3Cr 
107 SHERZ Fairfield 
139 
139 
SILL 
SILL 
3Cr 
STAFF 
STAFF 
139 SILL 
3Cr 
STAFF 
" 
3Cr 
SCULPT Nelson 
Page 15 
ART 311 Sculpture 
22560 1 L DP TR 5:3Op-8:20p 
ART 313 Painting 
22561 1 L DP MW 9:00a-ll:50a 
ART 314 Watercolor I 
22562 DP TR 2:00p-4:50p 
22563 1 L DP TR 5:30p-8:20p 
ART 316 Life Drawing 
22564 DP MW 9:00a-ll :50a 
22565 DP MW 1 :00p-3:50p 
22566 
ART 
22567 
25438 
ART 
22568 
25247 
ART 
22569 
ART 
• 22570 
ART 
22571 
ART 
22613 
ART 
22614 
317 
1 L 
320 
1 
1 L 
DP TR 6:00p-8:50p 
Teaching of Art 
DP MW 5:30p-7:20p 
DP MW 1 O:OOa-ll :50a 
Jewelry 
DP MW 2:00p-4:50p 
DP MW 9:00a-ll :50a 
321 Jewelry 
1 L DP MW 5:30p-8:20p 
323 Intenmed Photo Imagery 
1 L DP MW 4:00p-6:50p 
330 Computer Imaging 
1 L DP TR 11 :OOa-l :50p 
346 Image Making I 
1 L DP MW 4:00p-6:50p 
355 Intermediate Textiles: Weaving 
1 L DP TR 5:3Op-8:20p 
ART 356 Intnmd Textiles:Surface Design 
22615 1 L DP TR 5:30p-8:20p 
ART 377 Special Topics 
Section Title: Teaching of Art 
25605 1 L DP MW 5:30p-7:20p 
Section Title: Teaching of Art 
25606 1 L DP MW 10:00a-11:50a 
ART 379 Special Topics 
Section Title: Technology and Art Education 
22616 1 L DP TR 5:3Op-7:20p 
Section Title: Furniture Design 1 
23469 1 L DP MW 5:3Op-8:20p 
Section Title: Publications Design 
24870 1 L DP TR 2:00p-4:50p 
Section Title: Art & Film in the 20th Century 
26092 1 L DP M 5:3Op-8:10p 
ART 387 Co-op Education in Art 
22617 
ART 
22618 
'. 
405 Printmaking 
1 L DP MW 4:00p-6:50p 
ART 406 Printmaking 
22619 1 L DP MW 4:00p-8:50p 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
3Cr 
SCULPT Nelson 
3Cr 
301 SHERZ Tammany 
3 Cr 
203 SHERZ Ruggiero 
203 SHERZ Ruggiero 
3 Cr 
201 SHERZ Washington 
201 SHERZ Washington 
201 
110 
110 
108 
108 
SHERZ 
FORD 
FORD 
BRIGGS 
BRIGGS 
STAFF 
2 Cr 
Bocklage 
Bocklage 
3 Cr 
Otto 
STAFF 
3 Cr 
108 BRIGGS Otto 
3 Cr 
307 SHERZ Ridgway 
208 
228 
207 
SHERZ 
FORD 
SHERZ 
3Cr 
Blakely 
3 Cr 
Molloy 
3Cr 
Williams 
3Cr 
207 SHERZ Williams 
110 FORD 
110 FORD 
210 FORD 
104 BRIGGS 
228 FORD 
STU B FORD 
1 Cr 
Bocklage 
Bocklage 
3Cr 
Yang 
DeHoog 
Maniotes 
Rubenfeld 
3Cr 
STAFF 
3Cr 
107 SHERZ Fairfield 
.' I , 
3Cr 
107 SHERZ Fairfield 
ART 407 Ceramics 
22641 1 L DP MW 9:00a-ll:50a 
ART 408 Ceramics 
22644 1 L DP MW 9:00a-ll :50a 
ART 409 Adv Photographic Imagery 
22646 1 L DP TR 4:00p-6:50p 
ART 411 Sculpture 
22647 1 L DP TR 5:30p-8:20p 
ART 412 Sculpture 
22648 1 L DP TR 5:30p-8:20p 
ART 
22650 
22651 
ART 
22653 
22655 
ART 
22657 
ART 
22659 
22660 
22662 
ART 
22663 
22670 
ART 
22678 
22681 
413 Painting 
DP MW 1 :00p-3:50p 
DP TR 1 :00p-3:50p 
414 Watercolor II 
DP TR 2:00p-4:50p 
1 L DP TR 5:30p-8:20p 
416 Art Methods & Materials 
1 L DP MW 5:30p-7:20p 
419 Life Drawing 
DP MW 9:00a-ll:50a 
L DP MW 1 :OOp-3:50p 
L DP TR 6:00p-8:50p 
423 
1 L 
424 
1 L 
Watercolor III 
DP TR 
DP TR 
2:00p-4:50p 
5:30p-8:20p 
Watercolor IV 
DP TR 2:00p-4:50p 
DP TR 5:30p-8:20p 
ART 427 Baroque Art 
26088 1 L DP TR 12:30p-l:45p 
ART 428 Seminar in 20th Century Art 
Section Title: Art of Modem China 
22683 1 L DP W 5:30p-8:10p 
ART 429 Hist of Amer Architcture 
26089 1 L DP R 5:30p-8:10p 
ART 
22688 
ART 
22691 
22692 
22693 
432 
1 L 
439 
L 
1 L 
Drawing III 
DP TR 
Life Drawing 
DP MW 
DP MW 
DP TR 
9:30a·12:20p 
9:00a-l1:50a 
1 :00p-3:50p 
6:00p-8:50p 
ART 442 Jewelry 
22696 1 L DP MW 5:3Op-8:20p 
ART 443 Jewelry 
22704 1 L DP MW 5:30p-8:20p 
ART 
22705 
449 Photography Portfolio 
1 L TR 4:00p-6:50p 
ART 455 Advanced Textiles 
22706 1 L DP TR 5:30p-8:20p 
8m 
139 SILL STAFF 
139 SILL STAFF 
307 SHERZ Blakely 
SCULPT Nelson 
" SCULPT Nelson 
301 
301 
203 
2Q3 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
210 FORD 
201 
201 
201 
203 
203 
203 
203 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
107 FORD 
STU B FO~D 
107 FORD 
101 
201 
20.1 
201 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ , 
SHERZ 
Avedon 
2 Cr 
Buffington 
3Cr 
Washington 
Washington 
STAFF 
3Cr 
Ruggiero 
Ruggiero 
3 Cr 
Ruggiero 
Ruggiero 
3Cr 
Myers 
3Cr 
Su~n 
3 Cr 
Schwartz 
3 Cr 
Avedon 
3Cr 
Washington 
WashingtQn 
STAFF 
3Cr 
108 BRIGGS Otto 
3Cr 
"' 1Q8 BRIGGS Otto 
3Cr 
307 •• HERZ . Blakell . 
3Cr 
207 SHERZ Williams 
Page 16 
26091 
ART 
22729 
ART 
22730 
ART 
462 Image Making II 
: 1 L DP TR 8:00a-10:50a 
479 Special Topics 
rrtle: Furniture Design 1 
1 L DP MW 5:30p-8:20p 
Title: Publications Design 
1 L DP TR 2:00p-4:50p 
Title: Capstone Course 
, 1 -I: -op F 9:00a-11:50a 
Title: Art & Film in the 20th Century 
1 L DP M 5:30p-8:10p 
480 Painting 
DP MW 1 :OOp-3:50p 
1 L 
481 
DP TR 
r Painting 
DP MW 
DP TR 
1 :OOp-3:50p 
1 :OOp-3:50p 
1 :OOp-3:50p 
487 Co-op Education in Art 
497 Independent Study 
1ST DP 
DP 
DP 
DP 
DP 
498 Independent Study 
DP 
499 Independent Study 
1ST DP 
1ST DP 
1ST DP 
1ST DP 
1ST 
DP 
DP 
500 Photography 
4:00p-6:50p 
505 Curriculum Development 
1 L DP T 5:30p-7:20p 
• 510 Ceramics 
1 L DP MW 9:00a-11:50a 
520 Drawing 
1 L DP TR 9:30a-12:20p 
530 Seminar in 20th Century Art 
Section Title: Art of Modem China 
22731 1 L ' DP W 5:30p-6:10p 
ART 540 Jewelry 
22132 1 L DP MW 5:30p-8:20p 
Winter Class Schedule as of 912012004 
228 FORD Alzmon 
228 FORD 
3Cr 
Molloy 
3Cr 
104 BRIGGS DeHoog 
228 FORD Maniotes 
401 SHERl Potter 
STU B FORD Rubenfeld 
3 Cr 
301 SHERZ Tammany 
301 
301 
301 
SHERZ Avedon 
3Cr 
SHERZ rl Tammany 
SHERZ Avedon 
3 Cr 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
STAFF, 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
T 
U:;r 
STAFF 
3 Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF '. 
STAFF 
2Cr 
307 SHERZ Blakely 
110 FORD 
139 SILL 
101 SHERZ 
STU B FORD 
2 Cr 
Buffington, 
2Cr 
STAFF 
2 Cr' 
Avedon 
3Cr 
Suchan 
2 Cr 
108 BRIGGS Otto 
ART 550 Printmaking 
22733 1 L DP MW 4:00p-6:50p 
555 Textiles ART 
23509 1 L DP TR 5:30p-8:20p 
560 Watercolor ART 
23489 DP TR 2:00p-4:50p 
23491 1 L DP TR 5:30p-8:20p 
ART 570 Sculpture 
22734 1 L DP TR 5:30p-8:20p 
~_RI'oRV.s80 - '1 P~inting, 
, 
22735 1 L DP MW 1:00p-3:50p 
22736 1 L DP TR 1 :OOp-3:50p 
ART 592 Special Topics 
Section Title: Furniture Design 1 
23'!70 1 L DP MW 5:30p-6:20p , 
Section Title: Publications Design 
24872 1 L DP TR 2:00p-4:50p 
Section Title: Art & Film in the 20th Century 
26094 1 L DP M 5:30p-6:10p 
ART 597 Independent Study 
24876 1ST DP 
24877 
,."'t 
25347 
25348 
25349 
25351 
1ST DP 
1ST DP 
1ST DP 
1ST DP 
1ST DP 
ART 598 Independent Study 
22738 1ST DP 
24878 1ST DP 
24879 1ST DP 
25375 1ST DP 
25376 1ST DP 
ART 599 Independent Study 
24880 1ST DP 
24881 
25377 
25378 
25379 
25380 
ART 
22739 
ART 
22740 
ART 
22741 
ART 
22742 
ART 
22743 
DP 
DP 
DP 
DP 
DP 
600 Photography I 
1 L DP TR 4:00p-6:50p 
601 Photography II 
1 L DP TR 4:00p-6:50p 
602 Photography III 
1 L DP TR 4:00p-6:50p 
603 Photography IV 
1 L DP TR 4:00p-6:50p. 
604 Photography V 
1 L DP TR 4:00p-6:50p 
ART 610 Ceramics 
22744 1 L DP MW 9:00a-11 :50a 
2Cr 
107 SHERZ Fairfield 
2 Cr 
207 SHERZ Williams 
203 SHERZ 
2Cr 
Ruggiero 
203 SHERZ Ruggiero 
301 
301 
2 Cr 
SCULPT Nelson 
SHERZ 
SHERZ 
2 Cr 
,'0 
Tammany ' 
Avedon 
3 Cr 
104 BRIGGS DeHoog ' 
228 FORD Maniotes 
STU B FORD 
307 SHERZ 
307 SHERZ 
307 SHERZ 
Rubenfeld 
1 Cr 
STAFF 
STAFF 
, 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
2 Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
3 Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFf 
STAFF 
1 Cr 
Blakely 
2 Cr 
Blakely 
3Cr , 
Blakely 
4Cr 
307 SHERZ Blakely 
307 SHERZ 
139 SILL 
4Cr 
Blakely 
1 Cr 
STAFF 
Page 17 
ART 611 Ceramics 
22745 1 L DP Wi 9:00a-ll :5Oa 
ART 612 Ceramics 
22746 1 L DP Wi 9:00a-ll :5Oa 
ART 620 Drawing 
23369 1 L DP TR 9:3Oa-12:2Op 
ART 621 Drawing 
22747 1 L DP TR 9:3Oa-12:2Op 
ART 
22748 
622 
1 L 
Drawing 
DP TR 9:30a-12:2Op 
ART 
22749 
25382 
25383 
25384 
25385 
630 Graduate Studio 
DP 
1 L DP 
DP 
DP 
1 L DP 
ART 
22750 
25386 
25387 
25386 
25389 
631 Graduate Studio 
ART 
22751 
1 L DP 
L DP 
L DP 
DP 
1 L DP 
640 Jewelry 
1 L DP Wi 
ART 6041 Jewelry 
5:3Op-8:2Op 
22752 1 L DP Wi 5:30p-8:2Op 
ART 6042 Jewelry 
22753 1 L DP Wi 5:3Op-8:2Op 
ART 650 Printmaking 
22754 1 L DP Wi 4:00p-8:5Op 
ART 651 Printmaking 
22755 1 L DP Wi 4:00p-8:5Op 
ART 652 Printmaking 
22756 1 L DP Wi 4:00p-8:5Op 
ART 655 Textiles 
22757 1 L DP TR 5:3Op-8:2Op 
ART 656 Textiles 
22756 1 L DP TR 5:30p-8:2Op 
ART 657 Textiles 
22759 1 L DP TR 5:30p-8:20p 
ART 660 Watercolor 
22760 DP TR 2:00p-4:5Op 
22761 
ART 
22762 
22763 
1 L DP TR 
661 Watercolor 
DP TR 
1 L DP TR 
ART 662 Watercolor 
5:30p-8:2Op 
2:00p-4:5Op 
5:30p-8:2Op 
22764 1 L DP TR 2:00p-4:5Op 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
2 Cr 
,,139 SILL STAFF 
3Cr 
139 SILL STAFF 
1 Cr 
101 SHERZ Avedon 
2Cr 
101 SHERZ Avedon 
101 SHERZ 
108 BRIGGS 
3Cr 
Avedon 
9Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
9Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
1 Cr 
Otto 
2 Cr 
108 BRIGGS Otto 
3Cr 
108 BRIGGS Otto 
1 Cr 
107 SHERZ Fairfield 
2 Cr 
107 SHERZ Fairfield 
3Cr 
107 SHERZ Fairfield 
1 Cr 
207 SHERZ Williams 
2Cr 
207 SHERZ Williams 
3Cr 
207 SHERZ , Williams 
1 Cr 
203 SHERZ Ruggiero 
203 SHERZ Ruggiero 
203 
203 
SHERZ 
SHERZ 
2Cr 
Ruggiero 
Ruggiero 
3Cr 
203 SHERZ Ruggiero 
22765 1 L DP TR 5:3O~8:2Op 
ART 665 Painting 
22766 DP Wi 1 :OO~3:5Op 
22767 1 L DP TR 1 :OO~3:5Op 
ART 666 Painting 
22768 DP MW 1 :OO~3:5Op 
22769 1 L DP TR 1 :OO~3:5Op 
ART 667 Painting 
22770 DP Wi 1 :OO~3:5Op 
22771 1 L DP TR 1 :OOp-3:50p 
ART 
22772 
22773 
ART 
22774 
ART 
22775 
668 
1 L 
670 
1 L 
671 
1 L 
672 
Painting 
DP Wi 
DP TR 
Sculpture 
DP TR 
Sculpture 
DP TR 
Sculpture 
1 :00~3:5Op 
1 :00~3:5Op 
5:30p-8:2Op 
5:3Op-8:2Op 
ART 
22n6 1 L DP TR 5:3Op-8:2Op 
ART 
22m 
23471 
ART 
22778 
23472 
695 
1 L 
696 
1 
1 L 
Seminar Contemp Ideas 
DP R 2:00p-4:5Op 
DP R 5:30p-8:10p 
Seminar Contemp Ideas 
DP R 2:00p-4:5Op 
DP R 5:3O~8: 1 Op 
ART 697 Independent Study 
22779 1ST DP 
25405 1ST DP 
25406 1ST DP 
25407 1ST DP 
25408 l iST DP 
ART 698 Independent Study 
22780 1ST DP 
25409 1ST DP 
25410 1ST DP 
25411 1ST DP 
25412 1ST DP 
ART 
22781 
25413 
25414 
25419 
25420 
699 Independent Study 
1ST DP 
1ST DP 
1ST DP 
1ST DP 
liST DP 
ART 732 Graduate Studio 
22782 DP 
25390 
25391 
25392 
25393 1 L 
DP 
DP 
DP 
DP 
I i l J 
203 SHERZ 
301 SHERZ 
301 SHERZ 
301 SHERZ 
301 SHERZ 
301 SHERZ 
301 SHERZ 
301 
301 
SHERZ 
SHERZ 
1 Cr 
SCULPT Nelson 
2 Cr 
SCULPT Nelson 
3 Cr 
SCULPT Nelson 
117B KING 
117B KING 
117B KING 
117B KING 
3Cr 
Rubenfeld 
Rubenfeld 
3 Cr 
Rubenfeld 
Rubenfeld 
1 Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
2 Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
9Cr 
STAFF 
STAFF , 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
Page 18 
Grad Thesis & Exhibition 
1 L DP 
1".L. DP 
l :< L DP 
DP 
DP 
L"" DP 
734 Oral Defense MFA Exhibit 
1 L DP 
"1~ 
r L DP 
1 1 '< DP 
1 L DP 
l\ ~ . DP i°'. 
196 dntro to Health Careers 
1 L TR 1:00p-l:5Op 
200 .. Medical Terminology 
1 DEO WWl 
Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
305 Data Analysis Hlth Scis 
TR 2:00p-3: 15p 'J!e:'l~.: 1.51 E)!1D{ at I i 
21714 
, I 
21715 
, -k 
21716 
21 717 ;2 
21718 
21719 
21720 
ASfR 204 
8:00a,9:15a 
MWF 9:00a-9:50a 
MWF 1 O:OOa-1 0:5Oa 
MWF 12:00p-12:50p 
TR 2:00p-3:15p 
MW ' 3:00p-4:15p 
TR 5:30p-M5p 
Astronomical Investigations 
21721 
21 & 18 
LAB R 9:00a-l0:5Oa 
~l" .. 
21723 
- - '2 
21724 
1 LAB 
LAB 
LAB 
21725 1 LAB 
~ln6 1 LAB 
T 
R 
T 
W 
R 
1 O:OOa-11 :50a 
11 :OOa-12:50p 
12:00p-l :50p 
1 :OOp-2:50p 
1 :OOp-2:50p 
ASt R 205 Principles of Astronomy 
2172i . ~ 1 LRE MW 1 O:OOa-11:5Oa 
217iir -,c. 1 LRE MW 5:3Op-7:20p 
. ~T2· 
ASTR 
25785 
",", 
297 Independent Study.Astron 
liST 
ASTR" 298 Independent Study.Astron 
21730 ~ 
-'~,'\ ? 
ASTif ' 299 Independent Study.Astron 
21732 P 
ASTR 497 Independent Study 
21733 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
~! '';'';' , 
119 
c" STAFF!" 
, STAFF 
STAFF 
STAFF 
. ,c, STA~~lt 
STAFF '0 
2Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
<i ,,1 STAFF,;\ 
STAFF 
MARSHL Milligan 
!~;; fq/ 
1 Cr 
Croxall 
~)g ., 
3 Cr 
113 MARSHL 3 Douglass 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
STRONG 
STRONG' 
STRONG 
STRONG 
. \A~'::' 
3Cr 
Bush 
Sheeh~ ' 
il ";"\' 
LOwiy -
," Jb.,~ 
Jaoobs 
STRONG Lowry 
STRONG Vance 
STRONG Lowry 
1 C; 
402 SHERZ Vance 
402 SHERZ Vance 
t· ':.~' 
402 SHERZ Vance" 
402 SHERZ Vanee 
402 SHERZ Vane.. 
402· SHERZ f" Vance ", 
339 
341 
"' 
.1 
4Cr 
STRONG Bush 
STRONG Bush 
1 Cr 
STAFF 
::C, Tr.J 
2Cr 
STAFF -
3ei 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
.QBN .s.fI.I [[ ~ 'Om ~ ~ Em ~ lMtnm: 
ASTR 503 Astronomli 
25586 2 L MW 10:QOa.ll:50a 
25636 2 L MW 5:30p-7:20p 
ASTR 504 Astronomy II 
2?5jl7 MW 10:00a·ll :50a 
4 L MW 
261 Sports Officiating I ATHL 
26869 1 L MW 12:00p-12:50p 
ATHL 
20634 
<:: ~ 
263 Theory of Football 
1 L TR 1 :OOp-l :50p 
265 " - Theory of Baseball IS ATHL 
20692 1 L TR 10:00a·l0:50a 
ATHL 267 Theory of Basketball 
20715 1 L TR 11:00a.l1:50a 
ATHL ' 269 Theory of Track & Field 
20722 1 L MW 12:00p-12:5Op 
ATHL 378 Special Topics 
27143 1 L MW 10:00a·l0:5Oa 
A THL , 379 Special Topics 
SeGtionJitle: Applied Sports Psychology 
207,25 · 1 L TR 9:30a·l0:45a 
"i 
,~;t}:; '~~ 
?D:'~nS 
J t 
;~ ~ 
,- , 
:,} E 
'1-:'1; n.!7'"( 
;, 
-""':: ' ~ 
.'''I'f 
"J" 
10 ~ 
J. 
~i-l 
<'-'~td' 
t 
"', .. 
:;~,:~,-_.;r~ :'fj3" I£' 
djr:-:"lti fr, d 
2Cr 
339 STRONG STAF~ I 
341 STRONG STAFF,. ~ 
2Cr 
339 STRONG STAFF, ' '. 
341 
239 
" 
I 
2Cr 
PORTER HOSkins 
2Cr 
PORTER STAFF 
T9~ 
2Cr 
Boss IV 
-Of " 
,2Cr 
Guti~rrez 
2Cr 
PORTER Fairchild 
2Cr 
WARNER Hasl;~' ~ 
3Cr 
PORTER RieQ1er C:. 
~;~A 
i-Ir, 
'/, 
..,. 
ThA 
'5 
,R-, 
.- -- ;: 
... -, 
-1'1,\ 
-"'~, 
~ii 
~u. 
T51A 
Page 19 
BIOl 
27112 
27112 
22149 
22151 
22150 
22152 
22153 
23529 
23530 
23531 
23532 
23533 
23534 
23535 
23536 
23537 
23538 
23539 
23540 
23541 
23542 
23543 
23544 
23545 
23546 
23547 
23548 
23549 
BIOl 
23568 
23569 
26196 
26197 
26198 
BIOl 
23570 
23571 
23579 
23580 
23581 
105 Intro Biology for Non-Majors 
1 DEO WNl 
Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
110 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
REC 
REC 
REC 
REC 
REC 
REC 
REC 
REC 
REC 
REC 
REC 
REC 
REC 
TR 11:ooa-l1:50a 
TR 6:00p-6:50p 
T 
R 
F 
M 
W 
T 
R 
M 
W 
T 
R 
W 
T 
R 
M 
W 
R 
M 
W 
T 
T 
T 
T 
R 
8:00a-l0:50a 
8:ooa-l0:50a 
9:00a-ll :50a 
11 :ooa-l :50p 
11 :OOa-l :50p 
12:30p-3:20p 
12:30p-3:20p 
2:oop-4:50p 
2:oop-4:50p 
7:oop-9:50p 
7:00p-9:50p 
9:00a-9:50a 
9:30a-l0:20a 
9:30a-l0:20a 
10:00a-l0:50a 
10:00a-l0:50a 
12:30p-l :20p 
l:oop-1:50p 
1 :oop-l :50p 
2:oop-2:50p 
12:30p-l:20p 
5:00p-5:50p 
7:oop-7:50p 
7:oop-7:50p 
Introductory Biology I 
LLR MW 5:3Op-7:oop 
LLR T 5:30p-9:3Op 
LLR MW 5:30p-7:oop 
LLR 
LLR 
LLR 
R 5:30p-9:30p 
MW 5:30p-7:oop 
T 5:30p-9:3Op 
1 LLR MW 5:30p-7:oop 
LLR 
LLR 
LLR 
R 5:30p-9:30p 
8:ooa-ll :50a 
MW 5:30p-7:oop 
120 Introductory Biology II 
1 LLR MWF 11:00.-11:50. 
LLR M 1 :oop-l :50p 
LLR M 2:oop-4:50p 
LLR MWF 11:00a-11:50. 
LLR M 1:00p-1 :50p 
LLR M 2:oop-4:50p 
LLR MWF 11:ooa-11:50a 
LLR M 5:30p-6:20p 
LLR M 6:30p-9:3Op 
LLR 
LLR 
LLR 
LLR 
LLR 
LLR 
MWF 11:00a-ll:50a 
M 5:30p-6:20p 
M 6:30p-9:3Op 
T 8:00a-8:50a 
T 9:00a-ll :50a 
MWF 11 :OOa-ll :50a 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
213 
213 
306 
306 
306 
306 
306 
306 
306 
306 
306 
306 
306 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
102 
306 
102 
PRAY-H 
PRAY-H 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
306 MARKJ 
306 MARKJ 
306 MARKJ 
4Cr 
Eisenbach 
Eisenbach 
Eisenbach 
STAFF 
STAFF , 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
5Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
306 MARKJ STAFF 
5Cr 
213 PRAY-H Laporte 
331 MA~KJ 
306 MARKJ 
213 PRAY-H Laporte 
306 . MARKJ 
306 MARKJ 
213 PRAY-H Laporte 
235 MARKJ 
306 MARKJ 
213 PRAY -H Laporte 
306 MARKJ 
306 MARKJ 
311 MARKJ Laporte 
306 MARKJ 
213 PRAY-H 
23582 
23583 
23584 
LLR 
LLR 
LLR 
LLR 
LLR 
LLR 
LLR 
LLR 
LLR 
23585 LLR 
LLR 
LLR 
23586 LLR 
LLR 
LLR 
23587 H 1 LLR 
LLR 
LLR 
T 
T 
8:00a-8:50a 
9:00a-l1:50a 
MWF 11:00a-ll :50a 
MWF 11 :OOa-ll :50a 
T 1:00p-l :50p 
T 2:oop-4:50p 
MWF 11:00a-l1:50a 
T 1:oop-l:50p 
T 2:oop-4:50p 
MWF 11:ooa-ll:50a 
W 1 :OOp-l :50p 
W 2:00p-4:50p 
MWF 11 :OOa-ll :50a 
W 1 :OOp-l :50p 
W 2:oop-4:50p 
MW 9:00a-l0:15a 
R 9:00a-9:50a 
R 10:00a-12:50p 
BIOl 177 Special Topics 
Section Title: The Life of a Bioi Major 
22437 1 L M 12:00p-12:50p 
BIOl 
26246 
201 Human Genetics 
1 L TR 3:00p-4:15p 
BIOl 228 Germs,Plagues,Human Infections 
235 MARKJ Laporte 
306 MARKJ 
213 
213 
306 
306 
213 
306 
306 
213 
,235 
306 
213 
306 
306 
332 
331 
306 
, 
332 
122 
PRAY-H 
PRAY-H 
MARKJ 
MARKJ 
PRAY-H 
MARKJ 
MARKJ 
PRAY-H 
MARKJ 
MARKJ 
PRAY-H 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
Laporte 
Laporte 
Laporte 
Hannan 
1 Cr 
STAFF 
3 Cr 
Kass 
3 Cr 
24942 1 L MW 5:30p-7:oop 332 MARKJ 
BIOl 279 Special Topics 3 Cr 
Section Title: Aquatic Biology 
23988 1 L TR 2:00p-3:15p 325 MARKJ Kuehn 
BIOl 
22440 
BIOl 
22976 
22977 
22978 
22979 
22980 
22981 
22993 
22994 
25530 
26247 
26248 
BIOl 
22441 
26931 
BIOl 
22442 
23593 
301 Genetics 
1 L TR 8:00a-9: 15a 
303 Life Science for Elem Teachers 
LLA M 1:oop-3:50p 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
1 WL 
M 
T 
T 
T 
W 
W 
R 
R 
R 
1 :00p-3:50p 
9:ooa-ll :50a 
1 :00p-3:50p 
1 :00p-3:50p 
9:00a-ll :50a 
1 :00p-3:50p 
9:ooa-ll :50a 
1 :00p-3:50p 
5:oop-7:50p 
305 Cell and Molecular Biology 
1 TR 11:ooa-12:15p 
1 L MW 5:3Op-6:45p 
306 Cell/Mol Bioi & Genetics lab 
LAB T 1:oop-4:50p 
1 LAB T 5:30p-9:2Op 
BIOl 310 Ecology 
22443 1 L MWF 1 :OOp-l :50p 
BIOl 311 laboratory in Ecology 
22444 LAB M 8:ooa-ll :50a 
22445 1 LAB W 8:ooa-ll :50. 
102 
206 
3 Cr 
MARKJ STAFF 
3 Cr 
RACKHM STAFF 
205 RACKHM STAFF 
201 RACKHM STAFF 
201 RACKHM STAFF 
205 RACKHM STAFF 
206 RACKHM STAFF 
206 RACKHM STAFF 
205 RACKHM STAFF 
205 RACKHM STAFF 
201 RACKHM STAFF 
Coffman 
3Cr 
122 MARKJ Laporte 
123 MARKJ Walker 
2Cr 
529 MARKJ STAFF 
529 MARKJ STAFF 
3 Cr 
123 MARKJ Reinhardt 
2Cr 
325 MARKJ Reinhardt 
325 MARKJ Reinhardt 
Page 20 
Evolution 
1 L MW 5:30p-6:50p 
379 Special Topics 
Titie: Global Ecology & Environment 
1 L TR 4:00p.5:15p 
Title: Global Ecology & Environment 
1 LAB T 5:30p-6:20p 
Title: Global Ecology & Environment 
1 LAB R 5:30p-6:20p 
401 Genome Analysis 
1 L MW - 1 :OOp.3:50p 
403 Methods for Teach Secndry Bioi 
1 LLA TR 8:30a-10:50a 
479 S~ecial Topics 
Title: Biology of Spiders 
1 L TR 5:30p-6:45p 
487 Co-op Education in Biology 
497 Special Probs in Biology 
1ST DP 
1ST DP 
1 1ST DP 
498 Special Probs in Biology 
1 1ST DP 
1 1ST DP 
499 Special Probs in Biology 
DP 
DP 
509 Statistics for Biologists 
1 L MW 3:00p-3:50p 
1 REC MW 4:00p·5:20p 
511 Biological Aspects Aging 
1 L T 5:30p-7:20p 
515 Scanning Electron Microscopy 
1 LLA TR 1:00p-4:00p 
526 Iml1)unobiology 
1 L TR · 1:00p-2:15p 
527 Immunobiological Methods 
1 LAB T 9:00a.11:50a 
543 Developmental Biology 
1 L MW 3:00p-4:15p 
544 Tissue Culture Tech&Mthd 
1 LLA MW 1 :00p-2:50p 
552 Bioinformatics II 
1 L TR 11:00a.12:15P. 
SIOl 587 Co-op Education in Biology 
22461 
BIOl 591 Special Topics 
Winter C;lass Schedule as of 9/20/2004 
3 Cr 
122 MARKJ Bednekoff 
3Cr 
325 MARKJ Bach 
325 MARKJ Bach 
325 MARKJ Bach 
4Cr 
529 MARKJ Kass 
3 Cr 
206 RACKHM liggit 
3Cr 
332 MARKJ Shillington 
311 
311 
3Cr 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
§TAFF 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
STAFF 
3 Cr 
MARKJ Francoeur 
MARKJ ' Francoeur 
2 Cr 
122 MARKJ Walker 
3Cr 
317 MARKJ Walker 
3 Cr 
332 MARKJ Angell 
1 Cr 
524 MARKJ Angell 
332 MARKJ 
3 Cr 
Winning 
2Cr 
524 MARKJ Angell 
3 Cr 
332 MARKJ Clemans 
3Cr 
STAFF 
2Cr 
.Qflli ~.eLI ID: QE. Q9)§ ~ Qg!]Q Rm illQg. 
Section Title: Horticulture for Teachers 
26852 4 L S 9:30a.3:30p 
26852 Meets 4 Saturdays. 
26852 . Start Date: 3/1212005 End Date: 4/9/2005 
BIOl 592 SpeCial Topics 
Section Title: Biology of Spiders 
25422 1 LAB TR 5:30p-6:45p 
BIOl 593 Seminar 
24832 MW 12:00p-12:50p 
25002 1 L W 5:30p.7:20p 
BIOl 690 Thesis 
22462 1 1ST DP 
BIOl 691 Thesis 
22464 liST DP 
BIOl 692 Thesis 
22466 1 1ST DP 
BIOl 697 Independent Study 
22468 1 1ST DP 
BIOl 698 Independent Study 
22472 1 1ST DP 
BIOl 699 Independent Study 
1 1ST DP 
BOTN 215 Economic Botany 
24866 1 L MWF 1 0:OOa·1 0:50a 
BOTN 354 Trees and Shrubs 
22480 R 1 :00p-2:50p 
22481 1 LAB T 1:00p-4:50p 
BOTN 404 Mycology 
26286 TR 
26287 1 LAB TR 
9:30a·10:20a 
10:30a-12:15p 
BOTN 487 Co-op Education in Botany 
22482 
BOTN 497 SpeCial Probs in Botany 
22483 1 1ST DP 
SOTN 498 Special Probs in Botany 
22485 DP 
BOTN 499 SpeCial Probs in Botany 
22487 1 1ST DP 
BOTN 
22489 
22490 
554 Trees and Shrubs 
R 1 :00p·2:50p 
1 LAB T 1 :OOp-4:50p 
BOTN 697 Independent Study 
22491 DP 
BOTN 698 Independent Study 
22493 DP 
BOTN 699 Independent Study 
22494 DP 
WC5 420 MARKJ STAFF 
3Cr 
332 MARKJ Shillington 
1 Cr 
122 MARKJ STAFF 
328 MARKJ STAFF 
1 Cr 
STAFF 
2 Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
3Cr 
328 MARKJ Hannan 
3Cr 
420 MARKJ Hannan 
420 MARKJ Hannan 
235 
235 
420 
420 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
3Cr 
Kuehn 
Kuehn 
3Cr 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
2 Cr 
STAFF 
3 Cr 
STAFF 
3Cr 
Hannan 
Hannan 
1 Cr 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
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592 Special Topics 
1 L T 6:00p-8:30p 
678 Research in Business & Tech Ed 
1 L T 6:00p-8::jOp , , 207 
"'~ •• f,,1 ~",~. .l! " 
694 Prof Sem in Informtn Assurance 
1 L T 5:30p-7:10p LV5 
Start Date: 111112005 End Date: 4/2612005 
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Contemporary Business 
TR 9:3Oa-10:45a 141 Sill 
1 l WI 9:3Oa-10:45a 143 SILL 
123 Word Process/Keyboarding Appl 
1 L F 9:3Oa-11 :2Oa 215 SILL 
200 PrJn Marketing & Business Educ 
1 l W 6:00p-8:3Op 138 SilL 
201 Microcmp1rs for Business Applc 
L MW 8:00a-9:15a 215 SILL 
l MW 12:30p-1 :45p 215 Sill 
WI 9:30a-10:45a 215 Sill 
· 1 T 5:30p-8:00p SilL 
1 TR 8:00a-9:15a 215 SilL 
L TR 3:30p-4:45p 215 Sill 
1 l TR 12:3Op-1 :45p 215 Sill 
210 Concepts of Network & Bus Tech 
1 L WI 3:00p-5:00p 207 SilL 
220 Wordllnfo Processing Operation 
1 l WI 11:00a-12:15p 215 SILL 
224 Computer-Based Business Math 
1 l R 2:00p-3:15p 215 SILL 
250 Personal Finance 
1 l TR 2:00p-3:15p 141 Sill 
344 Administ of Computer Systems 
1 L M 5:3Op-9:00p 207 SILL 
365 Methods ofTeachlng Office Ed 
1 l W 5:3Op-8:00p 143 SILL 
367 Curriculum In Marketing Educ 
1 l M 5:3Op-8:00p 
368 Mgt of Marketing Educ Programs 
1 l M 7:3Op-9:1Op 204C SilL 
379 SpecialT opics 
Section Titie: WebDesign & Meth for Bus Teach 
25305 1 L W 5:3Op-8:3Op 209 Sill 
387 Co-op Educ in Business Educ 
CP DP 
20326 1 CP DP 
20327 CP DP 
20328 CP DP 
20329 1 CP DP 
BEDU 395 Admin Workplace Systems & Tech 
20330 1 L R 5:3Op-8:00p 138 SILL 
BEDU 396 Information and Media Administ 
20331 1 L T 5:3Op-8:00p 138 SILL 
BEDU 479 Special Topics 
Section TItle: Unux Security Admin 
26402 1 L S 8:3Oa-12:00p 
BEDU 487 Co-op Educ in Business Educ 
20334 1 CP 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
207 SILL 
Leapard 
Kinczkowski 
2Cr 
Craft 
3Cr 
Leapard 
3Cr 
Kinczkowski 
Southwell 
Southwell 
Craft 
STAFF 
Remp 
Remp 
3Cr 
Southwell 
3Cr 
STAFF 
3Cr 
Carlson 
3Cr 
Leapard 
3 Cr 
Southwell 
2Cr 
Fulkert 
2Cr 
Leapard 
2Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
3Cr 
WMe 
3Cr 
White 
3Cr 
Stephenson I 
3Cr 
STAFF 
20335 
20336 
20337 
20338 
CP 
1 CP 
1 CP 
CP 
BEDU 
20339 
495 End-User Systems:lmple&Evalutn 
1 L M 6:00p-9:00p 
BEDU . 496 Records Admin Using Database 
20340 1 L WI 2:00p-3:45p 
BEDU 497 Independent Study 
20357 1ST DP 
20360 1ST DP 
20381 1ST DP 
20382 1ST DP 
20383 1ST DP 
25813 1ST 
25846 1 1ST 
BEDU 498 'Independent Study 
20385 1ST DP 
20367 1ST DP 
20368 
20389 
20370 
1ST DP 
1ST DP 
1ST DP 
BEDU 499 Independent Study 
20372 
20373 
20375 
20376 
203n 
1ST DP 
1ST DP 
1ST DP 
1ST DP 
1ST DP 
BEDU 544 Adminlstr Security Procedures 
26473 1 L M 5:3Op-7:10p LV5 
26473 Slart Date: 111012005 End Date: 412512005 
BEDJJ 569 Foundations Business Education 
27306 1 DEO WW5 
27306 Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
BEDU 592 Special Topics 
Section rrtle: WebDesign & Meth fo~ Bus Teach 
25316 1 L W 5:30p-8:3Op 
BEDU 697 Independent Study 
20381 
20383 
20384 
20385 
20387 
1ST DP 
1ST DP 
1ST DP 
1ST DP 
1ST DP 
BEDU 698 Independent Study 
20390 1ST DP 
20391 1ST DP 
20393 
20394 
20395 
1ST DP 
1ST DP 
1ST DP 
215 
SILL 
SILL 
" 
~ 
STAFF 
.~ 
STAFF 
STAFF 
STM'F b 
3Cr 
Kelsey ' 
3Cr 
Remp 
1 Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
2Cr 
EMULIV Kinczkowski 
3Cr 
Leapard 
3Cr 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
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BEDU 699 Independent Study 3Cr 
20396 1ST DP STAFF 
20398 1ST DP STAFF 
20400 1ST DP STAFF 
20402 1ST DP STAFF 
20403 1ST DP STAFF 
CTAA 165 Television Lab 1 Cr 
22154 1 L STAFF 
CTAA 166 Forensic Debate & Disc 1 Cr C,I PI 
22155 1 L DP "I t ~ \,I:; :; ,:- Quiel 
v , 
CTAA 167 Theatre Practice 1 Cr 
22156 1 L DP Bird 
CTAA 168 Interpretation 1 Cr 
22157 1 L DP Rich 
CTAA 169 Radio Station WQBR 1 Cr 
22158 1 L STAFF 
CTAA 265 Television Lab 1 Cr 
22159 1 L STAFF 
CTAA 266 Forensic Contest Speak 1 Cr 
22160 1 L DP Quial 
CTAA 267 Theatre Practice 1 Cr 
22161 1 L DP Bird 
CTAA 268 Interpretation 1 Cr 
22162 1 L DP Rich 
., 
CTAA 269 Radio Station WQBR 1 Cr 
22163 1 L STAFF 
CTAA 365 Television Lab 1 Cr 
22164 1 L STAFF 
CTAA 366 Forensic Debate & Disc 1 Cr 
22165 1 L DP Quiel 
CTAA 367 Theatre Practice 1 Cr 
22166 1 L DP Bird o • ,,1 
CTAA 368 Interpretation 1 Cr 
22167 1 L DP Rich 
CTAA 369 Radio Station WQBR 1 Cr 
22168 1 L STAFF 
CTAA 465 Television Lab 1 Cr 
22169 1 L STAFF 
CTAA 466 Forensic Contest Speak 1 Cr 
22170 1 L DP Quiel 
CTAA 467 Theatre Practice 1 Cr 
22171 1 L DP Bird 
CTAA 468 Interpretation 1 Cr 
22172 1 L DP Rich 
CTAA 469 Radio Station WQBR 1 Cr 
22173 1 L STAFF 10 rC' 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 Page 24 
225 
Public Speaking 
MWF 9:ooa-9:50a 
TR 11:ooa-12:15p 
T 5:30p-8:10p 
Listening Behavior 
MWF 9:ooa-9:50a 
TR 9:30a-10:45a 
MWF 12:oop-12:50p 
TR 
MWF 
TR 
MW 
W 
S 
S 
F 
F 
F 
S 
12:30p-1 :45p 
2:oop-2:50p 
2:00p-3:15p 
3:00p-4:15p 
5:30p-8:10p 
8:30a-4:30p 
8:30a-4:30p 
5:30p-8:30p 
5:30p-8:30p 
5:30a-8:30p 
5:30p-8:30p 
LV1 
3Cr 
304 PRAY-H Tew 
320 PRAY-H STAFF 
98 QUIRK 
94 QUIRK 
STAFF 
3 Cr 
STAFF 
101 QUIRK STAFF 
95 QUIRK STAFF 
94 
93 
320 
219 
304 
QUIRK 
QUIRK 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
Moskal 
2-weekends meets Friday 5:30P-8:30P & Saturday 8:30A-4:30P 
Slart Date: 11712005 End Date: 215/2005 
226 Non-Verbal Communication 
MWF 1 0:OOa-1 O:50a 
MWF 1 :00p-1 :50p 
L TR 3:30p-4:45p 
L R 5:30p-8:10p 
227 Interpersonal Communication 
L MWF 9:00a-9:50a 
L TR 9:30a-10:45a 
MWF 1 0:OOa-1 O:50a 
MWF 11:00a-11:50a 
H 
TR 
MWF 
TR 
TR 
MWF 
MWF 
TR 
MW 
M 
11:00a-12:15p 
12:oop-12:50p 
12:30p-1:45p 
12:30p-1 :45p 
1 :00p-1 :50p 
2:oop-2:50p 
2:00p-3:15p 
3:oop-4:15p 
5:30p-8:10p 
307 The Teaching of Speech 
1 L W 4:30p-7:10p 
350 Persuasion 
MWF 11:00a-11:50a 
TR 11:ooa-12:15p 
MW 3:00p-4:15p 
354 Organizational Comm 
TR 9:30a-10:45a 
MWF 12:00p-12:50p 
23042 MWF 1 :oop-1 :50p 
23045 W 5:30p-8:10p 
CTAC 356 Argumentation & Debate 
23046 1 L TR 11:00a-12:15p 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
213 
93 
304 
98 
95 
304 
95 
95 
304 
304 
101 
304 
304 
304 
304 
95 
94 
101 
3 Cr 
PRAY-H STAFF 
QUIRK STAFF 
PRAY-H STAFF 
QUIRK STAFF 
QUIRK 
PRAY-H 
QUIRK 
QUIRK 
PRAY-H 
PRAY-H 
Q~IRK 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
3Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAfF 
STAFF 
3 Cr 
STAFF 
3Cr 
93 QUIRK Fields 
93 QUIRK Fields 
93 QUIRK STAFF 
3 Cr 
320 PRAY-H STAFF 
94 
94 
93 
95 
QUIRK Foreman 
QUIRK Foreman 
QUIRK STAFF 
3 Cr 
QUIRK Quiel 
CTAC 357 Interviewing as Communct 
23047 1 L MWF 9:ooa-9:50a 
CTAC 359 Small Group Communicatin 
23048 MWF 1 0:ooa-1 0:50a 
23049 
23050 
25242 
TR 12:30p-1 :45p 
MW 3:00p-4:15p 
TR 3:30p-4:45p 
CTAC 360 Gender Communication 
24808 1 L TR 9:30a-10:45a 
CTAC 
23051 
CTAC 
23053 
372 Assertive Communication 
1 L R 5:30p-8:10p 
373 Family Communication 
1 L W 5:30p-8:10p 
CTAC 374 Intercultural Communcatn 
23054 TR 8:00a-9:15a 
23056 
23057 
23058 
MWF 11:ooa-11:50a 
MWF 12:00p-12:50p 
MWF 2:oop-2:50p 
CTAC 375 Inter Racial/Ethnic Comm 
93 
93 
320 
101 
320 
95 
304 
219 
3Cr 
QUIRK Foreman 
3 Cr 
QUIRK STAFF 
PRAY-H 
QUIRK 
PRAY-H 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
3 Cr 
QUIRK Patrick 
PRAY-H 
PRAY-H 
3Cr 
McCracken 
3 Cr 
Sturgis Hill 
3Cr 
219 PRAY-H Evans 
304 PRAY-H Robinson 
93 QUIRK Fields 
219 PRAY-H STAFF 
3Cr 23060 
23061 
26493 
TR 12:30p-l :45p 93 QUIRK Fields 
MW 3:oop-4:15p 304 
MWF 1 O:ooa-l0:50a 304 
376 Commnctn & Conflict Resolution CTAC 
26494 1 L T 5:30p-8:10p 304 
CTAC 
23062 
CTAC 
23063 
CTAC 
23064 
CTAC 
23065 
CTAC 
24809 
CTAC 
23066 
CTAC 
23067 
26495 
387 Co-op Educ in Communication 
1 CP DP 
388 Co-op Educ in Communication 
1 CP DP 
389 Co-op Educ in Communication 
1 CP DP 
440 Public Discourse AnalYSis 
1 L MWF 11:00a-11:50a 
460 Thry of Speech Criticism 
1 L TR 12:30p-1:45p 
475 Rsrch in Speech Communic 
1 L TR 11:00a-12:15p 
465 Communication Theory 
1 MWF 2:00p-2:50p 
1 L M 5:30p-8:10p 
CTAC 487 Internship in Communication 
23068 1 L DP 
CTAC 488 Internship in Communication 
23191 1 L DP 
CTAC 489 Internship in Communication 
23192 1 L DP 
CTAC 497 Independent Study 
23193 DP 
CT AC 498 Independent Study 
23194 DP 
219 
219 
101 
95 
219 
PRA Y-H Robinson 
PRAY -H Robinson 
3Cr 
PRAY -H McCracken 
PRAY-H 
PRAY-H 
QUIRK 
1 Cr 
Foreman 
2 Cr 
Foreman 
3Cr 
Foreman 
3 Cr 
Tew 
3Cr 
Quiel 
3 Cr 
Stacey 
3Cr 
QUIRK Patrick 
PRAY -H Patrick 
1 Cr 
Foreman 
2 Cr 
Foreman 
3 Cr 
Foreman 
1 Cr 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
Page 2S 
CTAC 499 
23195 
CTAC 505 
Independent Study 
DP 
Assertive Skills for Professls 
26113 S 9:ooa-5:oop WC5 
S 9:ooa-5:oop 
5:oop-9:oop 
F 5:oop-9:oop 
26113 2-weekends meets Friday 5P-9P & Saturday 9A-5P. 
26113 Start Date: 3118/2005 End Date: 312612005 
CTAC 506 Persuasion In Modn World 
27137 S 8:ooa-5:oop LV5 
S 8:ooa-5:oop 
F 5: 15p-9:00p 
5:15p-9:oop 
27137 Course meets 2 weekends: 1121, 1122 & 214, 215 
27137 Start Date: 1121/2005 End Date: 21512005 
CTAC 508 Small Group Decision 
26114 4 S 8:ooa-5:oop 
S 8:00a-5:oop 
5:oop-8:30p 
5:oop-8:30p 
FT5 
26114 2-weekends meets Friday 5P-8:30P & Saturday 8A-5P. 
26114 Start Date: 3111/2005 End Date: 3/1912005 
CTAC 509 Communication Leaders 
26115 S 8:ooa-4:oop 
S 8:00a-4:00p 
5:oop-9:oop 
5:oop-9:oop 
WC5 
26115 2-weekends meets Friday 5P-9P & Saturday 8A-4P. 
26115 Start Date: 211112005 End Date: 311212005 
CTAC 512 Conflict Resolution Skills 
26116 L S 9:00a-5:oop WC5 
L S 9:00a-5:oop 
L F 5:00p-9:oop 
F 5:00p-9:oop 
26116 2-weekends meets Friday 5P-9P & Saturday 9A-5P. 
26116 Start Date: 112112005 End Date: 1/29/2005 
CTAC . 570 Teaching College Speech 
23196 1 L DP T 9:ooa-9:5Oa 
CTAC 578 Community Communication 
26496 1 L R 5:30p-8: 1 Op 
CTAC 579 Studies In IntrcuHuri Behavr 
26497 1 L M 5:30p-8:10p 
CTAC 587 Communicatio,n Theory 
26498 1 L W 5:30p-8:10p 
CT AC 592 Special Topics 
Section Title: Comm Strategies/Public Policy 
26499 1 L T 5:30p-8:10p 
CT AC 677 Rsrch T eq Comm& Thtr Art 
23197 1 L T 5:30p-7:10p 
CTAC 686 Co-op Educ in Communication 
23198 1 CP DP 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
3Cr 
STAFF 
2Cr 
EAGCCC McCracken 
EAGCCC 
EAGCCC 
EAGCCC 
2Cr 
EMULIV Fields 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
Moncc Tew 
MOnCC 
MOnCC 
MOnCC 
2Cr 
2Cr 
EAGCCC STAFF 
EAGCCC 
EAGCCC 
EAGCCC 
2Cr 
EAGCCC McCracken 
EAGCCC 
EAGCCC 
EAGCCC 
QUiRK 
1 Cr 
Stacey 
3Cr 
219 PRAY-H Tew 
3Cr 
304 PRAY -H Robinson 
3Cr 
95 QUIRK Quiel 
3Cr 
21 9 PRAY -H Evans 
2Cr 
101 QUIRK Stacey 
1 Cr 
Foreman 
CTAC 687 Co-op Educ in Communication 
25771 1 CP DP 
CTAC 688 Co-op Educ in Communication 
23199 1 CP DP 
CTAC 689 Internship Comm&Thtr Art 
23200 1 CP DP 
CTAC 690 Degree Requirement 
Section Title: Degree Requirement: Exam 
23201 1 L DP 
Section Title: Degree Requirement: Project 
23202 1 L DP 
Section Title: Degree Requirement: Thesis 
23203 1 L DP 
CTAC 691 Degree Requirement 
Section Title: Degree Requirement: Project 
23204 1 L DP 
Section TItle: Degree Requirement: Thesis 
23206 1 L DP 
CTAC 692 Degree Requirement 
Section Title: Degree Requirement: Project 
23207 1 L DP 
Section Title: Degree Requirement: Thesis 
23210 1 L DP 
CT AC 697 Independent Study 
23211 liST DP 
CT AC 698 Independent Study 
2321 2 DP 
CTAC 699 Independent Study 
2321 3 DP 
CTAO 205 Voice & Articulation 
23214 1 L TR 9:30a-l0:45a 
CTAO 210 
23215 
2321 6 
23217 
23218 
23219 
Interpretative Reading 
MWF 9:ooa-9:5Oa 
TR 9:30a-l0:45a 
MWF 
MWF 
W 
11 :ooa-l1:5Oa 
1:oop-1:5Op 
5:30p-8: 1 Op 
CTAO 410 Orallnterp Shakespeare 
26237 1 L TR 2:oop-3:15p 
CTAO 479 Special Topics 
Section Title: Voice for the Stage 
23220 1 L MWF 12:oop-12:50p 
Section Title: Performing Advocacy 
261 99 1 L TR 12:30p-l :45p 
CTAO 592 Special Topics 
Section Title: Performing Advocacy 
26200 1 L TR 12:30p-l :45p 
93 
2Cr 
Foreman 
3Cr 
Foreman 
4Cr 
Foreman 
1 Cr 
Stille 
Stille 
Stille 
2 Cr 
Stille 
Stille 
3Cr 
Stille 
Stille 
1 Cr 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
3Cr 
QUIRK Stille 
3Cr 
131 QUIRK Rich 
131 QUIRK STAFF 
131 
131 
98 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
Rich 
STAFF 
STAFF 
3 Cr 
107 QUIRK Stille 
3Cr 
107 QUIRK Stille 
107 QUIRK Rich 
3Cr 
107 QUIRK Rich 
Page 26 
73738 
,3739 
23740 
23741 
23742 
23743 
L 
L 
MW 4:00p-4:50p 
TR 4:00p-4:50p 
M 
M 
T 
W 
R 
M 
M 
T 
5:30p-7:10p 
5:30p-7:10p 
5:30p-7:10p 
5:30p-7:10p 
5:30p-7:10p 
7:15p-9:05p 
7: 15p-9:05p 
7:15p-9:05p 
W 7:15p-9:05p 
R 7:15p-9:05p 
M 8:00a-5:00p 
TWRF 8:00a-2:00p 
U 3:00p-8:00p 
WBl 
94 
97 
93 
93 
97 
97 
97 
QUIRK STAFF 
QUIRK STAFF 
QUIRK STAFF 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
97 QUIRK STAFF 
320 PRAY-H STAFF 
97 QUIRK STAFF 
97 QUIRK STAFF 
97 
97 
QUIRK STAFF 
QUIRK STAFF 
OTSeLB Bauer 
OTSeLB 
OTSeLB 
Exact times and syllabus: www.ce.emich.edulwinterbreak 
Start Date: 2127/2005 End Date: 314/2005 
124 Fundamentals of Speech 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
T 1 O:OOa-l O:50a 
R 1 O:OOa-l 0:50a 
MW 9:00a-9:50a 
MW 10:00a-l0:50a 
MW 11 :OOa-ll :50a 
TR 11:00a-l1:50a 
TR 11:00a-ll:50a 
MW 12:00p-12:50p 
MW 12:00p-12:50p 
TR 12:00p-12:50p 
MW 1 :OOp-l :50p 
MW 1:00p-l :50p 
TR 1:00p-l:50p 
TR 1 :OOp-l :50p 
LAB ,I MW 2:00p-2:50p 
LAB MW 2:00p-2:50p 
LAB TR 2:00p-2:50p 
LAB 
LAB 
LAB 
LRE 
LRE 
LRE 
LRE 
LRE 
LRE 
LRE 
LRE 
,1 LRE 
LRE 
LRE 
LRE 
LRl: " 
LRE 
LRE 
LRE 
LRE 
TR 2:00p-2:50p 
MW 3:00p-3:50p 
TR 3:00p-3:50p 
TR 8:00a-9:15a 
MWF 9:00a-9:50a 
TR 9:30a-l0:45a .:' 
TR 9:30a-l0:45a 
MWF 10:00a-l0:50a 
MWF 1 O:OOa-l 0:50a 
MWF 11:00a-ll:50a 
MWF 11:00a-ll:50a 
TR 2:00p-3:15p 
TR 11:00a-12:15p 
MWF 12:00p-12:50p 
TR 12:30p-l :45p 
MWF 1:00p-l:50p 
MWF 1 :OOp-l :50p 
MWF 2:00p-2:50p 
TR 2:00p-3:15p 
MW 3:00p-4:15p 
3Cr 
213 PRAY-H Evans 
213 PRAY-H Evans 
98 QUIRK STAFF 
101 QUIRK STAFF 
101 QUIRK STAFF 
96 QUIRK STAFF 
98 QUIRK STAFF 
98 QUIRK STAFF 
101 QUIRK STAFF 
98 " QUIRK STAFF 
95 QUIRK STAFF 
210 PRAY-H STAFF 
95 QUIRK STAFF 
98 QUIRK StAFF , l' j 
98 QUIRK STAFF 
101 QUIRK STAFF 
93 ." QUIRK STAFF 
95 
97 
93 
97 
97 
97 
QUIRK STAFF 
QUIRK STAFF 
QUIRK STAFF 
QUIRK STAFF 
QUIRK STAFF 
QUIRK STAFF I 
98 QUIRK STAFF 
97 QUlflK STAFF 'I. 
"'98 QUIRK STAFF 
97 QUIRK STAFF 
98 QUIRK STAFF 
101 QUIRK STAFF 
97 QUIRK STAFF 
• 97 QUIRK ,STAFF -'" I' 
97 
97 
98 
97 
97 
98 
QUIRK 1 STAFF ' 
QUIRK STAFF " 
QUIRK STAFF 
QUIRK STAFF 
QUIRK STAFF 
QUIRK STAFF 
Winter Class Schedule as of 9/2012004 
24831 1 LRE TR 
'-. 
,- , 
.1 
'I , 
1.) • 
) , 
, /' 
I, 
1. I j r 1111 t.i: 
j~ ,. 
3:30p-4:45p 
-_l 
" 
'"r 
,f'.) '1,.Ie I 
Em 
97 
, .1 
~ 
QUIRK 
~ 
STAFF 
.j, 
. , 
:c '''),"\ .. :~ 
... ,.., 
'r 
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CTAT 130 Intro to Telecomm & Film 
23359 1 L MWF 9:00a-9:50a 
23360 TR 11:00a-12:15p 
23361 
CTAT 
23363 
23364 
CTAT 
23367 
23368 
131 
1 L 
132 
1 L 
TR 2:00p-3:15p 
Intro Audio Prod & Dirct 
TR 11:00a-12:15p 
TR 12:30p-1:45p 
Intro Video Prod & Dirct 
MWF 12:00p-12:50p 
TR 12:30p-1:45p 
CTAT 141 Intro to Radio-TV-Film 
23397 TR 9:30a-10:45a 
23399 1 L MWF 10:00a-10:50a 
CTAT 145 Intro to Film Appreciatn 
23401 LRE T 10:00a-11:50a 
LRE R 11:00a-11 :50a 
23402 LRE M 3:00p-3:50p 
LRE W 3:00p-4:50p 
CTAT 236 Hist & Criticsm Radionv 
23407 1 L TR 12:30p-1 :45p 
CTAT 241 Radio-TV-Film Announcing 
23408 1 L MWF 12:00p-12:50p 
CTAT 332 Fund TV Produc & Directn 
23409 1 L MWF 2:00p-2:50p 
CTAT 334 Radio-Television News 
23411 1 L TR 2:00p-3:15p 
CTAT 336 Studies in Telecommunctn 
Section Title: Broadcast Regulations 
23414 1 L TR 9:30a-10:45a 
CTAT 341 Radio-TV-Film Drmtc Prfm 
Section Title: Radio-TV-Film Dramatic Perf 
26202 1 L MWF 1 0:00a-10:50a 
CTAT 344 Contnuty Wrt Rad-TV-Film 
23416 1 L MWF 11:00a-11:50a 
CTAT 379 Special Topics 
Section Title: Art & Film in the 20th Century 
26203 1 L M 5:30p-8:10p 
Section Title: Film Studies 100 yrs of Sci Fi 
27101 1 L W 5:30p-8:10p 
3Cr 
219 PRAY-H Walson 
219 PRAY -H Hammill 
219 
210 
210 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
STU B FORD 
STU B FORD 
Cooper 
2 Cr 
STAFF 
STAFF 
2 Cr 
STAFF 
STAFF 
3Cr 
210 PRAY-H STAFF 
210 PRAY-H STAFF 
STU B FORD 
STU B FORD 
3 Cr 
Aldridge 
Cooper 
3 Cr 
96 QUIRK Hammill 
3 Cr 
210 PRAY-H Hammill 
3Cr 
STU B FORD STAFF 
3 Cr 
96 QUIRK Smith 
3 Cr 
94 QUIRK Cooper 
3Cr 
SPTHR QUIRK Heck-Seibert 
3 Cr 
96 QUIRK Watson 
3Cr 
STU B FORD Aldridge 
WC1 STU B FORD Damron 
27101 Socio/Technological Overview of a Century of SCI-FI Films. 
CTAT 387 Co-op Educ in Radio-TV-Film 
23417 1 CP DP 
CTAT 388 Co-op Educ in Radio-TV-Film 
23418 1 CP DP 
CTAT 389 Co-op Educ in Radio-TV-Film 
23419 1 CP DP 
CTAT 431 Adv Radio Prod & Direct 
26238 1 L MWF 2:00p-2:50p 
CTAT 432 Adv TV Produc & Directn 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
1 Cr 
Watson 
2 Cr 
Watson 
3Cr 
Watson 
3 Cr 
210 PRAY-H STAFF 
3Cr 
26239 1 L MWF 1 0:00a-1 0:50a 
CTAT 445 Film Theory & Criticism 
23420 T 9:00a-9:50a 
R 9:00a-10:50a 
CTAT 
24815 
446 Contmpry Probs Telecomm 
1 L MWF 10:00a-10:50a 
CTAT 
23421 
447 Radio-TV Station Mangmnt 
1 L T 5:30p-8:10p 
CTAT 479 Special Topics 
Section Title: Dramatic TV Writing 
23422 1 L MWF 2:00p-2:50p 
CTAT 487 Internship in Radio-TV-Film 
23423 1 L DP 
CTAT 488 Internship in Radio-TV-Film 
23424 1 L DP 
CTAT 489 Internship in Radio-TV-Film 
23425 1 L DP 
CTAT 497 Independent Study 
23426 DP 
CT A T 498 Independent Study 
23427 DP 
CTAT 499 Independent Study 
23428 DP 
STU B FORD 
STU B FORD 
94 QUIRK 
94 QUIRK 
96 QUIRK 
11' 
Watson 
2Cr 
Watson 
3 Cr 
Watson 
1 Cr 
STAFF 
2,Cr 
STAFF 
3 Cr 
STAFF 
Page 28 
110 ALEXAN STAFF 
150 Introduction Theatre 
TR 9:30a-l0:45a 
3Cr 
219 PRAY-H Stevens 
MWF 10:ooa-l0:50a 
MWF 12:oop:12:50p 
219 PRAY -H Aghssa 
219 PRAY-H Bridges 
151 African-American Thtr:An Intr 
1 DEO WWl 
3 Cr 
Bridges 
23275 
23277 
26230 
CTAR 
23285 
24781 
CTAR 
24782 
More info: www.emuonline.edu 
MWF 9:ooa-9:50a 
1 l TR 3:30p4:45p 
152 Intr Techncl Thtr Scenry&Light 
REC 
REC 
MW 1 O:ooa-l 0:50a 
F 
R 
10:ooa-l0:50a 
3:00p-3:50p 
153 Intr Tech Thtr:Costume&Makeup 
1 l MW 11:ooa-ll:50a 
155 Producing Theatre 
1 l MWF 1 :oop-l :SOp 
158 Fundamentals of Acting 
TR 9:30a-l0:45a 
MWF 10:ooa-1O:50a 
MWF 11 :ooa-ll :50a 
T 5:30p-8:10p 
222 Drama & Play in Human Expernce 
MWF 1 O:ooa-l 0:50a 
MWF 11:ooa-ll:50a 
MWF 12:OOp-12:50p 
MWF 2:00p-2:50p 
TR 3:30p4:45p 
254 Stage Makeup 
1 l T 9:30a-l0:20a 
258 Movement for Actors 
1 l TR 9:30a-l0:45a 
322 Theatre for Children 
1 l TR 2:00p-3:15p 
323 Improvising & Role Play 
TR 11:ooa-12:15p 
TR 12:30p-l :45p 
M 4:30p-7:10p 
324 Oral Interp of Chldren's Liter 
TR 11:ooa-12:15p 
1 l MW 3:00p-4:15p 
327 Plays for the Young 
1 l R 4:30p-7:10p 
CTAR 329 Performing Theatre for Young 
302 PRAY-H Bridges 
302 PRAY -H Bridges 
2Cr 
96 QUIRK Bird 
BKSTG QUIRK 
BKSTG QUIRK 
94 QUIRK 
101 QUIRK 
107 QUIRK 
107 QUIRK 
SPTHR QUIRK 
107 QUIRK 
131 QUIRK 
107 QUIRK 
Bird 
Bird 
2 Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
3Cr 
Heck-Seibert 
Bridges 
Heck-Seibert 
Aghssa 
3Cr 
Tanner 
Tanner 
131 QUIRK STAFF 
131 QUIRK STAFF 
131 QUIRK STAFF 
MAKUP QUIRK 
1 Cr 
STAFF 
SPTHR QUIRK 
3 Cr 
STAFF 
3Cr 
131 QUIRK Tanner 
131 
131 
131 
94 
131 
94 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
3Cr 
Tanner 
Zimmer 
Zimmer 
3 Cr 
Alexander 
Alexander 
3Cr 
Zimmer 
3 Cr 
26221 1 l MW 12:oop-4:00p 117 JONES STAFF 
CTAR 
26232 
362 
1 l 
Stage Lighting 
TR 9:30a-l0:45a 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
2 Cr 
96 ,QUIRK Bird 
CTAR 378 Special Topics 
Section Title: Workshop 
26229 1 l W 5:30p-7:10p 
CTAR 379 SpeCial Topics 
Section Title: Musical Theatre Workshop 
24784 1 l TR 12:30p-l:45p 
Section Title: Performing for Radio,TV&Film 
26228 1 l MWF 10:ooa-l0:50a 
CTAR 387 Co-op Educ in Arts Management 
23292 1 CP DP 
CTAR 388 Co-op Educ in Arts Management 
23293 1 CP DP 
CTAR 389 Co-op Educ in Arts Management 
23294 1 CP DP 
CTAR 429 History & Theory Dev DramalThtr 
26226 1 l R 4:30p-7:lOp 
CTAR 451 Hist oITheatre 1642-Prs 
23295 1 l MWF 9:00a-9:50a 
CTAR 453 Marketing the Arts 
26227 1 L T 5:30p-8:10p 
CTAR 457 Audition 
23296 1 L TR 11 :OOa-ll :50a 
CTAR 479 Specia/Topics 
Section Title: Creative Drama Practice 
2Cr 
131 QUIRK Zimmer 
3 Cr 
SPTHR QUIRK Aghssa 
SPTHR QUIRK Heck-Seibert 
95 
96 
95 
107 
QUIRK 
1 Cr 
Stevens 
2Cr 
Stevens 
3 Cr 
Stevens 
3 Cr 
Alexander 
3 Cr 
QUIRK Bird 
QUIRK 
QUIRK 
3Cr 
Stevens 
2Cr 
Heck-Seibert 
3Cr 
23297 1 L TR 2:00p-3:15p 107 QUIRK Alexander 
CTAR 487 Internship in Arts Management 
23298 1 L DP 
CTAR 488 Internship in Arts Management 
23299 1 L DP 
CTAR 
23300 
CTAR 
23302 
489 
1 L 
497 
Internship in Arts Management 
DP 
Independent Study 
DP 
CTAR 498 Independent Study 
23303 
CTAR 
23304 
CTAR 
26225 
CTAR 
26222 
CTAR 
23305 
DP 
499 Independent Study 
DP 
502 Intro Theatre for the Young 
1 L TR 2:00p-3:15p 
529 Producing Theatre for Young 
1 L MW 12:oop4:00p 
557 Audition Techq for the Actor 
1 L TR 11:00a-l1:50a 
CT AR 592 SpeCial Topics 
Section Title: Creative Drama Intensive 
26224 1 L TR 2:oop-3:15p 
CTAR 
23307 
657 Improvisation 
1 L M 4:30p-7:10p 
131 QUIRK 
117 JONES 
107 QUIRK 
1 Cr 
Stevens 
2 Cr 
Stevens 
3Cr 
Stevens 
1 Cr 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
2Cr 
Tanner 
3Cr 
STAFF 
2 Cr 
Heck-Seibert 
3Cr 
107 QUIRK Alexander 
131 QUIRK 
3Cr 
Zimmer 
Page 29 
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CTAR 662 Lighting 2Cr 
26231 1 L TR 9:30a-10:45a 96 QUIRK STAFF 
CTAR 681 Special Topics 3 Cr 
Section Title: Musical Theatre Workshop 
24788 1 L TR 12:30p-1:45p SPTHR QUIRK Aghssa 
CTAR 683 Workshop Comm& Thtre Arts 2 Cr 
26233 1 L W 5:30p-7:10p 131 QUIRK Zimmer 
CTAR 686 Co-op Educ in Arts Management 1 Cr 
23336 1 CP DP Stevens 
CTAR 687 Co-op Educ in Arts Management 2Cr 
23337 1 CP DP Slevens 
CTAR 688 Co-op Educ in Arts Management 3Cr 
23338 1 CP DP Slevens 
CTAR 690 Degree Requirement 1 Cr 
Section Title: Degree Requirement: Exam 
23339 1 L DP Stille J 
Section Title: Degree Requirement: Project 
23340 1 L DP Slille 
Section Title: Degree Requirement: Thesis d 
23341 1 L DP ll'I,·j Stille 
CTAR 691 Degree Requirement 2Cr 
Section Title: Degree Requirement: Project 
23342 1 L DP Stille 
Section Title: Degree Requirement: Thesis 
23343 1 L DP Slille 
CTAR 692 Degree Requirement 3Cr 
Section Title: Degree Requirement: Project 
23344 1 L DP Stille 
Section Title: Degree Requirement: Thesis 
23345 1 L DP Slille 
CTAR 695 Seminar Comm&Thtre Arts 3Cr 
" 
I' 
26223 1 L R 4:30p-7:10p 95 QUIRK Alexander 
CTAR 697 Independent Study 1 Cr 
23346 DP STAFF 
CTAR 698 Independent Study 2Cr 
23347 DP STAFF 
CTAR 699 Independent Study 3 Cr 
23348 DP STAFF 
.. ,J 't, " 'loS:) ~ 3 ~ ) :, J 
'elh b," • I t 
.'" 
-J. \ J OJ (~ ..,; L 
J ... 1, 31 _~,1,- I I,n :;, 
. 'ltt 1,) t>'i.,. ~:), ,J :;, I ., ~~ 
.!~J , ... ~r- n"!e l~' ~ \ t!t-- ~ , ') ''lV ~"'1 c 'I" 
<., '. ~, 
'il~~ t ... ct',. 1.11 ,..\)1 ic~ M~rl:; 1 <iT 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 , "! l' _I 1" '. ,.ul . ''' Paj:e :lO,t" I 
1 L 
L 
lAB 
LAB 
lAB 
lAB 
LAB 
LAB 
lAB 
lAB 
LAB 
1 lAB 
lAB 
LAB 
1 LAB 
1 lAB 
8:30a-9:20a 
WF 9:ooa-9:5Oa 
MW 2:oop-2:5Op 
MW 3:oop-3:50p 
TR 3:30p-4:20p 
TR 
T 
T 
W 
W 
R 
R 
F 
W 
W 
R 
R 
T 
T 
5:3Op-6:20p 
10:00a-ll :50a 
10:ooa-ll :5Oa 
10:00a-ll :50a 
1 O:OOa-ll :50a 
1 O:OOa-ll :5Oa 
1 O:ooa-ll :5Oa 
1 O:OOa-ll :5Oa 
10:00a-ll:5Oa 
12:30p-2:20p 
12:30p-2:20p 
12:30p-2:20p 
12:30p-2:20p 
6:30p-8:20p 
6:30p-8:20p 
115 Chemistry & Society 
1 DEO WWl 
3Cr 
104 MARKJ STAFF 
104 MARKJ STAFF 
104 MARKJ STAFF 
103 MARKJ STAFF 
104 MARKJ STAFF 
104 
233 
234 
233 
234 
233 
234 
233 
234 
233 
234 
233 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
234 MARKJ STAFF 
233 MARKJ STAFF 
234 MARKJ STAFF 
Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
3Cr 
Ramsay 
1 L 
1 L 
1 L 
TR 9:30a-l0:45a 
MWF 1 O:OOa-l 0:50a 
MWF 
TR 
TR 
TR 
MWF 
TR 
11 :OOa, 11 :50a 
1,:00a-12:,5p 
11:00a-12:15p 
12:30p-l :45p 
l:oop-l:5Op 
2:00p-3: 15p 
S 9:30a-12:20p 
Start Date: 1/812005 End Date: 412312005 
116 Chemistry & Society Lab 
LAB 
LAB 
1 lAB 
lAB 
LAB 
LAB 
lAB 
LAB 
LAB 
lAB 
R 
R 
F 
R 
R 
W 
W 
R 
R 
9:ooa-l0:50a 
9:ooa-l0:50a 
1 O:OOa-ll :50a 
1 O:OOa-ll :5Oa 
1 :OOp-2:5Op 
1 :00p-2:50p 
2:oop-3:50p 
2:00p-3:50p 
3:30p-5:20p 
3:30p-5:20p 
CHEM 117 Fundamentls of Chemistry-Lee 
21841 1 L MWF 12:oop-12:50p 
CHEM 118 FundamentJs of Chemistry.Lab 
21842 lAB M 1 :00p-2:50p 
21843 1 lAB M 1 :00p-2:50p 
CHEM 
21877 
21878 
26251 
21879 
120 Fund of Organic & Biochm 
1 L MWF 9:00a-9:5Oa 
1 L 
L 
lAB 
TR 
TR 
T 
5:30p-8:45p 
9:30a-l0:45a 
1 O:OOa-ll :5Oa 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
103 MARKJ STAFF 
104 MARKJ STAFF 
103 
104 
103 
103 
104 
103 
WCl 104 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
MARKJ Hough 
1 Cr 
424 MARKJ STAFF 
431 MARKJ STAFF 
424 
431 
424 
431 
424 
431 
424 
431 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
3Cr 
103 MARKJ STAFF 
1 Cr 
233 MARKJ STAFF 
234 MARKJ STAFF 
103 
103 
104 
424 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
4Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
21880 
21881 
21882 
21883 
21884 
26249 
26250 
CHEM 
21885 
21886 
21887 
CHEM 
21888 
21889 
21890 
21891 
21892 
21893 
LAB 
LAB 
1 LAB 
LAB 
lAB 
lAB 
LAB 
T 
T 
T 
T 
T 
W 
W 
10:00a-ll :50a 
l :oop-2:50p 
1 :00p-2:5Op 
7:oop-8:5Op 
7:00p-8:5Op 
1 O:OOa-ll :50a 
10:00a-ll :50a 
121 General Chemistry I 
1: MWF 1 O:ooa·l 0:50a 
MWF 12:00p-12:50p 
1 L TR 12:30p-l:45p 
122 General Chemistry I Lab 
LAB T 9:30a-12:20p 
LAB T 9:30a.12:20p 
lAB M l:oop-3:50p 
LAB 
LAB 
lAB 
M 
T , 
T 
1 :00p-3:5Op 
2:oop-4:50p 
2:00p-4:50p 
CHEM 123 General Chemistry II 
21894 MWF 10:00a-l0:50a 
21895 TR 12:3Op-l:45p 
21896 TR 5:30p-8:45p 
CHEM 124 General Chemistry II Lab 
21897 1 lAB R 9:ooa-ll :50a 
21898 
21899 
1 LAB 
1 LAB 
21900 LAB 
21901 lAB 
21902 LAB 
R 
R 
9:ooa·ll :5Oa 
2:oop-4:5Op 
R 2:00p-4:5Op 
R 7:00p-9:50p 
R 7:oop-9:50p 
CHEM 125 Honors General Chemistry II 
21903 H 1 L MWF 12:00p-12:50p 
CHEM 126 Honors General Chern II Lab 
21904 H 1 lAB W 1 :00p.3:50p 
CHEM 270 Survey of Organic Chemistry 
21905 
CHEM 
21906 
CHEM 
21907 
21906 
21909 
CHEM 
21910 
1 L MTWR 9:ooa-9:5Oa 
271 Organic Chemistry Lab 
1 lAB T 1 :00p-3:5Op 
281 Quantitative Analysis 
TR 8:ooa-8:50a 
LAB TR 9:ooa-ll :50a 
1 lAB MW 1 :00p-3:50p 
287 Co-op Education in Chemistry 
1 CP 
CHEM 288 Co-op Education In Chemistry 
21911 1 CP 
CHEM 289 Co-op Education in Chemistry 
21912 1 CP 
CHEM 297 Undergrad Rsrch in Chern 
21913 1ST DP 
21914 liST DP 
CHEM 351 Foundations of Biochemistry 
21915 1 L TR 9:00a-l0:5Oa 
431 MARKJ STAFF 
424 MARKJ STAFF 
431 MARKJ STAFF 
424 MARKJ STAFF 
431 MARKJ STAFF 
424 MARKJ STAFF 
431 MARKJ STAFF 
103 
104 
104 
211 
224 
211 
224 
211 
224 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
3Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
3Cr 
105 MARKJ STAFF 
105 MARKJ STAFF 
120 MARKJ STAFF 
1 Cr 
211 MARKJ STAFF 
224 MARKJ STAFF 
211 MARKJ STAFF 
224 
211 
224 
105 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
1 Cr 
211 MARKJ STAFF 
4Cr 
106 MARKJ STAFF 
435 MARKJ 
103 MARKJ 
B121 MARKJ 
B121 MARKJ 
120 MARKJ 
1 Cr 
STAFF 
4Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
1 Cr 
Nicholson 
2Cr 
Nicholson 
3Cr 
Nicholson 
1 Cr 
STAFF 
STAFF 
4Cr 
STAFF 
Page 31 
CHEM 371 Organic Chemistry I 
21916 1 L MWF 11:ooa-11:50a 
CHEM 372 Organic Chemistry II 
21917 TR 8:ooa-9:15a 
21918 
CHEM 
21919 
21920 
21921 
1 L MWF 11:00a-11:50a 
373 Organic Chemistry Lab 
LAB MW 8:ooa-10:50a 
LAB TR 9:30a-12:20p 
LAB MW 1 :00p-3:50p 
CHEM 376 Honors Organic Chem Lab 
21922 H 1 LAB TR 2:oop4:50p 
CHEM 
21923 
21924 
21925 
CHEM 
21926 
CHEM 
21927 
CHEM 
381 Instrmtn for Chem Tech 
LAB 
LAB 
M 5:30p-6:20p 
M 
M 
6:30p-9:20p 
1 :oop-3:50p 
387 Co-op Education in Chemistry 
1 CP 
388 Co-op Education in Chemistry 
1 CP 
389 Co-op Education in Chemistry 
21928 1 CP 
CHEM 397 Undergrad Rsrch in Chem 
21929 1 1ST DP 
CHEM 412 Toxicology II 
21933 1 L W 5:30p-7:20p 
CHEM 413 Toxicology Laboratory 
21934 
21935 1 LAB 
W 
W 
1:oop-1:50p 
2:00p4:50p 
CHEM 415 Environmental Chemistry 
21936 1 L TR 4:oop-5:15p 
CHEM 432 Adv Inorganic Chemistry 
21937 1 L MWF 9:00a-9:50a 
CHEM 452 Biochemistry II 
22094 1 L TR 5:30p-6:45p 
CHEM 453 Biochemistry Laboratory 
22095 
26252 
LAB 
LAB 
TR 
TR 
2:00p-4:50p 
7:oop-9:50p 
CHEM 463 Physical Chemistry Laboratory 
22096 1 LAB MW 1 :00p-3:50p • 
CHEM 465 Quantum & Statistic I Mechanics 
24063 1 L MW 5:30p-6:45p 
CHEM 485 Intr to Radiotracer Techniques 
27014 L R 12:00p-12:50p 
27016 LAB R 1:oop-1:50p 
27017 REC R 2:00p-3:50p 
CHEM 487 Co-op Education in Chemistry 
22097 / 1 CP 
CHEM 488 Co-op Education in Chemistry 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
3Cr 
120 MARKJ STAFF 
3Cr 
105 MARKJ STAFF 
106 
407 
407 
407 
407 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
120 MARKJ 
B102 MARKJ 
B102 MARKJ 
STAFF 
2 Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
2 Cr 
STAFF 
2 Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
1 Cr 
Nicholson 
2Cr 
Nicholson 
3Cr 
Nicholson 
1 Cr 
STAFF 
2 Cr 
120 MARKJ STAFF 
120 
430 
MARKJ 
MARKJ 
2 Cr 
STAFF 
STAFF 
3Cr 
105 MARKJ STAFF 
3Cr 
105 MARKJ STAFF 
3Cr 
106 MARKJ STAFF 
2 Cr 
432 MARKJ STAFF 
432 MARKJ STAFF 
2 Cr 
B127 MARKJ STAFF 
3Cr 
106 MARKJ STAFF 
2Cr 
115 MARKJ STAFF 
STAFF 
115 MARKJ STAFF 
1 Cr 
NicholSOn 
2Cr 
Qlli S flI SI QE. Qm ~ Qaaw. 8m .aIM 
22098 1 CP 
CHEM 489 Co-op Education in Chemistry 
22099 1 CP 
CHEM 497 Undergrad Research-Chemistry 
22100 1 1ST DP 
CHEM 498 Undergrad Research-Chemistry 
22109 1 1ST DP 
CHEM 499 Undergrad Research·Chemistry 
22116 1 1ST DP 
CHEM 
26253 
562 Stat Mech & Chm Kinetics 
1 L W 7:15p-9:05p 
CHEM 565 Nuclear Chemistry 
26254 1 L TR 5:30p-6:45p 
CHEM 591 Special Topics 
Section TItle: Protein Function 
26255 1 L M 7:15p-9:05p 
CHEM 675 Adv Organic Polymer Chem 
26256 1 L TR 7:15p-8:30p 
CHEM 
22121 
693 Seminar Chemistry 
1 L MW 4:oop-5:15p 
CHEM 697 Research in Chemistry 
22122 1 1ST DP 
CHEM 698 Research in Chemistry 
22132 1 1ST DP 
CHEM 699 Research In Chemistry 
22142 1 1ST DP 
106 
105 
106 
106 
104 
" 
MARKJ STAFF 
3Cr 
MARKJ STAFF 
20r 
MARKJ r STAFF 
MARKJ 
MARKJ 
3 Cr 
STAFF r' 
1 Cr 
STAFF 
1 Cr 
STAFF. 
2 Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
Page 32 
Molecular Diagnostics 
1 L MW 11:00a-12:1Sp 
307 Urinalysis, Body Fluids & Hemo 
1 L TR 1:oop-1:50p 
1 LAB R 2:oop-3:50p 
335 
1 
Clinical Immunology 
TR 11 :ooa-12:15p 
1 LAB T 1 :oop-3:00p 
377 Special Topics 
Title: Molecular Technology Lab 
1 L W 2:oop-4:30p 
387 Co-op Educ in Clin Lab Sci 
1 CP 
106 MARSHL Fuller 
106 
104 
106 
104 
3 Cr 
MARSHL Hammerberg 
MARSHL Hammerberg 
4Cr 
MARSHL Fuller 
MARSHL Fuller . 
1 Cr 
104 MARSHL Fuller 
3Cr 
Hammerberg 
401 Lab ManagementJEducatnlQuality 3 Cr 
1 L MW 12:30p-1 :45p 106 MARSHL Hammerberg 
406 Cytotechnology Clin Int 14 Cr 
1 L . HarT\l"!lerberg 
450 HematollCoagulat Practcm 
1 L 
452 Clin Immunllmmunhm Pract 
1 L 
454 Clin Chemistry Practicum 
1 L 
497 Independent Study 
1 1ST DP 
499 Independent Study 
1 1ST DP 
501 
26922 3 L 6:30p-9:10p BR5 
Start Date: 1110/2005 End Date: 212312005 
CLRA 540 Adv Topics Clinical Study Mgmt 
26891 4 L MW 6:30p-7:10p BR5 
CLRA 550 Preceptorship in Drug Developm 
27182 1 L DP BR5 
CLRA 571 Grant & Contract Mgmt 
27170 1 L T 6:30p-9:10p BR5 
27170 Start Date: 1/1112005 End Date: 4/1912005 
CLRA 601 Seminar: Drug Development 
27171 1 L T 5:30p-6:20p BR5 
27171 Start Date: 1/11/2005 End Date: 4/19/2005 
CLRA 690 Thesis 
27173 1 1ST DP BR5 
CLRA 691 Thesis 
27177 1 1ST DP BR5 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
5Cr 
Hammerberg 
5Cr 
Hammerberg 
5Cr 
Hamrn~(berg 
1 Cr 
Hammerberg 
3Cr 
Hammerberg 
3Cr 
BRIGHT Sonstein 
3Cr 
BRIGHT Sonstein . 
3Cr 
BRIGHT Sonstein 
3 Cr 
BRIGHT STAFF 
1 Cr 
BRIGHT Son stein 
1 Cr 
BRIGHT Sonstein 
2 Cr 
BRIGHT Sonstein 
CLRA 692 Thesis 
27157 1 1ST DP 
CLRA 695 Special Project 
27161 
CASI 
26799 
1 1ST DP 
206 Culture and the Holocaust 
1 L MWF 1 :00p-1:50p 
BR5 
BR5 
CASI 
27220 
650 . Challenges Bioinformatics Sem 
1 L MWF 12:oop-12:50p 
COB 200 Introduction to Business 
22431 MW 10:00a-11:15a 
22432 
22433 
22434 
22436 
24669 
24670 
24895 
TR 10:00a-11:15a 
MW 11:30a-12:45p 
TR 11:30a-12:45p 
TR 1:oop-2:15p 
MW 10:00a-11:15a 
TR 8:30a-9:45a 
M 6:30p-9:10p 
COT 601 Technology Trends & Issues 
3Cr 
BRIGHT Sonstein 
3Cr 
BRIGHT Sons!ein 
3 Cr 
216 PRAY-H Shiehtman 
3Cr 
303 PRAY-H Keller 
3 Cr 
201 OWEN Etter 
201 OWEN Kneehtges 
201 OWEN Kralik 
201 OWEN Kralik 
201 OWEN Sholtis 
230 OWEN Foster 
201 OWEN Lake 
215 OWEN Barton 
26558 1 L DP T 6:oop-7:40p 107 SILL 
2Cr 
Cardon 
COT 611 Adv Research Dsgn & Applied St 
26559 1 L DP R 6:00p-6:30p 107 SILL 
3 Cr 
Kalaian 
COT 
27073 
27073 
620 Integrated Product&Process Dsg 
1 L R 5:30p-7:20p LV5 
Start Date: 1/6/2005 End Date: 412112005 
COT 681 Special Topics 
Section Title: Engineering ofTechnology 
26844 1 L DP T 3:oop-5:30p 
COT 797 Independent Study 
26561 1 1ST DP 
COT 
26563 
COT 
26562 
798 Independent Study 
1 1ST DP 
799 Independent Study 
1 1ST DP 
EMULIV 
107 SILL 
3Cr 
Tillman 
3Cr 
Brake 
1 Cr 
Brake 
2Cr 
Brake 
3Cr 
Brake 
Page 33 
Wi HLI ~ Of llm ~ ~ Em ~ ~ 
CADM 101 Intro. to Industrial Drawing 3Cr 
20506 1 LLA MW 9:ooa-10:50a 115 SILL STAFF 26863 1 L 115 SILL Shay 
CADM 105 Computer Applicatns fllndustry 3Cr CET 353 Engineering Programming 
20507 LLA TR 8:ooa-9:5Oa 209 SILL Albayyari Section Title: Web Development for Engnr Apps 
20508 LLA MW 1 0:ooa·11 :50a 209 SILL Albayyari 27194 1 L W 5:30p-9:20p SILL STAFF 
20510 LLA R 5:30p-7:2Op 209 SILL Albayyari 
CET 426 Engineering Product Informatlo LLA R 7:30p-9:20p 141 SILL 
26864 1 27200 LLA WW1 Albayyari 
LLA MW 1 :00p-2:50p 209 SILL STAFF 
CET 451 Engineering Database Developmt CADM 122 Engineering Graphics I 3Cr 
26865 1 L R 5:30p-9:20p 115 SILL STAFF 20511 LLA MW 11 :00a-12:5Op 115 SILL STAFF 
20512 1 LLA W 5:30p-9:20p 141 SILL Speelman 
CADM 179 Special Topics 3Cr 
Section Title: Multi-Media for the Non-Specst 
27221 1 L MW 11 :00a·12:5Op 133 SILL Speelman 
CADM 223 Engineering Graphics II 3Cr 
20513 1 LLA MW 9:ooa-10:50a 133 SILL Shay 
CADM 231 Comp Graphic Prog for Industry 3Cr 
20514 1 LLA T 5:30p-9:2Op 2 SILL Wang 
CADM 324 3·0 Solid Modeling 3Cr 
20515 1 LLA M 5:3Op-9:20p 133 SILL Speelman 
CADM 325 Appl Meehan, Kinematics&Design 3Cr 
20516 1 LLA MW 1:oop-2:15~ 117B SILL Wang 
CADM 432 3·0 Feature-Based MC?deling&Sur 3 Cr 
20528 1 LLA W 5:30p-9:20p 133 SILL STAFF 
CADM 433 Advanced Computer·Aided Design 3Cr 
20529 1 LLA MW 1 :00p-2:5Op 133 SILL Speelman 
CADM 435 Finite Element Analysis 3Cr 
20530 1 LLA MW 3:oop-4:5Op 133 SILL Shay 
CADM 479 Special Topics 3Cr 
Section Title: Adv Appl Mech,Kinematics&Dsgn 
27203 1 L W 5:3Op-9:20p SILL STAFF 
CADM 491 Design Capstone 3Cr 
Section Title: Computer·Aided Design Capstone 
20535 1 L MW 3:oop-4:5Op 115 SILL STAFF 
CAE 565 Mechanical System Design 2Cr 
27162 1 L T 5:30p-7:2Op 115 SILL Lin 
CAE 591 Special Topics 2Cr 
Section Title: Engineering Programming 
27159 1 L W 5:3Op-7:2Op 115 SILL STAFF 
Section Title: Engineering Modelng & Analysis 
27160 1 L M 1 :00p-2:5Op 115 SILL Shay 
CAE 675 CADICAMICNC 2Cr 
27163 1 LLA T 7:30p-9:2Op 115 SILL Lin 
CAE 694 Seminar 2Cr , ') ~ ,) 
Section Title: Plastic Materials & Processes 
27164 1 L R 5:30p-7:20p 129 SILL Lokensgard 
Section Title: Plastic Mold & Design Making 
27165 1 L R 7:3Op-9:2Op 129 SILL Lokensgard 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 Page 34 , 
Comp Sci Concepts & Pratcl App 
26048 
26049 
26050 
26051 
26052 
26053 
26054 
26055 
26056 
26057 
26058 
26059 
26060 
COSC 
25967 
25968 
H 
j:. 
105 
LLA TR 9:ooa-1O:50a 
LLA MW 8:ooa-8:50a 
LLA T 8:ooa-9:50a 
LLA MW 8:ooa-8:50a 
LLA R 8:ooa-9:50a 
LLA MW 8;ooa-8:50a 
LLA 8:ooa-9:50a 
LLA MW 8:ooa-8:50a 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
W 1 0:ooa-11 :50a 
MW 8:ooa-8:50a 
F 12:00p-1 :50p 
M 8:ooa-9:50a 
MW 1 0:ooa-1 0:50a 
W 8:ooa-9:50a 
MW 
MW 
MW 
M 
MW 
W 
10:ooa-10:50a 
10:ooa-10:50a 
1 0:00a-11 :50a 
1 0:ooa-1 0:50a 
12:00p-1 :50p 
1 0:ooa-1 0:50a 
12:oop-1 :50p 
MW 10:ooa-10:50a 
M 2:oop-3:50p 
T 8:ooa-9:50a 
TR 
R 
TR 
TR 
T 
TR 
R 
TR 
T 
TR 
R 
T 
TR 
R 
TR 
TR 
T 
TR 
R 
TR 
T 
M 
M 
M 
W 
M 
M 
11 :ooa-11 :50a 
8:ooa-9:50a 
11 :ooa-11 :50a 
11 :ooa-11 :50a 
12:00p-1 :50p 
11 :ooa-11 :50a 
12:oop-1:50p 
11 :00a-11:50a 
2:oop-3:50p 
11 :ooa-11:50a 
2:oop-3:50p 
1 0:ooa-11 :50a 
2:00p-2:50p 
1 0:ooa-11 :50a 
2:oop-2:50p 
2:oop-2:50p 
4:oop-5:50p 
2:oop.2:50p 
4:oop-5:50p 
2:oop-2:50p 
6:oop-7:50p 
4:oop-5:50p 
6:oop-7:50p 
6:oop-7:50p 
6:oop-7:50p 
6:oop-7:50p 
8:oop-9:50p 
Everyday Computing 
TR 2:oop-2:50p 
T 3:oop-4:50p 
TR 2:oop-2:50p 
R 3:oop-4:50p 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-IV 
Moore 
Cooper Jr 
" 
513 
201 
521 
201 
521 
201 
521 
201 
PRAY -H ..; Cooper Jr ~ 
PRAY-H 
PRA Y-H Cooper ~: 
PRAY-H 
PRAY-H Cooper Jr 
521 PRAY-H 
201 PRAY-H CooperJr 
521 PRAY-H 
521 PRAY -H Bahorski 
201 PRAY-H 
521 PRAY-H Bahorski 
201 
201 
521 
201 
521 
201 
521 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
Bahorski 
Bahorski 
Bahorski 
201 PRAY-H Bahorski 
521 PRAY-H 
508 PRAY -H Moore 
201 
508 
201 
201 
521 
201 
521 
201 
521 
201 
521 
521 
201 
521 
201 
201 
521 
PRAY-H 
PRA Y-H Moore 
PRAY-H 
PRAY-H Moore 
PRAY-H 
PRAY -H Moore 
PRAY-H 
PRAY-H Moore 
PRAY-H 
P'RAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
Moore 
CooperJr 
Cooper Jr 
CooperJr 
201 PRAY-H Cooper Jr 
521 PRAY-H 
201 PRAY-H Cooper Jr 
521 
521 
201 
201 
521 
201 
521 
302 
513 
302 
513 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
Eng 
Eng 
Eng 
3Cr 
Eng 
Eng 
COSC 
25957 
111 Intro to Programming ' 
LLA MW 1 0:ooa-1 0:50a 
25958 
25959 
25961 
25962 
25963 
25964 
25965 
COSC 
25971 
COSC 
25970 
145 
146 
LLA MW 11:00a-l1:50a 
LLA MW 11:00a-ll:50a 
LLA MW 12:0Op-12:50p 
LLA MW 1:oop-l:50p 
LLA MW 2:oop-2:50p 
LLA MW 5:oop-6:50p 
LLA TR 9:ooa-9:50a 
LLA TR 1 O:ooa-l 0:50a 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
LLA 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
11 :ooa-ll :50a 
12:oop-12:50p 
1 :oop-l :50p 
2:oop-2:50p 
5:oop-5:50p 
6:oop-6:50p 
Intro to Fortran Programming 
LLA TR 7:oop-7:50p 
LLA TR 8:oop-6:50p 
Applied Programming 
LLA 
LLA 
TR 
TR 
8:ooa-8:50a 
9:ooa-9:50a 
COSC 161 Explorations in Robotics 
25972 1 L TR 5:oop-6;~Op 
COSC 
25973 
COSC 
25974 
25975 
COSC 
25977 
25979 
COSC 
25980 
205 Managing Hardware & Software 
1 LLA MW 3:20p;5:10p 
211 Programming Data Structures 
LLA MW 2:oop-2:50p 
LLA MW 3:oop-3:50p 
LLA TR 12:oop-12:50p 
LLA TR 1:oop-l :50p 
221 Computer Organization I 
LLA MW 9:ooa-9:50a 
LLA MW 1 O:ooa-l 0:50a 
LLA TR 5:oop-5:50p 
LLA TR 6:oop-6:50p 
231 Internet-Based Computing 
MW 12:00p-12:50p 
MW 1 :oop-l :50p 
COSC 245 Comp Prog & Num Methods 
25969 1, L MW 7:oop-7:50p 
COSC 
25981 
COSC 
25990 
COSC 
25982 
COSC 
25983 
25964 
MW 8:oop-6:50p 
246 Programming in C++ 
LLA TR 3:15p-4:05p 
LLA TR 4:10p-4:55p 
303 Applications in Comptr Science 
1 LLA MW 3:20p-5:10p 
306 Mthds Tchng CompSci-Secndry Ed 
1 L W 5:30p-7:55p 
311 Algorithms & Data Structures 
MWF 1 O:ooa-l 0:50a 
1 L TR 7: 15p-6:30p 
301 
520 
301 
520 
301 
520 
520 
301 
520 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
3Cr 
Tehranipour 
Poh 
Ikeji 
Keller 
Chaudhun 
301 PRA Y-H Narayanan 
520 PRAY-H 
301 PRAY-H Chaudhun 
520 PRAY-H 
520 PRAY-H McMillan 
301 PRAY-H 
301 
520 
301 
520 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
3Cr 
Hoogerbeets 
3Cr 
Haynes 
3Cr 
513 PRAY-H Sverdlik 
303 
301 
520 
301 
520 
301 
520 
301 
520 
301 
520 
3 Cr 
PRAY-H Hoogerbeets 
3 Cr 
PRAY-H Tehranipour 
PRAY-H 
PRAY -H Sverdlik 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
3Cr 
Poh 
Chaudhun 
3 Cr 
Bahorski 
3Cr 
520 PRAY -H Hoogerbeets 
301 PRAY-H 
301 
520 
303 
301 
302 
303 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
3Cr 
Haynes 
3 Cr 
Hoogerbeets 
3Cr 
Sterzik 
3 Cr 
Keller 
Maniccam 
Page 35 
COSC 314 Computational Discrete Structs 3Cr 
25985 1 L MW 7:15p-8:30p 317 PRAY-H Maniccam 
COSC 321 Computer Organization II 3 Cr 
25986 1 L TR 5:30p-6:45p 303 PRAY -H Haynes 
COSC 341 Programming Languages 3 Cr 
25987 1 L MWF 11:00a-11:50a 302 PRAY-H Maniccam 
COSC 342 Programming for Educators 3 Cr 
25988 1 L MWF 11:ooa-11 :50a 302 PRAY -H Maniccam 
COSC 388 Co-op Educ in Computer Science 3 Cr 
25989 1 CP DP Bahorski 
COSC 403 Sem&Proj Dsgn for Educator 3 Cr 
26001 1 L TR 2:00p-3:15p 303 PRAY-H Narayanan 
COSC 422 Intro to Microprocessors 3 Cr 
25991 1 L TR 11:00a-12:15p 302 PRAY-H Zhang 
COSC 423 Computer Operating Systems 
25992 1 L TR 9:3Oa-10:45a 
COSC 436 Web Programming 
25993 1 L TR 5:30p-6:45p 
COSC 439 Computing Network Principles 
25994 1 L MW 5:30p-6:45p 
COSC 471 Database Principles 
25996 1 L MW 7:15p-8:3Op 
COSC 488 Co-op Educ in Computer Science 
25997 • 1 CP DP 
COSC 497 Independent Study 
25998 liST DP 
COSC 498 Independent Study 
25999 liST DP 
COSC 499 Independent Study 
26000 liST DP 
3Cr 
302 PRA Y-H Evett 
3Cr 
302 PRAY-H Evett 
3Cr 
302 PRAY -H T ehranipour 
3 Cr 
302 PRAY -H Ikeji 
3 Cr 
Bahorski 
1 Cr 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
COSC 506 Mthds Tchng CompSci-Secndry Ed 3 Cr 
26002 1 L W 5:30p-7:55p 301 PRAY-H Sierzik 
COSC 513 Formal Mthds Software Devl 
26003 1 L MW 7:15p-8:30p 
COSC 576 Computatnl Tools for Bioinform 
26006 1 DEO WW5 
26006 Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
3 Cr 
328 PRAY-H Zeiger 
3Cr 
Evett 
COSC 581 Software Design & Development 3 Cr 
26004 1 L TR 2:oop-3:15p 303 PRAY-H Narayanan 
COSC 592 Special Topics 
Section Title: Wireless Networking Principles 
21700 1 L DP TR 12:30p-1 :45p 
Section Title: Web Programming 
23386 1 L DP TR 5:30p-6:45p 
Section Title: Object Oriented Design 
26008 1 L DP MW 5:30p-6:45p 
COSC 597 Independent Study 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
3 Cr 
303 PRAY-H Poh 
302 PRAY-H Evett 
303 PRAY-H Narayanan 
1 Cr 
26240 liST DP 
COSC 598 Independent Study 
26009 l iST DP 
COSC 599 Independent Study 
26010 liST DP 
COSC 623 Adv Operating Systems 
26011 1 L MWF 1:00p-1:50p 
~ 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
3 Cr 
STAFF 
3 Cr 
302 PRAY -H Zhang 
COSC 681 Special Topics 3 Cr 
Section Title: Datamining 
26111 1 DEO DP WW5 Sverdlik 
26111 Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
Section Title: e-Commerce & Web Databases 
21705 1 L DP M 5:30p-6:45p 301 PRAY-H Ikeji 
21705 Additional two hours of online coursework required. 
Section Title: Software Requirements Eng'ring 
26241 1 L DP F 2:00p-5:00p 302 PRAY -H McMillan 
COSC 683 Software Engineering Practicum 3 Cr 
26077 1 L TR 7:15p-8:30p 709 PRAY-H Zeiger 
COSC 690 Thesis 
26014 DP 
COSC 691 Thesis 
26019 DP 
COSC 692 Thesis 
21709 1 L DP 
COSC 697 Independent Study 
21711 DP 
COSC 698 Independent Study 
21712 DP 
COSC 699 Independent Study 
21713 1 1ST DP 
1 Cr 
STAFF 
2 Cr 
STAFF ' 
3 Cr 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
2 Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
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.115 ROOSEV Myers 
115 ROOSEV STAFF 
R 
9:00a-9:50a 
5:30p-7:20p 
5:30p-7:20p L Vl OCCOR STAFF 
201 Construction Systems 
1 LLA MW 10:00a-ll:50a 
1 LLA TR 3:30p-5:20p 
202 Construction Materials 
LLA M 3:30p-7:20p 
1 LLA T 5:30p-9:20p 
213 Construction Safety 
TR 12:30p-l:45p 
1 L W 5:30p-8:20p LVl 
228 Construction Graphics 
MW 1 :30p-3:20p 
MW 1 :30p-3:20p 
T 5:30p-9:20p LVl 
229 Analysis of Commercial Prints 
LLA TR 10:ooa-l1:50a 
1 LLA R 5:30p-9:20p 
302 Contract Docs,Regulatns&Specif 
TR 1:oop-2:15p 
1 L M 5:30p-8:20p LVl 
125 
125 
SILL 
SILL 
3 Cr 
Stein 
STAFF 
125 SILL 
3Cr 
Mitchell 
Mitchell 125 SILL 
112 
13 
211 
3Cr 
ROOSEV Stein 
OCCOR Stein 
3 Cr 
ROOSEV Myers 
ROOSEV 
EMULIV STAFF 
3Cr 
201 ROOSEV STAFF 
201 ROOSEV STAFF 
115 
3 Cr 
ROOSEV Myers 
EMULIV STAFF 
303 Elec1,Mechanical,Equip Systems 3 Cr 
1 L MW 12:00p-l:15p 112 ROOSEV Myers 
304 Estimating & Bidding 
.. 1 L 
L 
W 
W 
5:30p-8:20p 
5:30p-8:20p 
361 Planning and Scheduling 
MW 10:30a-ll :45a 
3 Cr 
13 ROOSEV STAFF 
201 ROOSEV 
13 
3Cr 
ROOSEV Moylan 
MW 10:30a-l1:45a 201 ROOSEV 
R 5:30p-8:20p LVl EMULIV STAFF 
387 . Co-op Educ-Construction Mngmnt 
DP 
403 Production Control 
1 L R 5:30p-7:20p 
406 Construction Law 
1 L T 5:30p-7:20p 
3 Cr 
STAFF 
2 Cr 
ROOSEV STAFF 
2 Cr 
115 ROOSEV STAFF 
CNST 412 Fundamentals Structural DeSign 3 Cr 
26867 1 L MW 9:00a-l0:15a 211 ROOSEV STAFF 
CNST 436 Heavy/Highway Const Contractng 3 Cr 
27251 1 L W 5:30p-8:20p 112 ROOSEV Mitchell 
CNST 446 Sr Sem Prof Iss Eng,Tech,Cnst 
27258 S 9:ooa-l :45p LVl 
S 
F 
F 
9:ooa-12:45p 
5:30p-8:30p 
5:30p-8:30p 
CNST 450 Fund of Constructn Proj Mngmnt 
27257 1 L M 5:30p-9:20p LVl 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
1 Cr 
EMULIV STAFF 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
3 Cr 
EMULIV STAFF 
CNST 487 Co-op Educ-Construction Mngmnt 
20652 DP 
CNST 498 Directed Study Const Mgt Techn 
20658 DP 
CNST 
20667 
20664 
499 Direc1ed Study Const Mgt Techn 
1ST DP 
DP 
CNST 501 Project Estimating 
27259 1 L T 5:30p-7:20p 
CNST 502 Project Scheduling 
27260 1 L T 7:30p-9:20p 
CNST 
20676 
CNST 
20687 
CNST 
20693 
597 
598 
599 
Independent Study 
DP 
Independent Study 
DP 
Independent Study 
DP 
LV5 
LV5 
CNST 616 Analysis of Comrcial Buildings 
27261 1 L R 5:30p-8:20p LV5 
CNST 
27262 
CNST 
624 Proj Productivity&Cost Control 
1 L M 5:30p-8:20p LV5 
680 Special Topics 
Section Title: Hvy Hwy Construction Contract 
25268 . 1 L W 5:30p-8:20p 
CNST 697 Independent Study 
20698 DP 
20703 DP 
CNST 698 Independent Study 
20704 DP 
CNST 699 Independent Study 
20709 DP 
3 Cr 
STAFF 
2 Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
STAFF 
2Cr 
EMULIV STAFF 
2 Cr 
EMULIV STAFF 
1 Cr 
STAFF 
2 Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
3 Cr 
EMULIV STAFF 
EMULIV 
3Cr 
STAFF 
2 Cr 
112 ROOSEV Mitchell 
1 Cr 
STAFF 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
3 Cr 
STAFF 
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COUN 100 Career Explor & Decision Mkg 
20026 1 L M 3:30p-5:15p 
COUN 450 Intro: Couns Concpt & Sklls 
20029 1 L T 4:40p-7:20p 
COUN 
20037, 
COUN 
26387 
505 
1 L 
508 
1 L 
Counselor Develop:Basic Skills 
R 4:40p-7:2Op 
Theories of Counseling 
T 5:30p-8:45p DT5 
26387 Start Date: 1/11/2005 End Date: 4/512005 
2Cr 
207 PORTER STAFF 
3Cr 
129 PORTER STAFF ' 
223 
3Cr ' 
PORTER STAFF 
3Cr 
NWAC Callaway 
COUN 510 Counselor Devl:Counseling Proc 3 Cr 
26310 1 L M 4:40p-7:20p 135F1 PORTER Ametrano 
COUN 520 Assessment in Counseling 3 Cr 
24096 1 L R 4:40p-7:20p 217 PORTER Hobson 
\hl 1-;.; \.\- r ,~' 
COUN 530 Career Devlp & Informatn Serv 3 Cr 
26314 1 L W 5:30p-8:10p 217 PORTER Broughton 
COUN 551 Contempory College Students 
26312 1 L M 5:30p-8:10p 
COUN 571 Cross Cultural Counseling 
24097 1 L T 4:40p-7:20p 
COUN 575 Substance Abuse 
20077 1 L R 7:30p-9:15p 
COUN 622 Diag& Treatmt Planning in Coun 
26385 1 L W 5:30p-8:45p DT5 
COUN 686 Counseling Praticum I 
20083 DP T 5:oop-9:oop 
20084 
20085 
DP W 
DP R 
5:oop-9:oop 
5:oop-9:oop 
COUN 689 Fldbased Exp I·Coll Stu Aff Pr 
20086 1 L DP 
COUN 690 Fieldbased Experience II 
20087 1 L DP 
COUN 694 Eth. Legl & Prof Iss· Commnty 
20088 1 L M 5:30p-7:15p 
COUN 696 Eth. Legl & Prof Iss· School 
20089 1 L R 5:30p-7:15p 
COUN 697 Independent Study 
20090 1 1ST DP 
COUN 698 Independent Study 
20091 1 1ST DP 
COUN 699 Independent Study 
20092 
COUN 
20093 
24332 
COUN 
20094 
20095 
1 1ST DP 
785 
1 
1 L 
786 
1 L 
1 L 
The Counseling Internship 
DP M 7:30p-9:15p 
DP R 7:30p-9:15p 
The Counseling Internship 
DP M 7:30p-9:15p 
DP R 7:30p-9:15p 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
3Cr 
217 PORTER Broughton 
3Cr 
212 PORTER Choudhuri 
2Cr 
211 PORTER Spitsbergen 
3Cr 
NWAC Hobson 
4Cr 
Stickel 
Ametrano 
Callaway 
2 Cr 
Broughton 
2Cr 
Broughton 
2Cr 
300A PORTER Choudhuri 
2Cr 
222 PORTER Stickel 
1 Cr 
Tracy 
2Cr 
Tracy 
3Cr 
Tracy 
1 Cr 
Choudhuri 
Hobson 
2 Cr 
Choudhuri 
Hobson 
COUN 787 The Counseling Internship 
20097 DP M 7:30p-9:15p 
20098 1 L DP R 7:30p-9:15p , , 
COUN 788 The Counseling Internship 
20100 DP M 7:30p-9:15p 
20101 
COUN 
20299 
20300 
789 
1 L 
DP R 7:30p-9:15p 
The Counseling Internship 
DP M 7:30p-9:15p 
DP R 7:30p-9:15p 
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.Q!lli HLI [[ .Qf. .om ~ l&lllQ. Em Illig. ~ 21440 DP STAFF 
Criminal Justice 3Cr CRM 610 Theor Criminal Behavior 3Cr 1 L W 5:30!Hl:10p 204 PRAY-H Barak 21441 1 L M 6:oo!Hl:40p 709 PRAY-H Barak 301 Criminology 3Cr CRM 690 Thesis 1 Cr 1 L TR 8:ooa-9:15a 200 STRONG Kemsmith 21442 DP STAFF 331 Introduction to Corrections 3Cr CRM 691 Thesis 2 Cr 1 L TR 2:oop-3:15p 415 PRAY-H Leighton 21443 DP STAFF 354 Juvenile Delinquency 3Cr CRM 692 Thesis 3Cr 1 L MW 3:oop-4:15p 204 PRAY-H STAFF 21444 DP STAFF 370 White Collar Crime 3 Cr CRM 697 Independent Study 1 Cr 1 L T 7:oop-9:40p 204 PRAY-H Tomaszewski 21445 DP STAFF · 379 Special Topics 3Cr CRM 698 Independent Study 2Cr Section Title: Drugs, Crime &Criminal Justice 21446 DP STAFF 26344 1 L TR 4:oop-5:15p 325 PRAY-H Tomaszewski 
Section Title: Women, Crime & Deviance CRM 699 Independent Study 3 Cr 21447 DP STAFF 
26345 1 L TR 2:oop-3:15p 416 PRAY-H Corsianos 
387 Co-op Education in Criminology 3Cr 
1 CP DP 
STAFF 
412 Law and Society 3Cr 
1 L T 5:30!Hl:10p 200 STRONG Leighton 
431 POlicing in SOCiety 3Cr 
1 L MWF 9:ooa-9:50a 415 PRAY-H STAFF 
447 Senior Seminar in Criminology 3Cr 
1 L M 3:oop-5:40p 326 PRAY-H Barak 
1 L M 7:oop-9:40p 421 PRAY-H Tomaszewski 
460 Criminal Law II 3 Cr 
1 L W 6:oop-8:40p 306 PRAY-H STAFF 
487 Co-op Education in Criminology 3 Cr 
1 CP DP STAFF 
488 Fld Intmshp Crmnlgy&Crmnl Jst 3 Cr 
1 L DP W 5:30!Hl:10p 415 PRAY-H STAFF 
489 Fld Intmshp Crmnlgy&Crmnl Jst 3Cr 1 L DP W 5:30!Hl:10p 415 PRAY-H STAFF 
497 Independent Study 1 Cr 21434 DP STAFF 
CRM 498 Independent Study 2Cr 21435 DP STAFF 
loJ CRM 499 Independent Study 3Cr 21436 DP STAFF 
CRM 513 Social Deviance 3Cr 21437 1 L R 4:oo!Hl:40p 718 PRAY-H Kemsmith 
CRM 550 Domestic Viol & Sexual Assault 3Cr 24186 1 L W 5:30!Hl:10p 709 PRAY-H Leighton 
CRM 597 Independent Study 1 Cr 21436 DP STAFF 
CRM 598 Independent Study 2Cr 21439 DP STAFF 
CRM 599 Independent Study 3Cr 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
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CURR 214 
21039 
21040 
CURR 215 
210S0 
210S2 
21054 
CURR 
210S8 
21060 
302 
1 L 
MW 
MW 2:00p-3:1Sp 
The Develp Professional in ECE 
R 10:00a-11:30a 
T 10:00a-11:30a 
T 12:00p-1 :30p 
Meth of Integrating Cur in ECE 
TR 11:00a-12:1Sp 
TR 12:30p-1:4Sp 
CURR 303 Implementing the Currie in ECE 
21063 LLA T 8:ooa-9:30a 
21066 LLA M 12:00p-1:30p 
21068 LLA M 3:30p-S:oop 
CURR 304 Currie & Mthds-Elemntry 
21071 TR 1:oop-2:1Sp 
21072 MW 12:30p-1:4Sp 
TR 
TR 
9:30a-10:4Sa 
11:ooa-12:1Sp 
TR 12:30p-1:4Sp 
TR 12:30p-1:4Sp 
MW 11:00a-12:1Sp 
MW 2:oop-3:1Sp 
M S:30p-8:10p 
T S:30p-8:10p LV1 
Course meets @ EMU-Livonia - www.ce.emich.edu for more info 
Start Date: 1/11/200S End Date: 4/261200S 
STAFF 
STAFF 
2Cr 
Baiyee 
Baiyee 
Baiyee 
3Cr 
Paciorek 
Paciorek 
2 Cr 
Grossman 
Grossman 
Grossman 
3 Cr 
Flowers 
Keesey 
Johnson 
Johnson 
Johnson 
STAFf' 
Flowers 
Flowers 
Williams 
EMULIV Pemia 
21073 
21074 
2107S 
21076 
2S137 
2S138 
2S196 
26940 
26940 
26940 
26967 
26967 
27008 
27008 
27066 
27239 
1 L W S:00p-8:10p LV1 EMULIV Stapleton 
Course meets @ EMU-Livonia - www.ce.e[Tlich.eduformore info 
1 L CE W 4:30p-7:10p FT1 MOnCC George 
Course meets@ EMU-Flint - www.ce.emich.eduformore info 
1 L M 4:00p-6:40p WC1 KEnES Schwartz 
CURR 
21078 
21079 
21081 
2S077 
2S139 
26939 
1 L MW 11:ooa-12:1Sp 
305 Currie & Mthds·Secondary 
MW 11:ooa-12:1Sp 
TR 11:ooa-12:1Sp 
MW 1:oop-2:1Sp 
W S:30p-8:10p 
TR 
M 
9:30a-10:4Sa 
S:00p-7:40p LV1 
26939 Course meets @ EMU-Livonia - www.ce.emich.edu for more info 
26939 Start Date: 1I101200S End Date: 4/2S12OOS 
Harmon 
3Cr 
Bur1<e 
STAFF 
Bur1<e 
Maar 
STAFF 
EMULIV Hardy-Francis 
26941 1 L S 9:ooa-11 :4Sa WC1 PORTER Vorenkamp , 
26941 Start Date: 1I81200S End Date: 41231200S 
27009 1 L CE W 4:30p-7:10p FT1 MOnCC George 
27009 Course meets @ EMU-Flint - www.ce.emich.edu 
CURR 478 Special Topics 
Section Title: Pop Culture Pedagogy 
26797 S L MTWR 8:ooa-2:oop 
F 
WB1 
26797 Exact times & syllabus: www.ce.emich.edu/winterbreak 
CURR 
27103 
CURR 
552 
1 L 
560 
The Pedagogy of Group Learning 
W S:30p-7:2Op JXS 
School & Clrm Discipline 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
OTSCLB 
JCC 
2 Cr 
Johnson 
2Cr 
STAFF 
2Cr 
'----------------------- -- - -
2710S S 
S 
U 
U 
9:ooa-2:30p 
9:ooa-2:30p 
9:ooa-2:30p 
9:ooa-2:30p 
S:30a-8:oop 
S:30p-8:oop 
2710S Start Date: 11211200S End Date: 2I6/200S 
DTS 
27294 3 L S 9:ooa-3:30p WCS 
S 9:00a-3:30p 
S 9:ooa-3:30p 
S 9:00a·3:30p 
27294 Course only meets: 2112,2126,3/12,3126. 
27294 Start Date: 2I121200S End Date: 31261200S 
CURR 591 Special Topics 
Section Title: Pop Culture Pedagogy 
26798 S L MTWR 8:00a-2:oop WBS 
F 
26798 Exact times & syllabus: www.ce.emich.edulwinterbreak 
Section Title: Creating High-Challenge low Th 
27104 2 L M S:30p-8:20p LVS 
27104 Start Date: 1/10/200S End Date: 3/21/200S 
Section Title: Preventing Violence in the Cia 
27108 2 L S 8:00a-3:oop LVS 
27108 Course meets 4 Saturdays. 
27108 Start Date: 1/1S/200S End Date: 2ISl2OOS 
Section Title: Teachers, Families, & Comm 
27119 1 L R S:30p-7:30p BRS 
27119 No Class Winterbreak 3/3/0S. 
27119 Start Date: 1/6/200S End Date: 41211200S 
Section Title: Integrating Multicultural Curr 
27121 3 L U 9:00a-3:oop BRS 
27121 Start Date: 2I61200S End Date: 2I27/200S 
Section Title: Integrating Curr & Tech in the 
27127 3 L T 4:4Sp-7:1Sp LVS 
27127 Start Date: 1/111200S End Date: 31221200S 
CURR 622 Effective Teaching Mid Lev Edu 
26167 1 L M S:30p-8:30p 
CURR 
27107 
27110 
27110 
650 Imprv Instruct thru Inq&Assess 
1 L W S:30p-7:20p LVS 
1 L T S:00p-8:oop JXS 
Start Date: 1/11/200S End Date: 3/291200S 
CURR 654 Multicultrl Teaching& Learning 
23467 1 LRE M S:30p-8:30p 
CURR 655 Curriculum Foundations 
27063 1 L T S:3Op-8:30p 
27063 Class meets alternating Tuesdays. 
27063 Start Date: 1/121200S End Date: 4/261200S 
27106 3 L R S:00p-7:4Sp 
27106 Start Date: 1/61200S End Date: 3/241200S 
CURR 
23468 
27102 
27102 
656 Currie Dsgn,lmplmtn&Eval 
1 L W S:30p-7:20p 
1 L M S:30p-7:20p 
Start Date: 1/10l2OOS End Date: 4/2S/2OOS 
667 Teacher as Inteliectuallnquir 
DTS 
FTS 
JXS " 
CURR 
27120 
27120 
27120 
1 L T S:30p-7:30p BRS 
No Class Winterbreak 3I1/0S. 
Start Date: 1/11/200S End Date: 4/26/200S 
NWAC 
NWAC 
NWAC 
NWAC 
NWAC 
NWAC 
OTSCLB 4ohnson 
EMULIV STAFF 
EMULIV 
BRIGHT 
BRIGHT 
EMLlLlV 
, ' 
EMULIV 
JCC 
Johnsop " 
STAFF ( 
Lowenstein 
Wall 
3 Cr 
Williams-Boyd 
2 Cr 
Flowers 
STAFF 
3 Cr 
Harmon 
2Cr 
NWAC Lowenstein 
Mance Wagonlander 
JCC 
BRIGHT 
2 Cr 
Harmon 
Flowers 
2 Cr 
Flowers 
Page 40 
692 Thesis/Curriculum Project 
DP 
694 Seminar-Curriculum 
1 L T 5:3Op-7:20p 
698 Independent Study 
L 
L 
MW 5:oop-5:50p 
TR 5:oop-5:50p 
TR 6:oop-6:50p 
101 Jazz I 
1 
1 L 
TR 
TR 
3:00p-3:50p 
4:00p-4:50p 
102 Modem Dance I 
MW 6:oop-6:50p 
1 L TR 9:ooa-9:50a 
DANC 103 Tap I 
24204 
26367 
DANC 
24869 
26368 
MW 1:oop-l :50p 
1 L MW 2:oop-2:50p 
104 Hip-Hop Dance 
MW 3:oop-3:50p 
1 L MW 4:oop-4:5Op 
DANC 106 Intro to Performing Arts 
20739 1 L TR 9:3Oa-l0:45a 
DANC 
26374 
109 ClassBallet Techll-DancMjr/Mnr 
1 LLA MW 10:3Oa-ll:55a 
DANC 
26371 
111 Modem Dance II for Mjr/Mnr 
1 LLA TR 12:oop-l :25p 
DANC 178 Special Topics 
SectiOfj TiVe: Pilates 
20769 1 L TR 2:oop-2:50p 
DANC 
20886 
209 Classical Ballet Tech IV 
DANC 
20895 
1 L 
211 
1 L 
TR 10:ooa-ll:25a 
Modern Dance IV 
MW 9:00a-l0:25a 
DANC 255 Dance Production 
26373 1 L TR 1 :3Op-2:55p 
DANC 278 Special Topics 
Section TiVe: Danae Workshop 
25357 1 L 
Section Tftle: Danae Workshop 
25358 1 L 
Section Title: Danae Workshop 
25359 1 L 
DANC 331 Service Teaching 
26868 1 L DP 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
STAFF 
3 Cr 
STAFF 
2Cr 
Lowenstein 
2Cr 
106 WARNER Hobbs 
106 WARNER Shen 
106 WARNER Shen 
2Cr 
106 WARNER STAFF 
106 WARNER VanAllen 
2Cr 
106 WARNER Hobbs 
106 WARNER Pedersen 
106 
106 
2Cr 
Randazzo 
Randazzo 
2Cr 
WARNER Smola 
WARNER Smola 
3Cr 
110 ALEXAN McNamara 
106 
106 
3Cr 
WARNER Jerome 
3Cr 
WARNER McNamara 
2Cr 
106 WARNER McNamara 
106 
106 
3Cr 
WARNER Jerome 
-3Cr 
WARNER Pedersen 
3Cr 
239 WARNER Jerome 
2 Cr 
106 WARNER McNamara 
106 WARNER Pedersen 
106 WARNER Jerome 
1 Cr 
106 WARNER Woike 
DANC 450 Adv Dance CompoSition 
26375 1 L MW 12:00p-2:55p 
DANC 455 Seminar in Dance 
26372 1 L TR 3:oop-3:50p 
DANC 497 Directed Study 
26370 liST DP 
OS 265 Bu~i~ess Statistics I 
22242 TR 10:ooa-ll:15a 
22243 
22244 
22245 
22246 
22247 
22249 
22250 
26158 
26382 
MW 11 :30a-12:45p 
TR 11 :30a-12:45p 
MW 1:oop-2:15p 
TR 1:oop-2:15p 
MW 2:3Op-3:45p 
M 6:3Op-9:10p 
W 
TR 
S 
6:3Op-9:10p 
2:30p-3:45p 
1:oop-4:10p 
26382 Start Date: 11812005 End Date: 41212005 
OS 
22251 
OS 
22252 
OS 
22253 
OS 
22254 
22255 
22256 
OS 
22257 
27232 
497 Independent Study 
liST 
498 Independent Study 
liST 
499 Independent Study 
liST 
602 Business Research Methods 
605 
L 
L 
M 6:3Op-9:10p 
TR 
W 
5:oop-6:15p 
6:30p-9:10p 
Economics of $trategy 
R 6:3Op-9:10p 
S 9:ooa-12:OOp 
S 9:ooa-3:30p 
S 9:00a-3:3Op 
S 
S 
S 
9:ooa-3:3Op 
9:ooa-3:30p 
9:00a-3:3Op 
S 9:ooa-3:30p 
S 9:ooa-12:OOp 
4Cr 
106 WARNER Pedersen 
2Cr 
McNamara 
1 Cr 
106 WARNER Pedersen 
3Cr 
326 0\VEN Kramer 
326 OWEN Scazzero 
326 OWEN Woodland 
326 OWEN Gledhill 
326 OWEN Kramer 
326 OWEN Scazzero 
326 OWEN Gledhill 
326 OWEN STAFF 
326 OWEN Woodland 
WCl 326 OWEN STAFF 
WC5 
222 OWEN 
1 Cr 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
3 Cr 
STAFF 
3Cr 
Scazzero 
326 OWEN Kramer 
222 OWEN Gledhill 
222 OWEN 
3 Cr 
Woodla~d 
STAFF 
27232 Course meets: 1/8, 1122,215,2119, 3112,412,4/16,4123 
27232 Start Date: 1/812005 End Date: 412312005 
OS 697 Independent Study 
22258 liST DP 
OS 699 l/ldependent Study 
22259 liST DP 
1 Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
Page 41 
DTC 
26884 
DTC 
25202 
DTC 
26365 
101 Fundamentals of Personal Nutri 
1 L Il'NF 8:()()a..8:5Oa 
108 Intro:CareerslnNutritIon&DIete 
1 L M 1 :00p-2:5Op 
155 Fundmntt. of Healthy Ufeaty\e 
1 L M 5:3Op-7:2Op 
DTC 203 Nutrition Health Professional. 
26536 1 OEO WW1 
26536 Delivered onijne. More info: www.emuonline.edu 
20379 1 L TR 2:00p-3:15p 
DTC 204 Sports Nutrition 
20380 1 L R 5:30p-8:2Op 
DTC 
26964 
251 Experimental Foods 
1 DEO WW1 
26964 Delivered onHne: More info www.emuonline.edu 
20382 
DTC 
26537 
26537 
24159 
24160 
25228 
25570 
DTC 
26536 
26538 
20388 
DTC 
26539 
W 
M 
1:00p-4:5Op 
2:00p-3:5Op 
358 Food & Culture 
1 DEO WWl 
Delivered onHne. More info: www.emuonline.edu 
1 9:OOa-11 :5Oa 
TR 9:3Oa-l0:45a 
TR 12:3Op-1:45p 
L F 9:008-11 :503 
370 Nutrition Therapy II 
1 DEO WW1 
Delivered online. More info: www.emuonfine.edu 
1 L F 1 :00p-3:5Op 
371 Nutrition Therapy II Experlenc 
1 DEO WW1 
26539 Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
20389 
20392 
FE 
1 FE 
WI 8:00e-5:00p 
TR 8:00a-5:00p 
DTC 372 Nutrition of LHe Cycle 
26540 1 OEO WWl 
26540 Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
DTC 
26541 
26541 
DTC 
26542 
26542 
24873 
DTC 
26543 
26543 
24875 
DTC 
26544 
26544 
20397 
375 Cornplementary&Altemative Mad 
1 DEO WWl 
Delivered online. More info: www.emuontine.edu 
450 Food System. Mgmt II 
1 DEO WW1 
Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
1 L F 10:3Oa-12:00p 
451 Food Systems Mgmt II Experlenc 
1 DEO WWl 
Delivered online. More info: www:emuonline.edu 
1 FE TR 8:00e-5:00p 
470 Nutrition Therapy IV 
1 DEO WW1 
Delivered onHne. More info: www.emuonline.edu 
1 L F 9:00e-10:29a 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
113 
101 
117 
101 
108 
5 
119 
113 
117 
117 
117 
3Cr 
MARSHL Brooks 
2Cr 
MARSHL Miller 
2Cr 
MARSHL Miller 
3Cr 
Silverman 
MARSHL Silverman 
3Cr 
MARSHL Lutchka 
4Cr 
McKee 
ROOSEV Choi 
MARSHL 
Kret 
3Cr 
MARSHL Miller 
MARSHL Reynolds 
MARSHL Reynolds 
MARSHL Reynolds 
3Cr 
Silverman 
115 MARSHL Lutchka 
4Cr 
Silverman 
STAFF 
Simpson 
3Cr 
Pernecky 
3Cr 
Dixon 
1 Cr 
Lowe 
115 MARSHL Lowe 
115 
4Cr 
Lowe 
Lowe 
1 Cr 
Lowe 
MARSHL Lowe 
471 Nutrition Therapy IV Experienc DTC 
26545 1 DEO WW1 'J I J 11 td 
4Cr' 
Lowe I 
211545 Delivered onfine. More info: Iwww.emuonline.edu <..- r ~ j f I f I , I 
20401 1 , FE 'I MW 1I:\J03-5:00p 
1''1 
Lowe 
DTC 498 Independent Study " "l c' 2Cr 
J'-
~ 
Section TiUe: Directed Study I "'~ :1 I) Ii S I It' .,, '.J 1 :: , ,- i l 
25428 liST 
QTC 
27057 
27057 
dl 
571 Nutrition Therapy.I~P8I:lenc, 1 .";. ~ ; 1, 4Cr, 
Silverman 
DTC 
24247 
DT~., 
26546 
1 DEO WW5 
Delivered online. More info: www.emuonHne.edu 
)" - '. I I 
600 Research I 
1 L DP W 5:3Op-7:2Op 
t, "\ J! 
618 Advanced Topics In Nutrition 
1 DEO WW5 
26546 Delivered online. More info: www.emuonfine.edu 
DTC 
26547 
26547 
26190 
DTC 
24251 
DTC 
26548 
26548 
638 Cultural Nutrition 
1 OEO WW5 
Delivered online. More info: www.emuonHne.edu 
1 L M 5:30p-8:2Op 
650 Research III 
1 L DP W 5:~:2Op 
651 Food Systems Mgmt II Exp 
1 DEO WW5 
Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
DTC 671 Nutrition Therapy IV Exp 
26549 1 OEO WW5 
26549 Delivered onHne. More Info: www.emuonline.edu 
DTC 
26550 
690 Thesis III 
1 DEO WW5 
26550 Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
20405 
DTC 
20406 
1 L DP W 
691 Thesis I 
1 L DP W 
5:30p-6:2Op 
5:3Op-7:2Op 
DTC 692 Thesli II 
24243 1 L DP W 5:30p-8:2Op 
DTC 
24249 
DTC 
24246 
DTC 
24245 
DTC 
20408 
695 Research II 
1 L DP W 5:30p-8:2Op 
697 Independent Study 
liST DP 
698 Independent Study 
l iST OP 
699 Independent Study 
l iST DP 
; 1 
2Cr 
205 MARSHL liepa 
" tI ,~ 3C~ 
Miller 
3Cr 
Miller 
209 MARSHL Brooks 
205 
1 Cr 
MARSHL STAFF 
4Cr 
Lowe 
4Cr 
Lowe 
1 Cr 
Brooks 
205 MARSHL STAFF 
2Cr 
205 MARSHL STAFF 
3Cr 
205 MARSHL STAFF 
3Cr 
205 MARSHL Liepa 
1 Cr 
Brooks 
2Cr 
Brooks 
3Cr 
Brooks 
Page 42 
,.' 
~ .... ' (. 
3 l 
Dichtelmiller 
Start Date: 1/1912005 End Date: 4/612005 [I ': e If ~ , ,I D ", H:.-
613 Curr Fnnwrk in Early Childhood 
1 lRE W 5:30p-7:20p 
:l Ji ~ J~ "'\ f: J 'sF" ! .... 2 .. C~ 
Paciore~' 
615 Soc Relatshp & Comp'i~EC\Sett ill "il IJ :1 j i1' 2 cf 
1 lRE R 5:3Op-7:20p r, GroSsman 
641 Dev Asses/Yg Chd:Th&Prc 
7:30p-9:20p 1 l R 
! i'q, ~ 
'I ~l i 
698 Independent Study 
l iST DP , tl ii" it. .~ III .. ;r {'\. t J~ ;) l~ It A 
~). ::! "," , 
,c;fH ;i4'1)·)fq.'lvtt! 
1,1 "'!' 
~C n! 
2Cr 
0)( BaiyedT 0 
2Cr 
~ '3 STAFF':'; 
' .. ~ .... 
::lTa 
:na 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
,:1' 
•. } !; 
l~ ';", 
,-
tv. 
," I 
'" 
, r 
, ;t ... 1 
" 
1~ t 
t,j< ~t ~iJ: Q U ,: '1 e e , : ( ft H 
f .. • f) 
!'X'c)~d!'H '~·11..:~ti·{:~., 
leo; -' , of 
c ' 
"ii\~e~ .... ~· 
./i .l· 
~ .. "i :) I .• r If rr', . l: 
~~;':J 1 .~: '';: <I 
,1':.,.1. 
. , 
J 
'Il 
", " 
Page 43 
.;1".1 
:na 
J ., 
'. 
· ~B!!l"' E!!ll9. 
ESSC ', 108 Earth Science for Non-Sci Mjl'S - . 3 Cr ·' 
2674~ 'J. 1 DEO .jLI~1::i IG'lc'l~n ~ '1 8\ala 1,)::;3 
26745 Delivered online, More info: www.emuonline,edu, 
! ,~ " ;1 \ il 
22629 TR 9:30a-10:45a AUD STRONG Kasenow 
22630 ~' MWF 10:00a'10:50ao~''11!1 lvj ALW 3 ~STRPNG 'Bl/lke 1U:·3 
22631 ~/ 11 TR 2:00p-3:15p 200 • STRONG Ojala . ~ 
22632 M 5:30p-8:10p 200 STRONG STAFF 
, J 1.( ,j I I( c' llr i:'\' :). ~ f'",; 1'1-.):'~ 
ESSC 
22633 
22634 ' , 
109 ' Earth Science lab:Non-ScrMjrs 1 Cr P'C 
22635 
22636 ' 
22637 
22638 
22639 
'\ ~ 
23313 
23314 )£ 
LAB M 9:00a-10:5Oa 216 STRONG STAFF 
LAB M 11 :00a-12:s03 !f" ~ \ )" ~ 1~ ·· IrST~ONG SSTAFF ,n~:: 
I '" • 3 \ " i, LAB M 11 :OOa-12:5Op 220 STRONG STAFF 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
M 
M 
T 
T 
T 
T 
1:00p-2:5Op J:~ {"J, ~~6 "I;I S:rRGNG I srAFF ~' i: 
3:00p-4:5Op ;.I,-,)'_t 0 216 STRONG STAFF J ' 
9:00a-1 0:50a STAFF 
i<' 'r ·(·r ,-3 ~·:6··f· be~·;'\.?;i ,'fro ID'l" 
9:00a-1u:50a 216 ",,,ONG S AFF 
'j( ~·'~a ~ 
11 :00a-12:5Op I 216 STRONG STAFF 
23315 .",' 1 LAB r T 
11:00a-12:50p ?JI(r.ln"W ,1 ,1 &Tfl0NG .,sl'AFF I'(,-)!' 
1:00p-2:5Op " ., -(,)[" 216 v STRONG STAFF I \I" 
23317 , 
23318 " , 
23319 
23320"·. 
23321 v 
23322 
~ " 
25200 
26133 
26137" 
,. ' 
ESSC 110 
22642, I 
26141 .!, 
22645 
261J~ , 
26145 
ESSC 111 
22649 
22652 
22654 
1 , 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
\ 
LAB 
LAB 
T 
T 
W 
W 
W 
W 
M 
W 
W 
1:00p-2:5Op 220 STRONG STAFF 
'r·'l~·,a V'S:9'," 'j' A·T"R.l.NG t'l"AFF ~'))j 3:00p-4:5Op , ' I'. 21 "u S 
9:00a-10:5Oa I' I c-I, 216 " STRONG STAFF 
11:00a-12:5Op\r9'1' ,oS ~lfu·.J STR0NG ·STAFF . GY'! 
, 11:00a-12:5Op ,·,1., 220 STRONG STAFF ' ,r. 
1:00p-2:50p 220 STRONG STAFF 
1:00p-2:50p <'2~ ;nt. )P02'M ,f STh~NG 'Sf AFF ,'OYl 
1:00p-2:5Op " ., f 216 STRONG STAFF l~ 
3:00p-4:5Op 1,0:13 .1; 'GI ~I 6f,~ d$'fRONG ·.sIAFF \AC;)~ 
. .,:t ~ 
4Cr The Dynamic Earth System ' 
LAB 
LAB 
LAB 
MWF 1 0:00a,1 0:5Oa-
TR 
M 
T 
W 
12:30p-1 :45p 
2:00p-3:50p 
2:00p.i58r " ,~ I 
2:00p-3:5Op 
If , o,I;2,4\> . :STRQNG ' Clark (;:J? 
241 STRONG Kasenow \ J' 
114 STRONG STAFF 
r.n;l'?jf ' 'S1RClNG ~S¥AFF W-':):; 
114 STRONG STAFF 
?Ii:.. ,-; 'I~j) '''"")3 
The Earth System Through Time ,4Cr 
'. ':. 
LAB 
LAB 
MW 5:30p-8:45p . 
M 
W 
7:00p-8:5Op 
7:00p-8:5Op 
208 
114 
114 
STRONG LoDuca 
STRONG LqDuca 
STRONG STAFF 
ESSC 114 Nafl Parks & Monuments 2Cr 
22640 1 L MW 12:00p-12:5Op 
ESSC 
22656 
22658 
22661 
22664 
23323 
23324 
. 23325 
23326 
23327 
23328 
23329 
23330 
26146 
26147 
26148 
202 Earth 'Science for Elem Teacher 
1 L MW 1 0:00a-1 0:5Oa 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
TR 11 :00a-11:5Oa 
TR 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
F 
R 
R 
F . 
3:30p-4:20p 
9:00a-10:5Oa 
11 :00a-12:5Op 
1 :00p-2:5Op 
1 :00p-2:5Op 
5:00p-8:5Op 
5:00p-8:5Op 
9:00a-10:5ba 
9:00a-10:5Qa 
11:00a-12:5Op 
9:00a-10:5Oa 
11:00a-12:5Op 
11:00a-12:50p 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
200 STRONG Clark 
3er 
207 STRONG Rutherford 
207 STRONG Kasenow 
AUD STRONG Rutherford 
216 STRONG STAFF 
STAFF 
216 STRONG STAFF 
220 
216 
220 
216 
220 
STRONG STAFF 
STRONG STAFF 
STRONG STAFF 
STRONG STAFF 
STRONG STAFF 
216 STRONG STAFF 
220 STRONG STAFF 
216 STRONG STAFF 
220 STRONG STAFF 
ESSC 208 Natural Envrmntl Hazards 
2266~ , 1 L TR 12:30p-1:45p 
ESSC 212 Climate, Weather& Earth System 
23331 1 LLA TR 11 :00a-12:15p 237 STRONG ' P~~ 
227 Topographic Maps ': ic' c < ao"~ '''~;> 'JI o"ln ESSC 
22666 1 L ' i ' TR 12:30p-1 :20p { \(', 
ESSC 229 Rocks and Minerals 
23333 :1 MW 2:00p-2:~o\l " ,. 's n )< \1 ':m" <i STRONG 
23334 ", 1 LA\!,' M 3:00p-4:50p :,," 237" J. STRONG 
26149 J:Ei" W " 3:00p-4:5Op ,Q'f It ' 237 '" STRONG 
1..f1 1\'" ';1 
ESSe. 307 I Oceanography for Elem Tchrs " ; 
b ark 
Clark 
26150 , i 1 LLA i" TR , 2:00p-3:15p 208" STRONG Poli 
ESSC 311 H'W~alher & Climate for E(T~hrs f1 J , 
26921 i U.k' 'lo T ,t 5:30p-8:10p WC1 ' 'i EAGCCC 
26921 :; Start Date: 1/1112005 End Date: 4~6{f99~ .'! ,C .,,/1 1,1 'qq~,,"q 'i(,~ 
ESSe' 320 bc~~nography . ,T 3 Cr! I, 
22667 ' 1 L ~ , TR '( I 5:30p-6:45p' '1 208\ i. STRONG Poli 
;. ~ I" t 
ESSC , 324 Y1(,ather , 
. ' ~ 
1 DEO " WWl ) , 
3Cr 
Ojala .or· f 26746 
26746 
23335 
Delivered online. More info: www,erriuonli~e.edu . .,~. . 
1 L,."·c TR 9:00a-1b:50a 140 STRON~ ~aufrnan 
ESSC 330 1 SedimentOlogy & Stratigraphy I' 4Cr' 
~~.?NG tL~uca h:;:; 
STRONG LoDuca 
22671- L 
22672 
Esse 
22676 
22677 
M 10:00a-12:40p 
L(lB i ;' W " 10:00a-12:40p 
370 Glacial Geology 
TR i 12:30p-1:45p 
LAB R 2:00p-4:5Op 
"j \ 'h 'h\~ , 
114 
~ tl J' ~·c Ii')! '! f' 4 Cl~ (.3 
140. .. STRONG Blake f" 
140 STRONG Blake 
ESS<:., 387 
22679 
Co-op Ed in Earth Sys Scienc~ '~ZJ'~'C: ~""(Ir,oJ::. 0" 3C ::,:! 
I STAFF 
ESS~: 425 Severe & Unusual We~ther In'n "~'ltg e li))(lI' 1"' a"r 3 9i)~;:! 
26889 '" 1 L ,.", TR ," 9:30a-10:45a . '" ,r' i. 208 STRONG Ojala c 
ESSe 
26920 
448 Hydrogeology 
1 L,. ,1 W 5:30p-8:10p 
ESSC ~5 tnt/o to Remote Sensing 
2334~ ) , 1 L R 5:30p-8:10p 
! 11_'( v\: "I '~i(',j()l:1 &"1 3 9~ 
,W~l, -; \'1 EAGCCC ~asenow ". 
3 Cr'· 
~"i:lr",gjn; 'i~lnoi'l tRtAFF y; )~)3 
ESSC 487 Cci:op Ed I~ Earth Sys Science ,r 3 Cr u .; 
, ~IAFF 1l0J? 
4Cr' .. 
, ~,TAFFWH'j 
5er ' 
~TAFF ',1 ;' 
2268~:-
ESSC ;1.- 488 Inielnship " 
22664,. 
J , 
ESSC 489 " Internship 
22685 
ESSC '1 490 Internship 
22686.) c 
ESSC" 497 'Ind~pendent Study 
22687 .• r liST 
ESSC 498 Independent Study 
22689 
.' 
~t • .ll. t .1:] ",1 ~.:! ~i';lt." 1l(.~J 
~ , ",i • 
,·:';l/'$Ii'·f·n\)~ 3 V.J n IJol 
Ii.. ,\1 
6er " 
. ~rAFF I'v')'1 
1 Cr 
! ~1AFF if.),,:, 
2Ci -
,~IAFF ;';(J~:' 
1 L 
2~1 
1 L 
1 L 
L 
MWF 
R 6:3Op-9:1Op 
Principles of Macroeconomics 
MWF 9:00a-9:5Oa 
TR 9:3Oa-10:45a 
MWF 10:00a-10:5Oa 
TR 11:00a-12:15p 
- MWF 12:00p-12:5Op 
TR 12:~1 :45p 
. W 6:3Op-9:1Op 
406 PRAY -H Hayworth ' 
407 PRAY-H Gay 
3Cr 
213 PRAY-H Edgren 
204 PRAY -H Pearson 
102 MARKJ Yogt 
102 . " MARKJ Erenburg 
102 MARKJ Hayworth 
204 PRA Y-H Dewan , 
216 _ PRAY-H Crary 
202 Principles of Microeconomics 3Cr ' 
TR 9:3Oa-10:45a 
H MWF 10:ooa-10:5Oa 
301 
1 L 
302 
MWF 11:ooa-11:5Oa 
TR 2:00p-3:15p 
MWF 1:00p-1:5Op 
M 
R 
6:30p-9:10jl 
6:3Op-9: 1 Op 
T 6:3Op-9:10p 
Int Macroecon Analysis 
T ' 6:30p-9:10p 
InfMicroecon AnalYSis 
MWF 11:ooa-11 :5Oa 
W 6:3Op-9:1Op 
310 Economic Statistics 
• 1 L R 6:3Op-9:10p 
325 Collective Bargaining 
1 L TR 12:30p-1:45p 
328 
1 L 
1 L 
Economics of Women 
MWF 2:OOp-2:5Op 
T 6:3Op-9:1Op 
340 Money and Banking 
1 L TR 2:00p-3:15p 
3SO Government Finance 
1 L M 6:3Op-9:1Op 
ECON 375 Economic History of the U S 
21654 1 L TR 11:00a-12:15p 
ECON 387 Co-op Education in Economics 
21655 , 
ECON 405 E,con Analysis for Business . 
25328 1 L TR 12:3Op-1 :45p 
ECON 415 Intro to Econometrics 
21656 1 L M 2:00p-4:40p 
IECON 436 Health Economics 
25132 1 L W 6:3Op-9:10p 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
, l 
102 MARKJ Wooejland 
406 PRA Y-H Moreland 
216 PRAY-H Moreland 
104 MARKJ ' Thornton " ,_ 
200 STRONG Rice 
406 ' PRAY-H Gay 
408 PRAY-H Bahkali 
108 , PRAY-H 
406 PRAY-H 
Bahkali 
3Cr 
Erenburg 
3Cr 
Edgren 
STAFF 
(i' 3Cr :~ 
421 PRAY -H Woodland 
~" 3 Cr 
406 PRAY-H Pearson 
s , 3Cr 
406 
." ,_ 407 
PRAY-H Gay 
PRAY-H Gay 
3Cr 
406 • PRA Y-H -Dewan . 
, 3Cr 
406 PRAY-H ~Iand 
3Cr 
406 PRAY-H ~rary 
3Cr 
STAFF 
3Cr 
407 PRAY-H Woodland 
3Cr 
407 PRAY-H H~nna 
3Cr 
407 PRAY-H Thornton 
, -, 
ECON 440 Money,Credit & Monetary Policy 
26334 6:30p-9:10p 1 L W 
ECON 480 International Economics 
21657 1 L MWF . 1:00p-1:5Op 
ECON ·,487 Co-op Educatlon in Economics 
21658 
ECON SOO Foundtns of Economic AnalYSis 
• 3Cr 
, 406 PRAY-H Dewan .;,_ 
3Cr 
406 PRAY-H Yogt 
3Cr 
I STAFF 
( ~i _ 
21662 '1 L M 6:30p-9:1Op , . 203 
3Ci-
PRAY-H Bahkali 
ECON S02 Microeco Theory & Policy 
21663 1 L W 6:3Op-9:10p 406 
3Cr 
PRA Y-H Bahkali 
ECON 509 Internat'l Monetary Econ 
21664 ' 1 L ,1 R 6:3Op-9:1Op 328 
3Cr 
PRAY-H Yogt 
ECON 536 Advanced Health Economics 
25133 1 L W 6:30p-9:10p 407 
3Cr, 
PRAY -H Thornton 
ECON 540 Monetary Economics 
26335 1 L W 6:3Op-9:10p 
ECON 581 Intemti Monetary System 
21665 1 L R 6:3Op-9:1Op 
ECON 585 Eco" Growth & Developmnt 
216661 L T 6:30p-9:1Op . 
ECON 
21667 
ECON 
21668 
ECON 
21670 
602 
1 L 
604 
1 L 
686 
Microeconomic AnalYSis 
M 6:3Op-9:10p 
Rsi'ch Seminar in Econ 
TR 3:30p-4:45p 
Co-op Education in Economics 
ECON 687 Co-op Education in Economics 
21671 
ECON 692 Thesis 
3Cr 
406 PRAY-H Dewan 
3Cr 
328 PRAY -H Yogt 
3 Cr 
422 PRA Y-H Hayworth 
407 PRAY-H 
408 PRAY-H 
3Cr, 
Edgren 
3Cr -, 
Pearson 
f ~' _ 
1 Cr 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
, J. 
21672 -"\-'~' J I !, I' .:. l 1 3 G~ ,l 
STAFF 
. , 
, ( 
Page 45 
EDLD 509 Ed Ldrshp Pluralistic Society 3C~ J. 
20307 1 L T 5:30p-8:45p 213 P6RTER Zamani·6a'nah 
EDLP, 510 Educational Organization It J I 3 Ifr 
, ~;JOB "" 1 L W 4:40p-7:20p 214 PORTE~ , Shinn ,V: 
EDLp 
20309 
EDLD 
263$ , 
513 Community Ed & Commun,~'IfIJip.'I,'oij" ,,".J ':,~ 3Y.rO) 
1 L R 4:40p-7:20p 207 PORTER Krolicki,. 
514 
L 
L 
Educatnl Ldrshp Theory & Pract 
U 
U 
U 
U 
U 
U 
12:00p-6:1,~P.~)r~rvt9te fl.<!~ , f,~TER~'.fTAFf. I'I'01 
12:00p-6:15PqJ. S. 300~ PORTER . c 
12:oop-6:15p )" ~ , 3001) PORTER 
12:00p-6:15p,.,. u ,r.. 300A PORTER ',., 
12:00a-6:15p/!'Oi!Y th l' root ·1\)?~)fr!>IIHI..;,nb '! 
12:oop-6: 15p 300A PORTER 
26388 < 6·week class meets 119, 1123, 216,lIi'2Oi sf>(3:' .l3.il\!;;1 I ':l1 'r 
26398 .1 Start Date: 11912005 End Date: 4/3/2005 
26396 1 L T 5:30p-8:45p , , BR5 .,' 
26396 Start Date: 1/1112005 End Date:,41512005 
EDLD 
26397 
26397 
c " 
26398 
26j98 
" 
2639B 
't, 'j :~.'i!:·')l' W' ~ , ~ +r 
515 Instructnl Su~erv ,& Prog Eval 
1 L M 5:30~: 4Jp" )L", .• ~~5 / ,if" 
,Start Date: 1/1012005 End Date: 414/2005u '~'Ji) r' 
1 L U 12:00p-6: 1,5~ . ,I Y';C1 212 PORTE~ • Marx 
U 12:oop-6:15p 
. .;~. tI-5· 1;"j ~ 
12:00p-6 : 1~~ , .,. 
12:00p-6:15j;-" .'. , 
/:t.<+ i 
U 
/" I 
U 
U 12:00a-6:1,S,~CH .C{b" ~T 
U 12:00p-6:1~ , I 
6-week class meets: 1/16, 1/30, 2113, 3120, ~l1.~ ~ ~l17. 
Start Date: 1116/2005 End Date: 4117/2005 :. 
'''': ., r. r;('l~)- t 
.\ ~ 
EDLD" 518 Multimedia Tech for Sch Admin 3er . 
26155 ", 1 DEO CE T 5:30p-8:45p ~,.' ·.FiT5 MOTTCC r Foust 
26155 · Start Date: 111112005 End Date: 3129/200li. ',.1" " 
26399 1 DEO ... Mardis I' • 
26399 Delivered online. More info: www.emuonline.edu , J "1 '. .... t 
EDlj) 
26400 
26400 
26401 
2s4bi 
EDLD 
24107 
,: ' 
EDLD 
26408 
2640B 
EDLD 
26323 
EDLD 
20342 
26409 
26409 
26411 
612 Economics Of..pllb\i~ ,Educllfcl:d'h' ""I) T ':'1a :tC , " 
1 L T S:3Qp-8:45p DT5 NWAC · Price , 
Start Date: 1/1112005 End Date: 41512005 0 " ,~,~. • "'1,·, ,.2" • 
1 L R 5:30p-8:45p MN5 MONISD Orwin 
Start Date: 116/2005 End DaM :v.\Td~ ni c:9u<al r1l "~'/DQ .~~ r~o:J 
614 Law of Higher Education oJ OJ Y', ."'" . ,', .. 3 Cr. , 
1 L W 4:40p·7:2Op 208 PORTER McKanders 
'.l.,;q' r \fl:"'-J~'G f. .~ '-';03 
615 Collective Negotiations 
1 L R 5:30p-B:45p FT5 MOTTCC Farber 
Start Date: 116/2005 End Date: 3/3112005.",,""., 'J ..... Ir; s .c' .,,, "" "II"~ ,,,,,' 
617 Admin Human Resources in 'EdUQ' '" ,I., 'I" . 
1 L T 4:40p-7:20p 224 PORT~R Orwin ,~, 
620 The Principalship '(t'd(:: .j,}t,,.. ).~br, .'.':;"'" 3'er J 
1 L R 4:40p-7:2Op 211 PORTER ' Berry 
1 L W 5:30p-8:45p JX5 JCC Burton 
Start Date: 111012005. End Date: 41412005 
1 L M 5:30p-8:45p MN5 MONISD Berry 
EDLD 622 OrganizatniAdmin of Higher Edu 3 Cr 
24104 1 L R 4:40p-7:2Op 20B PORTER STAFF 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
Qili S-!fI s.r QE 12m. ~ ~: Btn '-
EDLD 625 Superintend&Distrct Lev Ldrshp ,. f. '. 
270~ ~ L 
L 
L 
L 
u 
u 
u 
u 
u 
12:oop-6:15Pr • 'bW~~h}~'\~ ~\9,rTER 
12:oop-6:15p 211 49RTER 
12:00p-6:15p 211 PORTER 
12:oop-6:15prm,t;A )'~. 21<11,11' PORTERdi.\ 
12:ooa-6:15p 211 PORTER ' 
,. L U 12:oop-6:15p '(j'" "l.2! 11H1 ~~~TERe < 
27058 Course meets 6 Sundays: 119,1123,216, 2120, 3113,4/3. 
27058 Start Date: 11912005 End Date: 41312005 ' 
I) 
EDLD 630 
26324 
26413 
'.'~ f 
Legal,Ethical&Prof Issues Ad~t~ ",on· "l~t ry' 
':'1 " 
M 4:40p-7:20p ;124 PORtER 
S 
S 
S 
S 
9:ooa·3:oop 
9:00a·3:oop 
9:00a·3:00p 
9:ooa·3:oop 
. 'MOTTCC 
MOTTCC 
yb.nZ 1\~~bl:'Vl" ~6'rrcc~e~ 
oq . 
S 9:00a·3:oop MOTTCC 
1'') • S 9:!Xl%-3;QOp' .,. GU'·,)l ,,"If;' '" M!:>TTCC~e, 
26413 6-week Ciass'meets: 1/15, 1129, 2112, 315, 3/19 ~ 412. 
2641 3 Start Date:'1/1512005 End Date: 41212005· ," t 
EDLD 686 ,Masters Intemshlp 
20344 1 t DP 
< • 
"XI 
1 Cr 
Flowers 
EDLD 687 ' , Masters Intemship 
20345 1 I: r DP 
EDLD 688 Masters Intemship 
20346 1 L DP 
,. 
Itl' '\. r 
2Cr 
Flowers 
3er 
... ~ ~ {. lf1 Fldwers \ 
l it. 0 ; 11 ~ \3 1 ,;1, ,;1 
EDLD, 689 
20347 1 L 
Masters Intemship 
DP 
EDLD 697 Independent Study 
20348 ' ,,8 1 1ST DP 
EDLD 
20349 
" 698 Independent Study 
1 1ST DP 
,r 
EDLD 699 Independent Study 
20351 , : 1 1ST DP 
EDLD ' ho Educ Ldrshp & Change Process 
, :; 
24101 1 W 4:40p-7:20p 
26419 2 L FT7 
211 
4Cr 
I~Cq. t:r Flowers . 
d J r 1 Cr 
'1" • I Tracy 
2Cr 
.,. 
u 
Tracy 
r ~"j 
3Cr 
Tracy t ( 
IL 1 I 
3Cr 
\ I t' 
PORTI:R Ditzhazy 
'GVSU I Geitner ' 
Anlys of Rsrch in Admin rl'1f~,(9)1 n(!i·."i9~~I(! 
\', 
~ I (' 
EDLD 712 
20399 1 L -DP W 7:30p-10:15p 305 PORTER 
EDLD 713 Field Based Research q,l 
20404 ·, 1 L DP R 4:40p-7:20p 320 PORTER 
EDLD ' 740 Organizational Theory 
26959" 4 
I'~ 
S 9:00a·5:00p 
S 9:00a·5:00p 
BaroH 
o t. 
FT7 
S 9:00a·5:oop 
, I 
S 9:00a·5:oop 
9:ooa·5:00p S J.;\ \ 
26959 ~ Start Date: 211912005 End Date: 4/2312005 
EDLO" 781 Special Topics r;1 :a~fl no""",. i~ 3ea 3i~\Jj 
Sectio~ Title: Data Desc Mgmt for Educ Ldrs' / I 
27156 1 WLE T 4:40p-7:2Op 
• 1 't 
P'ORTER Anderson 217 
EDLD .786 Intemship-Educ Admin (j 1 Cr 
20407 r.c ".IE 1 L DP 90 t Tracy ( ':'.J> 
1 L 
788 Intemship-Educ Admin 
1 L 'OP 
789 1nt8!"ShlP-EdUC; Admin 
1 L OP 
797 Indepenc;lent Study) 
liST OP 
798 lndependent Study 
liST ,OP 
,J 
799, Independent Study 
liST OP 
Tracy 
3Cr 
Tracy 
4Cr 
Tracy 
2Cr 
Tracy 
3Cr 
Tracy 
895" Diss!lrtation Research Seminar 2Cr 
PORTER Achilles 
PORTER' 
3 U 1:00p-4:15p WC7 
20491 
,4118 
24121 
24124 
27273 
2"274 
L 
L 
u 
u 
1:00p-4:15p 
1:00p-4:15p 
U 1:00p-4:15p 
U 
U 
U 
U 
1:ooa-4:15p 
1:oop-4:15p 
1:00p-4:15p 
1:00p-4:15p 
Coprse meets: 119, 1123, 216,2/20,3113,4/3. 
Start Date: 11912005 End Date: 312012005 
896 . Dissertation Research 
L OP 
-" 1 
I L 
. 1 L 
j L 
1 L 
'c 
op 
,OP 
OP 
OP 
OP 
op 
\ 
OP 
OP 
,OP 
OP 
'v' 
897 Dissertation Research 
, 1 L ,OP 
1 r L ' OP 
L OP 
' 1 l ' .op 
OP 
' 1 OP 
t L OP 
1 'OP 
OP 
op 
L OP 
EDLD 898 Dissertation Research 
20521 OP 
2(522 
2OS23 
20524 
20;;25 
L, OP 
OP 
OP 
OP 
W inter Class Schedule as of 9/20/2004 
!,ORTER G i? .~ G.3 
.PORTER 
PORTER 
PORTER J. t.3 
PORTER 
.. PORTER~ 
) ~" i :J1~~~' " .. ·~;O:. 
1 Cr 
Achilles 
, J' .' l' Anderson' _ 
BarcH 
Berry 
'I .1 
Burton 
Oitzhazy 
.. :i " .... 1 J I , Price , J '". 
'1 
Tad( 
, Tracy .1 
Williamson 
Zaman~Gallah . 
_ 2Cr , 
Achilles ' . 
Anderson 
BaroH ". 
Berry 
Burton 
oitzhaZy 
Price 
Tack 
Tracy 
Williamson 
Zamani-Gali!'h 
~ 4Cr , 
Achilles 
Anderson 
BaroH 
, Berry . 
. Burton 
QYi .~ eLI Sl .t!P. Om 
20526 OP ,J 
24119 . op 
(~ I 
,24122 " L op 
\.~:b 'j,~ :'"J I •• 1 t ·r .. l 1':-: 
i ~.'~ 
24125 L OP 
27276 ' OP 
27277 ' ,; OP I :i-
EDl:r{ 899 Dlssertation 'R~t'ch ·" - t l3 Ii fI:" -') 
20527 ' - 1 L OP 
EDMD 
21093 
21095 
25293 
34s 
l 
Media fOr Cisarin' T eacJi~ 
M 2:00p-2:50p , , 
2:00p-2:5Op 
M 5:30p-6:2Op 
EDMT 330 Instructnl Applies of Med&Tech 
26954 
26954 
26960 
1 OEO WWl , 
Delivered boHne: More info: wWW.emuonliria.edu ,. 
1 DEO .' ,WWl 
26960 Delivered online: More info www.emuonline.edu 
2691;j ~ 1 OEO ' "',,3" 1'1 wwtl " 
26961 Delivered online: More info www.emuonli~.edu 
. .' 
L 
L 
~:llO!;4 :5Op 
1 fOOa-l1 :5Oa 
9:00a-9:5Oa 
10:00a-l0:5Oa 
1 :OOp-l:5Op 
10:ooa-l0:5Oa 
12:00p-12:5iJp 
"~ ~ ~ ii 
3:00p-4:5Op , 
11 :OOa-l1 :50a 
l.· , "I 
~~~. 
'J oitlhazy_ ' 
IInce ,.,01 
Tack '~f. (~ 
Tracy 
, WiliiamSohl ~ 
Zamani:Galiah 
- 8 Or" 
Tracy 
1 Cr ' 
Brandon 
Brandon 
STAFF 
2Cr .10 
Bednar , a 
'c6pelarKf 
Brandon 
Jones 
Brandon 
Brandon 
Jones 
Bedn~r 
Margeri.m-Ley 
Brandon 
21099 
21103 
21105 
21106 
21107 
21108 
21110 
21112 
21114 
25192 
26773 
27010 
M 
TR 
TR 
WI 
TR 
TR 
TR 
W 
WI 
R 
L' TR 
CE R 
6:30p-6!2Op ,::' .; l • 
1 :OOp-l:5Op 
6:00p-8:30p , FTt 
'I' '! 3 Brandon '" ~ 
Jones 
MOnCC ' Amboy' 
27010 Course meets @ EMU-F~nt - www.ce.emich.edu for ~ info . 
27010 Start Date: 1/612005 End Date: 312412005 
ED!IIT ' 603 Technology Enhanced Lrng£nvlr ' ~ 
26958 1 OEO WW5 
26958 . Delivered online: More info www.emuonline.8du · 
EDMT 
26956 
26958 
627 Adv Techn Issues in Educ Techn 
1 OEO WW5 
Delivered online: More info www.~uonline.8du 
EDMT 680 SpeCial Topics 
Section TItle: Tech & the Young Child 
1 OEO WW5 26957 
26957 Delivered online: More info www.emuonline.edu 
EDMT 698 Independent Study 
25602 liST 'OP 
EDMT 699 Independent Study 
25500 1 lSi OP 
, , ! 
, , 
, -
3Cr 
, Copeland 
'. 
L .\ 
3Cr 
Margerum-Ley 
- .12 
2Cr 
I' \.: 
, Margerum-L'ey 
2Cr '-
STAFF ,'; 
3Cr .3 
STAFF 
Page 47 
EDPS 
26159 
EDPS 
26160 
307 
1 L 
318 
1 L 
Yng Chldm in Peril:Educlmp,lic 
MW ~:OOp-4:15p 
Play & Creativity in ECE ,,: ',. , 
TR 2:00p-3:15p 
t • 
Jones 
3Cr 
,"" Grossman 
EDPS 322 Human Develpmnt&Leaming 4 Cr 
21127 TR 8:00a·9:50a " ,,,. 'jJ, "I ~ ':' Edens ': 
TR 10:00a·11:50a 
MW 10:00a·11:50a 
MW 1 :00p-2:50p 
TR 
TR 
R 
TR 
TR 
MW 
TR 
M 
10:00a·11:50a 
3:30p·5:20p 
5:30p-7:20p 
5:30p-7:20p 
5:30p-7:20p 
10:00a·11:50a 
12:00p-1:50p, 't>L!e {:,3" 
5:00p·9:00p LV1 
) • 1 ~ 
:t I"" .~" 
Course meets @ EMU·livonia 'lV'fI:"ice,etnich,edu for more info 
Start Date: 1/1012005 End Date: 412512005 
EMULIV 
Edens 
Bums / 
Bums 
Jones 
Edens 
Grove 
Beauvais 
Ja/rrlond 
Jones 
Jones/, 
Bergin 
I ij 
21128 
21129 
21130 
21132 
21133 
21134 ' 
21136 
250ga' 
25292 
25374 
26.937 
26937 
26937 
26942 1 L S 9:00a·12:45p WC1 PORTI'R Grove rJ ' 
26942r 0 Start Date: 11812005 End Date: 412312005 
26943 1 L S 1 :OOp-4:45p WC1 
26~3 
26944 
Start Date: 1/812005 End Date: 412312005 
1 L S 9:00a·12:45p 
26944 Start Date: 1/812005 End Date: 412312005 
<. 
26945 1 L S 1 :00p-4:45p 
26945 Start Date: 1/8/2005 End Date: 412312005 
WC1 
WC1 
.\" 
PORTER Grove 
PORTER T emes 
It 
PORTER Temes' 
26946 1 L S 9:00a·12:45p ,', J;W.C,1.1; " l •. ' PORTER Bergin', 
26946 Start Date: 1/8/2005 End Date: 4/23/2005 
26947 1 L S 1:00p-4:45p, ''', ' WC1 ' PORTER · Bergin, 
26947 Start Date: 1/812005 End Date: 412312005 
EDPS 325 , , 
21138 
21142 
26951 
Life Span Hum Grwth &Dev 
MW 12:00p-1:50p , 
MW 1 O:OOa, 11 :50a 
M 5:00p-9:00p BR 1 
4Cr 
Goold ' 
Gould 
• BRIGHT Bergin 
26951 Course meels @ EMU·Brighton • www,ce.emich,edufor more info 
26951 Start Dale: 1/1012005 End Dale: 312512005 ' 
27242 1 L MW 3:00p-4:50p 1:,\1,1 Ii'" I '1!"j',,,'OoUld< 
1 L TR 
Ebps 340 Intro to Assessmnt & Evalu;\t' 
21143 MW 8:00a·9:15a 
21144 
21148 
21152 
21164 
21166 
21167 
21169 
21171 
25127 
25217 
26219 
27301 
27303 
,L 
L 
TR 8:00a·9:15a 
TR 9:30a·10:45a, 
R 5:30p-8:10p 
MW 9:308010:45a 
TR 9:30a·10:45a 
DP MW 
MW 
11:00a·12:15p 
12:30p-1:45p 
MW 12:30p-1:45p 
TR 3:30p-4:45p 
TR 2:00p-3: 15p 
R 
M 
T 
5:30p-8:10p 
5:30p-8:10p 
5:30p-8:10p 
EDPS 341 Assessment of the Young Child 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
"' 3Cr 
MaYtOOe 
• Pokay 
Bums 
Pokay 
Maylone 
Pokay 
Dichtelmiller 
, Edens 
Maylone 
Carpenter 
Carpenter 
Carpenter 
STAFF 
STAFF 
3Cr 
26161 
26162 
EDPS 
26774 
'"'. EDPS 
26962' 
1 TR , 2;OOp-3:15p 
1 L MW 1 :3Op-2:45p 
550 Motivation to Learn " 
1 L 'M 5:30p-6:20p 
600 , Human Development ' 
1 DEO WW5 
26962 Delivered online: More info ~,emuonline,edu 
EDPS 603 Princ of Classroom Learn 
., 
26963 1 DEO ' " " P " WW5 " ~ M 
26963 Delivered online: More info www,emuonline,edu 
EDPS 
21i'91 
, , 
EDPS 
26966 
26966 
EDPS 
21207 
')< 
2'1208 
EDPS 
ELEC 
26846 
651 Inferen1ial Statistics 
1 L R 7:35P.9:25p 'r :- 0; ... 1 , 
no 
677 Methods in Quantitative Resrch 
1 DEO WW5 
Delivered online: More info www,emuonline,edu 
687 " 'QuaUlnterpretv Research 
M 5:30p-7:20p 
1 L 
,~ 
W ,,5:30p-7:2Op 
697 Independent Study ", . 
210 Circuit Analysis II 
1 LLA M 'd 5:30p-9:20p 210 SILL 
t ", 
215 Computer A!,ded Electronics 
C,' 
'It 
ELEC 
'20720 1 L T 9:00a·12:30p ,. 115 ' SILL , ~ 
310 Analog Circuit Analysis II ELEC 
,26849 LLA 
LLA 
T 
T 
5:30p-7,mp , /'. Q ~ ij, iI!, 21{) ·.,c1 SILLn ••• 
7:30p-9:20p 209 SILL 
314 Digital Circuit Analysis II 
1 LLA M 1 :30i>-5:20p 210 SILL 
ELEC' 420 Advanced Microprocessors 
26847 1 L W 5:3Op-9:20p 210 SILL 
3Cr 
STAFF 
Polakovl 
1 Cr 
3Cr 
STAFF 
,. 
3Cr 
Shay 
3 Cr 
Bari 
3Cr 
Lin 
3Cr 
Bari" 
450 Electronic Design Project '3 Cr 
1 L R 5:3Op-9:20Jl' (,' 'n . ,~~10 ,(I SILL~.l Bari :! 
;, q 
I T ~ 
" 
t ,il'; 
,0 1/1' 
.:;, 
1 I 
, T 
Page 48 
505 Managing Enginmg &:Technology 
1 OEO .f, WW5 'I:' Feng ' 
Delivered online. More info: www.emuonline.~~ ~. t", f 
1 L W 5:3Op-7:2Op F~ 
509 Engineering Project Manage,mel)t !i l. J l (0 - ~p 
1 DEO WN5 
",r Fang ,,~ 
Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
1 WLE T 7:30p-9:2Op bOONE Feng 
.. , :;·If':t'''li~. ~ :..) f' .... 
511 Manufctrg Engineering Fundmntl 
1 DEO . WN5 
'~"'. 
Delivered online. Mole info: www.emuonline.edu 
r J;.'~,;; I" 
580 Englnmg & Enterprlse.lnlejlrat 
4 DEO WN5 
26736 Delivered online. More info: "IYWW.emtiohlilie.edu ' 
'26736 Start Date: 31612005 End bate: 4I26l2005 
EM 636 Analysis of Manutacg Processes 
'27267 1 WLE M 5:3Op-7:2Op ' ! ; l' ( BOONE 
~. i; 649 Manufacturing Process PI,mnlng 
26737 1 DEO WN5 
26737 Delivered online. More info: www.emuonlir\e.edIJ 't.:. 
27265 ~ 1 WLE W 5:3Op-7:2Op 
EM 680 Special Topics 
2p 
Rufe ,_ 
-. 
, 
,. 
2Cr 
Fang 
2 c'r 
VrsekEl 
. Section Tille: Special Topics: ThesisJDevelop /! Cld\"'ll (i'; >s, 'J:t:'.i 
26738 1 WEE WN5 'J, \' TIthlUln ' 
26738 Delivered online. More info: www.emuonli~~'Ild~ 
YP.~ .• !.~ )1.4. , .J·l :\.... ..:f'1 
EM '684 . 
1 L 
Workshop 
R 3:00p4:5Op 25170 
1 'l'~ :/" .. "'I,~, Q~71;lriQ. 
EM ~ 690, " Development ProjectlThesls 0 
/·'1. 20879 
20880 
20881 
20882 
20883 
20884 I 
20885 
DP"-'\ 
DP 
DP 
DP 
DP 
DP t, 
;1 ('-: -/ ,1,1. I :n .... fr;tj'!IJ t..i·~ 
DP 
EM, "S 691J2 Development ProJect!Thesis i; 
26739 
26739 
20888 
20887 
20889 
20890 
20891 
20892 
20893 
EM 
26740 
1 DEO WW5 
Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
DP 
DP 
DP 
DP 
DP 
DP 
DP 
692 Development Project!Thesls 
1 DEO WN5 
26740 Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
20894 
20896 
20897 
20888 
20899 
DP 
DP 
DP 
DP 
DP 
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,. I 
. 3Cr 
STAFF 
)':tp 
,1-cr 
STAFF 
STAFF 
STAFFl 
STAFF 
STiff:; 
STAFf 
STAFF 
" aCr 
TIllman 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
3Cr 
TIllman 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
20900 
20901 
DP 
DP 
EM 695 Seminar 
[I. I· ,I ~ion Tille: Seminar in Ethics & Leadershp 
26741 1 DEO WN5 
267:41 Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
Section,TiHe: Seminar in Ethics & Leadershp 
27266 1 WLE W 7:3Op-9:2Op 
EM , 697 Independent Study 
26742 .1 
26742 
20904 
20903. 
20905 
209P6 -
20997 , 
~, 
20909 
EM ' 
26143 
26743 
20911 
20910 
20912 
20913 
20914 
20915 
20916 , 
20917 
EM " 
26744 
26744 
20918 
20926 ,. 
20927 
20926 
, J 
20929 
20930 
20931 
"lA ' 
1 DEO WN5 
Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
1ST DP 
DP 
DP 
DP 
DP 
DP 
DP 
698 Independent Study 
1 DEO " I WN5 
Delivered online~ MOre'info: ' ww..v:emUonline.edu 
1 1ST DP 
1 DP 
" -
1 
:..,' ... Ii 
1 
DP 
DP 
DP 
DP 
, I 
J' 
699 le Independent'Study 
1 DEO 
.t 
'WN5 
oimYeced'online. More info: www.e/huonline.edu. 
DP 
DP 
DP 
DP 
DP 
pP 
DP 
100 Intro engineering Technology 
L MW 2:00p-3:~ 
1 L MW 2:00p-3:~ 
blir.;) t<"uni 9 • 
f, 
, , 
137 
~ 
STAFF 
STAFF 
3Cr 
TIllman 
BOONE TIllman 
SILL 
1 Cr 
TIllman 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
2Cr 
TIllman 
STAFF'-
STAFF 
STAFF -
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF ' 
STAFF 
3Cr 
naman 
STAFF 
STAFF 
.< 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
Lyons 
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ENGL 120 
21938 
21939 
21940 
21941 
21942 
23499 
ENGL 121 
21943 
21944 
21945 
21946 
21947 
21948 
21949 
21950 
21952 
21953 
21954 
21955 P 
21956 
21957 
21958 P 
21959 
21960 
21961 
21962 P 
21963 
21964 
21965 
21966 P 
21967 H 
21968 
21969 
21970 P 
21 972 
21973 
21974 
21975 
21976 
21977 1 L 
21978 
21979 
21980 
21981 
2.1982 L 
21983 L 
21984 
21985 
21986 
21987 
21988 P 
21989 
21990 
21991 
21992 
21993 
Comp I: Writing the Coli Exper 
MWF 8:ooa-8:50a 
TR 8:ooa-9:15a 
TR 9:3Oa-10:45a 
MWF 10:ooa-10:50a 
MWF 12:0IJp-12:50p 
TR 3:3Op-4:45p 
Comp II: Resrchng the Publ Exp 
MWF 8:ooa-8:50a 
MWF · 8:ooa-8:50a 
MWF 8:ooa-8:50a 
MWF 8:ooa-8:50a 
TR 8:ooa-9:15a 
TR 8:ooa-9:15a 
TR 8:ooa-9: 15a 
TR 8:ooa-9: 15a 
MWF 9:ooa-9:50a 
MWF 9:ooa-9:50a 
MWF 
MWF 
TR 
9:ooa-9:50a 
9:ooa-9:50a 
9:30a-10:45a 
TR 9:3Oa-10:45a 
TR 9:30a-10:45a 
MWF 10:00a-l0:5Oa 
MWF 1 O:ooa-1 O:50a 
MWF 1 O:ooa-1 O:50a 
MWF 10:ooa-l0:5Oa 
MWF 11 :ooa-11 :50a 
MWF 11:ooa-11:sda 
MWF 
MWF 
TR 
TR 
TR 
TR 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
TR 
TR 
TR 
TR 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
11 :OOa-ll :50a 
11 :ooa-l1 :50a 
11:ooa-12:15p 
11:ooa-12:15p 
I1:OjJa-12:15p 
11:ooa-12:15p 
12:oop-12:50p 
12:oop-12:50p 
12:oop-12:50p 
12:oop-12:50p 
12:oop-12:50p 
12:3Op-1:45p 
12:3Op-1:45p 
12:30p-l :45p 
12:30p-1:45p 
1 :oop-l :50p 
1 :00p-1 :50p 
1 :00p-1 :50p 
l:oop-1:50p 
1:oop-1:50p 
2:oop-2:50p 
2:oop-2:50p 
2:oop-2:50p 
MWF 2:oop-2:50p 
MWF 2:oop-2:50p 
MWF 2:oop-2:50p 
TR 2:oop-3:15p 
TR 2:oop-3:15p 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
3Cr 
326 PRAY-H KirKby 
326 PRAY-H Heinrichs 
326 PRAY -H Heinrichs 
326 PRAY-H KirKby 
609 PRAY -H KirKby 
326 PRAY-H Heinrichs 
3Cr 
328 PRAY -H Flannery , 
609 PRAY -H Peltier 
424 PRAY -H STAFF 
608 PRAY-H Weaver 
328 PRAY-H STAFF 
609 PRAY -H STAFF 
424 PRAY-H STAFF 
608 PRAY-H STAFF 
424 PRAY-H Weaver 
608 PRAY-H STAFF 
328 
609 
424 
328 
317 
328 
424 
608 
608 
328 
424 
618 
609 
319 
424 
328 
618 
328 
424 
608 
326 
618 
618 
328 
424 
306 
424 
608 
326 
328 
618 
326 
328 
609 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
STAFF 
STAFF 
Schoolmaster 
PRAY-H STAFF 
PRAY-H STAFF 
PRAY -H Flannery 
PRAY -H Peltier 
PRAY-H STAFF 
PRAY-H Agy 
PRAY -H Weaver 
PRAY-H STAFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
STAFF 
Agy 
Adler-Kassner 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
PRAY-H . Spicer . 
PRAY -H Flannery 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
Peltier 
STAFF 
STAFF 
Schoolmaster 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
Weaver 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
Spicer 
325 PRAY-H Flannery 
424 PRAY-H STAFF 
608 PRAY -H STAFF 
618 PRAY-H Estrem 
609 PRAY-H STAFF 
21994 
21995 P 
21996 
21997 
21998 
21999 
22000 
2.2001 
22002 
22003 
2.2004 
23592 
25304 
26061 
26062 
26063 
26064 
TR 2:oop-3:15p 328 PRAY-H STAFF 
TR 2:oop-3:15p 424 PRAY-H STAFF 
TR 2:00p-3: 15p 608 PRAY-H STAFF 
\ 
TR 2:oop-3:15p 307 PRAY-H 
TR 3:30p-4:45p 608 PRAY-H 
TR 3:30p-4:45p 328 PRAY-H 
TR 3:30p-4:45p 618 PRAY-H STAFF 
TR 3:30p-4:45p 424 PRAY -H STAFF 
L " MW 4:oop-5:15p 424 PRAY -H Spicer 
MW 4:00p-5:15p 328 PRAY -H STAFF 
TR 5:oop-6: 15p 328 PRAY-H 
TR 5:oop-6:15p 326 PRAY-H ' 
MW 5:30p-6:45p 424 PRAY-H 
MW 5:30p-6:45p 325 PRAY -H STAFF 
T 7:oop-9:40p 329 PRAY-H STAFF 
W 7:oop-9:40p 326 PRAY -H STAFF 
R 7:oop-9:40p 325 PRAY-H STAFF 
26129 S 8:ooa-l1:ooa WCl 328 PRAY-H STAFF 
26129 Start Date: 1/8/2005 End Date: 412312005 
. 26130 1 L S 11:30a-2:30p WCl 328 PRAY-H STAFF 
26130 Start Date: 1/812005 End Date: 412312005 
ENGL 225 Writing in a Changing World 
26118 1 DEI CE 1L1 
26118 Self-paced Independent Learning. Call: 734-487-1081 . 
22005 1 L MWF 8:ooa-8:50a 329 
22005 Course themes for each section will be posted at 612 Pray-H, 
2.2006 1 L TR 8:ooa-9:15a 329 
2.2006 Course themes for each section will be posted at 612 Pray-H. 
22007 1 L MWF 9:ooa-9:50a 329 
22007 Course themes for each section will be posted at 612 Pray-H. 
2.2008 1 L MWF 1 O:ooa-lO:50a 329 
2.2008 
22009 
2.2009 
22010 
2.2010 
22012 
22012 
22013 
22013 
22014 
22014 
2.2015 
22015 
22016 
22016 
22017 
22017 
22018 
2.2018 
22019 
2.2019 
26131 
26131 
Course themes for each section will be posted at 612 Pray-H. 
1 L MWF 11:00a-11 :50a 329 
Course themes for each section will be posted at 612 Pray-H. 
1 L TR II:ooa-12:15p 329 
Course themes for each section will be posted at 612 Pray-H. 
1 L MWF 12:00p-12:50p 329 
Course themes for each section will be posted at 612 Pray-H. 
1 L TR 12:30p-1:45p 329 
Course themes for each section will be posted at 612 Pray-H. 
1 L MWF 2:oop-2:50p 329 
Course themes for each section will be posted at 612 Pray-H. 
1 L TR 2:oop-3:15p 329 
Course themes for each section will be posted at 812 Pray-H. 
1 L MW 4:oop-5:15p 329 
Course themes for each section will be posted at 612 Pray-H. 
1 L TR 4:oop-5:15p 329 
Course themes for each section will be posted at 612 Pray-H. 
1 L M 7:oop-9:40p 329 
Course themes for each section will be posted at 612 Pray-H. 
1 L R 7:oop-9:40p 329 
Course themes for each section will be posted at 612 Pray-H. 
1 L S 11 :30a-2:30p WC1 329 
Start Date: 1/812005 End Date: 4/2312005 
3Cr 
STAFF 
PRAY -H Calonne 
PRAY -H STAFF 
PRAY-H STAFF 
PRAY -H STAFF 
PRAY-H STAFF 
PRAY-H STAFF 
PRAY-H Calonne 
PRAY-H STAFF 
PRAY-H Calonne 
PRAY-H Walker 
PRAY-H Alvarado 
PRAY-H Alvarado 
PRAY-H Alvarado 
PRAY-H Walker 
PRAY-H STAFF 
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TR 9:3Oa-10:45a 
. 1 MWF 11 :ooa-11 :50a 
TR 11:ooa-12:15p 
TR 12:30p-1:45p 
MWF 1 :00p-1 :5Op 
MW 3:oop4:15p 
W 7:oop-9:40p 
307 Writing Process for Elem Tchrs 
TR 9:3Oa-10:45a 
TR 12:3Op-1:45p 
23507 M 6:3Op-9:10p 
ENGL 323 ' Wrtg in the Professional World 
22028 L MWF 1 0:ooa-1 0:50a 
22029 
22030 
22031 
22032 
26551 4 
TR 12:3Op-1:45p 
MWF 1:oop-1 :5Op 
TR 2:oop-3:15p 
R 7:oop-9:40p 
S 
S 
S 
S 
F 
F 
8:ooa-2:oop 
8:ooa-2:oop 
8:ooa-2:oop 
8:ooa-8:30p 
5:3Oa-8:3Op 
5:30p-8:30p 
5:30p-8:3Op 
5:30p-8:30p 
26551 ~ weekends: 4/1-2, 4/8-9, 4/15-16 and 4/22-23. 
26551 Start Date: 4/112005 End Date: 412312005 
ENGL 
22035 
22036 
22037 
26097 
26132 
324 Prin otTech Communication 
MWF 12:oop-12:5Op 
TR 
R 
MWF 
S 
12:30p-1:45p 
7:oop-9:40p 
11 :ooa-11 :50a 
11 :3Oa-2:30p 
26132 Start Date: 1/812005 End Date: 412312005 
ENGL 326 Research Writing 
22039 " 1 TR 9:3Oa-10:45a 
22040 1 L TR 12:30p-1:45p 
LV1 
WC1 
ENGL 328 Writing, Style, and Technology 
22041 TR 8:ooa-9: 15a 
22042 MWF 11:ooa-11 :5Oa 
22043 TR 11:00a-12:15p 
22044 MWF 1 :00p-1 :5Op 
22045 TR 2:oop-3:15p 
ENGL 335 Imaginative Writing 
Section Title: Imaginative Writing - Fiction 
22046 1 L TR 11:ooa-12:15p 
Section Title: Imaginative Writing - Poetry 
22047 1 L TR 2:oop-3:15p 
Section Title: Imaginative Writing Hypermedia 
22048 1 L TR 3:3Op-4:45p 
Section Title: ImaginativeWriting Zine Making 
24763 1 L T 7:oop-9:40p 
ENGL 387 Co-op Education in English 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
329 PRAY -H Lucy 
608 PRAY-H Daumer 
608 PRAY-H Infante 
325 PRAY -H Infante 
329 PRAY -H Norton 
618 PRAY-H Coykendall 
329 PRAY-H Infante 
3 Cr 
608 PRAY -H Baker 
609 PRAY -H Baker 
609 PRAY -H Berge 
3 Cr 
325 PRAY-H Gehenn 
326 PRAY -H Krause 
325 PRAY -H STAFF 
326 PRAY -H Sansbum 
326 PRAY·H STAFF 
314 
314 
314 
314 
314 
618 
318 
312 
EMULtV Hendrix 
EMULtV 
EMULtV 
EMU LtV 
EMULtV 
EMULtV 
EMULtV 
EMU LtV 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
3 Cr 
Buczkowski 
Buczkowski 
Buczkowski 
Buczkowski 
Buczkowski 
3Cr 
Zdrojkowski 
Arrington 
3Cr 
Sansbum 
312 PRAY-H Blumner 
312 PRAY-H Sansbum 
312 PRAY-H Benninghoff 
312 PRAY-H Adler-Kassner 
3Cr 
326 PRAY-H Koral 
325 PRAY-H Hume 
312 PRAY -H Parker 
325 PRAY -H Lao 
3Cr 
22049 DP 
ENGL 408 Writing for Writng Tchrs 
22050 
22051 
22052 
TR 11:ooa-12:15p 
MWF 1:oop-1 :50p 
MW 4:oop-5:15p 
ENGL 409 Tchng English Secondary SChls 
22053 1 L, TR 3:3Op-4:45p 
22054 1 L MW 5:30p-8:45p 
ENGL 417 Writing About Controversies 
22055 TR 9:3Oa-10:45a 
23572 1 L M. 7:oop-9:40p 
ENGL 422 Writers' Workshop 
Section Title: Writers Workshop - Fiction 
22057 1 L M 7:oop-9:40p 
ENGL 424 Technical Writing 
22058 1 L "f'N 4:oop-5:15p 
ENGL 427 Technical Editing 
22059 1 L MW 5:3Op-8:45p 
ENGL 
24779 
444 Writing for the World Wide Web 
1 LLR W 7:oop-9:40p 
450 Chldrns Lit:Crit&Respncs 
1 DEO WW1 
ENGL 
26121 
26121 
22060 
22061 
Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
1 
1 L 
TR 
TR 
11 :ooa-12:15p 
2:oop-3:15p 
ENGL 451 Wrtg About Cntrvrsy-Litfor Yg 
22062 
ENGL 
22063 
ENGL 
22064 
1 L 
484 
1 L 
487 
TR 9:30a-10:45a 
Seminar In Written Communicatn 
TR 5:oop-6:15p 
Co-op Education in English 
DP 
ENGL 488 Internship in T echncl Writing 
22065 DP 
ENGL 
22066 
ENGL 
22067 
489 
490 
Internship in Techncl W~ting 
DP 
Internship in Technci Writing 
DP 
ENGL 497 Independent Study 
22068 1 1ST DP 
ENGL 498 Independent Study 
22070 DP 
ENGL 499 Independent Study 
22072 1 1ST DP 
ENGL 503 Rhetorical Thry & Tchg of Wrtg 
22075 1 LRE W 7:oop-9:4Op 
ENGL 515 Literacy&Written Literacy Inst 
22076 1 L R 6:3Op-9: 1 Op 
Em ~ 
STAFF 
3Cr 
609 PRAY -H Estrem 
609 PRAY-H Tucker 
609 PRAY-H Fleischer 
3Cr 
609 PRAY-H Baker 
328 PRAY-H Tucker 
3Cr 
609 PRAY-H Arrington 
326 PRAY-H Miller 
3 Cr 
325 PRAY-H Parker 
3Cr 
312 PRAY-H Benninghoff 
3 Cr 
312 PRAY-H Benninghoff 
312 
318 
318 
318 
312 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
3Cr 
Krause 
3Cr 
STAFF 
Eiss 
Eiss 
3Cr 
Wojcik-Andrew 
3Cr 
Allen 
3 Cr 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
3Cr 
618 PRAY-H Miller 
3 Cr 
618 PRAY-H Sipe 
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ENGL 522 Writing Workshop 3Cr 
Section Tille: Writing WorKshop: Poetry 
mn 1 L T 7:00p-9:4Op 608 PRA Y-H Hume 
ENGL 524 Adv Techncl Wrtg & Rsrch 3Cr 
m78 1 L R 6:3Op-9:1Op 312 PRAY -H Blakeslee 
ENGL 527 Topics in Professional Commun 3 Cr ' , 
26079 1 LRE M 7:00p-9:4Op 312 PRAY-H Allen 
ENGL 
m79 
621 
1 L 
Rsrch Thry&Pract Writing 
T 6:3Op-9:1Op 
ENGL 692 Thesis 
25818 1 L DP 
ENGL 693 Masters Writing Project " 1 
22080 1 L DP '.1' .. ",. 
ENGL 
23574 
694 Tchr ResrchlProf Writing 1$ 
1 L M 6:3Op-9:10p 
ENGL 697 Independent Study 
22087 1 1ST DP 
ENGL 698 Independent Study 
22089 DP ! ·o, 
ENGL 699 Independent Study 
22091 1 1ST DP 
ESLN 210 Intermediate ESL-Grammar 
23803 1 L DP I.mF 10:008-10:50a 
. ), 
ESLN 212 Intermediate ESL·WrIting , . 
23805 1 L DP I.mF 11 :008-11 :503 
ESLN 214 Intennediate ESL·Reading 
27055 1 L I.mF 1:00p-1:5Op 
ESLN 216 Intermed ESL-Spkng&Lstng 
27056 1 L TR 9:3Oa-10:45a 
ESLN 310 Advanced ESL: Grammar 
23808 1 L DP I.mF 10:008-10:50a 
ESLN 
22694 
25684 
312 
L 
1 L 
Advanced ESL: Writing 
DP I.mF 11:008-11:503 
DP I.mF 12:00p-12:5Op 
ESLN 314 Advanced ESL: Reading 
22695 1 L DP I.mF 1:00p-1 :50p 
ESLN 316 Adv ESL:Speaking&Ulteng 
23811 1 L DP TR 9:303010:45a 
ESLN 318 Advanced ESL Laboratory 
23817 
ESLN 
22697 
27051 
1 L DP TR 11 :008-11:503 
412 
1 L 
1 L 
Academic ESL Writing 
DP I.mF 9:008-9:50a 
TR 2:00p-3:15p 
ESLN 414 Academic ESL Reading 
23853 1 L DP I.mF 1 :00p-1:5Op 
ESLN 416 Acad ESL:Llsteng&Speakng 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
618 
618 
" , 
3Cr 
PRA Y-H Krause 
3Cr ~ '. 
STAFF 
3Cr 
3C~ 
PRAY -H Fleischer 
1 Ct 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
3Cr 
214 ALEXAN STAFF ' 
-, 3Cr ' 
214 ALEXAN STAFF 
3Cr 
~14 ALEXAN STAFF 
3Cr 
214 ALEXAN STAFF 
'c' 3Cr 
STAFF 
3Cr 
218B ALEXAN STAFF 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
3Cr 
2188 ALEXAN STAFF 
1 Cr 
215 ALEXAN STAFF 
215 
215 
3Cr 
ALEXAN STAFF 
ALEXAN STAFF 
3Cr 
215 ALEXAN STAFF 
3Cr 
~, : ,~ 
mi £P1I £I 1£ em. ~ CimQ. 8m I, ~ ~ 
22698 . , 1 L DP TR 1:00p-2:15p ~ ~EXAN ST~F 
ESLN 512 Acad Wrtg Frgn Grad Stud 2Cr 
23858 DP MW 5;30p-6:2Op 214 ALEXAN STAFF 
27052 1 L WI 4:00p-4:5Op 214 ALEXAN STAFF 
ESLN 515 Seminar:ESL Academic Communica 3 Cr 
25353 1 L DP TR 5:30p-6:45p 214 ALEXAN STAFF 
ESLN 697 Independent Study 
22699 DP 
ESLN 
22700 
698 
1 
Independent Study 
DP 
ESLN , ,699 Independent Study 
1 
, r 
FMGT 424 Indus Plant Fecilit & Planning 
26124 1 L T 6:00p-9:00p FT1 
26124 Start Date: 1/1 112005 End Date: 4/1s12oo5 
'" 
". I ~ r,t i"'1 
\ 1\ 
I ' J ~. 
A c I r, 
. " 
, ~ 1 S ( 
1 Cr 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
3Cr 
Monee McLellan 
'f~ 
J I 
i! •. ,1'1 
. " 
e , 
.,1 
• J 
, " \ . , . 
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, .. , t i'tc,\ ',:-r/l:,. A 
Orientation ~n 1115/05 from 6:30p-8:30p at MpKe~n~. lJnio~ V\r 
1 L" ' WC1 "' 
Orientation on 1/5105 f'9m 6:30p-8:30p at McKenny Union 
1 L !)j-' -.,: ... ·f' WQ1 ,;. ,;..;. 
'Orientation'on"1/5105 from 6:30p-8:30p at McKenny Union ", 
1 L WC1 
r ~tlllr :.) ,'Y. Y1fl',( ~~~~tation on 1/05105 from 6:30p-8:30p at McKenny Union . 
1 L WC1 
Orientation on 1/5/05 from 6:30p-8:30p at McKe'1[1Y Uni~,>o, .•.. ".;j'11 
-"i ~ L WC1 
Orientation on 1/5105 from 6:30p-8:30p at McKenny Union 
Ford 
,Davis-Littlll,So 
Davis-Littles 
(0 :U,!j 
den .~ .1:1:5 
~Intosh :'\~ _ 
1 L WC1 :'~ ·,l!.!"·"·':'ml <stewart " "":::' 
- bJelitation on 115/05 from 6:30p-8:30p at McKenny Union 't,; r , ';s 
1 L WC1 '1' .• J> ''ll!''' .. Stew;jrt; :. ;' 
26995 
26995 
26996 
26996 
26997 
26997 
26998 
26998 
26999 
26999 
27000 
brientation on 1/5/05 from 6:30p-8:30p at McKenny Union 
ti; .",. ..,) J- :';.' -; . JI ;;~Jr! 
, L " , ,WCJ : 
Orientation on 1/5105 from 6:30p-8:30p at Mc~enny Union • 
" ') i ,; 
1 L WC1 
Orientation on 1/5/05 from 6:30p-8:30p at McKenny Union 
1 L WC1 
Orientation on 1/5105 from 6:30p-8:30p at McKenny Union 
1 L WC1 
Orientation on 1/5/05 from 6:30p-8:30p at McKenny Uniqn 
1 L WC1 
Orientation on 1/5105 from 6:3Op-8:3Op at Mc~enny Union 
1 L WC1 
Orientation 'on 1/5105 from 6:3Op-8:30p at McKenny ynion 
1 L WC1 
Orientation on 1/5/05 from 6:30p-8:30p at McKenny Union 
1 L WC1 
Orientation on 1/5/05 from 6:30p-8:30p at McKenny Union 
l 1 L . WC1 
27000 . Orientation on 115/05 from 6:30p-8:30p ~t McKenny Union 
27001 1 L WC1 
27001 Orientation on 1/5/05 from 6:30p-8:30p at McKenny Union 
27002 1 L WC1 
27002 Orientation on 1/5105 from 6:30p-8:30p at McKenny Union 
27003 L WC1 • 
FETE 
26890 
26890 
26893 
26893 
26894 
26894 
26896 
26896 
26897 
26897 
26899 
26899 
26900 
26900 
on 1/5/05 from 6:30p-8:30p at McKenny Union 
WC1 
i on 1/5/05 from 6:30p-8:30p at McKenny. Union 
Field Experience II:Elementary 
DP WC1 
Caucus for online orientation. 
DP WC1 
WC1 
WC1 
WC1 
WC1 
WC1 
Schedule as of 9/20/2004 
~ ". 'li)i'}i:.i 
Stewart 
t I ~ :~ 
h:O',[. ,ro. 
Meaux 
Meaux 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STflFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
1 Cr 
Lyons 
Lyons 
Smith 
STAFF 
Bennett 
Bennett 
Williams 
I&mP. Bm 
26901 1 L DP WC1 
26901 See web caucus for online' Orie'nt~ti~n 
FETE 
26902 
302 Field Experience II: Secondary 
1 L DP WC1 
26902 See web caucus for online orientation 
26903 '1 L ". 'Or' WC1 
2690~ ;, cSee web caucus for online orientation I;' 
26904 1 L , DP 
26904 See web caucus for online orientation· 
. ~ , \'" 
26905"~ 1 L DP .. ''''~' WC1 ·· ~ .1 
26905 SeeiWeb taucus'1or online orientation 
26906 _ 1 L DP WC1 
.. ..J \. .il ~. ': 
26906 See~eb caycus. tor onli~e orientation 
26907 " f L DP , WC1 
2690K , lSee web caucus for online orientation c; • ~ ;T 
26908 ": .1 ( DP WC1 
26906 See web caucus for online orientation ' 
O£ t ,. 
FETE 'j' 401 Field Experien III: Elementary 
26909 1 L DP , WC1 
26909:'1 ~See web caucus for online orientatloh 1 p!:)~;' -I • ',r 
26910 " i L DPq l WC1 
26910;; ·See web caucus for online orientation 
26911 ,, 1 L DP WC1 
26911 See web caucus for online orientation 
26912) ~ 1 L DP , 
26912 "See'web caucus for online orientation 
26913) : 1 L DP 
26913 _ .S.~e~web caucus for online orientation 
26914 1 L DP WC1 
26914 See web caucus for online orientation 
26915> f 1 L DP 'J. " WC;1 " 
.... 1. 
26915 ' -see web caucus for onlm-e orientation 
FETE) , 402 Field Experien III: Seco~dary,· ::_) 
26916 • T"1 L ' DP WC1 
26916 See web caucus for online orientation 
26917) : 1 L DP ' WC1 ',., .. ~ 
26917 '~we~' Caucus for online orientation " 
2691~', " 1 L DP __ .,.,,"'I,C1, 
26918 ~fl8 Web <;alJCUS for online orientation 
26919 1 L DP we1 
269191 • See web'caucus for online orientation ,,' 
", 
., , 
'-, 
" j 
.. 
C' 
,', 
~ 
Williams 
I' 
1 Cr 
Adamczy . ~-j 
Adamczyk .. 
AdamczylU ' , 
Adamczyk. 
_,,·11 
1 Cr. 
Lewis·White 
~:;:·3 
Lewis-White ' . 
~ ,~~ ,.,~, 
Lewis·White 
Dokes·Brown" 
Lewis-White 
, ~)r: 
Dokes-Brown 
," 1 Cr 
Keesey 
keesey . ". 
" Keesey , 
Keesey 
jIt"';' -" 
-'t v. c:J 
~ "' 
.J. 
.' 
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FIN 350 Principles of Finance 
22260 TR 10:00a-11:15a 
22261 WJ 11:3Oa-12:45p 
22262 TR 11:3Oa-12:45p 
22263 
22264 
22265 
22266 
22267 
L' 
L 
WJ 1:oop-2:15p 
WJ 2:3Op-3:45p 
TR 2:3Op-3:45p 
WJ 10:00a-11:15a 
W 6:3Op-9:10p 
FIN 354 Investments 
22268 1 L WJ 5:oop-6:15p 
FIN 357 Financial Markets 
22269 1 L TR 1:00p-2:15p 
FIN 
22270 
359 Intennedlate Financial Theory 
1 L WJ 10:ooa-11:15a 
FIN 370 International Business Finance 
22271 1 L TR 5:oop-6:15p . 
FIN 387 Co-op Education in Finance 
22272 1 CP 
3Cr 
227 . OWEN Gary 
227 OWEN STAFF 
227 OWEN Kiss 
227 OWEN Diallo 
227 OWEN Hanson 
227 OWEN Kiss 
227 OWEN Hanson 
227 OWEN Tessema 
3Cr 
326 OWEN T essema 
3Cr 
224 OWEN Gary 
3Cr 
224 OWEN Diallo 
3Cr 
222 OWEN Rahman 
3Cr 
Diallo 
FIN 450 Problems in Financial Managernt 3 Cr 
22273 1 L T 6:3Op-9:1Op 327 OWEN Paup 
FIN 
22274 
453 Commercial Banking 
1 L M 6:3Op-9:10p 
FIN · 454 Mortgage Banking 
27124 
FIN 
22275 
487 Co-op Education in Finance 
1 CP 
FIN 489 Internship 
22276 1 L 
FIN 497 Independent Study 
22m 1 1ST 
FIN 
22278 
FIN 
22279 
498 Independent Study 
1 1ST 
499 Independent Study 
1 1ST 
FIN 502 Financial Principles 
22260 1 L T 6:3Op-9:10p 
FIN 540 International Finance 
22281 1 L T 6:3Op-9:1Op 
FIN 
22282 
615 Business Fin Markets & I~tit 
1 L R 6:3Op-9:1Op 
FIN · 620 Financial Admin Policies 
22283 T 6:3Op-9:1Op 
23822 
23824 1 L 
R 
M 
« 
6:3Op-9: 1 Op 
6:3Op-9: 1 Op 
FIN 660 Adv Financial Management 
22264 1 L W 6:3Op-9:10p 
FIN 697 Independent Study 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
3Cr 
209 OWEN Ghareeb 
3Cr 
STAFF 
3Cr 
Diallo 
3Cr 
Diallo 
1 Cr 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
3Cr 
326 OWEN Diallo 
3Cr 
222 OWEN Rahman 
3Cr 
224 OWEN Gary 
3Cr 
224 OWEN Kiss 
326 OWEN Rahman 
224 OWEN Moeller 
3Cr 
316 OWEN Hanson 
1 Cr 
22285 1 1ST DP 
FIN 698 Independent Study 
22286 1 1ST DP 
FIN 699 Independent Study 
Section Title: Spc Tpes Cult Lat Grps US Ii 
27133 1 L WJF 1:00p-1:5Op 
FLAN 379 Special Topics 
1.1. II j~ 
I~ .. 
Section Title: Women in Latin America . ,:- ~ 1 j' 
24787 1 L MW 11:00a-12:15p STAFF 
FLAN 387 Co-op Educ in Foreign Lang I\J \ I I aCr 
STAFF 22702 DP 
FLAN 388 Internship 
22703 DP 
FLAN 422 Tchng Hispanic Cutt&Lang 
24865 1 L R 4:3Op-7:00p 
FLAN 487 Co-op Educ In Foreign Lang 
25429 Dt> 
FLAN 489 Internshp:Lang&for Trade 
25430 DP 
FLAN 497 Independent Study 
25417 DP 
FLAN 498 Independent Study 
25416 DP 
FLAN 499 Independent Study 
25415 
25452 
25687 
1ST DP 
1ST DP 
1 1ST DP 
FLAN 688 Intern·Lang&lntmtl Trde 
25830 1 L 
" 
215 ALEXAN 
I \ ," Ii.) ,'\ 
I'~ ~f1 bn qu " 
1 Cr, 
. STAFF 
30r 
3.Cr 
STAFF 
3< Cr. 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
.. ~ 2Cr 
STAFF 
SCr 
STAFF 
STAFF 
• I STAFF 
3 Cr 
I ''1 • II < STAFF ," 
1 'I 
,~ lr.obngqslull e i. HI1n1 
PI ,~~. 
~I~. ." HlAi 
~bul . '. n9'l"bl" t:.,(1 
I 
• I ,1..1 I j P~ge .. S4 /. 
22859 
Beginning French 
MlWR 9:ooa-9:5Oa 
F 
MlWR 10:ooa-10:5Oa 
F 
MlWR 12:oop-12:50p 
F 
Beginning French .. 
MlWR 9:ooa-9:5Oa ~ 0,_ -,'1,<' . 
F 
, . ~': .... 
MTR 5:30p-6:55p 
Vosteen 
Int French Reading ''''''1\ " ; ,,3 Cr " 
TR 11:ooa-1~:15p "" I 218A ALEXAN Dugan _ ;' 
Int French Reading"'-,.. i"n,,.. 1 ,'JJ' &" C! 
TR 12:30p-1:45p Ci' 
Intermediate French 
,at 3!C!lr: '1 
Peden ), " 
for, 3'Crl, 
MWF 11:oo3011:50a 215 ' ALEXAN ' -Dugan ; " 
Intermediate Frenctv c)'1'1 J:j ;.1,. ,'q~!! k co" 3 ,CIl~ 
1.' (>: -" MWF 1:oop-1:5Op "'q,·, t' 204" ALEXAN Dugan ",: \ 
FRNI'I 342 Survey French LitlU'lltur8l,!, 'l<l" n: ' .; ':: qo-')' "~l, Hlr; i 
22864~f' 1 L TR 2:oop-3:15p 205 ' ALEXAN ' Peden :':'. 
22869°~ 1 L MWF 2:oop-2:5Op 205 ALEXAN Palmer .- ''', 
22863 
FRNH 
22864 
FRNH 
271 55 
FRNH 
22885 
FRNH 
22866 -
FRNH 
22886 
FRNH 
22869 
f RNH 
22890 
I'RNH 
22891 
French for Intematl Trd ,L'II,e hJbfl LC"'.' , '0~ a'CrJ' 
TR 2:oop-3:1 Sp Palmer " 
Adv French Grammar&Comlfo, .. ie 'r: "Mq') '" b~1 ' H:.r'~ 
MWF 3:oop-3:5Op 216 " ALEXAN Vosteen -" 
French Phonetics 
TR 5:15p-6:30p 
Independent Study 
1ST ,DP 
Independent Study 
1ST DP 
Independent Study 
1ST DP 
Advanced French Phonetics 
TR 5: 15p-6:30p 
French(4 Skills)for Non,Mjrs 
DP MTWR 9:ooa-9:5Oa 
F 
French Grammar & Syntax 
DP MWF 3:oop-3:50p 
Research Paper 
DP 
Independent Study 
1ST DP 
Independent Study 
1ST DP 
Independent Study 
1ST DP 
Schedule as of 9/20/2004 
t Vosteen :;r 
STAFF 
Gsa t'iA..: f 
2Pr· 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
3Cr 
Vosteen 
3Cr 
STAFF 
3Cr 
216 AlEXAN Vosteen 
3Cr 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
"'}':':if' 
.,"} 
,- , 
-! f 
,:g 
'~"',' 
l~) ~ 
d.::I"., I' 
\ N ,. 
,,',"', i"'·"'. ,r'r 
"I', 
Jf 
""r, 
9 .IS:. 
v 
, " 
1.>'. 'I 
,} 
ciT 
..r, ;. 
/". OJ j~,.Y 
G,Y; r 
IJ .. 
J ' 
.. , 
'" 
r , 
M, ' 
t' 
, ' 
11! 
,; "\ 
i'lFi 
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GEOG 107 Intro to Geography 
22572 
22573 
26178 
26179 
TR 2:oop-3: 15p 207 
3Cr 
STRONG Cherem 
STRONG Victor 
EAGCCC Victor 
STRONG Victor 
MWF 10:QOa-10:50a 200 
W 5:30p-8:10p WC1 
1 L S 12:oop-2:40p WC1 200 
26179 Start Date: 1/812005 End Date: 412312005 
GEOG 110 World Regions 
26156 1 DEO WW1 
26156 Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
22574 
22575 
22576 
22577 
22956 
22957 
22958 
26180 
1 L 
L 
TR 
MWF 
TR 
MWF 
TR 
W 
F 
S 
8:oo309:15a 
9:00309:50a 
11 :ooa-12:15p 
2:oop-2:50p 
3:30p-4:45p 
5:30p-8: 1 Op 
12:00p-2:40p 
9:QOa-11 :40a 
26180 Start Date: 11812005 End Date: 412312005 
GEOG 111 Regions and Resources 
22578 TR 12:3Op-1 :45p 
22579 1 L M 5:30p-8:10p 
GEOG 112 Intro to Trayl & Tourism 
22580 1 L TR 11 :ooa-12:15p 
GEOG 313 Geography of Michigan 
22581 MW 2:oop-2:50p 
WC1 
GEOG 314 Geog Russia&Nelghboring States 
22582 1 L MWF 1 :00p-1 :50p 
GEOG 320 Geography of US & Canada 
22959 
22960 
1 L 
1 L 
TR 3:30p-4:45p 
W 5:30p-8:10p 
GEOG 
22583 
321 Geog of Latin America 
1 L MWF 11 :oo3011:50a 
GEOG 348 Tchg Soc Std Elem School 
22585 1 L MW 4:00p-5:15p 
GEOG 360 Cultural Geography 
22587 1 L MWF 10:003010:50a 
GEOG 387 Co-op Education in Geography 
22588 1 CP DP 
GEOG 441 Transportation Geog&Plng 
27068 1 L TR 3:30p-4:15p 
GEOG 446 Heritage Interp & Toursm 
22590 1 L T 5:30p-8:10p 
GEOG 478 Special Topics 
Section Title: Special Topi.cs: Appls of GIS ' 
23239 1 L W 5:30p-8:10p 
GEOG 487 Co-op Education in Geography 
22591 1 CP DP 
GEOG 488 ln1ernship 
22592 1 L DP 
GEOG 489 Internship 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
207 
AUD 
200 
AUD 
200 
AUD 
207 
200 
207 
207 
3Cr 
Victor 
STRONG Eisenhardt 
STRONG VICtor 
STRONG Mobley 
STRONG Eisenhardt 
STRONG Mobley 
STRONG Eisenhardt 
STRONG Cherem 
STRONG Victor 
3Cr 
STRONG Mobley 
STRONG VICtor 
3Cr 
239 STRONG Cherem 
2Cr 
239 STRONG Mobley 
3 Cr 
239 STRONG Victor 
239 
241 
239 
3Cr 
STRONG Mayda 
STRONG Mayda 
3Cr 
STRONG Nazzaro 
3Cr 
239 STRONG Mobley 
3Cr 
239 STRONG STAFF · 
3Cr 
STAFF 
3Cr 
222 STRONG Tyler 
3Cr 
239 STRONG Cherem 
2Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
4Cr 
STAFF 
5Cr 
~ .5.f1Ill Of. 11m ~ ~ 8m ~ 
. 22593 1 L DP 
GEOG 490 Internship 
22594 1 L DP 
GEOG 497 Independen1 Study 
22595 liST DP 
GEOG 498 Independent Study 
22599 liST DP 
GEOG 499 Independent Study 
22602 
GEOG 
22605 
GEOG 
22606 
GEOG 
22963 
GEOG 
22807 
GEOG 
22608 
l iST DP 
531 Amer Cultural Landscapes 
1 L T 8:20p-10:00p 
548 Amercn Folk Architecture 
1 L M 7:20p-9:oop 
556 Zoning 
1 L R 7:20p-9:00p 
559 Urban Planning/Preservn Studio 
1 L W 7:20p-10:oop 
579 Geographic Info Systems 
1 L R 5:30p-7:1Op 
GEOG 582 Remote Snsng Earth Rsrcs 
22809 1 L R 5:30p-8:1Op 
GEOG 587 Co-op Educ in Geog/Geol 
22610 1 CP DP 
GEOG 591 Special Topics 
Section Title: Economic Development 
27067 1 L R 5:30p-7:10p 
GEOG 592 Special Topics 
Section Tille: Computer Programming for GIS 
25224 1 L T 5:30p-8:10p 
Section TItle: Special TopicsPlng&PresLaw 
25257 1 L • T 7:20p-10:oop 
Section Title: Programming for GIS 
27069 1 L T 5:30p-8:10p 
GEOG 668 GIS Project 
22611 1 L DP M 5:30p-8:10p 
GEOG 674 Professional Publlcatn/Report 
22612 1 L DP 
GEOG 687 Intern Geography/Geology 
22620 1 L DP 
GEOG 688 Intern Geography/Geology 
22621 1 L DP 
GEOG 689 Intern Geography/Geology 
22622 1 L DP 
GEOG 690 Thesis 
22623 1 L DP 
GEOG 691 Thesis 
22624 1 L DP 
239 
239 
241 
201 
STRONG 
STRONG 
2Cr 
STRONG Jones 
3Cr 
STRONG Jones 
2Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
2Cr 
241 STRONG Lackey 
3Cr 
Xie 
Green 
226 STRONG Xie 
3Cr 
2Cr 
STAFF 
4Cr 
STAFF 
5Cr 
STAFF 
6Cr 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
Page 56 
697 
Thesis 
DP 
Independent Study 
1 1ST DP 
698 Independent Study 
1 1ST DP 
'r,'-~'rt 
STAFF. 
STAFF 
'~n');~ if") ,1)Q,C"n \~.: (){;;. 
~) l~ 1Cr 
STAFF 
tju,i l .. '.-dfl 
:j,I?, \2 Cr 
·."b .... l~ 1 't-o'I.:..q..:,Li f~t ST~fi~ 
,> 699 Independent Study _,.' i ... i. 3Cr 
121 Beginning Gennan a ,"'1' ,) " ,(' );' .'\ 
_\)' ;.~ ~TWR 9:ooa.9:50a\, ~ 2)6 ALEXAN 
1 L 
122 Beginning Gennan 'f 
1 L 
,1., t,. ,-
MWF 
TR 
2;~p??~p) ,,,,OJ ll-l ,,. ",~18~.d,).~LE~, STf"iJ"il 
7:oop-9:39p \' Damiano 
222 IntGennan Reading~,'?t •. ~C:G";i.J v~' fl , ,,;:. 
1 L MWF 2:oop-2:50;p ;." ? 
d~!, 
STAFF. 
234 ElemGennanCon~!~atio~,;3I," •. n< ,l: ,) ,,-, aCr \,1...,,;;1',) ~~~N 
228~1' . 1 L MW 7:oop-8:15p ; 2~5 ALEXAN Damiano 
GERN 
.I '. 
22897_ 
~ERN 
22898 
342 Survey Gennan Liter~!~Ito'h: r I 'L'J ' ~" t ) '.' 3. Cr. • ',-,t,/ 
1 L TR 4:oop-5:15p 214 ALEXAN Damiano 
344 Phonetics & Conversation 3Cr 
.. J . ' 
1 L MWF 1:oop-1 :50p ' 
, ," ) l;:; -., . ~. Zi~ggele, 
44j r" Gennan Syntax & Adv Compositn 3er 
.. , , Zinggel~) 1 L TR 5:oop-6:15p 
447 Business German ,~ ., , 3Cr 
1 L MW 5:30p-8:45p 215 ALEXAN Zinggele, 
GERN , 497 Independent Study 1 Cr 
Zinggele, 
Zingg~le~ 
22901 
23205 
GERN . 
22903 
GERN 
22904 
G~N 
22905 
" 
GERN ;> 
22906 
GERN-
22907 
GERN_ 
-.. 
22908 
Winter 
1 1ST DP 
_1 • 1ST DP 
" Co 
Independent Study 
DP 
,i!' :;; ~ ~~ 
Zinggele! 
Zinggele, 
11' '!; t'll';" l'" '~\, 
Independent Study 
1ST DP 
J .t: 'If,! 
Adv Gennan Syntax & Compositn 
TR 5:oop-6:15p 
Gennan Business Practices 
MW 5:30p-6:45p 
Independent Study 
1ST DP 
Independent Study 
1ST DP 
Independent Study 
1ST DP 
Schedule as of 9/20/2004 
3 Cr 
Zinggele, 
"I .. ~, 
:;. .,~ 
3Cr 
Zinggele, 
3Cr 
215 ALEXAN Zinggele, 
1 cr 
Zinggele, 
2 Cr 
Zinggele, 
~C~ 
Zinggele, 
I ' r 
. ' 
I) 
. I 
) ,J J' 
; ) 
) -. 
/,' ') '" 
1'''';: , . 
. 'd~ ~: .'j 
'V .;, • 'r 
... n 
.. 
c , 
~ y, G •. to"" Ct 
-, 
~: .. ' c ',' t. 
.. " 1 r \,. 
• 1 
)' 
. ) 
.. 
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GERT 212 Intro to Careers In Gerontolo9 t· " 1 CrJ. 
26168 ., 2 S 
I' 
S 
9:ooa4:oop 
12:30p-5:oop · 
12:30p4:oop 
WC1 106 ' MARSHL Grabinski 
L" . 106 MARSHL 
106 MARSHL 
26168 ' Cta58 begins: 1f7105 12:30-5:oop.m. 
26168 S1a1t Date: 11712005 End Date: 311212005 ' 
26168 2 L S 9:00a4:oop ' WC1 106 MARSHL Grabinski 
L '( F 
L )t~'" S 
12:3Op-5:oop 
12:30p4:00p . 
26168 Special meeting times: 117,1/8,3112. 
26168 Stat! Date: 117/2005 End Date: 3I1m005 
106 MARSHL 
,,? 106 MARSHL 
GERT , 477 Special Topics ' ,) -
Section Title: Older Adults & Chemical Depend 'v-ell:' , l 
26169 2 L I' 9:ooa4:00p ', LV1 . EMULIV 
L S 9:ooa4:oop , EMULIV 
26169 1·weekend class meets 1121-1122. 
261 d~ " Start Date: 112112005 End Date~ 1I22Iioo~/ ,. .p"1 ott ' 
Section Title: Responding to Behavioral Sympt 
1 Cr 
Smith .. j 
26753 • 3 L S 9:00a-4:30P .. , ._WCJ,; .. 10J •. 
S 9:ooa4:30p '. 101 
t\lARSHL .' Yatcza~ ,; 
MARSHL 
26753 Class meet 2 Saturdays: 1/29 & 412. " 
26753 Start Date: 112912005 End Date: 41212005 
.'~, f "J~",w;,\ '1 ,t~fJ,;!,~,i 8:-4; j r: ~ 
GERT 478 $pecial Topics . ~ .t 2 Cr 
Section Title: Special Topics: Innovations in 
26748 1 L I' 8:30a-2:30p WCf " <1 01 "· MARSHL Camplien j 
, r 
I' 
S 
S 
S 
9:ooa4:oop 
9:ooa4:oop 
9:ooa-3:oop 
9:ooa-3:00p 
26748 First class bflgins 1114 at 8:30a.m. 
26748 Start Date: 1/1412005 End Date: 4/912005 
Section Title: Special Topics: Innovations in 
101 MARSHL 
101 MARSHL 
,.,~ h 1q1 MARSHL" J. "-
101 MARSHL 
26748 i Ll' 8:30a-2!3Op3 .0' WC~ " ro1 
L " I' 9:ooa4:00p " ,- 101 
MARSHL Campbeft I 
MARSHL 
S 
S 
S 
9:oo~:'\ i90p 
9:oo~-3:oop 
9:ooa-3:oop 
26748 Special meeting days: 1114, 1/15, 3112. 4/9. 
26748 Start Date: 1/1412005 End Date: 4/912005 
~:~i j.l~ 19.1 
101 
101 
~SHL~~; 
MARSHL 
MARSHL 
. " 
GERT 499 Independent Study 
20004 1 1ST DP 
3Cr 
STAFF 
GERT 509 Older Adults & Chemical Depend 1 Cr 
26170 2 L I' 9:ooa4:00p LV5 EMULIV Smith 
S 9:00a4:00p EMULIV 
26170 1-weekend class meets 1121-1122. 
26170 Start Date: 112112005 End Date: 1/2212005 
• GERT 518 Innovatns in Alzheimer's Care 2 Cr 
26747 I' 8:30a-2:30p WC5 101 MARSHL Campbell 
9:ooa4:oop 101 MARSHL 
S 9:ooa4:00p 101 MARSHL 
S 
S 
9:ooa-3:oop 
9:00a-3:00p 
26747 First Class meeting: 1/14 at 8:30a.m. 
26747 Start Date: 1/1412005 End Date: 4/912005 
101 MARSHL 
101 MARSHL 
26747 
I' 
S 
S 
S 
, 8:30a-2:30p 
9:00a4:oop 
WC5 10\ , MARSHL 
MARSHL 101 
9:ooa4:oop 101 MARSHL 
9:ooJ-3:00p ~ 'f " 101" 'MARSHL .,. 
9:ooa-3:00p 101 MARSHL 
26747.1 Special meeting days: 1/14. 1/15, 2111, 3112. 4!~. f~ I' ~ 
26747 Start Date: 111412005 End Date: 4/912005 l' 
GERT 590 Special Topics ,; ,'. ' ) ~, , 
Section nle: Responding to Behavioral Sympt 
26752 3 L S 9:ooa4:30p WC5 101 MARSHL 
S 9:OOi!-4:30p'" ~;, " 10\' ·MARSHL ,'< 
26752 Class meets 2 Saturdays: 1/29 & 412. 
26752 Start Date: 1/2912005 End Date: 41212005 
" 
, 
GERT ' 697 " Independent Study 1 Cr 
STAFF 20005 1 1ST DP 
IHHS 
23848 
23849 
23850 • 
23813 
23816 
.. 
23818 
23819 
23820 ' 
23821 
23841 
I 
IHHS 
22955 
IHHS 
20316 
l' 
.r 
226 Computers for Health&Human Svc u". ,,1 >,.;r' a. 3 Sr J 
~ 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
M 1:oop-1 :50p , 108 MARSH~. Frassrand 
T 1:oop-1 :50p 103 MARSHL Frassrand 
W 10:ooa-10:50a 1~ 403 'lI. MARSHL l'I'rassrand 
M 9:ooa-12:2?p 103 MARSHL Frassrand 
M 2:oop-5:40p ,..,' ., .', , ~RSHL Frassra~ 
T 9:00a-12:20p 103 MARSHL Frassrand 
'j' 
R 
R 
I' 
8:ooa-11 :20a 
5:30p-B:5Op 
9:ooa-12:20p 
1:30p4:50p lC 
103 MARSHL Frassrand 
.,' • ,~,~.. • MARSHL e Frassrahd 'i 
103 MARSHL Frassrand 
••..• 1 ~3q "il MI)RSHLp~rassra~d 
260 Aging·lnfncy:Llfe Crse Retrosp 3 Cr ' 
1 L 
599 
," 
l.'of'" 
" I l'LT 
TR 10:ooa-11 :15a 
Independent Study 
DP 
" 
AUD ROOSEV Alford 
'. 3 Cf ' j 
STAFF 
~., IZ1l12~Ol:) . F. IrtS 03 Iii 
• I 
05 
'. .~ 
rE 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 Page S8 
',r • (, 1~. ~,'. J ... 
20643 
1 CP ;. Croxall 
305 U.S. Health Care SyStem • 3Cr 
1 L TR 3:30p-4:45p '113 MARSHL Croxall 
310 Admin Health Care Orgs ;.' 
1 L T 5:30p-8:2OP 10'- MARSHL - Douglass 
387 Co-op Educ In Health Admlnstr 3Cr 
Croxa" 1 CP 
417 Health Regulation 
1 L R 5:30p-8:2Op 
421 Managed Care Systems 
1 L W 5:30p-8:3Op 
3Cr 
\.~ ~ ·101 ,,,.M/IfISHL "Qroxall r1l3", 
113 
3Cr 
MARSHL croxaH' 
:~J 4~5 t Decls Making-"HIth Adml~'~" "r ~. a>~ 3 Ct MARSHL Clifford '.' 0 T - 5:30p-8:2Op ' • 
HLAD \ 497 . Independent Study 
20646,! ·1 1ST , DP 
HLAD 1 498 Independent Study 
20647 . liST > D~ . 
HLAD \1 499 , Independent Study 
20648. . liST UP 
HLAD 512 Health Reimbursement 
. .;\ 
t (. 
26384 ' 1 L R 6:00p-8:5Op ; .• ~t \ 
26384 Start Date: 1I6l2005 End Date: 412112005 
HLAD, 697 Independent Study 
20650 • liST DP 
HLAD 698 Independent Study 
20651 l iST DP 
699 Independent Study 
HLED 210 Red Cross First Aid 
20919 1 L /lIN 8:00a-8:5Oa 
20920 L TR 10:003ol0:5Oa 
20921 L /lIN 11:00a-l1:5Oa 
20922 L WI 12:00p-12:5Op 
20923 WI 1:00p-l:5Op 
20924 TR 12:00p-12:5Op 
20925 1 L TR 2:00p-2:5Op 
HLED 
27085 
27086 
Principles of Health Education 
HLED 
26754 
26754 
27087 
HLED 
26755 
27088 
TR 
TR 
11:00a-12:15p 
1 2:3Op-1:45p 
Current Health Issues I 
1 L T 5:30p-8:1Op 
S~rt Date: 1/1112005 End Date: 4I26l2005 
IlL TR 9:30a·l0:45a 
i~5 1 l Current Health Issues II W 5:30p-8:1Op 
1  MWF 12:00p-12:5Op 
Winter c~ss Schedule as of 9/20/2004 
LVl 
LVl 
113 
1 C!r" 
_.. CroxalL·, 
;,j,J 
2Cr 
Croxall '''',' 
3Cr . 
Croxa" 
3Ci . 
.~roxall "" 
'e. 1 Cr11. 
Croxall 
2Cr 
Croxan 
3Cr 
2Cr 
111 WARNER Faust 
111 WARNER Rae 
111 WARNER Colon 
111 WARNER STAFF 
111 WARNER STAFF 
111 . WARNER STAFF 
111 WARNER Faust 
3Cr 
PORTER Conley 
PORTER Conley 
3Cr 
EMULIV Woodiel 
PORTER Woodiel 
3Cr 
EMULIV McCarthy 
PORTER McCarthy 
HLED 320 Health Educ Elem Grades 
20961 
20963 
20964 
20965 
20966 
24223 
25204 
26926 
L 
L 
L 
1 L 
1 L 
L 
TR 9:00a-9:5Oa 
TR 12:00p-12:5Op 
WI 8:00a-8:5Oa 
W 3:3Op-5:1Op 
W 5:3Op-7:1Op 
M 5:3Op-7:1Op 
WI 3:00p-3:5Op 
T 5:3Op-7:1Op 
26926 Start Date: 111112005 End Date: 4I26l2005 
27084 1 L WI 10:00a-l0:5Oa 
HLED 325 Instrudnl Skills & Strategies 
MNl 
26757 1 L M 5:30p-8:1Op LVl 
26757 Start Date: 111012005 End Date: 412512005 
27089 1 L MWF 9:00a-9:5Oa 
HLED 355 Health Educ Program Planning 
27092 1 L MWF 10:00a-l0:~ 
HLED 450 Health Education Assessment 
27090 
27091 
L 
1 L 
TR 
TR 
12:3Op-l:45p 
3:30p-4:45p 
HLED 460 Concepts in Sexuality Educatlo 
1 L MWF 11:00a-ll:5Oa 
HLED 4n Special Topics 
Section Tille: Schooj. Famil Comm Parts. 
27198 1 L F 10:00a-4:3Op 
HLED 490 Drug U .. and Abu .. 
26349 
26758 
1 L 
1 L 
TR 
R 
11:00a-12:15p 
5:30p-8:1Op 
26758 Start Date: 1/812005 End Date: 412112005 
HLED 550 Foundations of Health Educ 
LVl 
26474 1 L W 5:30p-8:1Op LV5 
HLED 555 Current Health Issues & Trends 
26759 1 L M 5:30p-8:1Op LV5 
26759 Start Date: 1/1012005 End Date: 412512005 
.:) 
.• ! 
"l,.J 
lmIIlm 
.; _ 2 C~ .<J 
Baker ! 
PORTER Woodiel 
Karshin 
Conley • 
Foster ' 
Schulz 
PORTER Baker 
MONCCC STAFF 
, I 
PORTER Foster 
• 3Cr ~' 
EMULIV i Karihin i;c ,? 
PORTER Karshin 
3Cr 
PORTER Schulz 
3Cr "' 
PORTER McCarthy 
PORTER McCarthy 
3Cr 
1 Cr 
PORTER Karshin 
3Cr 
PORTER Baker 
EMULIV Baker 
". 
3Cr 
EMULIV Woodie! 
3Cr 
EMULIV Conley 
T .. ~ 
Page 59 
Q!lli ~ElI §l Qf.Llm. ~ 
~ B!ll ~ ~ STAFF 
23266 1 Cr 
GHPR 487 
Co-op ~duc in HistoricPresrvtn 3Cr 
22965 \ CP 
STAFF 
GHPR 488 Internship 
4Cr 
STAFF 
GHPR 697 Independent Study 
23267 
STAFF 
GHPR 698 Independent Study 
2Cr 
23268 1ST 
STAFF 
25706 1 1ST 
STAFF 
3Cr 
22966 
GHPR 489 Internship 
5Cr 
t'. ) 
. , 
"1\ 
STAFF GHPR 
699 Independent Study 
23269 
STAFF 
22967 6Cr 
GHPR 490 Internship STAFF 
22968 1 Cr 
GHPR 497 Independent Study STAFF 
22969 2Cr 
GHPR 498 Independent Study STAFF 
22970 3Cr 
GHPR 499 Independent Study STAFF 
22971 3Cr 
GHPR 547 
Probs Architecturallnterpretn 
22972 \ L W 
7:20p-10:00p 239 
STRONG Sickels-Taves 
2Cr 
GHPR 558 
Adaptive Use of Hist Structure 
27070 1 L M 
5:30p-7:10p , 24\ 
STRONG STAFF 
3Cr 
GHPR 559 
Urban PlanninglPreservn Studio 
25259 \ L W 
7:20p-10:00P 
20\ ' STRONG Jones 
3Cr 
GHPR 572 
Funding Preservation Projects ' 
26105 \ L W 
5:30p-7:10p 239 
STRONG Sickels-Taves 
2Cr 
GHPR 591 special Topics 
Section Title: specialTopic:MaterialSConservl 
26\06 \ L M 
5:30p-7:\Op 239 
STRONG Sickels-Taves 
Section Title: specialToPics:preserVatlonTech 
26\07 \' L M 
7:20p-9:00P 241 
STRONG Tyler 
3Cr 
GHPR 592 Special Topics 
Section Title: Special Topics: prsrv&Plng&LaW ,', ' 2;1 
26\08 1 L T 
7:20p-io:oop 
STRONG Green 
Section Title: Sp Topics: DiscplOverview 
26\09 1 L S 
\o:OOa-\ 2:40p 239 
STRONG Bryk 
2 (;r 
GHPR 630 
. Documenting Historic Buildings 
23249 \ L R 
5:30p-7:\Op 239 
STRONG Ligibel 
2Cr 
GHPR 631 
Preservation Admin & Planning 
23252 \ L R 
7:20p-9:\Op 239 
STRONG Ligibel 
4Cr 
GHPR 687 Intern Cultrl Rsrc Mgt STAFF 
23260 5Cr 
GHPR 688 Intern Cultrl Rsrc Mgt STAFF 
23262 6Cr 
GHPR 689 Intern.Cultrl Rsrc Mgt STAFF 
23263 1 Cr 
GHPR 690 Historic Preservtn Proj STAFF 
23264 1 L 2Cr 
GHPR 691 Historic Preservtn Proj STAFF 
23265 3Cr 
GHPR 692 
HistoriC Preservtn Proj 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
IMPORTANT 
PHONE 
NUMBERS 
/e-rnail 
Are a Code (734) 
Information . .. . .. .. .. . . . . . .. .. .. ...... . 487.1849 
,...l-U'U F JJ .II l- Advising Center. ... . .. .. .. .. .. ...... 487.2171 
academic.advising@emich.edu 
,...l-UU F JJIIl- Programs Abroad .. . . . .. . .. ... . .. . ... 487.2424 
,...l-UUI'JJ Ill- Service-Learning ... ......... . ... .. . . 487.6570 
ons Office 
. .. . .. . . ... .. . . . .. . ..... .. .. 487.3060 
undergraduate.admissions@emich.edu 
.. . . .. . ... . ...... ...... . . .. . . ... 487.3400 
graduate.admissions@emich.edu 
Sciences General Advising . . . . ......... 487.0385 
Office/Pay by credit card ... . . . .... . .. . 487.3331 
Services Center . .. . . ... . .. . ... .. .. . ... 487.0400 
Education .. ..... . ... .. . ..... .. . .. 487.0407 
financial.aid@emich.edu 
Service . . .. . .. . ... . . ........ . . . .. .. .. 487.1122 
Center. . ... .. . . .. . ......... .. . ... . . 487.2133 
learning.center@emich.edu 
. ... .. . . . . . ............ . .. . . . . .... . . 487.3450 
.. . .. . . .... . ... . . ... ... . . ... 487.4111 
..... . .. . .. . ...... . . . . . . ... . .. . .. 487.0093 
records@emich.edu 
on Helpline . .... . ... . . .. .. ... .. . .... 487.2300 
registration@emich.edu 
Business Services . . ..... . . . ... .. ..... 487.3335 
Gl 
Eagle card 
Fees for Registration ••••••••• • 
Final Examination Schedule •••.••• • 
Graduate Courses for Seniors ......... . ............. G9 
Graduate Students Electing 400 level Classes .......... G9 
Graduation Infonnation ...• . ..••.••..•....••....... G9 
Holds .....................•......•............ GIO 
Incomplete Grade .............•................... G9 
Instructor Assignments ............................ G9 
Late Registration ................................. G9 
Notification of Student Rights ...................... G9 
Pass-Fail ....................................... G9 
Paying Bills .................................... GIO 
Refunds .......... . .... " ............ '" ....... GIl 
Registration Appointments ............ . ....... GI2-GI3 
Records and Registration ServicesIHours . . . . . . . . . . . .. G8 
Repeat of Courses ................................ G9 
Residency Status for Tuition ....................... GIl 
Special Needs ......... . ......... . ............... G9 
Transcript Orders . ............................ . ... G9 
Tuition and Fees ..... . ... . ................ . . . ... GIO 
University Map . . ................ . ... . ......... . GI6 
Web Registration .. . ............. . .. . . . . . ...... G2-G3 
Withdrawal-Individual .......... . . . .. . . . ...... . ... GIO 
Withdrawal-Total .. . . . ... . . . . . . . ............. . . . . GIO 
WINTER 2005 
ration 
EMU has instituted a Web-based registration 
Step 1: 
process through the 
my.emich system. 
All students must use the online 
registration system to register for classes. 
Web-based registration is part of a 
University-wide upgrade of Information 
Technology, which also includes an e-mail 
system, calendar, and Web-CT virtual 
classroom technology. 
Get your my.emich account 
If you already are using the my.emich system, skip this step and go to Step 2. 
If you are not using my.emich, you will need to get your login 
username and password before you can register. To get your 
my.emich account username, you must: 
a. Be eligible to register as defined on page G12. 
If you still need to take care of any admission details, please visit 
our Web site at www.emich.edu and click on "Future Students" 
and then click on "Admissions" or call 1.800.GO.TO.EMU 
(734.487.3060 for local calls). 
b. Have access to a computer connected to the internet, capable 
of running a Web browser. my.emich supports Internet 
Explorer 5.5 SP2 and 6.0 plus latest security patch (Windows), 
5.1 (Macintosh) and Netscape Communicator. 4.79 or 6.2.x 
(Windows), 4.79 (Macintosh). Connection to the internet 
can be either dial-up (such as AOL) or broadband (such as 
SBC DSL or Comcast cable internet). 
\NINTER 2005 G2 EMU STUDENT GUIDE 
IJ you meet these criteria, do the followins to set your my.emlch account 
i formation: 
a. Use your browser to go to http://my.emich.edu. 
b. Once there, click on "How do I get my username 
and password?" under "getting started ... " 
on the left side of the page. 
c. You are now on the "my.emich 
Account Activation/Password Reset" 
page. 
Click on the link for students . 
• You are now on the "my.emich - Student 
Account Actions" page. Click on the "Lookup 
New Account" link and follow directions to retrieve 
your Campus Pipeline username 
and password. 
5 ep 2: 
L gging in and navigating to School Services 
NjW that you have your my.emich user-
n me and password, you must log into 
the system before you can register. Use 
y ur Web browser to go to 
hfP:llmy.emich.edu again, and enter 
your username and password in the sp~ces provided on the left side of the 
sc1een. 
If tis is your first time logging in to 
my.emich, you should change your pass-
w~rd. Click on the "Change 
Y9ur Password" link in the 
"EMU links" box at the bot-
tor of the right col-
ur~ln. You can also 
seJup challenge ques-
tio1ns which allow 
yoP to reset your 
0"'fn password in 
car that you for-
ge It. 
EM STUDENT GUIDE 
• 
• 
G3 
You can also reset your password by click-
ing the "How do I get my username 
and password" link on the log in page 
of my.emich. Follow the instructions and 
select "Password Reset". 
Once you are logged in, you will see a 
number of tabs across the top of the 
page. Click on the Student tab, then click 
the "Add and Drop Classes" link in the. 
"Student Center" channel in the right 
column.Once in School Services, 
click on the "Administrative 
Services" 
link and then click on 
the "Student and 
Financial Aid" link. 
To access the 
registration menu, 
click on the 
"Registration" 
link. 
VVINTER 2005 
m 
~ 
C 
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~ 
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o 
m 
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~ 
G) 
C 
o 
m 
VVINTER 2005 CALENDAR 
Part of Term Dates/Length Last date to Last date to Last date for Last date for Last date for Last date for 
(PIT) of Part of add courses add courses 100"/0 tuition individual 50% tuition 25% tuition 
Term via the web with refund class refund (total refund (total 
(a) (a) departmental (individual or withdrawal withdrawal withdrawal 
authorization total (with "W" only) with only) with 
(a) withdrawal grades) "W" grades "W" grades 
from term) 
1 1 15/05-4/26/05 1111 /05 3f7/05 1/14/05 3/23/05 2/1105 (b) 3f7/05 (b) 
(15 weeks) 
2 1/5105-2/21 /05 1/11 /05 2/1105 1/14/05 2/9105 1/19/05 2/1/05 
(7-1/2 weeks) 
3 1124/05-3/23/05 1126/05 2/17/05 1/27/05 2/25/05 2/4105 (b) 2/17/05 (b) 
(7-1 /2 weeks) 
4 3/7/05-4/19/05 3/9/05 4/1/05 311 0/05 4/11 lOS 3/18/05 (b) 4/1105 (b) 
(7-1/2 weeks) 
(a) Initial registrations occurring on or after the start of the Part of Term will incur a one-time $100 late registration fee. 
(b) Date applicable only if student's classes are ALL within the same Part of Term andlor a later starting Part of Term. 
OTHER IMPORTANT DATES 
RECORDS AND REGISTRATION: 
December 3, 2004 
January 26, 2004 
International and domestic student undergraduate re-enrollment deadline. 
Undergraduate and Graduate graduation applications for April 2005 graduation due. 
Commencement date is Sunday, April 24, 2005. 
Applications for Provisional Certificat ion for graduate students (post-degree) due. 
STU DENT B U SINESS SERVICES: 
Bills are typically due the third week of each month . 
Last date for Last date to Last date to 
total w/drawal declare remove 
from term (willi pass/fail pass/fail 
"W" grades) grading option grading 
or declare/ option and 
remove receive letter 
course audit grade 
4/19/05 (b) 1/14/05 4/19/05 
2/14/05 1/14/05 2/14/05 
3/16/05 (b) 1/27/05 3/16/05 
4/12/05 (b) 3/10/05 4/12/05 
SEE STUDENT GUIDE SECTION FOR PAYMENT INFORMATION, FINANCIAL POLICIES, AND PROCEDURES. 
ADMISSIO NS: . 
October 15, 2004 
November 1, 2004 
December 1, 2004 
International student admission and re-enrollment to graduate degree/non-degree programs, certificate and certification programs. 
Domestic student admission to graduate degree programs, certification programs, certificate programs and re-enrollment. 
International student admission to undergraduate degree programs, second bachelor programs, and guest status. 
Domestic student admission to undergraduate degree programs, second bachelor programs and guest status. 
Domestic student admission to graduate self-improvement, guest, and post-bachelor teacher certification. 
SI'UDENI'S WHOSE ADMISSION OR RE-ENROUMENT APPliCATION IS RECEIVED AFTER THE DATES ABOVE MAY BE SUBJECT TO A LATE REGISI'RAIION FEE 
NOVEMBER 2004 
S M T \N T F S 
2 3 4 
Deadline lor NON-DEGREE GRADUATE, 
international undergrad HONORS DEGREE GRADUATE STUDENTS SECOND BACHElORS AND 
admission applications POST-BACHElORS 
TEACHER CERTIFICATE 
9 
JUNIORS SOPHOMORES FRESHMEN FRESHMEN 
15 17 18 
W E B 0 P E N R G S 
22 23 24 NO CLASSES 25 
UNIVERSITY OPEN T H A N K S 
U N I V 
W E B 0 P E N R G I S 
29 30 
CLOSED WEB OPEN R GISTRATION 
DECEMBER 2004 
Admissions deadline 
for graduates non-degree 
and al l domestic UG appli-
cations 
6 
E B 0 P E N S 
13 14 15 
W E B 0 P E N R G S 
19 20 21 22 
W E B 0 P E N R G I S T 0 N 
26 27 28 29 30 
H 0 L 0 A Y R E C E S 
W E B 0 P E N R E G S T R A 
JANUARY 2005 
1-:---+-------1 W EB 0 PEN R 
16 
23 
30 
I 
EMU 
11 Last day to add 
PIT1 AND pm 
classes by Web 
GISTRATION 
18 
IDUAL CLASS 
26 
OPEN I LATE 
REGISTRATION REGISTRATION 
G5 
DROP 
ONLY 
WITHDRAW 
ONLY 
5 6 
SENIORS SENIORS 
12 
WEB OPEN R GISTRATION 
19 20 
T R A 0 N 
26 
G V I N G E S S 
E R S IT Y C L 
T R A 0 N 
3 4 
T R A T 
17 18 
T R A T 0 N 
24 25 
HO LID A Y RECESS 
31 
S 
T 
L 
LAST 
DAY 
0 N 
NO REFUND 
29 
HOLIDAY/ 
EMU CLOSED 
WINTER 2005 
FEBRUARY 2005 
5 M T 'W T 
1 Last day: 2 3 
o total withdrawal 50% turtio 
refund and "W" grades 
o Add PIT2 wrth dept. auth. 
WEB IN IVIDUAL WITHDR)! 
6 7 8 9 Last day for individual 10 
class wrthdrawal from PIT2 
classes w!W' grndes -no refund 
W E B I II D I V I D U A L W I T H D R A W A 
13 14 Last day for total WITh- 15 16 17 Last day: 
drawal from PIT2 classes wITh o Add courses with 
"W" grades - no refund 
o ~gril ~~t~g:~~:ilo£5% tuition 
o Remove passlfail from PIT2 H refOd a~ "W" gra'\N W E B I II D I V I D U A L W I T A 
20 21 22 23 24 
W E B I .. ~ D I V I D U A L W I T H D R A W A 
27 28 WINTER RECESS 
NO CLASSES 
UNIVERSITY OPEN 
WEB INDMDtJAl WlTHDRAWAl·NO REFUND 
MARCH 2005 
5 M T 'W T 
1 2 3 
WIN TER R E C E S S NO C LA SS E S 
WEB I N [ IVID U AL WITH DR 
6 7 Last day: 8 9 Last day to add PIT4 10 Last day to drop PfT4 WINTER RECESS • tolal w/draIWI- 25% classes at 100% tuition 
NO CLASSES turtion refund and "IN" grades classes via the Web refund 
UNIVERSITY OPEN • add P/T1 classes w/dept. auth. o Declare pass/fai l for PfT4 
WEB I II D I V I D U A L W I T H D R A W A 
13 14 15 16 Last day for total with- 17 
drawal from PIT3 classes 
with "W" grades -no refund 
o Remove passflail form PIT3 
W E B III D I V I D U A L W I T H D R A W A 
20 21 22 23 Last day for individual 24 
withdrawal with "W" 
grades from PiT1 - no 
refunds 
WEB INDIVIDUAL Win DRAWAL-NO REFUND 
27 28 29 30 31 
SPRING RECESS 
APRIL 2005 
5 M T 'W T 
3 4 5 6 7 
10 11 12 Last day for: 13 14 Last day for individual Total withdrawal from PIT4 
class withdrawal from with "W" grades - no refund 
PfT4 classes with "W" p~~move pass/fail from 
grades - no refunds 
17 18 19 Last day: 20 21 
o tot. t withdrawal from 
PfTt classes with "W" 
grades-no refund 
o remove pass/fail for PIT1 F I N A I E X A 
24 25 26 27 28 
COMMENCEMENT 
F I N A L E )( A M S 
REGISTRATION BY • OPEN • LATE 
APPOINTMENT REGISTRATION REGISTRATION 
DROP 
ONLY 
WITHDRAW 
ONLY 
WINTER 2005 G6 
F 5 
4 Last day for 50% total 5 
tuition refund and "W" 
grades for PIT3 
WAL-NO R E FUN D 
11 12 
L - N 0 R E F U N D 
18 19 
L - N 0 R E F U N D 
25 Last day for individual 26 
class withdrawal from PIT3 
c~ w! W' grndes -no refund 
L - N 0 R E F U N D 
F 5 
4 5 
U NIVERSI Y OPEN 
WAL-NO R EF U N D 
11 12 
L - N 0 R E F U N D 
18 Last day for 50% total 
withdrawal refund and "W" 
19 
grades from PIT 4 
L - N 0 R E F U N D 
25 26 
SPR I NG R E C E S S 
UNIVERSI Y CLOSED 
LIBRARY OP E N 
F 5 
1 Last day for 25% with- 2 
drawal from PfT 4 class 
with "W" grade 
• Last day to add PfT4 
classes with dept. auth . 
8 9 
15 16 
22 23 
M I N A T I 0 N 
29 30 
LAST 
DAY 
HOLIDAY/ 
EMU CLOSED 
S 
EMU STUDENT G U IDE 
\ ""INTER 2005 FINAL EXAM SCHEDULE 
THe instructor, in line with departmental policy, will determine whether or not a final examination shall be required. The schedule below 
sh~l be followed. If a final examination is not given, the scheduled exam period shall be used for other class activity. Instructors are not per-
m\tted to change tlie schedule of examinations. Students are to take their exam with their regular class at the hour indicated on this sched-
ull The instructor and the department head in which the course is offered must approve any deviation. Approval will be given only in cases 
of i xtreme emergency. Consult the University Catalog for other regulations governing examinations. 
I DAY SCHEDULE 
H9uR CLASS BEGINS DAY CLASS MEETS DATE OF EXAMINATION 
8/ MWF Wednesday, April 20 
I a.m. MWF Wednesday, April 20 
MWF Wednesday, April 20 
MWF Wednesday, April 20 
MWF Wednesday, April 20 
TTh 
TTh 
TTh 
TTh 
TTh 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
S 
Su 
MW 
MW 
MW 
MW 
TTh 
TTh 
TTh 
TTh 
Thursday, April 21 
Thursday, April 21 
Thursday April 21 
Thursday April 21 
Thursday, April 21 
Friday, April 22 
Friday, April 22 
Friday, April 22 
Friday, April 22 
Saturday, April 23 
Sunday, April 24 
Monday, April 25 
Monday, April 25 
Monday, April 25 
Monday, April 25 
Tuesday, April 26 
Tuesday, April 26 
Tuesday, April 26 
Tuesday, April 26 
HOUR OF EXAMINATION 
7:30 - 9:00 a.m. 
9:30 - 11:00 a.m. 
11:30 - 1:00 p.m. 
1 :30 - 3:00 p.m. 
3:30 - 5:00 p.m. 
7:30 - 9:00 a.m. 
9:30 - 11:00 a.m. 
11:30 - 1 :00 p.m. 
1:30 - 3:00 p.m. 
3:30 - 5:00 p.m. 
9:00 - 10:30 a.m. 
11 :00 - 12:30 p.m. 
1:00 - 2:30 p.m. 
3:00 - 4:30 p.m. 
Regular class time 
Regular class time 
9:00 - 10:30 a.m. 
11 :00 - 12:30 p.m. 
1 :00 - 2:30 p.m. 
3:00 - 4:30 p.m. 
9:00 - 10:30 a.m. 
11:00 - 12:30 p.m. 
1 :00 - 2:30 p.m. 
3:00 - 4:30 p.m. 
beginning on the half-hour should follow the exam schedule for the primary hour. (Example: 1:30 classes, TTh, follow the 1:00 TTh 
<OhQl f "IGWJI schedule.) 
meeting on M, W, F, MTWThF, MTWF, MWThF, TWThF, TThF, MThF, or MW will follow the MWF schedule. (Exception: classes meeting 
only at 4 p.m. will follow the evening exam schedule.) 
meeting T, Th, TWTh, MTWTh, or TThS will follow the TTh schedule. (Exception: classes meeting one day only at 4 p.m. will follow 
ing exam schedule.) 
CLASS MEETS 
EVENING SCHEDULE 
DATE OF EXAMINATION 
Wednesday, April 20 
Thursday, April 21 
Friday, April 22 
Monday, April 25 
Monday, April 25 
Tuesday, April 26 
Tuesday, April 26 
G7 
HOUR OF EXAMINATION 
Regular class time 
Regular class time 
Regular class time 
Regular class time 
Regular class time 
Regular class time 
Regular class time 
~INTER 
GUIDE TO REGISTRATION 
P lici d Proce ur s 
Spending a few minutes to become familiar with this guide will help you take care of your 
educational program, receive services and prevent costly problems. 
OFFICE OF RECORDS AND REGISTRATION SERVICES 
The Office of Records and Registration Service Counter is located in 303 Pierce Hall. Here you will receive assistance with ques-
tions or problems regarding your undergraduate or graduate academic record as well as any registration issues. Service hours are: 
Fall and Winter: M-F 8 a.m. to 5 p.m. 
Tu, W 5 p.m. to 7 p.m. (late night hours are provided for the first month of the semester only) 
Spring and Summer: M-F 8 a.m. to 5 p.m. 
The Service Counter is also open from 10 a.m. to 1 p.m. on the Saturday before classes start and the first Saturday of the term 
for the Fall and Winter semesters. 
The following services are available in the Office of Records and Registration: 
• Class schedule books 
• Total withdrawal requests 
• Individual course withdrawal for students with holds 
• Enrollment verification/deferment forms 
• Late registration for students with departmental authorization 
• Declaration of class audit 
• Removal of pass/fail option 
• Evaluation of transfer credit and tabulation of credit reports 
• Processing of course substitutions and waivers 
• Undergraduate graduation audit 
• Undergraduate re-enrollment applications 
• 4001500 course level processing . 
• Application for graduation (payment through the Cashier's Office) 
• Eastern Michigan University Transcripts 
(ordered through the Cashier's Office). 
PLEASE DO NOT SEND ANOTHER PERSON TO HANDLE YOUR RECORDS 
AND REGISTRATION BUSINESS! By federal law, we can only accept transaction 
requests from the student, with photo identification and a signature. 
UNIVERSITY REGISTRATION POLICY 
By registering for classes at Eastern Michigan University, you accept responsibility for reading and conforming to all policies, 
procedures, required dates, fees and other requirements published in the University catalogs and in the class schedule book. 
ADDRESS CHANGE 
File your ADDRESS CHANGE with the 
post office and the University. Each 
time you change your address, you 
must update your address in the 
University's records. You can make 
address changes online by logging 
into your my.emich.edu account, 
clicking on the Student Services tab and following the 
links to the address correction page. 
~INTER 2005 G8 
COURSE LOAD 
Undergraduate: 
During fall and winter semesters, the recommended academic 
course load is 15-18 credit hours. 
First semester freshmen and students on academic probation 
may not take more than the recommended academic load with-
out special permission from the Academic Advising Office, 301 
Pierce. 
Graduate: 
During the fall and winter semesters, the minimum full-time 
graduate load is eight credit hours. 
EMU STUDENT GUIDE 
URSE OPTIONS 
the EMU Catalog for guidelines for all of the following: 
flU:Ulltnll Classes: Courses may be audited (no credit or grade 
subject to the approval of the head of the department 
the course. Tuition and fees apply the same as if 
is given. Forms may be obtained at the Office of 
and Registration, 303 Pierce Hall. 
:relfitlNmrJcr'pt/i't: The credit/noncredit option is utilized by 
in courses where the standard letter grades do 
seem appropriate. 
An I (incomplete) grade is never applied to 
work or non-attendance by the student. An incomplete is 
by the instructor at hislher discretion. A maximum of 
, (1) year is allowed for completion of the course work. 
Pm.~II'nil Option: A pass/fail option is available to any regu-
enrolled junior or senior in good standing within the 
!;UlflGllm:;" set forth in the EMU catalog. A student who quali-
and wishes to elect this option should fill out a pass-fail 
and submit it to the Academic Advising Center, 301 
Hall. Graduate students enrolled in undergraduate 
who would like to elect pass/fail should consult with an 
a'-~L\-,C;llll'- department advisor or the Graduate School. Consult 
in this student guide for deadlines. 
of Course: Undergraduates may elect to repeat any 
, regardless of the grade received, within guidelines 
in the EMU catalog. Graduate students may only 
a course once, and only if the grade obtained in the first 
"m't1\II,m"'nl is less than a B. 
courses, those with course numbers below 
will appear in total hours attempted, completed and 
. The grades will also be used in calculating the term 
grade point average. However, they will not 
toward the minimum 124 hours required for graduation. 
DUATE COURSES FOR SENIORS AND 
L COURSES FOR GRADUATE CREDIT 
may request sOO-level graduate courses and graduate 
may take certain 400-level courses for graduate credit. 
EMU Catalog or the Graduate School Web site (go to 
. edu and click on Academics and Programs and 
Office of the Graduate School) for guidelines 
to graduate. For more 
information, go to 
".~" lll'-ll . 'CUU and click on Records and Registration. 
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INSTRUCTOR ASSIGNMENTS 
The University reserves the right to make necessary changes 
in instructor assignments as listed in this class schedule book. 
LATE REGISTRATION 
1. Students must be registered in order to attend classes. 
2. After the first day of classes, you have a short grace period 
in which to register by Web. If your original registration is on 
or after the first day of classes, you will be assessed a single, 
one-time $100 late registration fee. 
3. After the grace period, registration is permitted on an excep-
tion basis only. Authorization from the appropriate academic 
department is required for each course. Registration with 
departmental authorization is permitted through 50 percent of 
the semster/subterm. See calendars in this guide section for 
specific deadlines. 
4. After the registration (by departmental authorization) dead-
line, students will not receive credit for any c1ass(es) they are 
not officially registered in. If a student believes they have exten-
uating circumstances and should be permitted to register after 
the deadline, he/she must submit a late registration appeal. 
All appeals must be reviewed and endorsed by the instructor, 
department head and dean of the college in which the course is 
taught. Final approval rests with the Assistant Vice President for 
Enrollment Services. A request does not constitute approval. 
A late add fee of $100 per class will be assessed on all approved 
appeals. The $100 late registration fee will also be assessed if 
the student has not previously registered for at least one class. 
NOTIFICATION OF STUDENT RIGHTS UNDER 
FERPA 
The Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) 
affords students certain rights with respect to their education 
records. Please refer to the EMU catalog or our Web site (go to 
www.emich.edu then click on Records and Registration) for 
complete information on FERPA. 
SPECIAL-NEEDS STUDENTS 
Special priority enrollment is available for special-needs stu-
dents. Services are also provided for serious injury or other 
crises. Contact the Dean of Students Office in 221 King Hall for 
information or call 734.487.3118 . 
Student ID Cards: The 
Eagle Card 
The Eagle Card IS required for 
the use of the library, Rec/lM 
facility, computer labs , all 
meal plans, for entrance to the residence halls after 10 p.m., 
and for refund processing. 
TRANSCRIPTS 
To order an official Eastern Michigan University transcript, 
complete a transcript request form at the Cashier's Office, 201 
Pierce Hall. Information and forms are available through the 
Records and Registration Web site at www.emich.edulregistrar. 
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WITHDRAWAL - INDIVIDUAL 
After the 100 percent drop deadline, there is a period for with-
drawal from classes. Withdrawal results in a W on your acade-
mic record. Individual course withdrawal will produce no 
tuition credit or refund. 
Students may withdraw from individual classes via the Web, or 
at the Records and Registration Service Counter, 303 Pierce 
Hall, through two-thirds of the semesterlsubterm. See calendars 
in this guide for specific deadlines. For undergraduates after 
this time, individual late withdrawals are made by petition only, 
at the Academic Advising Center, 301 Pierce Hall, 734.487.2171; 
students must provide evidence of extenuating circumstances. 
For graduate students after this time, individual late with-
drawals are made at the Graduate School, Starkweather Hall. 
Graduate students must provide evidence of extenuating cir-
cumstances. 
WITHDRAWAL - TOTAL 
If you decide not to attend a semester for which you have reg-
istered, you must cancel your entire class schedule or be sub-
ject to financial and/or academic penalties. If you neglect to 
notify the Office of Records and Registration, the University 
has no way to know that you do not plan to attend, and will 
continue to reserve your space in class. Non-attendance and 
non-payment of bills will not result in any class being dropped. 
You may cancel all classes by: 
1. coming in person to the Office of Records and Registration 
service counter, 303 Pierce Hall; or 
2. mailing by certified mail the cancellation form in this book 
or sending a certified letter, including your student number, 
term, year and main reason for withdrawal, to the Office of 
Records and Registration, 303 Pierce Hall, Eastern 
Michigan University, Ypsilanti, MI 48197; or 
3. calling registration at 734.487.2300 
4. in writing by fax to 734.487.6808 
Through the calendar 100 percent deadline, a total withdrawal 
will result in a refund of 100 percent of tuition and fees, 
excluding the $40 non-refundable registration fee. Through 
the 50 percent deadline, total withdrawal will result in a 50 
percent refund of tuition and fees and W grades. Through the 
25 percent calendar deadline, total withdrawal will result in 
a 25 percent refund of tuition and fees and W grades. 
FINANCIAL INFORMATION 
RECEIVING AND 
PAYING BILLS 
You can view your bill, pay via 
credit card or electronic check, 
or set up a payment plan by 
visiting https://ebill.emich.edu. 
EMU sends all tuition bills elec-
tronically, so keep current with 
your my.emich email account!! 
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WHAT'S THAT $40 FEE ON MY BILL? 
By submitting any registration request, you incur a $40 non-
refundable registration fee. If your original registration for the 
term was on or after the first day of classes, you will incur an 
additional one-time $100 late registration fee. 
HELP! THERE'S A HOLD 
ON MY ACCOUNT SO I 
CAN'T REGISTER ••• 
Eastern Michigan University may 
place a hold on a student's registra-
tion if either financial or academic 
performance obligations are not met. 
You must clear all holds before you 
will be allowed to register. To settle 
your account, contact Student Accounting in 203 Pierce Hall. 
You will then be allowed access to the Web Registration System. 
TUITION AND FEES 
Subject to Revision 
All tuition and fees are subject to change by action of 
the Eastern Michigan University Board of Regents with-
out prior notice and at any time. Such changes may be 
retroactive to the date of original registration. Rates in 
effect for 2004-2005 (Subject to change and published 
here for informational purposes only) are as follows: 
Resident status Michigan Resident 
Undergraduate tuition per credit hour: 
Course levels 
000-499 $156.90 
Graduate tuition per credit hour: 
Course levels 
500-699 $284.20 
Post-Graduate tuition per credit hour: 
Course levels 
700 and above $327.50 
FEES 
Registration fee: $40 (non-refundable) 
Non-resident 
$490.45 
$575.35 
$648.70 
Late registration fee: one-time $100 additional 
General fee: $21 per credit hour 
Installment Payment fee: $30 (falVwinter only) 
Late payment fee: $30/month 
Returned Check/Charge card fee: $20 
Program fees: $12.50-$62.50 per credit hour 
(fees vary according to program) 
Student Union fee: (see below) 
Technology fee: $10 per credit hour 
Drop Fee: $10 per course drop 
Records Initiation Fee: one time $75 additional 
THE GENERAL FEE 
EMU has the responsibility to maintain certain services and 
facilities on and off campus for the comfort and convenience 
of students, and to maintain academic accreditation. These 
are funded through a general fee per credit hour, assessed to 
all students. 
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summer 2003, a student union fee of 75 cents per 
hour is charged to all students to service the debt on the 
student union building. The fee will increase each sum-
by 75 cents per credit hour for three years, capping at $3 
credit hour beginning summer terms 2006, and thereafter. 
TECHNOLOGY FEE 
student will be charged a technology fee of $10 per cred-
to update the technology of the University. This fee 
es to any on campus, off campus and online classes. 
V'Ul"~""~ are responsible for payment of tuition according to 
resident or non-resident status at the time of their 
uU"/'~~>V". If, after admission, a student feels his or her resi-
status has changed, an application for reclassification, 
documentation, must be submitted to the Student 
Office no later than the end of the 100% tuition 
period. Failure to file such an appliCation on time shall 
tute a waiver of all claims to rebates or reclassification 
semester for which the student has registered. If an 
is pending, and a bill is received, the student should 
pay the minimum payment due on the bill. If the appeal is 
any amount overpaid will be refunded. 
http://www.emich.eduicontroller/payoptions.htm for pay-
options. 
PAYMENT FEE 
payment is received after the bill due date you will be 
a $30 late fee each month until it is paid in full. If the 
payment is not received by the due date, you will be 
both a late fee and an installment fee. 
G AND SUMMER PAYMENT SCHEDULE 
tuition and room & board are payable as billed at 
of the Web registration period, or at the time your reg-
is billed, if you register during open registration. 
concerning billing errors or payment policies 
be directed to the Student Accounting Office, 203 
Hall. Requests for tuition/fee adjustments must be 
no later than 15 business days after the semester ends. 
FEES APPROVED BY THE BOARD OF REGENTS 
ARE NOT DISPUTABLE. 
REF 
are issued when enrollments, assessments and 
....... \~.u. aid records are substantially complete. Questions 
ng your refund should be directed to Student 
at 734.487.3335. 
Tuition Refunds for Dropping Classes 
When you register for a class, you have contracted with the 
University to reserve space in that class and you are responsi-
ble by virtue of your registration for payment of tuition and 
fees. If you find that you cannot take a class you must DROP 
THE CLASS OR CLASSES VIA THE WEB REGISTRATION SYS-
TEM or IN WRITING by the required dates in order to be 
relieved of your responsibility for payment of tuition. If you 
dropped using the Web Registration system, you need to verify 
that the drop was processed correctly. 
1. CAl'lCtL ALL YUUK CLA:s:st:s at tne Kecoras ana 
Registration Service Counter or by certified mail or by fax. 
A mail-in cancellationlwithdrawal form is included in this 
book for your convenience or you can obtain the form from 
the website at www.emich.eduiregistrarJorms.htm. You 
may also contact Records and Registration at 734.487.2300. 
2. If you are receiving financial aid, NOTIFY THE OFFICE OF 
FINANCIAL AID that you will not be attending. 
3. If you are in the residence halls, CONTACT THE HOUSING 
OFFICE to arrange for CONTRACT WITHDRAWAL. 
FAILURE TO DO THE ABOVE MAY LEAVE YOU WITH 
TUITION AND HOUSING CHARGES THAT WILL NOT BE 
PAID BY FINANCIAL AID. 
Returned Checks and Charge Card 
Authorizations 
A check or charge returned from your bank or other financial 
institution unpaid (returned item) will not automatically can-
cel your registration with a refund of tuition charges. The 
University will hold you responsible for your original enroll-
ment plan unless you follow the published procedures and 
schedules for dropping classes or withdrawing. We will charge 
the returned item to your account along with the returned 
check fee, and request immediate payment. If you do not ren-
der payment when requested, administrative action may be 
taken to place holds on future registration privileges, release 
of transcripts and other University services. You will also face 
collection action f?r the unpaid amount. 
TUITION APPEALS 
EMU allows the first 10 percent of the semester (eight days for 
fall and winter, four days for spring and summer) to drop your 
classes with full credit, minus the non-refundable registration 
fee. If you fail to drop within the time allotted, you will be 
charged the entire tuition for the class(es). If you feel there is 
a University error that resulted in your failure to drop the 
class( es) in a timely manner, you may file a tuition appeal with 
all supporting documentation at the Student Accounting 
Office, 203 Pierce Hall, until 15 business days after the end of 
the semester. Appeals will not be approved for pre-existing 
medical conditions, for changes in your work schedule or 
because you failed to verify a drop transaction. 
REGIST 
DO NOT attempt to register before your 
appointment time. During the open reg-
istration period, you may register or 
add/drop any time during or after your 
scheduled appointment. 
To verify your total earned hours, see your online Academic 
Transcript accessible through your my.emich account. 
NEW UNDERGRADUATE AND TRANSFER 
STUDENTS: 
If you are a new undergraduate or transfer student, you will 
not be able to register online. You must call Academic 
Advising at 734.487.2171 to schedule an advising session. 
tments 
YOU WILL NOT BE ABLE TO REGISTER ONLINE IF: 
• You do not have current admission status. 
• You were admitted or re-enrolled for a term, but did not reg-
ister and need to update your admission. 
• You have been academically dismissed. 
• You try to register before your appointment time. 
• You have an academic or financial hold. 
• You are a new undergraduate or second bachelor's student 
and have not contacted the Academic Advising Office. 
• You have not registered for eight or more consecutive terms 
and need to re-enroll. 
lTIy.elTlich.e u 
Registration System Hours 
8 a.m. - 11 p.m. Monday through Saturday. 
Note: System may be closed occasionally on weekends for periodic system maintenance. 
HONORS Students admitted to University Honors 
Program and GRADUATE Assistants 
(Credits earned as of September 1,2004) 
NOVEMBER 2, TUESDAY 
TIME 
8 a.m. 
12 noon 
II p.m. 
EARNED HRS. 
60 or more 
0-59 
System closed 
GRADUATE Students admitted to Degree Programs 
(Credits earned as of September 1,2004) 
NOVEMBER 3, WEDNESDAY 
TIME 
8a.m. 
II a.m. 
2 p.m. 
4 p.m. 
11 p.m. 
EARNED HRS. 
50 or more 
30-49 
10-29 
0-9 
System closed 
GRADUATE Students not in degree programs, 
TEACHER CERTIFICATION, SECOND BACHELORS, 
and POST BACHELORS 
(Credits earned as of September 1,2004) 
NOVEMBER 4, THURSDAY 
TIME 
8a.m. 
II a.m. 
2 p.m. 
4 p.m. 
II p.m. 
EARNED HRS. 
60 or more 
40-59 
20-39 
0-19 
System Closed 
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SENIORS (completed 85 or more credit hours as of 
September 1, 2004) 
NOVEMBER 5, FRIDAY 
TIME EARNED HRS. 
8 a.m. 170 or more 
9 a.m. 150-169 
10 a.m. 130-149 
11 a.m. 126-129 
12 noon 123-125 
I p.m. 120-122 
2 p.m. 117-119 
3 p.m. 115-116 
4 p.m. 113-114 
5 p.m. 111-1l2 
6 p.m. 109-110 
7 p.m. 106-108 
8 p.m. 103-105 
11 p.m. System Closed 
NOVEMBER 6, SATURDAY - Seniors, continued 
TIME 
8a.m. 
9 a.m. 
10a.m. 
11 a.m. 
12 noon 
1 p.m. 
2 p.m. 
3 p.m. 
4 p.m. 
II p.m. 
EARNED HRS. 
101-102 
99-100 
97-98 
95-96 
93-94 
91-92 
89-90 
87-88 
85-86 
System closed 
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.. U .... " .... "'3 (completed 56-84 credits hours as of 
~e'l:lltel1'lber 1,2004) 
9 a.m. 
10~.m. 
11 r.m. 
12 noon 
1 p.m. 
2 p.m. 
3jJ.m. 
4 p.m. 
5 p.m. 
6 p.m. 
7 p.m. 
8 p.m. 
11 p.m. 
BER 8, MONDAY 
80-81 
78-79 
76-77 
74-75 
72-73 
70-71 
68-69 
66-67 
64-65 
62-63 
59-61 
56-58 
System closed 
FRESHMEN (completed 0-24 credit hours as of 
September 1,2004) 
NOVEMBER 10, WEDNESDAY 
TIME EARNED HRS. 
S a.m. 24 
9 a.m. 23 
10 a.m. 22 
11 a.m. 21 
12 noon 20 
1 p.m. 19 
2 p.m. IS 
3 p.m. 17 
4 p.m. 16 
5 p.m. 15 
6 p.m. 14 
7 p.m. 13 
Sp.m. 12 
11 p.m. System Closed 
SOPHOMORES Jcompleted 25-55 credit hours as of NOVEMBER 11, THURSDAY - Freshmen, continued 
Sep,tember 1,2004) TIME EARNED HRS. 
NOVEMBER 9, TUESDAY 8a.m. 11 
TIME EARNED HRS. 
Sa.m. 53-55 
9am. 50-52 
10 a:m. 4S49 
11 alm. 46-47 
12 n on 4445 
1 Pfm. 4243 
2 Pjm. 40-41 
3Plm. 38-39 
4 p.m. 36-37 
5 p.m. 34-35 
6 p.m. 31-33 
7 p.m. 2S-30 
9 a.m. 10 
10 a.m. 9 
11 a.m. S 
12 noon 7 
1 p.m. 6 
2 p.m. 5 
3 p.m. 4 
4 p.m. 3 
5 p.m. 2 
6 p.m. 1 
7 p.m. 0 
11 p.m. . System Closed 
SP,~, 25-27 
11 p .. System closed 
I 
OPE~ REGISTRATION AND ADD/DROP: See page GI2 in this Guide for system hours. 
U~TE REGISTRATION AND ADD/DROP: See Calendar in this Guide for additional dates and s~stem hours. I 
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KEY TO READ 
Un elS an • G and In 0 es 
SAMPLE SELECTION 
CRN S PIf ST DP Days Class TIm!: Camp Rm IDdg Instru~tQr 
HlST 101 Hist ofWestm Civ-1648 3 Cr 
25518 DEO WWI Delph 
25518 Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
21332 L 8:00a-9: 15a 401 PRAY-H Purs 
21334 L M 1 O:OOa-1 0:50a 204 PRAY-H Cassar 
21335 L 12:30p-I:45p 417 PRAY-H Purs 
21336 L M 1 :OOp-1 :50p 401 PRAY-H Purs 
21338 L M 5:30p-8: 1 Op 401 PRAY-H PUTS 
HlST 102 Hist Westm Civ 1648-WWI 3 Cr 
21340 L M 11 :OOa-11 :50a AUD ROOSEV Cassar 
21341 L M 10:00a·10:50a 401 PRAY-H PUTS 
21345 H L 12:30p-I:45p 402 PRAY-H Delph 
21347 L M 1:00p-I:50p 402 PRAY-H Erickson 
21349 L 3:30p-4:45p 401 PRAY-H Erickson 
EXPLANATION OF HEADINGS 
• CRN stands for Course Reference Number. This is a five-digit number that uniquely identifies a particular section of a course. 
• S stands for Status. This column denotes whether sections are Honors sections (H) , Freshmen Interest Group sections (F), or 
PASS sections (P). If any of these three codes appear in that column, students will not be able to register for the section unless they 
are in that particular program. Sections with no Status code are open to the general population, provided course restrictions and 
prerequisite requirements are met. 
• PIT stands for Part of Term (also used interchangeably with Sub-term). There are several Parts of Term within each term. For 
example, Spring term consists of a 7-1/2 week Part of Term and a 6 week Part of Term. For specific Part of Term begin and end 
dates, see Page G4. 
• ST stands for Schedule Type. The following codes are used: 
L = Lecture LAB = Laboratory 
REC = Recitation LLA = Combined Lecture and Lab 
LRE = Combined Lecture and Recitation 
DEO = Distance Education Online 
1ST = Independent Study 
WLB = Lab with Online Component 
LLR = Combined Lecture, Lab and Recitation 
DEI = Distance Education Independent Learning 
WLE = Lecture with Online Component 
WLL = Combined LecturelLab with Online Component 
• DP stands for Department Permission. If a DP code appears in this column for a particular section, than that section requires 
department permission. Students will be unable to register for the section until they secure authorization from the proper acade-
mic department. 
• Camp stands for Campus. This code tells where the section is held and is used to denote Continuing Education sections. If there 
is no campus code, than the class is not offered through Continuing Education and is most likely on the EMU main campus. For a 
list of Campus Codes and descriptions, please see the beginning of the schedule book. 
• Rm and Bldg denotes the Room and Building in which the class is held. For a list of Building codes and descriptions, please see 
the beginning of the schedule book. 
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INTER 2005 HANGTAGS 
hangtag may be ordered on the Web at 
This link will 
- take you to the hangtag Request 
-~ '!t: application. You will be asked for your Campus '-~~ . PHiPeline accoduntdn~mehandWYbour'IIP IbN. 
= ~ angtags or ere via tee WI e 
chrrged to your student account. 
Hangtags ordered Nov. 15 through Dec. 22, 2004, will be mailed. For 
orders placed on or after Dec. 23, 2004 through Jan. 4, 2005, the 
hapgtag must be picked up January 5, 2005, after 4 p.m., at the Public 
Safety Department located on the ground Iloor of the Parking 
Structure. Orders placed after January 5,2005 can be picked up the fol-
lowing business day after 4 p.m. Photo identification will be required 
to pick up the hangtag. 
There is a $25 fine for parking a vehicle on campus without a valid 
hangtag in any lot other than designated guest pay lots. Failure to dis-
play the hangtag is a violation of the parking regulations and will 
result in the issuance of parking violations (tickets). A lost hangtag 
be replaced by purchasing another from the Parking Department. 
Hangtags may be purchased in person at the Parking Department, 
Monday through Friday, from 8:30 a.m. - 4:30 p.m. The Parking 
Department will be open until 7 p.m. on Jan. 5, 6, 10, II and 12, 
2005. If you need further information, please call the Parking 
Department at 734.487.3450 or view the Web site http://my.emich.edu. 
Vehicle Registration Fees: (Subject to Revision) 
Commuter $65 
(Parking on campus between 6 a.m. and 2 a.m.) 
Residents of University Apartments may purchase their hangtag by pre-
senting their current student 10, vehicle registration and apartment 
lease to the Parking Department. 
Residents of University residence halls may purchase a resident hang-
tag at the Parking Department with their current student 10 and vehicle 
registration. 
Graduate assistants must obtain a Hangtag Request form from thei r 
sponsoring department. They must present the completed form, in per-
son, at the Parking Department, to obtain a hang tag. 
CAMPUS MAP INDEX (see next' page for map) 
Bowen Field House .. 25 
2 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
17 
18 
18 
19 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
Recreation Center 27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
43 
51 
52 
52 
..................................... 54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
62 
63 
64 
65 
66 
66a 
67 
68 
70 
51 
54 
60 
19 
................... 55 
36 
Briggs Hall.. 17 
Coatings Research Institute.. 57 
College of Business .. 64 
Convocation Center.. 65 
Cooper Building.. 70 
Corporate Education Center .. 62 
Eagle Crest Golf Club.. 63 
Ford Hall. . 34 
Geddes Town Hall School House.. 24 
Halle Library .. 12 
Heating Plant.. 10 
Hover Building .. 22 
Hoyt Conference Center.. 8 
Jones Pool.. 29 
King Hall 33 
Lake House .. 28 
Mark Jefferson Science Building 14 
Marshall Bui lding.. 32 
Martin Luther King Jr. Gardens.. 35 
McKenny Union .. 18 
Oestrike Stadium (West Campus).. 68 
Olds-Marshall Track (West Campus) 66a 
Olds-Robb Student Recreation Center 27 
Parking Structure.. 11 
Pease Auditorium " 58 
PhYSical Plant.. 43 
Pierce Hall.. 37 
Porter College of Education Building .. 31 
Pray-Harrold Classroom Bui lding.. 39 
Quirk Dramatic Arts BuildingfTheatre .. 52 
Rackham Building.. 23 
Roosevelt Hall.. 38 
Rynearson Stadium (West Campus).. 66 
Sculpture Studio.. 2 
Sherzer Hall. . 2 t 
Sill Hall.. 56 
Snow Health Center.. 30 
Span berg Theatre .. 52 
Starkweather Hall 20 
Strong Physical Science Building.. 15 
Student Union .. 18 
Team BUilding (West Campus).. 67 
Terrestrial and Aquatics Ecology 
Research Facility.. 13 
University House " 59 
Warner Gymnasium .. .......................... 26 
Welch Hall .. 19 
Housing and Dining Facilities 
Best Residence Hall.. 50 
Brown Apartments.. 16 
Buell Residence Hall .......................... 40 
Cornell Courts Apartments.. 1 
Dining Commons ONE .. .... ................. 48 
Dining Services.. 48 
Downing Residence Hall.. 49 
Eastern Eateries.. 44 
Goddard Residence Hall .................. .. 53A 
Hill Residence Hall.. 5 
Housing Office.. 48 
Hoyt Tower .. 6 
Jones Residence Hall .. 53 
Munson Residence Hall .. 16 
Phelps Residence Hall .. 42 
Pine Grove Apartments.. 9 
Pittman Residence Hall ...................... - 7 
Putnam Residence Hall.. 45 
Sellers Residence Hall.. 41 
Village Residence Halls 4 
Walton Residence Hall.. 46 
Westview Apartments (West Campus) 69 
Wise Residence Hall .......................... 47 
Department Index 
Admissions ............. .. ....... ...... .. ...... ....... 37 
Alumni Relations .... ...................... ......... 61 
Campus Life .......................................... 18 
Career Services Center .......... .............. 33 
Cashier's Office .......................... _ ......... 37 
Children 's Institute .......... ...... ........ ........ 23 
Crime Prevention Office ........... ............... 7 
Graduate School. ..................... .... ......... 20 
Housing ............ .............. .............. .. ...... .48 
Human Resources ................................ 30 
Mail Room ............................................... 3 
Parking Department .............................. 11 
Public Information .. ............................... 19 
Public Safety ......................................... 11 
Purchasing ............. .............................. .43 
Registration ........................................... 37 
Shipping and Receiving .......................... 3 
Special Education .. ............ ................ ... 31 
Student Government ............................ 18 
University Publications ...... ............. ..... .48 
WEMU-89FM ......... .... ............ ............... 33 
Parking Facilities Index 
Commuter Hangtag Parking 
S ......................................... Ann Street Lot 
D2 .......... Bowen Lot (Commuter Sections) 
N ..... Bowman-Roosevelt Lot (after 5 p.m.) 
V ................. College of Business Structure 
Q .................... Ford Lot A (after 7:30 p.m.) 
R ............................................... Ford Lot B 
U .. .... .... Key Bank Lot (after 6 p.m., M-Th. 
fall and winter) 
Z ......................................... Mayhew Lot 1 
Z2 ....................................... Mayhew Lot 2 
F ............ McKenny Staff Lot (after 5 p.m.) 
L ......... Normal Street Lot (after 6:30 p.m.) 
I ................................ North Campus Lot 1 
B ............................... North Campus Lot 2 
01 ............................ Oakwood Lot (North) 
E ............................. Oakwood Lot (South) 
o .................................... Parking Structure 
o .......................................... .Pease Lot A 
P ...................... Pease Lot B (after 5 p.m.) 
T ............................... Sill Lot (after 5 p.m.) 
J ........................... Smith Lot (after 5 p.m.) 
W .......................... Washington Street Lot 
Graduate Assistant Hangtag Parking 
S ........................................ Ann Street Lot 
02 ............................................ Bowen Lot 
N .................... ...... Bowman·Roosevelt Lot 
V ................ College of Business Structure 
G15 
Q ....................... Ford Lot (after 7:30 p.m.) 
C .................................................. Hoyt Lot 
U .......... Key Bank Lot (after 6 p.m .• M-TH, 
fall and winter) 
Z ......................................... Mayhew Lot 1 
Z2 · ....................................... Mayhew Lot 2 
F ............ McKenny Staff Lot (after 5 p.m.) 
L ......... Normal Street Lot (after 6:30 p.m.) 
I ................................ North Campus Lot 1 
B ............................... North Campus Lot 2 
01 ............................ Oakwood Lot (North) 
E ............................. Oakwood Lot (South) 
o · ............ ........ .............. Parking Structure 
o .......................................... .Pease Lot A 
P ...................... Pease Lot B (after 5 p.m.) 
T .................................................... .8ill Lot 
M ............................................... Snow Lot 
W .......................... Washington Street Lot 
Faculty/Staff Hangtag Parking 
S ........................................ Ann Street Lot 
02 ............................................ Bowen Lot 
N ·· ..... ................ ... Bowman·Roosevelt Lot 
V ................ College of Business Structure 
Q .............................................. Ford LatA 
C .................................................. Hoyt Lot 
U .......... Key Bank Lot (after 6 p.m .• M-TH, 
fall and Winter) 
H ................................. Mark Jefferson Lot 
Z .......................................... Mayhew Lot I 
Z2 ....................................... Mayhew Lot 2 
F .................................. McKenny Staff Lot 
L ................................ Normal Street Lot A 
L2 .................................. 611 W. Cross Lot 
01 ............................ Oakwood Lot (North) 
E ............................. Oakwood Lot (South) 
o ...... .. ........................... Parking Structure 
o ........................................... Pease Lot A 
P ........................................... .Pease Lot B 
T .. ······· ·· .. ····· ..... .............................. Sill Lot 
M ................................................ Snow Lot 
W .......................... Washington Street Lot 
Reserved Parking Areas 
Y ........................................ Ford Reserved 
K ·········· ......................... Normal Reserved 
J ...................................... Smith Reserved 
Guest Parking Areas 
T2 ....................................... Alexander Lot 
G .................... McKenny Lot ($1 per hour) 
o ............................. .Pease Lot ($3 entry) 
W .... Washington Street Lot ($1 per hour) 
03 ......... Oakwood Paid Lot ($1 per hour) 
Residence Hangtag Parking Lots 
C ................................................. Hoyt Lot 
Z .......................................... Mayhew Lot 1 
1 ................................. North Campus Lot 1 
B ................................ North Campus Lot 2 
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West Campus EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY:. 
College of Business 
Corporate Education Center, 
Golf Course and EMU Foundation 
EMERGENCY 911 
EMERGENCY lNFORMAnON PHONE 
Red on Map 
~ SHUTTLE PICKUP 
rI ACCESSIBLE PARKING 
All University meters enforced 
7 a.m. to 10 p.m. 
Monday through Friday 
Lot signs take precedence 
• SERVICE PARKING 
~ MOTORCYCLE PAR KING 
-
-
-
STAFFIFACUlTY PARKING 
PREMIUM RESERVED PARKING 
SpecIal permit reqwed 
FAMILY HOUSING RESIDENT PARKING 
~ ACCESSIBLE BUILDING 
PARKING METERS 
(Slper hour) 
COMMUTER PARKING 
COMMUTERISTAFFIFACULTY/GRADUATE ASST PARKING 
COMMUTERISTAFF/FACULTY/GRADUATE ASST 
RESIDENCE HALL PARKING 
PAID GUEST PARKING 
Fee required 
COMMUTERIGUESTIFACULTYISTAFF/GRADUATE ASST PARKING 
FH'equiredlorgueslparking 
RESIDENT PARKING 
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26378 
21092 
TR 
T 
2:oop-3:15p 
5:30p-8:10p 
216 
216 
PRAY-H 
PRAY-H 
Long. 
Taschka 
WLE 
HIST 104 Quest for power 
21094 H 1 L WIF 1 O:ooa-l O:50a 
HIST 
21096 
106 Asian & African Civilizn 
1 L TR 12:3Op-l:45p 
109 World History to 1500 
1 DEO WWl 
HIST 
26379 
26379 
21097 
25258 
Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
L 
1 L 
TR 
TR 
2:oop-3:15p 
3:30p-4:45p 
HIST 110 World History Since 1500 
21098 WIF 1:oop-l:50p 
25264 
HIST 
27297 
21102 
21104 
24418 
24419 
24420 
1 L 
123 
DEI 
L 
TR 3:30p-4:45p 
The U.S. to 1877 
TR 8:ooa-9:15a 
MWF 9:ooa-9:50a 
MWF 1 o:ooa-l 0:50a 
MWF 
TR 
11 :ooa-ll :50a 
12:30p-l :45p 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
III 
402 
AUD 
105 
404 
PRAY-H 
3Cr 
Citino 
3Cr 
ROOSEV Engwenyu 
MARKJ 
PRAY-H 
3Cr 
Long 
Y"egner 
Long 
3Cr 
AUD STRONG Upshur 
202 
403 
401 
AUD 
401 
418 
PRAY -H Graves 
3Cr 
Warger 
PRAY -H STAFF 
PRAY -H Ackermann 
ROOSEV Hester 
PRAY-H 
PRAY-H 
Wegner 
Jones 
LO 
o 
"-
..-I 
o 
"-N 
o 
H 
aldg. ~ 
L 
L 
WIF 1:00p.l :50p 
WIF 1 :OOp-l:SOp 
TR 2:oop-3:15p 
) 
M 4:30p-7:10p 
M 7:15p-9:55p 
TR 3:30p-4:45p 
WIF 2:00p-2:50p 
W 5:30p-8:10p 
402 
405 
402 
403 
403 
402 
401 
203 
124 The U.S., 1871 to Present 
H 
DEI III 
L 
L 
L 
L 
TR 8:ooa-9: 15a 404 
WIF 9:ooa-9:50a AUD 
TR 9:30a-l0:45a ~, 405 
MWF 10:ooa-l0:50a 408 
MWF 11:00a-ll:50a 
TR 3:30p-4:45p 
MWF 2:oop-2:50p 
WIF l:oop-l:50p 
TR 2:oop-3:15p 
TR 
W 
12:30p-l:45p 
5:30p-8:10p 
405 
401 
404 
, 213 
405 
405 
402 
405 
L MWF 12:00p-12:50p 
M 8:ooa-5:00p WBl 
L TWRF 8:ooa-2:oop 
L U 3:00p-8:00p 
PRAY -H Hester 
pRAY-H Nation 
PRAY -H Jones 
PRAY -H Ackermann 
PRAY -H Wegner 
PRAY -H STAFF 
PRAY -H Ackermann 
PRAY -H Wegner 
3Cr 
• Warger 
PRAY-H STAFF 
ROOSEV Hester ' 
PRAY-H Jones 
PRAY -H Wegner 
PRAY -H Ackermann 
PRAY-H ' STAFF " 
PRAY -H Chamberlain 
PRAY-H Homel 
PRAY -H Higbee 
PRAY -H Wegner 
PRAY -H Jones 
PRAY -H' Ackermann 
OTSOLB Mayemik 
OTSCLB 
OTSCLB 
Exact times and syllabus: www.ce.emich.edulwinterbreak 
Start Date: 2127/2005 End Date: 31412005 
1 L T 5:30p-8:10p '~19 PRAY -H Richards 
PRAY -H Richards 
1 L TR 3:30p-4:45p 403 
21117 
HIST 
24434 
24434 
HIST 
26389 
HIST 
21118 
21118 
,26390 
HIST 
21121 
21122 
290 History of T actinology 
1 L M 5:30p-8:1Op 
300 Researching & Writing l'Iistory 
L TR 2:00p-3:15p 
MWF 10:00a-l0:50a 
L TR 12:30p-l:45p 
301 . Religions South & E Asia 
1 L WIF 9:00a-9:50a 
Writing intenSive class. Required for History majors. 
302 Near East & West Relig 
1 L TR 12:30p-1:45p 
305 Native American History 
1 L WIF 9:OOa-9:50a 
Writing intensive class. Required for History majors. 
1 L WIF 10:00a-l0:5oa 
313 Michigan History 
1 L 
TR 
W 
9:30a-l0:45a 
4:30p-7:10p 
323 Greek History 
1 L MWF 9:ooa-9:50a 
, 3Cr 
402 PRAY -H Jones 
3Gr 
403 PRAY -H Delph 
405 
401 
403 
404 
404 
404 
PRAY -H Upshur 
PRAY-H · Olwell 
3Cr 
PRAY-H Egge 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
3Cr 
RogenJ 
3Cr 
Chambertain 
Chamberlain 
3Cr 
417 PRAY-H Balkam 
401 PRAY-H Balkam 
402 PRAY-H 
3Cr 
Holoka HIST 
24435 
24435 Writing intensive class. Required for History majors. 
HIST 
26391 
HIST 
24436 
327 Eur in Early Mid Ages 400-1050 
1 L W 7:15p-9:55p 
332 Modem Europe 1815-1919 
1 L TR 9:30a-l0:45a 
403 PRAY-H 
403 PRAY-H 
3Cr 
Delph 
3Cr 
Cassar 
Page 61 
HIST 335 History Women in Europe 
21125 1 L TR II:QOa.I2:15p 
21125 Writing intensive dass. Required for History majors. 
HIST 
24834 
HIST 
25061 
342 
1 L 
343 
1 L 
North Africa 1798-Pres 
T 5:15p-7:55p 
Russia to 1855 
TR 9:3Oa·l0:45a 
HIST 347 Sub-Saharan Africa 
24437 1 L T 5:30p-8:1Op 
HIST 
24475 
HIST 
26448 
364 
1 L 
383 
1 L 
U.S. Military History 
T 7: 15p-9:55p 
The Age of Jackson 
MWF 9:QOa.9:5Oa 
HIST 385 Civil War & Reconstruct 
26469 1 L TR II:ooa·12:15p 
HIST 387 Co-op Education In History 
21131 1 CP M 5:30p-8:10p 
HIST 
26450 
426 US from 1963 to the present , 
1 L MWF 11:oo8011 :5Oa 
t 
HIST 
26451 
444 China & Its Nomadic Nelghbora 
1 L W 5:30p-8:1Op 
HIST 450 European Military 1815-1945 
26452 1 L MWF 11:00a.11:5Oa 
HIST 456 Europe Sinee 1945 
21135 1 L R 5:30p-8:1Op 
21135 Writing intensive class. Required for History majors. 
HIST 457 History of Mexico 
27238 1 L R 5:30p-8:1Op 
HIST 
26454 
464 Old West, 1540 to 1890 
1 L MWF 1:00p-l :5Op 
HIST 468 Amer Mind to Civil War 
26453 1 L M 7:15p-9:55p 
26453 Writing intensive class. Required for History majors. 
HIST 479 Special Topics 
Section Title: 19th Century Russia 
26460 1 L M 5:30p-8:1Op b 
HIST 481 Teaching Social Studies 
3Cr 
404 PRAY -H Graves 
405 
404 
3Cr 
PRAY·H !erry 
3Cr 
PRAY-H Moss 
, i 
,. 
,r, 
3 Cr -
201 PRAY-H E~wenyu 
PRAY-H 
3Cr 
Friedman 
'f' ~~:.1 
3Cr 
405 PRAY -H Nation 
3Cr ' 
405 PRA Y·H Higbee 
'~H 
3Cr 
f. 1:):)1), \ 
404 
405 
402 
404 
3Cr 
PRAY -H Home! 
j"j ~I • J. 'I 
PRAY·H 
PRAY·H 
PRAY-H , 
3Cr 
Ypshur 
," 
3Cr 
3Cr 
Graves 
~. • "It-' 
3Cr 
411' , .. PAAY.H "Richards " 
3Cr 
404 PRAY.H 
, ~ r ~. 
Chamberlain 
3Cr 
405'.1' PRAY.H '"Nation 
, 4Q4. PM, Y -H , !>4oss 
3Cr 
21139 
25065 
26461 
TR 
T 
S 
11 :QOa.12:15p 401 PRAY·H Otwell 
5:30p-8:10p 417 
8:00a·1 :00p WC1 404 
HIST 487 Co-op Education In History 
21141 1 CP M 5:30p-8:1Op 
HIST 489 Internship 
25107 1 L M 5:30p-8:1Op 
HIST 497 Independent Study 
21145 
21147 
21149 
1ST DP 
1ST DP 
1ST DP 
PRAY·H Kelly 
PRAY-H otwell 
3Cr 
Vinyard 
3Cr 
Vinyard 
1 Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
211 59 DP 
HIST 498 Independent Study 
21151 
21153 
21154 
21156 
HIST 
21158 
21159 
21160 
21161 
21162 
21163 
25788.: 
25803 
25888 
499 
1ST DP 
DP 
DP 
DP 
Independent Study 
1ST DP 
1ST DP 
1ST DP 
1ST DP 
1ST DP 
1ST DP 
1ST 
1ST 
HIST 510 Studies in Hlst of Relig 
26455 1 L W 5:3Op-7:10p 
HIST 522 Twentieth Century Europe 
26456 1 L R 7:15p-9:55p 
HIST 
21168 
HIST 
21170; 1. 
547 19th Cent ldeol Russ Rev 
1 L M 5:30p-8:10p _ 
585 Stds 20th Cent US Hist 
1 L W 5:15p-6:55p 
HIST '592 Special Topics 
SedJorl Trtle: Modem India (554) 
26462 1 L T 5:30p-8:10p 
Section Title: German Empire 
26845 1 L R 7:15p-9:55p " 
HIST 687 Co-op Education in History 
21172 1 CP M 5:3Op-8:1Op 
HIST 
211'r4 
689 Local History Internship 
1 L M 5:3Op-8:10p" 
690 
, I 
tl, 
T 1, q 
~ 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
t· LI , ~I 
3Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAIF 
STAFF 
'SW F 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
" 
2 Cr 
403 PRAY·H Egge 
3Cr 
402 PRAY·H Citioo 
404 
404 
402 
3Cr 
,PRAY.H l ,Moss 
2Cr 
PRAY·H Homel 
3Cr 
PRAY-Ij Long 
PRAY·HI Citioo 
.. 1 
3Cr 
Vinyard . 
3Cr 
Vinyard " 
HIST 
211 75 t 1 
Thesis 
DP 
DP 
"It It n(\it~~l/h:J 00 0:1 
1 Cr 
'~STAFF: 
21176' , 1 
211?Z :: 
HIST 691 
21178 " 
21179, ' 
21160 
HIST 
21181 
21182 
21183' 
21 1M ' 
692 
DP 
Thesis 
DP 
DP 
DP 
Thesis 
DP 
DP 
DP 
DP 
, , 
'i ;f"l' Go· .,,1 • 
't I", 
STAFF 
STAFF 
2Cr 
STAFF , 
STAFF 
STAFF 
!. 
3Cr 
STAFF 
STAFF:' 
STAFF 
STAFF 
Winter Class Schedule as of 9/2012004 Page 62 
1 1ST 
- 1 1ST DP 
1ST DP U 
TJ 1ST DP 
.. 1 1ST DP 
DP 
Independent Study 
,,'c1 1ST DP 
20410,. 
HRM 
25119 
HRM 
20411 
DP 
DP 
DP 
199 Independent Study 
1ST DP 
1ST DP 
1 1ST DP 
~1 1ST · DP 
1ST DP 
DP 
103 "" I~tro to Hospitality Induslty , 
1 L TR 3:30p-4:45p l' 
. 
180 " 'F~od Pr~cfuction 
1 L F 12:00p-4:00p 
251 
'- 1 U 
Meal Service Management 
" TR 11:00a·12:15p 
HRM -". 287 . ,Co-op Education in HRM 
20413 1 CP DP 
;\1' 
'1 J~ ~.;<' 7: .' ;~ il .,;1 
HRM - - , 288 Co-op Education in HRM , 
20414 1 CP DP 
... J t"... "" ;':' .l~~:' 
HRM. 289 Co-op Education in HRM. 
20416 1 CP DP 
HRM "T~87 Co-op Education in HRM 
20418 . r 1 CP DP 
HRM '~ 388 Co-op Education in HRM 
2041~ , 1 CP DP 
HRM ' , -1 389 Co-op Education in HRM 
20421 1 CP DP 
' :" T~ 
HR~ , 400 Franchising & Contract Mgmt 
26191 1 L R 3:30p-6:10p 
HRM-'i, 1, .10 Human Resrce Iss in Hosp Indus 
20423. "", ,, 1 L TR 9:30a·10:45a 
HRM 430 Hospitality Management Seminar 
20425 1 L W 3:30p-6:10p 
HRM 440 Cost Controls in Hospitality 
Section Title: Cost Control Mgmt in Hospitali 
20426 1 L TR 2:00J)-3:15p 
Winter Class Schedule 8S of 9/20/2004 
~~JAFF Ziii 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
..l.' .', 
:\~, -cld 
2Cr.,.~ 
STAFF c? 
,sTAFF , "" 
" ,STAFF 
STAFF . 
~ 1<;1 .STAFF to' ;., 
3Cr" 
STAFF c'3i, 
!STAFF -:~"~~ 
Q,SJAFF 'Ziti 
,STAFF ";;"; 
STAFF 
-·-Wegoryra'H 
3Cr ~ 
,,~TAFF '11'~ 
. ,,- 3'Cf '" 
r Gregory J' C 
1 Cr.::, 
STAFF 
i~J ,t~ .-::\ ~,3a Tani 
'l, 2Cr ;'~ 
STAFF 
,,-·r,; i ~'d ' ;;P') j~Hh 
3Cr 
STAFF 
~ i.! !' ~.. .,'t ~ {'In 
~, 1<;r , 
: STAFF" T 
'0 2 Cr"" 
< :""v c~TAFF "Zd 
G" 36 '-
STAFF 
• \.:'< • 
3Cr 
112 .. ROoSEV ' STAFF "',., 
3Cr 
Jogaratnam 
3Cr 
STAFF 
30r 
112 ROOSEV STAFF 
HRM ' 450 Crililferente & Catering Managmnt " .3 Cr,.-,,:: 
20427 1 L R 3:30p.e:10p STAFF;~ 
HRM ) : 496 Sitrategies in Hospitality MgQ1t ','\'j <",_", . 'oF 3Cr ':,1 
20433 '1 L MW ,. 11:00a·12:15p ", 110 ROOSEV dogaratnam 
~;:/.'r(.,~.~ i '~'j ; ~" 
499 I~ldependent Study , HRM 
2043].} r 1 1ST DP "",>I 1e, ! _,.", , ',,.:,, I 
HRM 521 
' .. '. ~:G;(' I-C.·'· 
Quality Service Management 
27043.) ~ 1 L R 5:30J)-7:20p 
.! r it·;:·~ ¥(' "'i:: -r',. (" 
HRM 560 Service Stratgs in Hsptlty Ind 
27129:1 i, 1 L R 5:30p.7:10p 
.... ,,:} f '~ .r. 
HRM 587 Co-op Education in HRM 
20439 1 CP DP 
r,,,,0o," "_YMI'] £I)~ 
. HRM 598 Independent Study 
2Q44O) ~ 1 1ST DP 
;'~li ~1-Vliq C;.J.. .. '-' ", .: € 
HRM 599 Independent Study 
20443J ~ 1 1ST DP 
.;;,:r.j~, ;{-1'"R~ "0);;: :-;;, '~:- ~:j .. 
HRM 600 Hesearch I 
24884lf 1 L DP W 5:30J)-7;2\lP'~B;H " ~''''"' l" (v,Q ~ 
HRM ' ;;,'650 nesearch III 
DP W 24892: L 1 L 
,c"; \.'( rn i;[ 
HRM 686 I'racticum 
20446' .' 1 L DP 
z4 LJ. -1- ',;";";" ,'N 
687 I)racticum 
;0 I .';.\.~. t 
'..,!');I 
HRM 
2044V ~ 1 L DP i' .. e~··~"f;r n:"~i~,~ tJ~'!:r/(; ~ " 
,~r" .;;;if, .. ~A 
HRM 
2044S e 1 1 DP W 
?:;-'.'''3.' .. j --1'~ , • .;;;:--
HRM 691 'Thesis I 
20449 1 L DP W 
,,~, t: 
HRM ,'- 0-,6,92 " r~esis II " 
20451 1 L DP W 
,') ; 
H~ '""c~95 ,.,., Researc~1I 
24889 1 L DP W 
<H 
5:30p-6:20p 
... - '.' 
5:30J)-7:20p 
5:30p-6:20p 
5:30p-6:20p 
HRM IQ':r-~97 }''f!~c!epen~,~,nt Study 
20452 1 1ST DP 
HR~) :; 698 Independent Study 
20453 '1 1ST DP W . 5:30J)-7:10p 
HRM ;" 699 f" ' j~'cfepen'dlmt Study 
, , ~ 1 
r· " 
,;,) [: 
.. '') 
• J3 Cr~l't~ 
~S:rAFF -c"H 
2Cr 
• ~f AFF Tal,-; 
3Cr'+ 
, STAFF '(-' A 
2C;m 
:;~TAFF ~Zh 
3C?!' 
c SJAFF ~<;i'! 
ftp~,~ 
2Cr 
' §J AFF 'tilili 
f(.P'" 
1 Cr 
,).,5T AFF 'e!H 
" j' 
;$.TAFF Ta'li 
2 ci '. 
;STAFF T21H 
1 C~ ' 
'~JAFF "",)1 
;. f ~ " 
2 cr -
• ~ - I (. •• ~ 
STAFF • 
Co' 7,e~f'1 
, 3Cr 
STAFFt ' . 
3~r" i 
STAFF 
.. 1 Cr 
STAFF . 
3 er ,<' 
,-STAFF T~' . 
. Page 63 
T"l.-1 ~ tl 
..... -\: 
, I 
IS 
22288 
22289 
22290 
~91 
22292 
22293 
215 ,',.'_ End-User Computing 
r .' 4", II 3Cr 
Khailany 
Wu 
L MW 10:00a-11:15a 102 OWEN 
OWE~ 
• 1(. 
22294 
22295 
.I 1 L' 
1 
2512jl ," 
25~ T 
IS ' . 241 
~~! 
268~ ., 1 L j, 
1~ IS 315 
2~98 '1 1 L 
I~ ,,, 320 
26841,("1 
26842 1 L 
,.'1 
TR ,hi ~0:OOa-1t~ 5~ .9::".( ,,~ 2,0( 
TR 11:30a-12:45p 216 OWEN Wu 
TR 
11< 
MW 
MW 
M 
T 
MW 
1:00p-2:11ijl\ :t~nI Ml!a~<l 21& 
2:30p-3:45p N ., , i 216 
'~GWEN it ChoJ (uH 
OWEN Wu • ;.t;; 
11 :30a-12:45p j I A' 102 p WEN, o Sancb~ •. 
. f:. s ~ J GG "'1:.:)11.-1 ',I , .. ~ IUH 
, 5:90p-6:15p 102 O",!EN Sanchez. .• 
6:3°J>tlP~; - 'I , !S? 9WEN Sanqhez 
. 6~p-9:10p 221 OWE.N . Ahma~ 
1 :00p-2:15~ ,... W~ OWEN Sanchez , 
Ihtro Web Application Develpmn 3Cr 
TR 
Object-Oriented Appl DevelfJII t "J9'f-oJ<.-il ec~ ~ ~I 
TR 2:30p-3:4~p,", .~ t 301 MOWEN r Mrdalj!1 ~ 
Bus Data Comm & C0"!P.~ft~~!!I , 1T,,'~'iA Or) 319.~! 
TR 11 :30a-12:~5P ,'l'), , ~. OWEN Lee "'r,>; 
IS "" 350 
26843 '1 L 
W 6:30p-9:10p 221 OWEN Esteva 
~pr".rlO '~)tee'ann,.r I" m:pI' l ~n mil" 
Enterprise R!'sQurce Planning f 3.~r> 
TR 5:OCP;9,;15p,l.o ,>\, .1-: ,102 OWEN." .(:hu~~ " 
ISJ t 380 Introduction to Databases 'I.<roiWI3'lO UIII''! ~ ~ a&~1 
2~~pq. " L I J~ 11 :3Oa-12:45p . pO,l MOWEN Chu!19. . ')<; 
26810 1 L MW 2:30p-3:45p 102 OWEN Khailany 
1:1 t mtrnfa,Q ni aeilr.l;t;>!a jf10.'1 I)., ."'0f.1 
IS ..' 387 u,Co-op E,duc in Info Sy~~ms I;.I ~PJ 
22301 1 CP Tang 
J' I It1r;iI~ :>l.,se ~a" T{j~1 
IS,! ,I' 413 .,::Info Tech Infrastruc1ur~S~u ! 3!Cr, 
26953 1 L TR 5:00p-6:15p 209 OWEN Lee 
\, I 'i Ii Irlril'l ~i<'~5 tas TOMI 
IS ." I, 41.7· r ,Systems Analysis & De~ign ., ~ '1 i~. ~r\ 
22303 1 L TR 1:00p-2:15p 301M OWEN Mrdalj 
t:) ~ HI Il1pH1 :lil.a ~'it TOI1I 
IS "'''~ 42,1" -,Enterprise Database Applic~tn ; (l ,CJ, 
22305 1 L TR 10:00a-11:15a 102 OWEN Chou 
I~ll <;P'~J3T {til" '~!u" GiiyY'T"I!,"~ tot raI'l 
IS ," 425 "" Info Sys Project Man~gement < • 3.Cr 
26812 1 . L TR 2:30p-3:45p 221 OWEN Ahmad 
.,~ £ 'llJmrnoO :>iriqGll!:>lort'l ~bi\ l:>O£ T0!11 
IS , , 449 Informalion Systems 1~\egr~1fI " ,\',< 3,Cr, 
22307 1 L R 6:30p-9:10p 216 OWEN Khorsheed 
,~1 f. i,·;.t? .. ~ emallt,',T ruanlJmmoJ ~"i., .TOlill 
IS .. 487 _ "Co-op Ed~c in Info Sy~leqI~ {' iJ VJ I' ~ ,Cr; 
22308 1 CP Tang 
,~ ~ '.:>,r,,;!),O ! sg\! ,1o~T nn.nnolnl • t' my, 
IS ".,,11 i 502 Business Info llystems 3,Cr, 
27125 1 L M ~:30R-9:j.0p',,~(, .. ".,. , '" .,~~6, .",gWE;t/ ",taral1y~ 
I~ , 520 Hardware and Software YY.',I~" ""»I~n~. Os:!: 3~: 
2427R, ,,( 1 L MW 5:00p-6:1~p' .t'Qv, ' ~J OWEN Esteva 0'; 
I~. t 605 
Winter, Class Schedule as of 9/20/2004 
24275 
A. , 
Ii" 606 
,- I 
LRE 
LRE 
LRE 
LRE 
lRE 
LRE 
LRE 
LRE 
LRE 
S 
S 
S 
S 
S 
9:00a-12:00p , .l,.V~ ... ,.., "'J' , fII!1 I'~ ~arQh I 
S 
S 
TR 
9:00a-3:30p 
9:00a_j:3'd~ "";lJr:niltA NOllnl H 
".. ," 'I J t'l . i 
9:00a-3:30p 
9:00a-~i3Il~ 'l .. 't'»""lr~nJ 01", I IIGr 
9:00a-3:30p • , I : ! 
9:00a-3:30p 
9:00a-3:30p ' ~Mn'l,";~',V 'l~v,"\ 01' 
5:00p-6:{5p : , 216 OWEN 
., ~o.l ~"I"U;l"'TIW 111'q<;'1,..1 Web Apphcatlons Development 
TOIII 
f , 
-,.J;11 
" 
Chou 
! (I;~ I 
22309 ,f.) ~ , "" 1 L ' M 6:30p-9:10p 301M OWEN UI ; Esieva 
/?.')" 
154"" 610 Advanced Programming '.I '3 Cr 
22310 1 L 
,0 t R 6:30p-9:10p 301M OWEN Saxon J,;I~ '11""",1,,,1 oT Iloil:lubcll1l1 OCt TO..,I 
IS '"j 614 Systems Analysis & Design ' ~ 3 Cr. 
22311 1 L T 6:;lOp-~:10p , , 1, 3Q1M , OWEN Mrdalj • 
IS - of! 616 2 rlIgmt of Info Sys Reso~'rces 
" 
26813 1 L MW 5:00p-£:15p i' "dV 1 " j', ' 
IS 
22312 
IS 
22313 
620,J'" 'Data Communications &'Network 
1', U"H R 6:30p-9:10p .. " 
\ I' ( "I 
624'" 'Web ServefS&Sys~em Software' 
1 L W ' 6:30P-9:10P. " 
10" h 0.. ' , 
3Cr 
216 
I t 01~IJf~ II • 
OWEN Farah j! {. ~ 
3Cr 
209 OWEN Lee 
IS 
223f5 
645 Database Managen'ient Systems f I'~' • "Ii" '3 Cr 
1 L 
IS ~~F; 650 
25218 1 L 
IS '8 660 
24278 1 L 
1:' ~YlJ 
TR '5:00p-6: 15p 301M 6WEN Khorsheed 
1 0 .,'. '1 
Enterprise R~source Planning 0'3" ~ Cr, 
R 6:30p-9:,tOp 10~ .'1 PWF~9. , f hunJl \ 
eBusiness Application Devlpmnt 
T 6:3dP:9: ib~'''!' \,.. .' 'l'02 
fV v 
CiLI I 3C'r 
)(Khorsheed 
... 
IS 696 System Devlopment Pr9jects , <,'" ,-'.1 <1I'r i1.v < '1 G Cr 
~ ,.,." 
. , 
't r ... '>\:"i 
''lJ .. 'T.'' 
-~ ~ T ) 
l1,11t. 
6:30p-9:10p ,', 't l' 
, . 
Z16 OWf;N r Faratr 
~, I • er ' 
J 1 ir O. 
.' . 
, , r ! \ 
1 , 
J 1 I., 
T 
) 
INOT 
20126 
· INDT 
20128 
20129 
20127 
100 
1 L TR 10:00a-ll:l5a 
104 Intro Communctn Techno! 
1 L TR 11:00a-ll :55a 
110 Aircraft Maintenance I 
1 L t.fNF 10:OOa-ll :00a 
121 Graphic Communication 
1 WLB W 10:00a-12:00p 
1 WLB M 12:00p-l :5Op 
1 WLE M 10:00a-ll:5Oa 
INDT 130 Introduction To Technology Mgt 
26820 IDEO WWl 
26820 Dtlivered online. More info: ·www.emuonline.edu 
26819 1 L M 5:00p-7:3Op JXl 
26819 Sta1 Date: 1/1012005 End Date: 4/1112005 
27289 1 L W 5:00p-7:3Op LVI 
L 
L · 
L 
W 
W 
W 
5:00p-7:3Op 
5:00p-7:3Op 
5:00p-7:3Op 
101 
101 
101 
SILL 
SILL 
SILL 
STAFF 
2Cr 
Gore 
3Cr 
STAFF 
3Cr 
Majeske 
STAFF 
Majeske 
3Cr 
Becker 
JCC Becker 
EMULIV Becker 
EMUUV 
EMULIV 
EMULIV 
27289 CouI18 has online componet and meets 1/12, 219, 3116, 4113. 
27289 Start Date: 1/1212005 End Date: 411312005 
INDT 1541 Underatanding Technology 
26840 IDEO WWl 
26840 DelivEIed online. More info: www.emuonIine.edu 
27285 IDEO WWl 
27285 DelivEIed online. More info: www.emuonIine.edu 
27286 IDEO WWl 
27286 Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
27287 IDEO WWl 
27287 Delivered online. More info: www.emoonline.edu 
27288 IDEO WWl 
27288 Delivered online. More info: www.emuonIine.edu 
20130 1 l MW 9:3Oa-l0:45a 
20131 
20132 
20133 
20134 
20135 
20136 
20137 
20136 
20139 
20140 
20141 
20142 
20143 
20144 
20145 
20146 
20147 
20148 
20149 
26821 
1 L 
1 L 
1 L 
1 L 
1 L 
1 L 
L 
1 L 
1 L 
1 L 
1 L 
1 L 
1 L 
1 L 
1 L 
1 L 
1 L 
1 L 
1 L 
TR 9:3Oa-l0:45a 
MW 10:3Oa-l1 :45a 
WI 9:00a-l0:15a 
MW 10:00a-ll:l5a 
TR 10:00a-ll :l5a 
MW 11:00a-12:15p 
TR 11 :00a-12:15p 
WI 11:3Oa-12:45p 
MW 2:00p-3:15p 
t.fNF . l:OOp-l:5Op 
TR 
TR 
1 :OOp-2:15p 
1:00p-2:15p 
TR 2:OOp-3:15p 
TR 2:00p-3:15p 
t.fNF 3:00p-3:5Op 
t.f'NF 2:00p-2:5Op 
M 5:30p-8:3Op 
T 5:30p-8:3Op 
W 
M 
5:30p-8:00p 
5:00p-7:3Op 
26821 Start Date: 1/2412005 End Date: 4/1812005 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
JXl 
204C SILL 
204C SILL 
204C SILL 
2 SILL 
143 SILL 
SILL 
JCC 
3Cr 
Hanewicz 
STAFF 
BoyIess 
Hanewicz· 
Smock' 
Smock 
STAFF 
Smock 
Boytess 
STAFF 
Smock 
Smock 
STAFF 
Smock 
Pilato 
Hanewicz 
Bellamy 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
Becker 
27054 5 L M 8:00a-5:00p 
TWRF 8:00a-2:00p 
U 3:00p-8:00p 
WBI OTSClB Teehan 
OTSCLB 
OTSCLB 
27054 Exact times and syllabus: www.ce.emic:h.edu/winfe!bleak 
27054 Start Date: 212712005 End Date: 31412005 
INDT 
20150 
170 Aviation Grouncilnstn:tn 
1 L t.fNF 9:OOa-9:5Oa 
INDT 201 Mlcroemplr AppIctn Tech 
26817 IDEO WWl 
26817 DeIiveIed tl!lline. More info: www.emuonIine.edu 
26822 1 DEO WWl 
20151 
20152 
INOT 
20153 
INDT 
20154 
INDT 
20155 
1 L 
1 L 
204 
1 L 
205 
1 L 
210 
1 L 
TR 2:3Op-3:45p 
W 5:30p-8:00p 
Photo CommuniCItion 
TR l:OOp-2:55p 
PhoID-T ec:ImoIogy 
TR 1:00p-2:15p 
AIrcraft llaim.nance II 
TR 1:00p-2:15p 
INDT 212 IIgmt of Tec:hnoIogicIII Chl/lge 
27290 1 Df'O WWl 
27290 DeIiveIed online. More info: www.emuonfine.edu 
INDT 
20156 
INDT 
20157 
INDT 
20158 
220 
1 L 
240 
1 L 
251 
1 L 
Right 0perati0nI n 
WI 2:00p-3:15p 
ProfIt StrategieI in DlstrIbtn 
. MW 1:3Op-2:45p 
Balle flight I 
F 4:00p-5:00p 
INDT 211 Balle Right • 
20159 1 L F 4:00p-5:00p 
INDT 2T1 Bale Flight III 
20160 1 L T 4:00p-5:OOp 
INDT 301 MuItimedIII Authoring T echnqI 
24886 1 UA TR 10:OOa-12:OOp 
INDT 304 Adv Photographic Commun 
20161 '1 L Wi 2:00p-4:OOp 
INDT 305 . Communctn TI'IIIII1II SyItmI 
20162 1 L W 6:OOp-9:OOp 
INDT 311 Infomlltn T ec:h Mgt & Organlzat . 
27291 IDEO WWl 
27291 Delivered online. More info: www.emuonIine.edu 
INDT 
20163 
INDT 
20164 
INDT 
25246 
320 
1 L 
321 
1 L 
341 
1 L 
Aviation s.tety 
W 5:30p-8:00p 
Coc:iqIIt & Crew R_ Mgmt 
TR l1:OOa-12:15p 
AdvIl1Ced Grounciinstruc:tion 
M 5:3Op-7:15p 
INDT 342 ComInwIcaI Ground inItruc:tIon 
26750 . 1 L T 5:3Op-7:15p 
141 
16 
101 
209 
SILL 
3Cr 
Doyle 
3Cr 
Preston 
Preston 
STAFF 
ROOSEV . L.awwr 
SILL 
SILL 
3Cr 
Gore 
2Cr 
Majeslte 
3Cr 
Doyle 
3Cr 
Bellamy 
143 SILL 
3Cr 
Adamski 
204C SILL 
3Cr 
Bayless 
209 
101 
101 
2Cr 
EGFLCT Adamski 
2Cr 
EGFLCT Adamski 
2Cr 
EGRCT Adamski 
3Cr 
SILL Majeske 
3Cr 
SILL Gore 
3Cr 
SILL Lee 
3Cr 
Hanewicz 
204C SILL 
3Cr 
Doyle 
3Cr 
Adamski 
3Cr 
EGFLCT STAFF 
2Cr 
EGFlCT STAFF 
Page 65 
346 Industrial Climate INDT 
262§1 1 L R 12:00p-2:3Op 'o.t;?' n.zq4c., ,· !lILL 
351 
1 L 
. ,. ~ 
INDT 361 
AdVlnc:ed Flight I 
T 4:00p-5:00p 
Advanc:ed Flight II 
2Cr 
I> • AdamskhO. 
2Cr .. 
20166 1 L T 4:00p-5:00p I~ d L~.1'· -~,~\1FLCT ~,: Adamsk! " 
INDT 
20167~ 
371 Advanc:ed Flight III 
1 L T 
INDT 361 Public: ReiatlonS&Publlc: Safety 
25306, 1 L T 5:30p-8:3Op 
INDT 362 Flight Inltr Ground Instruc:tn 
26271 T, 1 LRE " W 5:30p-8:3Op 
INDT< · ... 3M MItI·EngnlAln:rft Sys Grnd Ins 
26272 1 L R 5:3Op-7:15p 
INDT ' ' 391 Wholesale Ac:c:ount Deveip 
20178 1 L WI 3:30p-4:4Sp' 
',. I, '1 
INDT 402 
• 0 
20179' 1 L 
2Cr 
3Cr 
16 , " . ROOSEV Fenton _ (I. 
II t ilJ v' '~t ,JII "3'(;,2 
I1T ' EGFLCT STAFF '" 
r ,C 
2C/I ' 
EGFLCT , ~TAFF 
204C SILL 
iCr 
Boyless 
3Cr 
8~: STAFF ~:]I 
INDT i ·403 PoIymr&Coatg Tech II Lab ,J 3 Cr 
20180-.\.;. 1 L R 4:00p-8:00p " STAFF " 
INOJ" 408 Telephone Technology 'i', .... <': ",~blla. " eo', 3 Qi'J! 
27035 ,., 1 L T 6:00p-9:00p 101 qlllLL Lee .,c, : 
INDT, 409 Emrgng Tech StrIg&Retrvl 
" \' i' - ~ t ~); 3 CrfJ 
20181 1 L WI 2:00p-3:3Op 13Q SILL Majeske -c 
IN~T , 415 Senior Seminar Tech Management " ri';'$~".\i 
26853 .• ' IDEO , , WW1 .. "'1 
26853 Delivered online. Mole info: www.emuonline.edu 
(,;;'l\.\Cf'GjSq~ t.~' ~.,~ 
INDT 419 High Altitude Flight ()peratIof? ,., t" ,'0', 3 Cr i. 
26751 , . 1 L WI 2:3Op-3:4Sp ",. , EGFLCT STAFF. , 
INDT· 420 Women and Technology 
26836 . 1 DEO W!il 
26836 ,i. Delivered online. Mole info: www.emuonline.edu 
INDT - 422 Sr Seminar In Aviation Mngmnt 
262T{ 1; 1 L M 5:30p-8:00p 
INpT 426 Adv Flight IV: Multl.Englne 
24558 1 L T 4:00p-5:00p " 
INDT ~ 427 Adv Flight V: CFI·Alrplane 
24561." 1 L· T , 4:00p-5:00P, J~ \:; 
INDT,. 
20182 
INDl 
20183 
428 Adv Flight VI: CFJ.lnstrument 
1 L T 4:00p-5:00p . 
429 . Adv Flight VII: Cfl-Multl Engn 
1 L T 4:00p--5:00p 
,~,.,. 3~::): 
Haddad 
rllu~ij'Gi- 'Ie 3 ~(JI 
138 SILL Doyle _ . 
lil2'n o"a 2 <!h 
-EGFLCT Adamski \ 
2Cr 
EGFLCT Adamski 
INDT 
26331 
433 Arson Investigation 
'L.· e Illn', n:'G9'. \ ;~e,,~ 3 Or,]1 
INpT 
20184 
1 L 
436 
1 L 
M 5:30p-8:00p 16 .. ROOSEV Lawver , 
Electronic: Publishing Tchnigy .;,; lr,!l'. , 0\ 
M 5:3Op-9:3Op 209, <c. SILL 
3Cr 
Gore , 
Wlnte~r Class Schedule as of 9/2012004 
INDT 
2626~ 
448 
1 L 
Wholesale Polley and Distrib 
R 2:45p-5:15pT )~"l 
I l ' . 
204C' siLL 
3Cr 
Stavros J IT 
.~ 
INDT 
20185 
460 
1 L 
Coating Fonnulation 
M 5:30p-8:00jt""~' Ihtl.;, ., ct.I!..· 
3Cr 
!.' STAFF .Ii'!! 
, r. 
INDT 470 Sr Seminar Commun Technl 2Cr 
20186 1 L T 4:00p-6:00p' , ~01 0'.: SILL t" Gore ·ClI. 
INDT 479 Special Topics 
24808 1 L R 12:00p-2:30p 
24609'- 1 L R 2:45p-5:15p 
Section rrtle: Forelgn & Domestic Terrorism 
26838 5 t M 8:00a-5:00p WBI OTSCLB 
l lWRF 8:00a·2:00p 
),"'8 ~ '[C'lJ~ U 3:00p-6:00p .~'P qr 
26838 Exact times & syllabus: www.ce.emich.eduJWlnterbreak 
26838, Start Date: 212712005 End Daie: 3I~f2~5 "1' r t. G 
SectiOfl TiUe: Intro. to Coating Raw Materials 
27241 1 LLA W 3:00p-5:2Op 129 
OTSCLB 
OTSt:tB t 
SILL 
'0 
~ ,Cr 
STAFF 
STAFf .:1'11 
r' 
Mannari 
",,", 
~ "t' :; • ~ INDT' • 500 ,Intro Inlardisc: Technolg 
20262 1 L M 5:30p-8:00p' , '. 
INilTj _501, ... HJstory ofT echnology 
27078 1 L S 9:00a·l :00p WC5 
138 Sil l 
.. 
3Cr 
,j . 
Haddad 
.1 ;.(11 
4Cr, 
Pilato 
27078 Start Date: 11812005 End Date: 4/16/2005..·' It "liI< i 1t'lol;" 
> , 
INDT .,. 502 j,. Mlcroc:omp Appl in Adm & Rs~h 
26818 IDEO WW5 
26818 ~live';:;; ·online. More info: www.emuon~;~.edu 
.rt 
.. ' 
3Cr 
Preston 
INDT 503 Adv Polymers&Coatings lec~ Lab' ., ' '~l"" to' 3 Cr_ 
25437 1 LAB R 4:00p-8:00p t .' STAFF 
INl5t~ 510 Prine Mangng TecWeJirPr'L"! .~,IJ"3·nlli) 1,;1-1 m 3. d 
24662 1 1 ( " T 5:30p-8:00p' • ~ II \ t STAFF 
INDTt 521 Q" rfGi'?'l' tin .JI Women and Technology 3 C-r 
26677 IDEO WiNs ii', .,,: .;> ... "'11 "'fiaddad 
2687{ ,f' Oeliv~~ online. More info: www.emuo~ijne.ed~ ~ <11..1 J ~ 
' ... : -.'1" '." 
INDT 522 ' Physical Security Req Info Sys . 2Cr 
26332 1 L T 5:30p-8:00p ROOSEV Lawver 
, ... ' t IIrj'.,jIJ ., '~. L l,' 
INDT . "570~8",Coating Evaluation and Testl!19 ' WM qO .I t 2 <irf:£ 
, 25222 , ? 1 LtA T 5:30p-8:1Sp /. ,. STAFF 
INDT, 587 Co-op Educ In Intatdiscpl Tech.J ",,5 1;£) 'W: ", 3CM 
2026S ' • 1 CP DP 
INDT~ 591 ' Special Topics 
SevtiQn Title: Technology and Culture 
24751. . ,- 1 L,.-· '. W 5:30p-7:30p 
INDT '~ f 592 nSPecial Topics 
SevtiQn Title: Patents and Patenting 
20266 1 L W 5:30P-s:OOp 
Sectionrrrtle: Foreign & Domestic Terrorism 
26839 5 L , ; M 8:00a-5:00p 
, 
, -
STAFF 
2Cr 
•. ' ';01 
.J • Pilato . • 
3Cr 
1 J~~jl'" 
,\" ? STAFf. 
OTSCLB Lawver 
t :'.: TWRF 8:00a-2:00p .i,. f 't OTSqB 
U 3:00p-8:00p OTSCLB 
26839A Exact times & syllabus: www.ce.emicii.edu/wint~rbrehk' l,~" o~,' 
26839 Start Dat~i 212712005 End Date: 31412005 ',. 
Section Title: 'Cybercrime II 
27197 1 L W 5:30p--8:00p ROOSEV Stephenson 
2S336 1 L 
.' 
INOT ,652 Durability&Perfnnn of Coatings 
25223 1 L M §:00p-8:00p 
'\, 
INCT 680 
204C SILL Haddad 
3,Cr 
STAFF 
"" 3Cr" 
23675 
23689, 
23725 
26204 
27026 
11:3Oa·2:50p " RooSEV Burczyk." 
1 ST_, TR 1:00p-4:20p RooSEV STAFF 
1 - ST TR 6:3Op-9:5Op ; 'j , RooSEV Burczyl< , 
1 ',§J..>~C TR 8:ooa-11 :20a RooSEV Burczyk 
1 ST S 9:ooa-4:3Op , 209 ROOSEV " STAFF 
IDE 
25281 
121 Inter Dsgn Matrls & ComPonents 
IDE 
2702( 
IDE 
253~3r 
23757 
26205 
1 L 
122 
1 L 
131 
1 LLA 
220 
1 ST 
ST 
T 4:3Op-6:2Op 
DeSign Theory II • 
R 4:3Op-6:20p 
Design Theory I 
WIN 5:3Op-7:2Op 
I 
Interior Design Studio IV 
WIN 9:ooa-11:203 
... ,1/ 
MW 6:3Op-9:50p , 
MW ' 1:00p-4:20p 
, IDE 224 Interior Building Codes 
27028 1 L W 4:3op.s:20p 
.:.1_ ~. 
.. )' 
", 
'U 
IDE £ 
27269 
228 Hist of Interiors:l800-Present 
1 L M 4:30p-6:2Op 
IDE . 2n Special Topics 
Section TItle: Intro to Sustainable Design 
.. -;. 
27283 2 L DP F 9:00a-2:00p "" 
F 9:ooa-2:00p 
F 9:ooa·2:oop " 
.J 
IDE 320 Interior Design Studio VI 
237t4:> DP MW 1:~:2Op' 
27270 1 L DP MW ,6:oop-9:20p 
lOt: 322 Inter osgn Space Planning&S\>ec 
27271 -" , 1 R 5:3Op-6:50p 
27272 1 L M 9:3Oa·12:2Op 
,.,) . 
IDE 323 Intemsh'ip Preparation 
25446 T 5:3Op-8:5Op 
262Q7 W 9:3Oa·12:20p 
'. 
IDE 378 Special TopiCS 
Section Trtle: Sustainable Design 
27284 2 L DP F 9:00a·2:00p 
, L,' F 9:ooa·2:oop 
9':ooa·2:00p 
IDE 420 Interior, Desig~Studio VIII 
23807, TR 6:3Op-9:5Op 
25367 1 L TR 1:oop-4:20p 
Winter CljlsS Schedule as of 9/20/2004 
, " 
2Cr 
" ROosEV " STAFF '. 
2Cr 
ROOSE'J " STAFF ~,,.,. 
2Cr 
RooSEV )'STAFF ,:. 
4Cr _ 
ROOSEV STAFF 
' ROoSEV ;; STAFF , 
ROOSEV STAFF 
2Cr , 
, ' RooSEV " STAFF -, 
2Cr f; Lr \ 
ROOSEV STAFF 
\ ; ..... 
1 cr~ 
ROOSEV Jones •• 
RooSEV 
RooSEV l ,,- 1, 
4Cr 
, RooSEV '<Love -CI.;I 
RooSEV STAFF': 
fCr~' 
ROOSEV STAFF 
" ~ R90S~ ,<,STAFF c'1' 
2Ct · 
RooSEV STAFF '-
RooSEV STAFF 
I • (; ... - 1..;;' • 
RooSEV , JOnes 
RooSEV 
RooSEV 
,ROOSEV Lu 
ROOS\:V Lu 
1 J, f 
4Cr 
IDE 
2~ 
422 Professional Practice Int Dsgn"">'; 
. . 
1 L WIN 5:3Op-6:20p 
IDE ' , " 497 Independent Study 
, 2O~3S l iST DP 
IDE ' .. , 498 Independent Study 
205Il5, liST DP 
'v' 
IDE " 499 - . " 
," 2 Or" 
, , STAFF..r ,,", 
1 Cr 
r-' STAF~ ~ 11 
2 Cr 
,STAFF.,w, 
\2703\ 
IDE .,' , If 501 
Independent Study 
DP II Ir,Q', ~ "' .. ~ 'I .!).< 
Problems in interior Design "I 
3Cr 
\ STAF~ u • 
2 Cr · 
27?75, 1 L T J. Jones ,.,f 
IDE , 591 SpecialT opics 
Section Title: Advanced Studio II 
• .)!. 
27278 . 1 • ~ ,' ;)DP TR 
Section Title: Studio II 
2727<j; 1 L 
Section Title: Sustai~abie Design \ I \' .. 
27282 2 L F 9:ooa-2~Y'ilQ I, Ii;) .A ",<..,):,, ~ooSEV " Jones , ~,:: 
L ! F,~, 9:00a-2:oopo;' • 1 • ROOSEV 
L F 9:00a-2:00p ROOSEV 
:.1, 1'.y." 
IDE '1,) _ 598 Independent Study 
, • r' ~,(' • 2Cr 
, Section Tille: Design Project 
205~IE 1ST DP 
25466 ';' ~ 1 1ST DP 
IDE' r. 600 Research I 
i ::, STAFF U'" 
STAFF'" , 
24885' .;' 1 L ' DP W " 5:3Op-7:20p' 110 RooSEV Jones ,' 
24891, '10', 1 L DP W 5:3Op.7:20p 110 RooSEV Jones , 
I. ,~. {; \ \' .,' , 
IDE 679 Special TopiCS 
SeCtion Title: Special Topics: 10 Res€ari:IP~v,:: ; "ii'" 
25471 '~' 1 - l '1:,' W 5:3Op-7:20p" : 110 ROOSEV Jones "· 
IDE I, 686 Practicum 
27280 , 1 1 R 
27281 1 
IDl!-i t 687 Practk:um 
IDE' !; 
20601 ' , 
IDE' ~ 
24888 ' 
690 Thesis 11\ 
1 ' I. 'r' rip W 
691 Thesis I 
1 L DP W 
692 Thesis ,II 
1 r l " DPW 
695 
1 L 
Research II 
DP W 
'1 i':3Oa-2:50p 
:9,;,' I .j,' 
(~. fer " 
RooSEV STAFF ' 
STAFF ' ' , 
jllf'r1f1hM :'\«11 AI!: '", if,;,;!!. :" : l. 2~6?' 
STAFF "-13 ,.~~ ~Q. 
"n'l? ';: "',h ' /I,<ill" ,;" 16",,' 
5:3Op-7:2Op JO ,r , 110 RooSEV Jones" 
5:3Op-7:20P" - 110 RooSEV Jones' ·',V. 
!:"',1..l'lt'l, r; 1/ "'" ... ,~ t r 3 Cr >, 
5:3Op-7:20p , 110 RooSEV Jones 
5:3Op-7:20p 110 ROOSEV Jones 
698 ' . Independent Study 2Ci" 
STAFF 
IDE ~ 
20607 
l ' 1ST OP Ji 
699 Independent StudY! i'" 
1 1ST DP 
3Cr 
STAFF 
Pag~ 6,7, II 
.cBti £ P1I SI llf Om. ~ 
JPNE 
22909 
121 Beginning Japanese 
. 1 L MTR 7:00p-8:20p 
JPNE 
22910 
122 Beginning Japanese II 
22911 
MTWR 9:ooa-9:5Oa 
F 
MTR 7:q<lp-8:2Op 
JPNE 212 Intermediate Japanese II 
22912 1 L MTWR 10;OOa-10:50a " 
F 
22913 
JPNE 361 
22914 
25521 ' 1 L 
JPNE ' 444 
22915 
23966 • 1 L 
JPNE 447 
22916 
27095 
MTR 5:3Op-8:5Op 
Japanese for Inti Trade 
TR 4:oop-5:15p 
TR 5:30p-8:45p 
Advanced Japanese Conyer 
TR 5:30p-8:45p 
TR 4:oop-5:15p 
Business Japanese II 
WIN 4:oop-5:15p 
MW 5:3Op-8:45p 
JPNE , 494 Seminar-Japanese Studies 
22917 1 L WIN 7:oop-8:15p 
JPNE 592 Special Topics 
Section TItle: Graduate Jpne Conversation 
24263 ... 1 L TR 5:3Op-8:45p 
Section Jitle: Intensive Seminar Jpne Studies 
24264 1 L WIN 7:00p-8:15p 
JRNl 
22984 
JRNl 
23078 
23080 
23082 
23083 
23084 
25181 
213 
1 L 
215 
Intro to Print Media 
MWF 12:oop-12:5Op 
News Writing & Reporting 
WlNF 1 0:00a-1 0:5Oa 
TR 11 :00a·12:15p 
TR 2:oop-3:15p 
W 
M 
T 
7:oop-9:40p 
7:oop-9:40p 
7:oop-9:40p 
JRNl 279 Special Topics 
26099 1 L TR 11:00a·12:15p 
JRNl 306 Feature Writing 
23085 
23086 1 L 
TR 
W 
12:3Op-1 :45p 
,7:00p-9:40p , 
JRNl 307 Copy Editing 
23087 
23088 1 L 
WlNF 1:oop-1 :5Op 
R 4:oop-8:40p 
~ 8m ~ ImJMIQ[ 
c";" J ,; 5Cr ,; ,\ 
216 ~ AL~XAN Okelani 
5Cr 
, 218A ,~,.A,LEXAN Oketanl :' .\ 
218A ' AL~XAN Fujiwara ' J" 
)( 5Cr 
' 218A ,ALEXAN Tab\iSe " 
218A ALEXAN STAFF 
\'. ~, 
Itt" ? .. J 
3Cr 
.~ujiwara " 
F~jiwara' 
G( 
'b',ilZ )Il""-'~~t. .. ~· 
3Cr 
Oketani 
I 
Okelani 
3 Cr 
I;!JI;;J:.\,j::J!1~;;' t Tabuse i,"\ 1 
Tabuse 
3Cr 
\JIJ,a, !:l"Jhn~c~;.~rH' • .T~buse ,,':; 
J 
VhLfln '''r;::Lr':lC:''l:·'· 
320 
314 
314 
314 
PRAY·H 
PRAY·H 
PRAY·H 
PRAY·H 
3Cr 
STAFF 
... ~ 1; 
Tabuse 
3C~; 
Pinson 
3Cr 
Pinson 
Schlagheck 
Mackowiak 
314 PRAY·H Simmons 
314 PRA Y·H Simmons 
314 PRAY·H Mackowiak 
3Cr 
325 PRAY·H STAFF 
3Cr 
608 PRAY·H Schlagheck 
,J: 
325 PRAY·H James-VigmoSI 
3Cr 
314 PRAY·H Pinson 
314 PRAY·H Mackowiak 
JRNl 311 Newspaper layout and Design 3Cr 
23987 1 L W 4:oop-8:40p , 314 PRAY·H Mackowiak 
JRNl 312 Intro Public Relations 3Cr 
23091 WlNF 10:ooa·10:5oa 312 PRAY·H Hendrix 
25216 1 L TR 12:3Op-1:45p 312, PRAY·H Motschall 
JRNl 314 Writing for PUblic Relations 3Cr 
23092 1 L TR 9:3Oa·10:45a 312 PRAY·H Motschall 
.cBti £ P1I SI llf Om. ~ ~ 8m ~ lW.J&g[ 
JRNl 
23094 
387 Co-op Educ in JoumlsmiPub Rei 3 Cr 
STAFF 
JRNl ' 
23099 
JRNl 
23100 
DP 
408 Case Stds In Public Rei ' 
r 1 L MWF 12:ooP.12:5Op 
453 ,Advanced Reporting 
,, 1 L • T 7:ooP-'9:40p 
JRNl ' 454 ;Contemp Prblms In Jmlsm 
25346 1 L T 4:oop-8:40p 
1"1'·1"0'·1' 'd il:l~ 
31 2 PRAY·H 
319 PRAY·H 
., 3 Cr ,·I' , 
Hendrix ' 
3Cr 
Schlagheck 
3Cr 
317 PRAY·H Simmons 
JRNl 487 Co-op Educ in JoumlsmiPub Rei 3 Cr 
23101 " ~ DP "··'.1>!!tll'l\')';F.'::: ~TAFF ",' 
JRNl 488 
23102 
'!:"'C' 
JRNl 489 
23103 1 L 
JRNl 490 
23104 1 L 
JRNl 497 
23105 ,1 
JRNl 498 
,'It" 
23107 " 
Intem JoumalismiPub RI 
DP 
Intem JoumalismJPub RI 
DP 
Intem JoumalismiPubIRl 
DP , .. r oj 
Independent Study 
DP , 
.. (' 'j 
, Cr 
STAFF 
e~,coJ 1£t.l5ri~ (";) W, I 
w,<:~, • ..)'.~,.. >'. 2 Cr, 
STAFF 
, :'ll.l'~," / " It.l '3Cr 
~:"f,,~:,'3 w~J ',{).TAFF 
,< 
,,.rJ t:,l 1 Cr STAFF 
Independent Study 
DP tv£·l :;tt;-'n\oJl-1r:1~ 
2Cr 
liSTAFF W e' 
" JRNl 499 Independent Study !"n )_'11';0., Jr'l 3Cr , \ 
STAFF 23108 ,1 1ST DP 
lNGE 134 Etymology '. 3 Cr 
22918 
lNGE 
22919. 
lNGE 
27096 
~ ~ 
" 
,~t 
1:> C 
1 L 
223 
1 L 
425 
1 L 
MWF 2:oop-1:5Op , 'lr'lno'! ,J STAFF 
Introduction to language !1U./l ' 3 <:'r " 
TR 2:oop-3:15p ~. ",:"J,s gSi;lF'l ,n:o I Aebersold " 
.. it) 3ci 
1('-' 
Wang 
Second lang Acquisition 
TR 11:00a'1 2: 15~ N .. j~' • ','1 '';1'1' ,pi 
,!,}(..! 
'J I"~ 
i~-4.' ', '~r:nr :i~ h.T'lt, .t~ ')Jit!C \":",,.: SIS: J03 
,.'( 
. .Ju" ;r, J r oa~:,: 
t Ifit i 1,' )"G~,;1r' ,~t:\'V ltc·") •. , ~O 
.1,)',1.1 
.. , 
(' 
!, ~,~.1A"" ~'n~i31' pt,'I. '"t::S,J ~Q .IJ~j 
'. " , I"-,J' 
.. ! '!\'J -~ ~~I"Jji:::3 ?~ ~_'! ~ -~ 1~"'~..1 
,. t-l 
~ .ii)' 
t ' 
; .' :~~Yh! r.; .... [iijJ IIV ;:t i.1,y ~!t}J; 
I t ~ ll~. 
'Y;"i '-.E '~'fJ~~ 1r,t!.';'! I,a .I .; 
'. .lo:! 9~",~~A 'Gp'~J n. J(.>3, 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 ,Page 68 
·1 ~_ .-! -~ "1,1,1 !~. ~qO 
, f 
LAW 293 Legal Environment of Bus " . .·,')l'.r 
26760 I' 1 DEO .. '.' WW1 '1'" ~ 
26760 Delivered online. More inlo: www.emuonline.edu 
22384 1 1 L M'N 11:303-12:45p F,I; .G .-:!15":" OWEN 
22385" " l' .'" M'N 0 ' 10:00a-11:158 ( .. ,' 114 OWEN 
2238&:" L TR 2:3Op-3:45p •. ,. 1 '01 0,111' \14 , ;p~N 
22387 L .{ M'N ( 4:00p-5:15p 318,' OWEN 
22389 L W 6:3Op-9:1Op 229 OWEN 
t"l 'ii=l 11.;:1 ~- 11;J!r' ~, 'J-I~~ 00 '~ 
LAW i ,403 Employment Law , ,J 
27115 1 DEO WW1 
27115 '"\ Delivered online. More info: www.emuonlrne:edu ~' I I; , ~. HI 
LAW 479 Special Topics 
Section Title: eCommerce Law 
27117 ~ 1 DEO WW1 
27117 ,Delivered online, More info: www.emuonUIll!t~u • .l2 •• fI· 'J.:.! .. r. 0' 
'503 Law, Enterprise, & Ethics LAW 
26761 · 
26761 
22390 
1 DEO WW5 . 
r' J. " til, 
OeUvered online. More info: www,emuonline,edu , 
1 L M 6:3Op-9:1Op 229 OWEN 
,: ~ 
LAW 540 Employment Law c(' 
27114 1 DEO WW5 
27114- "Delivered online. More info: www,emuonline.edli:. ,,0 ;' WI,',,;I} .' 
'~1';~ .. d! 
LAW 595 Seminar In Business Law 
Section Tille: eCommerce Law 
27118 1 DEO WW5 ·lIo';n,,.: 
LEGL ,211 Intro Paraleg & Legal Termlnol ,' , '.. ~ .. 
26552 1 DEO WW1 
2655~' t Delivered online. More info: W'NW.emuonifn!::~~~ '1/ 
20409 "";', L TR 9:303-10:458 :: - • 138 ,'c SILL 
26417 1 M 6:00p-8:30p 143 SIU 
LEGL 
20412 
26466 
LEGL 
26410 
26412 
LEGL 
25251 
26420 
212 
1 L 
304 
1 
1 L 
L 
1 L 
Law Office Admin & Technology 
W 6:00p-8:3Op 
TR 11:00a-12:15p 
Legal Wrtg, Research & Analy I 
TR 11:00a-12:15p 
R 6:00p-8:3Op 
Legal Wrtg,Resesrch & Analy II 
R 6:00p-8:3Op 
TR 9:303-10:458 
LEGL 311 Probate, Estates & Willi 
20417 1 L TR 3:30p4:45p 
LEGL 404 Court Rules,forms,Draft Contr 
25249 1 L R 7:00p-9:3Op 
LEGL 406 Civil Lltigatn, Invest&Proc II 
20420 1 L TR 2:00p-3:15p 
LEGL 416 Legal Alsistantintemship 
20422 1 L T 6:00p-8:3Op 
LEGL 417 Legal Asstnce Cntr Clin Exper 
27225 L 
Winter Class Schedule as of 9/2012004 
215 
215 
207 
207 
215 
215 
SILL 
SIU 
SILL 
SIU 
SILL 
SILL 
207 SILL 
204C SILL 
207 SILL 
141 SILL 
',n:, 3 Cr il)1L 
Barton 
I1elebaugh" ~l .. 
Delebaugh . " 
,~9.lber 11"''' 
VICtor 
VICtor 
3Cr ': 
Defebaugh 
'f, 
;. 
3Cr 
Delebaugh " 
3Cr 
BlIrton 
. e~ • i'll'lL 
VICtor 
t:" .. 4.r1, 
3Cr,.", 
Defeba'l9h " 
p~. . '1' , 
3Cr 
3Cn ., 
STAFF 
2~h =:)~1J 
WMe ,M'" 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
LEGL: ~ 477 Special Topics 
SectiO!i TiUe: Legal Assist Center Training 
27226 .... 1 
1~ r 
LEGL "-419 ';'-5peclal ToPiCS 
Sectio~ Ti~~: ,W~~ ~P,d U!~.;; 
27134 • 1 DEO 
'I' 
27134,,, ,Delivered online. More inlo: www.emuonUne.edu. . , ,,,," ., I 
Section Trtle: SpeciarT opics Disability Law , . 
20424 1 L TR 12:3Op-1:45p 138 . SIU 
Section lrJtle~ S~al T~pics Admin Law ,,', f ' 
26468 • 1 L M 6:00p-8:00p 'l' r ~ :: ~7 ~,.-SILL 
LEGL '497 Independent Study 
20428 0 ."" 1 1ST DP 
. , 
20429, ' 1 1ST DP 
LEGL 49a Independent Study 
20431 ''1 1ST DP 
2043~ ' I 1 1ST DP ?'".- _ 1 
LEGL 499 Independent Study 
20434 . 1 1ST DP 
20435~, <: 1ST DP 
LEGL 697 Independent Study 
, - ~- ; 
2043V') I, 1 1ST DP 
20438 1ST DP 
LEGL " &9& Independent Study 
20441 1ST DP 
20442 1 1ST DP 
LEGL 699 Independent Study 
~' 11STDP 
20445 <, Cj 1ST ' L~C 
P 'i:"'~1~ ,:, (;"'1"; C' .. ~~ 
!" '~' -'1 1.,. \ }f; Q j" r~! i - '';' 
'T - J. >1 
'. 'C 
, I' 
~ .. , 
STAFF 
;.~. :!/lJi 
3Cr '" 
Kustron 
White 
Mathis ,,'-
1 Cr ' _. 
STAFF 
. %TAFF 3\'GL 
2Cr 
STAFF 
9-TAFF I·'·~ 
3 ct ."~ 
STAFF 't",' 
~TAFF 3~"'. 
1 Cr 
~TAFF 31.GL 
') STAFF '" 
2dr;;'·;·:· 
. STAFF" u:.5i:' 
STAFF 
3Cr 
f' STAFF .f~- ;l, .• 
STAFF 
(-
'* It !I 
Page 69 
LING 
23109 
23110 
LING 
23111 
LING 
23602 
201 Intro to linguistics 
MWF 9:ooa-9:50a 
TR 12:30p-1:4Sp 
205 English Words 
1 L MWF 11:ooa-11:50a 
. 
340 Language and Culture 
1 L TR 11:ooa-12:15p 
LING 401 Intro to linguistic Sci 
23112 M 7:oop-9:40p 
26081 1 L MW 5:oop-6:15p 
3'Cr ( 
216 PRAY-H Dykstra '. 
319 PRAY-H Dykstra 
,', 
3Cr 
320 PRAY -H Dykstra 
3Cr 
317 PRAY-H Grondona 
3Cr 
319 PRAY-H Goodman 
317 PRAY-H Goodman 
LING 402 Modem English Grammar " " ,:u"" f" 1 3 Cr :, 
23113 TR 2:oop-3:1Sp 317 PRAY-H Garrett 
26082 MW 3:oop-4:15p 317 PRAY-H Seelyt 
LING 415 Women and Language 
26083 1 l TR 9:30a-10:45a 
3Cr 
',I ' 319 • PRAY-H ,:Dykstra ' J 
LING 
26084 
420 Intro to Phonetics & Phonology 3Cr 
LING 
23114 
LING 
23115 
LING 
23116 
25595 
LING 
26085 
LING 
26086 
LING 
26087 
LING 
23118 
LING 
23119 
LING 
23120 
LING 
23121 
1 l TR 3:30p-4:45p 
497 Independent Study 
DP 
498 Independent Study 
1 1ST DP 
499 Independent Study 
1 1ST DP 
1 1ST 
525 Syntax Analysis 
1 l W 7:oop-9:40p 
533 Psycholinguistlcs 
1 l M 7:oop-9:4Op 
535 Discourse AnalYSis 
1 l T 7:oop-9:4Op, 
692 Thesis 
1 l DP 
697 Independent Study 
1 1ST DP 
698 Independent Study 
DP 
699 Independent Study 
1 1ST DP 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
--
I' 
3)9 PRAY-H Goodman 
1< 
\ ~, 
1 Cr 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
j 
3,c,r ; 
STAFF 
STAFF 
1 ii' 
3Cr 
320 PRAY,Ii " Seely 
.. 11,':; ~ ~ ; ·S 3,C[ I 
424- PRAY -H Garrett i 
3Cr 
, ' ~!f " P~Y-H.,<1S Aristat;ll?'j 
"T 
n 
( ,I 
l ' .! 
j , 
3 Cr · 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
·,1 ! 
:..' 
, , "5Ii I , 
) - ,. 
I f 
" , 
~ I C' 
d •• 
I r 
,] 
.1 , 
". \"' 
f) I! \>' r _ 
, , 'r, 
i· ;; 
j r " 
, : 
" 
, . 
'" 1 • r • 
HV" ,I 
G 
," 
lir.'t '. ,1 '.)t HT': 
• J , . , 
t\ 
WIJ. 
j, . , 
('.1 W ".,. 
'1 
j , f' 
',I 
. ' 
u' <. I 'Db r 
Page 70 
LlTR 100 Reading of Literature 
26119 1 DEI CE 1L1 
26119 Self-paced Independent Learning. Call: 734-487-1081. 
26122 1 DEO WW1 
26122 Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
23074 
23122 
24066 
24067 
24068 
25198 
26071 H 
L 
L 
TR 8:00a-9: 15a 
MWF 11:ooa-11:50a 
TR 12:30p-1:45p 
TR 4:oop-5:15p 
MW 4:oop-5:15p 
R 7:oop-9:40p 
MWF 11:00a-11 :50a 
26134 S 11:30a-2:30p WC1 
26134 Start Date: 1/812005 End Date: 412312005 
27295 1 L W 7:00p-9:40p 
LITR 101 Reading of Lit: Fiction 
23126 MWF 8:ooa-8:50a 
23128 
23129 H 
23130 
23131 
23132 
23134 
23135 
23136 
24069 
24070 
24071 
26135 
MWF 9:ooa-9:50a 
TR 9:30a-10:45a 
MWF 
TR 
TR 
MWF 
TR 
TR 
MW 
M 
T 
S 
11 :ooa-11 :50a 
11 :ooa-12:15p 
11 :ooa-12:1 5p 
2:oop-2:5Op 
2:oop-3:15p 
5:oo~:1 5p 
5:30~:45p 
7:oop-9:40p 
7:oop-9:40p 
8:ooa-11 :00a 
26135 Start Date: 1/812005 End Date: 412312005 
WC1 
307 
201 
216 
201 
319 
307 
307 
307 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
3Cr 
STAFF 
STAFF 
Schoolmaster 
STAFF 
Kaston-Tange 
Csicsila 
STAFF 
STAFF 
Neufeld 
STAFF 
319 PRAY-H Coykendall 
3Cr 
307 PRAY-H STAFF 
307 PRAY -H Gehann 
307 PRAY-H Duncan 
319 
307 
216 
307 
201 
307 
320 
307 
307 
307 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
Norton 
Walker 
Duncan 
STAFF 
Bruss 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
Arrington 
STAFF 
26136 1 L S 11:30a-2:3Op WC1 308 PRAY-H STAFF 
26136 Start Date: 1/812005 End Date: 41312005 
27305 1 L WW1 
27305 Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
LITR 102 Reading of Lit: poetry 
23137 
23136 
23139 
23140 
23141 
23142 
26126 
26126 
26126 
LlTR 
26123 
26123 
23145 
23146 
23147 
24157 
24158 
26138 
26138 
TR 8:ooa-9:15a 
MWF 9:ooa-9:50a 
TR 9:30a-10:45a 
MWF 1 0:ooa-1 0:50a 
MWF 1:00p-1:5Op 
T 7:oop-9:4Op 
M 8:00a-5:oop 
TWRF 8:ooa-2:oop 
U 3:oo~:oop 
WB1 
Exact times & syllabus: www.ce.emich.edulwinterbreak 
Start Date: 2127/2005 End Date: 31412005 
103 Reading of Lit: Drama 
1 DEO WW1 
Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
MWF 8:00a-8:50a 
MWF 9:ooa-9:50a 
MWF 11:ooa-11 :50a 
MWF 1 :OOp-1:50p 
R 7:oop-9:40p 
S 8:ooa-11:ooa WC1 
Start Date: 1/812005 End Date: 4/23/2005 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
306 
320 
306 
307 
307 
308 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
OTSCLB 
OTSCLB 
OTSCLB 
Csicsila 
3Cr 
George 
STAFF 
Hume 
Spicer 
STAFF 
Heininger 
Shichtman 
3Cr 
Alvarado 
308 PRAY-H STAFF 
201 PRAY-H Wannamaker 
306 
319 
319 
308 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
STAFF 
STAFF 
Alvarado 
STAFF 
• 1 
LITR 204 Native AmeriCan Literature 
23148 MWF 8:ooa-8:50a 
23149 . L 
23150 '. ( . 1 L' 
23151 '. 1 
23152 
LY- ., 
L 
", 23154 
23155'" . 
23156 H 
24165 
, ~) \ 
26127 
L 
I"j -j 
L 
L 
TR 
MWF 
TR" 
MWF 
M"'(F 
TR 
MW 
8:ooa-9:15a - " 
9:ooa-9:50a 
9:30a-10:45,a 
10:ooa-10:50a 
1:oop-1:50p 
2:00p-3:15p 
4:oop-5:15p ' .: I'.: 
7:oop-9:4Oji 
M 7:00p-9:40p 
M 8:ooa-5:oop 
~;.. 
Wli1 
TWRF 8:ooa,2:oop 
U 3:oo~:oop 
317 
,aQa 
306 
216 
320 
. '~20 
306 
306 
306 
306 
3Cr 
PRAY-H Ulch II 
PRAY -H Bruss 
PRAY-H Ulch II 
PRAY-H Burlingame 
PRAY-H Calonne 
PRAY-H Ulch II 
PRAY -H Koral 
PRAY-H ' Miller 
PRAY-H Koral 
PRAY-H Noon 
OTSCLB Burlingame 
OTSCLB 
OTSCLB 
26tmt Exact times & syllabus: www.ce.emich.edulwinterbreak ,,' , ,),~IJ 
26127 Start Date: 212712005 End Date: 31412005 ' 
26139 1 L '," S. 11:30a-2:30p WC1 319 PRAY-H Ulch II 
26139 Start Date: 1/812005 End Date: 4123/2005 
LITR j' 207 1-. Intro Child Literature - , 
26120 1 DEI CE 1L1 
26120' Self-paced Independent LeamiriQ. eall: 734-487-1'081 . 
23158 1 ''- 't'" :1' MWF 12:oop-12:50p 
23).59 MWF 1:00p-l:50p 
23160 " < R 7:oop-9:40p 
26140 1 L S 10:ooa-1 :oop WCt 
26f40' Start Date: 1/812005 End Date: 412312005 
~ ,'-
LITR 208 Multicultural Children's Lit 
23162- LRE MWF 11 :ooa-11 :50a 
24166 1 LRE MWF 1:oop-1:50p 
LlTR 210 Intro to Shakespeare 
3Cr 
STAFF 
317 PRAY-H Wannamaker 
201 PRAY -H Wannamaker 
317 PRAY-H Harris 
317 PRAY-H Wojcik-Andrew 
3Cr 
'317 " 'PRAY-H ' Most 
317 PRAY-H Most 
3Cr 
26t42' 1 L S 11 :30a-2:3Op WCt 320 ' ' PRAY -H Kornbluth 
26142 ' Start Date: 1/812005 End Date: 412312005 
LlfR 251 The Bible as Literature 
23164 '!- TR 12:30p-l:45p 
23~ 1 L TR 3:30ji-4:45p 
LlTR 260 ' 
23165 
23167 .~ 1 
23168 
23169 1 1 
23170 
~frican American Literature 
MWF 8:ooa-8:50a 
MWF 10:00a-10:50a 
TR 11:ooa-12:15p 
TR 12:30p-1 :45p 
MWF 1:oop-1:50p 
2~171 MW 4:oop-5:15p 
24211 TR 5:oo~:15p 
26072 W 7:00p-9:40p 
26143 L S 8:ooa-11:ooa 
26143 Start Date: 1/812005 End Date: 4/2312005 
LlTR 
23172 
309 Devlpmt of American Lit 
1 L T 7:oop-9:40p 
LlTR 310 Moderp American Literature 
23173 1 L TR 12:30p-1:45p 
LITR 
26073 
312 English Lit of Midi Ages 
1 L MWF 9:ooa-9:50a 
WC1 
UTR 
23174 
314 English Renaissance 1500-1660 
1 L TR 3:30p-4:45p 
" ,I ' • • 3Cr 
307 PRAY -H Radine 
306 PRAY-H Radine 
306 
306 
306 
201 
306 
307, 
306 
307 
306 
306 
, ~t 
3Cr 
PRAY-H Agy 
PRAY-H Cunni~gham 
PRAY-H Lucy 
PRAY-H , Neff 
PRAY -H Cunningham 
PRAY -H Peltier 
PRAY-H Lucy 
PRAY-H Doan 
PRAY-H Agy 
3Cr 
PRAY-H Duncan 
3Cr 
308 PRAY -H Burlingame 
308 
308 
PRAY-H 
PRAY-H 
3Cr 
Neufeld 
3Cr 
Infante 
Page 71 
LITR 317 VictorianlEwardlan 1832~9~4J~d ", ... "SI JI' ! 3. 
2607.f H 1 L TR 2:00p-3:15p 308 PRAY-H 
~> ',JL '&.'1 .'1 ',~.~ 
LI1:R" 351, World Mythology "'" 'ld'., 
23176 1 L R 7:00p-9:40p ,320 PRAY·H 
,, 3Ci' 
Kaston-Tange 
3Cr 
Eiss 
~llR 352 Folk Lit Ballad~ 1jale" 1 .n,bA nClI;.e,I"Um ,391 
23117 e 1, L , TR 12:3Op-t~5P n""r f317 PRAY·H Wojcik-Andrew 
26128 M 8:00a·5:00p ~. WB1 OTSCLB Wo)ci~~~rew 
TWRF 8:00a·2:00p OTSCLB 
t U 3:(J(jp.a:dop< ·") 'J'W;)i~:, or,;" " {)TScLB H,I01.' 
26128 \' Exact 'times & syllabus: www.ce.emidl.tidulWinterbreak" 
26128 ': Start bate: 212712fXJ5 End Date: 3I412OO5 i ; 1 
(ITR 405 Shakespeare\Mjr COInedIel & HI" ~. ,,~, " 3 Cr 
26075T2 l ' t 'C ' M 7:00p-9:4OjI ~ Q00' 1008 PRAY-H Dioril11£$ 
" :01..1 ;'1 r .. , I I' q 
LITR 422 Stu in Novel in Globe! Persp&C 3 Cr 
1242-14 1 L TR ,11:00,.12:15p" 0." J 'r ::lOfl "J~ PRAy;.1'I Bros{ ' 
1 T 
UTR 440 Genre Studies 3Cr 
Section Title: Genre Studies: Short Stary'l~ Ill;' n; e~'b';t ," 
26076 l ' L MWF 1:00p-1:5Op " 308 PRAY-H Geheiin 
I3TR 443 Women In Literature flil' '1 <' n'?' "~I [. 3 Cr 
23178 ) L TR 9:3()a.10:45a 
26070 1 L MWF l ~0:OOa-10:5Oa 
UTR 450 MaJ~ Authors , _ 
Sectiog nle: M,ajor Authors: Mark Twain , 
23180 1 L R ,7;\lQP;9:4il1l > 
LITR' 470 ' Studies In poetry .' ., 
24215 H 1 L . MWF 110:003·10:50a .'" 
308 PRAY -H Neff • 
J319 ·' 
;:1' 
•. ;!i' 
'''Ii 
'i~"t 
" 
-308 ' 
PRAY·H Norton 
, 
3Cr 
J . 
PRAY·H . Csi~~ 
• > '".} d ,\ 
3Cr 
PRAY·H ' Daumer 
l W 
LITR 
23162 
490 Senior 5,mlnar .c "L:,' 1 ",' 3 >~r 
1, L MW 4:00p-5:15p r 1" 308 PRAY·H Dionne 
LlTR 497 Indep;,ndent'Study 
,t'v 
r I;~' ,,"1 "g ~I' 
r!·,;Jt fl 
1 Cr 
STAFF 23183 1 DP 
, l' 1'1;' ,.,: s".1 .,},',t;' I J: \ :. 
498 LlTR 
23184 
Independent Study , 
DP ,i'~' 11:,1, flv,", ti3)\ r:1/t: ()lj2~m;~ 2Cr ,~ stAf~\ 
, {"f' r, 
" , .. 
3Cr ~ITR 
23185 
499 Independent Study 
1ST DP ;'~'-I' ~ r.&~ is, ,(),ltT.~''' ci. st~~ 
-1 
-Ie( ;?;)'.~ ;l r J • 
';)G\' 
510 Critical Practices Lit Studies 3Cr LlT~ 
26069 1 L TR 5:00p-6:15p :C;"':~" ,til sagor, PRAt -il ··u .... , .. ~ Kasfon. Tange 
"!: 
. ~ITR 
23186 
523 Realism&Naturalism in Amer Lit 
K.r ! 
3Cr 
'''). ~f 
Dilulner 
3Cr d-ITR 
26067 1 L T 7:00p-9:4Op \t;"j<; j,I";b0'32G,,n PRAV./t cl~, ~ 
LITR 
24216 
530 Studies in Chaucer 
1 L MW 5:00p-6:15p 
LlTR 576 Stds:2oth C Amer Fiction 
28066 1 L R 6:3Op-9:10p 
LlTR 
26065 
581 Crltcl Apprch to Mytholg 
1 L T 7:00p-9:4Op 
LlTR 584 Lit for Adolescents 
27299 1 L R 7:00p-9:4Op 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
'1:. 
3Cr 
618 PRAY·H Neufeld 
3Cr 
808 PRAY·H Cunningham 
3Cr 
318 PRAY·H Most 
3Cr 
318 PRAY·H Wojcik·Andrew 
UTR 
23187 
LlTR 
23188 
25811 
LITR 
23189 
, 
LITR 
23,'90 
1\'(' 
25873 
" 
- I, 
h .. L 
'. ~;:: 
'J .. 
'I' /" 
'. ~ S 
. r 
, . 
j',. 
, ~ .... '. 
592 $pecial Topics '!< 
1 L M 6:3Op-9:1Op 
697 Independent Study 
tST DP 
1ST DP 
698 Independent Study 
DP 
" 
699 Independent Study 
1 
1 1ST DP 
1: 1ST DP 
o ' 
" \ 
, ';~ { 
" -
, " 
,'. I 
1 ' 
It 
~ _. ! 
808 PRAY' 1f 
'J , 
~ 
3Cr 
Coykeildall 
fct 
STAFF 
, ,.. I' t. Jf I '~. " 6 
• STAFF 
- , 
't 
" j 
,. 
I,:: ,~ 
't/1 
~, , 
, I 
t, ::: a ,- ,J at 
c , 
a 
", 
!!1' fn~M EH,ilno be.:.vu a 
.(J0 '~\rld/ 
;l 
2.Cr 
STAFF 
3Cr ' 
STAFF 
STAFF 
(r~, -r.~ 
If I v 
17n'0 ~H'; •• , .v ri Qd'1?"!;!Jf:\r,·).J 
.t 
'r 
" 
.I Ifi' J 
. , 
':I.'e 1119"'~Df,n~~1 
.(1 v Nr,~ 
.1 I ~ J .. h C 
", 
. .' 1 
oat TMii" 
,. 
..; 
II \ ( .. 
·1 ' 
'bflli"~2 l'rUi. eM e,j! T no' to' ? 
111 ql.! 
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202 Business Communication, J'Ji ~.1· '<l ," !l 
2655~ l 1 DEI CE 1L1 
265~3 , Self-paced Independent Learning. Call: 734-487-1081. 
26554 1 DE.o WNl Voutsas 
26564 Delivered online. More info: www.emuonline.edu '1' r 'q 4 1 , " ,. 
22325' . WI 10:ooa-l1:15a 317 n .oWEN Krolik . 
325 .oWEN 22326 
.J:' 
22327, : 
TR 10:ooa-ll:153 
\'Ill 
WI 11 :3Oa-12:45p " ... 317 '\ !'.oWEN ;' 
22328 
-\ 
22329 
22330 
22331 H 
22332 
22333 
22334 
22335 
22336 
22337 
MGMT 
22338 
MGMT 
22339 
L 
L 
L 
TR 11 :3Oa-12:45p 
TR 11 :3Oa-12:45p 
MW 1:oop-2:15p 
TR 1:oop-2:15p 
MW 2:30p-3:45p 
TR 2:3Op-3:45p 
T 
M 
W-
R 
6:3Op-9:10p 
6:3Op-9:1Op 
6:3Op-9:10p 
6:3Op-9:10p 
381 Co-op Education In Management 
1 CP DP 
382 Co-op Education in Management 
1 CP DP 
384 Human Resource Mgmt 
1 DE.o WNl 
MGMT 
26555 
26555 
22340 
22341 
Delivered·online. More info: www.emuonline.edu 
MGMT 
22342 
22343 
22344 
MGMT 
22345 
MGMT 
26556 
26556 
22346 
24671 
MGMT 
22347 
22348 
MGMT 
22349 
22350' 
1 L 
TR 
R 
11:3Oa-12:45p 
6:3Op-9:1Op 
386 Orgznl Behavior & Theory 
TR 8:3Oa-9:45a 
MW 11:30a-12:45p 
. M 6:30p-9:1Op 
387 Co-op Education in Management 
1 CP DP 
388 Intro to Entrepreneurshp 
1 DE.o WNl 
Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
T 6:30p-9:1Op 
1 L TR 11 ,30a-12:45p 
403 Mangrl Commun:Thry&Applc 
TR 1:oop-2:15p 
1 L W 6:3Op-9:10p 
450 Leadership Theories and Pract 
MW . 1:00p-2:15p 
1 L M 6:30p-9:1Op 
MGMT 460 Management Skills 
317 .oWEN 
f 
325 .oWEN 
317 .oWEN 
325 .oWEN 
317 .oWEN 
317 .oWEN 
316 .oWEN 
316 .oWEN 
. 220 .oWEN 
211 .oWEN 
114 
317 
114 
114 
114 
217 
230 
230 
201 
230 
220 
.oWEN 
.oWEN 
.oWEN 
.oWEN 
.oWEN 
.oWEN 
.oWEN 
.oWEN 
.oWEN 
.oWEN 
.oWEN 
Schanne 
Denja'lJ 
·1 {" 
Barley 
Schanne 
Krolik 
Schanne 
Barley 
Barley 
Apollo 
Denja 
Apollo 
Denja 
1 Cr 
Wagner-Marsh 
2Cr 
Wagner-Marsh 
3 Cr 
McEnery 
Knechtges 
McEnery 
3Cr 
Milner 
Frye 
Camp 
3Cr 
Wag~er-Ma~h 
3Cr 
Severt 
Chowdh,y 
Chowdhry 
3Cr 
Bush-Bacelis 
Bush-Bacelis 
3Cr 
Tubbs 
Day 
3Cr 
22351 1 L MW 10:ooa-ll :153 315 .oWEN Endres 
22351 
24674 
24674 
22352 
This class will also meet on Fri. March 18 from 8am to 3 pm. 
1 L MW 1:oop-2:15p 217 
This class will also meet on Fri. March 18 from 8 am to 3 pm 
1 WLE W 6:30p-9:10p 217 
MGMT 479 Special Topics 
Section,Title: Merlanti Seminar 
.oWEN Gardner 
.oWEN Knechtges 
3Cr 
24675 1 L DP MW 1:oop-2:15p 316 .oWEN Walbnan 
~\ ~~ •. v-l · 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
MGMT 480 Mgt Respnslblty ,II Ethics ,1-", 
26557· ; 1 DE.o WNl 
Delivered online. More info: www.emuonline.edu 26557 
22353 
24749 
R 6:3Op-9:10p ~ .' 325 ' .oWEN 
1 L WI 1:oop-2:15p' '. 325 .oWEN 
MGMT 482 Compensation Admlnlstratlbn ' 
22354 1 \ ' TR 10:OOa-n :1 sa ~17 .oweN 
22355 R 6:3Op-9:10p 220 
.' J 
MGMT 485', Human Resource Development 
22356 MW 11.:3Oa-12:4Sp 230 
22357 1 L M 6:3Op-9:1Op 230 
'MGMT 486 Organization! Change&Team Bldg <. 
22358 '1 T L : >; TR 1:00p-2:15p, - 317 
'22359 1 L T 6:3Op-9:1Op 325 
Jt .<,~: •. " 
MGMT 4871 ··Co-op Education in Management 
22360 1 CP DP 
, ( 
MGMT 488 Field Studies In Entreprenrshp 
22381 TR 2:3Op-3:45p 
-MGMT 490 Business Policy ";; , 
1 DE.o WNl 26762 
26762 Delivered online! More info: www.emuonline.edu 
315 
.oWEN 
.oWEN 
.oWEN 
.oWEN 
.oWEN 
! ' 
.oWEN 
22382 1 L TR · 11:3Oa-12:45p ' 315 .oWEN 
• ~3s2 Additional meeting on Fri. March 18 from 10:45-11>, 301M "owen' 
22363 1 L TR 10:ooa-ll:153 .! 315 " .oWEN 
22383 . Add'itlbnal :neetinQ on Fri. March 18 froin f -3:15P, 301M Owen 
.~ 1 L MW 11:3Oa-12:45p ~ 'of 0:'; ,3~~ i! .o~~ 
~364" J Add.ffipnalrneeting on Fri. March 1: f]"om 10:45-1P, 301M Owen 
22365 1 L WI 1:oop-2:15p 315 '.oWEN 
' 22365 Additional meeting on Fri. March 11 from 1-3:15P: 30lM Oweh~ 
22366 " ' 1.' (' , W 6:3Op-9:10p '315 .oWEN 
.32366 Additional meeting Fri. March 11 from4:15-l!?<!P, 301M Owe~ , 
2231'7 <' 1 L R 6:3Op-9:1Op 315 .oWE~ 
22387 Additional meeting Mon. March 14 from 6:15-8:3OP, 301M Owen 
, or~;' ~ ""., 
492 Managing World Bus Communlcatn . 
1 WLE WI 11 :3Oa-12:45p 325 
. ~G.."1l 495 
. ,; 11 l' t.l 
International Management 
22389 1 L T 6:3Op-9:1Op 220 
.J ': ~:.. )o)1;""'!;: ,J' q \. , , 
~." , I M~M!: 497 " Independent Study 
22370 l iST DP 
.. ') , ,-
MGMT 498 , . Independent Study 
22371 '1 iST DP • 
::J • ~. f III fr.. ~ l' ( « 1,. (I : .: 
MGMT 499 ., Independent Study 
25340 1ST DP 
')' , 1, '. 
'. ' 
, \ .' 
J~ J , 
, 't 
, 1 • 
.oWEN 
.oWEN 
3Cr 
Isenhour 
IseriHOur 
Victor' 
3Cr 
Schulz 
Schulz 
3Cr 
Vtelhaber 
Vielhaber 
3er 
STAFF 
Dolan 
3Cr 
Wagner-Marsh 
." 
3 Cr 
ShoItjs 
3Cr 
Chowdhury 
Chowdhury 
Sholtis 
Ellington 
Newell 
Sholtis 
3Cr 
Victor 
3Cr 
Hill 
1 Cr 
Wagner-Marsh 
" r \ 
2Cr 
Wagner-Marsh 
3Cr 
Wagner-Marsh 
, 1 
Page 73 
MGMT 
26763 
505 Org Behavior & Communications 
1 DEO WW5 
26763 Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
24676 
24677 
26478 
M 
W 
S 
6:3Op-9:1Op 
6:3Op-9:1Op 
9:00a-3:3Op 
~ 9:ooa-3:3Op 
S 9:00a-3:3Op 
S 9:ooa-3:3Op 
S 9:00a-3:3Op 
S 9:00a-3:3Op 
S · 12:3Op-3:30p 
S 12:3Op-3:30p 
LV5 
26478 Class meets 1/8, 1122, 215, 2119, 3112, 412, 4/16, 4123. 
26478 Start Date: 11812005 .End Date: 412312005 
MGMT 509 
26479 
Human Resource Manlf!ement 
S 9:ooa-12:00p LV5 
S 9:00a-3:30p 
S 9:OOa-3:3Op 
S 9:00a-3:3Op 
S 9:00a-3:3Op 
S 9:ooa-3:3Op 
S 9:00a-3:3Op 
S 9:ooa-12:oop 
26479 Class meels 118, 1/15, 1129, 2112, 2126, 3119, 419, 4123. 
26479 Start Date: 1/812005 End Date: 412312005 
MGMT 550 Intmt/ Mgt:A Cultrl Prspctive 
22372 1 L W 6:3Op-9:10p 
MGMT 570 New Venture Creation 
26764 1 DEO WW5 
26764 Delivered online. More Info: www.emuonline.edu 
MGMl' 600 
24678 
Management Skills 
R 6:3Op-9:1Op 
315 
230 
325 
OWEN 
OWEN 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV • 
EMULIV 
EMULIV 
I !' 
~ . 
3Cr 
Bush-Bacelis 
Endres 
Frye 
Schulz 
3Cr 
EMULIV Isenhour 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
OWEN 
3 Cr 
Hill 
3Cr 
Newell 
3Cr 
230 OWEN Milner 
26480 S 9:ooa-12:00p 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
9:ooa-3:3Op 
9:00a-3:3Op 
9:00a-3:3Op 
9:00a-3:3Op 
9:00a-3:3Op . 
9:ooa-3:3Op 
9:00a-12:oop 
LV5 EMULIV Hill 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
26480 Class meels 1/8, 1122, 215, 2119, 3/12, 412, 4/16, 4123. 
26480 Start Date: 1/812005 End Date: 412312005 • 
MGMT 602 Theory& Tech of Organiz Develop 
26481 S 9:00a-12:oop LV5 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
9:00a-3:30p 
9:00a-3:3Op 
9:00a-3:3Op 
9:ooa-3:3Op 
9:00a-3:3Op 
9:00a-3:3Op 
9:ooa-12:oop· 
26481 Class meets 1/8, 1/15, 1129, 2112, 2126, 3119, 419, 4123. 
26481 Start Date: 11812005 End Date: 412312005 
MGMT 604 Strategic Communication&Ethlcs 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
3Cr 
EMULIV Wong 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULtV 
EMULIV 
3Cr 
~ HLI SI Of. 12m ~,! Em. 
26765 1 DEO WW5 Waltman 
Delivered online. More info: www.emuonlipe.edu,. f 
,', T ~. 26765 
22373 
22374. 
1 L M 6:3Op-9:10p 325 OWEN 
OWEN I 
Victor , 
Tubbs 1 L " W 6:3Op-9: 1 Op 472 
MGMT 610 Dlagnos&Quant Mthds In Organiz 3 Cr 
22375 1 L W 6:3Op-9:10p 317 ' OWEN McEnery 
, I 
MGMT 613 I Ldrshp in Bus Orgs:Theory&Prac 
. 26482 1 L S 9:ooa-3:3Op LV5 
I"; I 
L 
L 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
9:ooa·3:30p 
9:00a-3:3Op 
9:ooa-3:3Op 
9:00a-3:3Op 
9:00a-3:3Op 
12:3Op-3:30p 
3Cr 
EMULIV Tubbs 
EMULIV 
EMULIV 
EMULlV, 
EMULIV 
EMULIV 
, ~, 
L S 12:3Op-3:30p EMULIV 8 • 
26482 : Class meels 118, 1/15, 1129, 2112, 2126, 3/19, 419, 4/73. 'f, ,! I :I' H' 26482 Start Date: 1/812005 End Date: 412312005 
MGMT 614 Entrepreneurship:Growth Strgs 
,26101 , 1 L T 6:3Op-9:1Op 
MGMT 615 Organization Design & Strategy 
261~ 1 L T 6:3Op-9:1Op 
MGMT 
26483 
618 · Staffing Organizations 
• I 
. , 
• A 
L 
L 
L 
L 
S 9:00a-3:3Op 
S 9:00a-3:3Op, 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
9:ooa-3:3Op 
9:00a-3:3Op 
9:00a-3:3Op 
9:00a-3:3Op 
12:3Op-3:3Op 
12:3Op-3:30p , 
LV5 
"!. 
26483 Class meals 1/8, 1122,215,2119, 3/12,412,4/16,4123. 
26483 Start Date: 1I8l2005 End Date: 412312005 
,w- 3 Cr )'~ 
317 OWEN ChowdhUry 
J 3 Cr ' 
~;1 ~!" O)'IEN , NeweN ;, 
EMULIV 
EMULIV 
I 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMliLiV 
EMULIV 
" EMULIV • 
3Cr 
Camp 
" 111 
MGMT 625 Management In Unloniz8d Stttng" , ), ,' 3 Cr ' " 
26103 1 L R 6:3Op-9:1Op 217 OWEN Huszczo 
MGMT 628 Human Resource Development 3 Cr 
22376 1 L M 6:3Op-9:1Op ., " 317 OWEN I t{nechtges'!, 
MGMT 688 Practcm Humn Resrc Mngt/Org Dv 3 Cr 
25336 1 L T 6:3Op-9:1Op ' ' 472 , OWEN i"Vielhaber 
MGMT 690 Thesis..()rganztnl Devlpmt 
2237,7 1 L DP 
MGMT 691 Thesis·Organztnl Devlpmt 
22378 1 L DP 
MGMT 692 Thesis-Organztnl Devlpmt 
22379 1 L DP 
1 Cr 
,.;,>:1 ,,, 
. Wagner.Marsh 
2 Cr 
, ,. "lo,,)"'1 ,'Wagner-Marsh 
3Cr 
Wagner-Marsh 
, , f' J" .r' t'" <i h ! I '2 .. 1 lIll. 
. t ce ~ I 
MGMT 696 Strategic Managefnenf 'toe ,2 
22380 o;r T 6:30p-9:10p , ';"., '0 1 230 
26485 'ii' " 1 S .: t 9:ooa.3:30p t LY5 ' 
, 
".I.' 1, ~ ;.. ,j 3er ir. 
OWEN 
EMULIV 
Ellington 
Chowdhury" 
S 9:op~-3i~Pli ~FI. j.f u 'J. ~ ;'>lE,~yLlV ~,J 
S , 9:ooa·3:3Op ')e ",~ , EMULIV 
L 9:00a·3:30p EMULIV 
. I 
S 
S 9:dOa'l:f.'3ljp $1":·1i t '01', ~'·t:MULIV ,; 
9:00a.3:30p , ',.:.r EMULIV 
12:30p-3:3Op ). ; f , 2 EMULIV 
L' .L'c S 12:30p-3:3Op' - :. L '0 EMULIV 
26485 Class meets '1/8, 1/15, 1129,2112,2126, 3119, ~19 and 4123. 
26485 Start Dale:'11812005 End D~e: 412312005 ' 
MGMT 
22381 
, , 
697 VI~ tl\l,f!ppendent Study "'r ,- ie' 
1 ~\~ ~c~. 
1 Cr 
Wagner-Marsh 
MGMT 
22382 
698 IndependentStuc!Y" "il ' , ''':, ,'; I',';, ,. '",:' 2 Cr"'; 
liST DP c .~ . t-.t! i I 1,1 ,~,_ • < ~./c! Wagner.Marsh 
MGMT- 699 Independent Stuciy k I nv~ ,'I.qi". I' ,(' q l.n' 
"'1 Isil op r 
207~ ,. 
20765 
,r ~. ~:, ... ,:I W 
10:ooa·ll:50az,cijrs ""if' lf.\\ 'fl lf'I~~ 
5:3pp-9:2Op " , .•. ~ t 129 , SILL 
MFG 
20766 
20767 
123 .' c Mft~ Processes & Method/It · 'j( , 
L't..A; ,·l T . 10:ooa.ll:453 ) :t'" ;, 
eLK,A R 10:ooa.ll :45f ' "- - " 
LlA ' \ W 5:30p-7:2Op .1 :., "() 
LLA ,;; W 7:30p-9:2Op f' i 
U·,l 
117Et- SILL 
117A' SILL 
, 
1178 SILL 
117A SILL 
,:. 
Jt~TAFf" ;:J 
Albayyari. 
3Cr 
Rule 
STAFF 
MFG 
20770 
20771 
124 .. "Mftg Processes & MethO<\SJI ;e 3 Cr 
LLA MW ,t0iD<!a·ll:5j)a " ." · 2 .SH:~,,, ., ,J3l1.9ton .,:.,_:; 
LLA M 5:30p-9:2Op. '\ '-_ H d W , :SIL~ ,.,.", RI)oton ·; _'., 
MFG C 140 Science. Techn,pllHlY &Pq" I li ,,~. ,:.12,,' ., " 
20772 ".'1" 1 L '.3''I( TR. '" 10:ooa·11:15a ·I. :' 143 :; SILL 
20773 1 L TR 11 :45a-12:55p 143 SILL 
.. '. ;. lfJ . .,;.1,:3 '.l ]:,.. r: <k1'J.'~ h 'r:..d 
MFG .- .·,203 :Industrial Operations i ~t' )i .;, 
20775 1 L 
lOt 
MW 12:30p-l :45p SILL 
vO tJ'!')':~1}~ T.,-~<'S{ fl'tl"i,"" ifi:":";'h"q 
MFG "d.l'. 290 V1:G 0 & T ..and Metrology 0 , .,<, 
24130 1 L M 5:30p-8:20p 1178 SILL 
~,·,,·tl't.J :t.:.;\t~ ,J-e r.l.,H 
,MFG ; ·,',306 Plastic Processing 
20781 1 LlA T 5:30p-9:2Op 129 SILL 
, , 
MFG .,,316 
20783 
20785 
I' ' 
,; i' (.'~L; 1'1'~:: ;:,?-';) ;:·;:,,,·:T 
Design for Mftg & Tooling 
LLA 
LLA 
LlA 
MW 
W 
W 
3:oop-4:50p 
5:30p-7:2 p' II', J 
7:3Op-9:20p 
, l, 
1178 SILL 
',', q 3 ! 'si'll 
1178 SILL 
m liCF:.M 
j : LokenS!@rd , 
Lokensgard 
$,0 lMDM 
3Cn, 
Tucker 
883 TM'-1M 
I > 3CI '': 
Rule 
tJ<:?a Tr.!i)M 
3Cr,_ ' 
Lokensgard 
rea nl!);l 
3Cr -, 
Rhoton 
:~~hoto MDM 
470 Integrated Product&ProcessDsgn 
1 L M 6:oop-9:oop FT1 
3Cr 
MOnCC Sizemore 
Start Date: 1/1012005 End Date: 4/1812005 
MFG 
26125 
26125 
27236 1 L T 5:30p-8:20p 1178 SILL Rule 
MFG 
20825 
490 Manufacturing Enterprise Capst 
1 LLA R 5:3Op-9:2Op 
Wint~( CI~,~s Schedule as of 9/20/2004 
3Cr 
1178 SILL Rule 
,'Oif I 
/U;M, 
,\ "./ .. i . 
l -; ti 
<I: Jl ':11 
IIJl'M3 
, I), 
,j:)!:,-j 
')1 'I '\1':1 
8m 
(\: ; 
",i'f( 1\ 
c' J ";"J. 
;.'. I 
~, t. 
, :; I '\:.i I ;:n 
.f,· 
q" , 
, (.;-
J ..... 
Got.?; JO! ; jpi I \ J :I 
el ~ 
,. 
1 . 
j n 
i '. 
1M,) 1 
" -, ~ 
Page 7S 
" , 
MKTG 
22393 
22394 
22395 
22396 
22397 
22396 
24896 
26564 
IIKTG 
22399 
261 
1 L 
1 L 
1 L 
1 L 
L 
L 
L 
1 L 
Contemporary SelHng 
W 
MW 
l:OOp-2:15p 
10:()()a..l1:15a · 
2:3Op-3:45p 
4:00p-5:15p 
11:3Oa-12:45p 
1:00p-2:15p 
6:3Op-9:1Op 
2:3Op-3:45p 
217 Coop Ed In MarblIng 
1 CP 
IIKTG 310 Principles of llaltletinll 
223 
223 
223 
223 
223 
223 
m' 
223 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
3Cr 
Lugauer 
McCaffeIty 
McCullough 
CoItisa 
CoItisa 
Mc&nIy 
McCafIeIty 
Lugauer 
3Cr 
Fulerton 
27138 IDEO WW~ 0 
SCr 
5auber r< , 
27138 DeliIl8nld online. More info: www.emuonline.adu 
22400 1 L , Wi 2:3Op-3:45p 
22401 1 L T 6:3Op-9:1Op 
22402 
22403 
22404 
24882 
26210 
L 
L 
1 L 
MW 11:3Oa-12:45p 
TR 10:()()a.ll :l5a 
TR 11:3Oa-12:45p 
TR 4:00p-5:15p 
lL DPTR 1:00p-2:15p 
IIKTG 363 Rttaillng 
22405 
IIKTG 
26211 
1 L Wi 10:()()a..l1:15a 
384 , Logistics & MIIIriIII Mlnavemt 
lLDPTR 10:00a-ll:l5a 
MKTG 385 Consumer Behavior 
22406 TR 11:3Oa-12:45p 
22407 1 L R 6:3Op-9:1Op 
MKTG 388 Mlrketing Strategy 
22408 
25516 
1 L 
1 L 
Wi 
M 
10:()()a.ll :l5a 
6:3Op-9:1Op 
MKTG 389 AlJvertlllng 
22410 
22411 
1 
1 L 
Wi 2:3Op-3:45p 
W 6:3Op-9:1Op 
114 
114 
OWEN 
OWEN 
318 OWEN Sachdev 
229 OWEN Neuhaus 
318 OWEN Foster 
219 OWEN Neuhaus 
215 OWEN Fosler 
3Ct 
215 OWEN CoIIias 
219 OWEN 
SCr 
Pearoy 
3Cr 
215 OWEN Neuhaus 
215 OWEN Neuhaus 
219 
219 
OWEN 
OWEN 
3Cr 
Sachdev 
Sachdev 
3Ct 
215 OWEN Davis 
215 OWEN Davis 
IIKTG 374 Bu.ineu to BualnlllMarketing 3 Cr 
22412 1 L TR 2:3Op-3:45p 318 OWEN McSurely 
MKTG 379 SpecIaJ T opICI 
Section Title: Economic Development 
22413 1 L T 6:3Op-9:1Op 
MKTG 367 Cooparativ. Educ In MIIbtIng 
22414 1 CP 
MKTG <US Sports and Evtnt Marketing 
22415 1 L Wi , 1:00p-2:15p 
MKTG 480 
22416 1 L 
Intlmatlon.1 Marketing 
Wi 4:00p-5:15p 
IIKTG 484 Supplier Chain IItnagtment 
22417 1 L TR 1:00p-2:15p 
MKTG 470 Marketing RHNrch 
22418 L W 6:3Op-9:1Op 
22419 1 L Wi 2:3Op-3:45p 
WInter Class Schedule as or 9/20/2004 
3Ct 
201 OWEN Weiber 
3Cr 
Fulerton 
3Ct 
318 OWEN MccaIreny , 
3Cr 
215 OWEN Sonmez 
3Cr 
219 OWEN Pearcy 
3Cr 
318 OWEN Edwards 
219 OWEN Edwards 
IIKTG 473 Marketing & Product Innovation 
24897 1 L 
IIKTG 474 
22420 1 L 
IIKTG 475 
22421 L 
22422 1 L 
MKTG 487 
22424 t cp 
IIKTG 489 
22425 1 L 
TR 1:00p-2:15p 
Promotional SttItegy 
Wi 1:00p-2:15p 
MIrketing Management 
TR 10:()()a..l1:15a 
T 6:3Op-9:1Op 
Coop Ed In MIIbtIng 
Inllmlhlp Program 
DP 
IIKTG ,_ Independent Study 
22426 1 1ST DP 
IIKTG 
22427 
510 
1 L 
IIIIiIetIng IIInagement 
R 6:3Op-9:1Op 
IIKTG 520 Inllmatlon.1 Bulin ... 
22428 1 L W 6:3Op-9:1Op 
IIKTG 525 Global Mlllutting 
27113 1 L DP M 6:3Op-9:1Op 
, 1 
MKTG 810 Marketing Pollcl .. & Problema 
22429 1 L R 6:3Op-9:1Op 
IIKTG 870 AIJv MthdIln MktcI Rllrch 
24894 1 L M 6:3Op-9:1Op 
IIKTG 875 Market Planning & Foreclltlng 
26212 1 L DP R 6:3Op-9:15p 
MKTG 897 Independent Study 
25511 liST DP 
25712 liST 
MKTG 899 Independent Study 
22430 liST DP 
• s: 
318 , OWEN 
219 
318 
318 
201 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
,~. 4 J 
OWEN 
3Cr 
Merz 
3Cr 
Davis 
3Cr 
Merz ' 
3Cr 
Fullerton 
3Cr 
Fullerton 
3Ct 
Fullerton 
3Cr 
Fullerton 
3Cr 
219 OWEN Sonmez 
3Ct 
223 OWEN Sonmez 
3Ct 
318 OWEN McCullough 
318 'OWEN 
3Ct 
Edwards 
3Cr 
219 OWEN McSurely 
o • 
1 Cr 
Fullerton ' 
STAFF 
3Cr 
Fullerton 
Page' 76 
) r 5Cf 'H. 
OP MWF 8:00a-9:5Oa 215 PRAY-H STAFF 
L . 1i~9J;) MW~ : 
y·.e·'G I: , i ;I'o . kr(~· q ~~. <)illtJI 
1 0:00a-11 :5Oa ' 215 PRAY -H STAFF 
r~ ~. '-4 I} I I,d." J G~~"~ 
12:30p-1:50p 215 PRAY-H STAFF OP MTWR 
OP MTWR 2:00p-3:20p Jr, ~: " !p •• ; eI5Wll<i!RAiJ-H asWF OTIII,t 
L-'~ '/("l . r! ~C . r ri.~. )1 J I t~J.l ~ 
i ~Ie-?olle~~ Math:Arithme~c, v, T I : 3 CLH 
OP TR 8:00a-9:2Oa 215 ' PRAY-H STAFF 
OP TR . 9:30a-10:50a ·:;nil~~16 IJ!ffi 1:3 ~RAJ-H I'SWF',lTlIi\! 
OP TR 11 :00a-12:2Op 215 PRAY-H ) STAFF ~, ~ ': 
26712 L 
1:J t 
OP TR 3:3Op-4:5Op 214 PRAY-H STAFF 
,1131 ,J' 1'1 "il'a.n 1111 et>l1 onltA 
MATH '>"',097B Pre-College Math:Arithmetic ,r J t 3Cr.,~'<: 
202 PRAY-H STAFF 
~\)L If ~\~b"'~~~_H is AFF c'TJl.t 2671~ l ' 1 OP TR 11:00a-12:20p 26714 " 1 L OP MW 5:30p-6:5Op 
tL rZI t a~l~~ fiO!\f1lV=t· 
MATH ' 098 
'J E 26716 1 
r ~H'.;}:u J 
26717 1 
26718 1 " 1 
26719 ,;, n, ·).f 
Pre-College Math:Begin Algebra 5 Cr 
OP MWF 8:00a-9:5Oa ,~.ru Q';I!~~irj" ~ifA~-H 0SfAFF tiTXIl. 
f1'1l~,J MW? 10:00a-11:5Oa r.':"·"~;·o 214 11 PRAY-H J hAFF ~(.t;S 
OP MTWR 12:30p-1:5Op Ht n .l .Jf' !2H)i!s flijfll(-H <I!I.~FF UT)j~ 
II])!?) MTWR 2:00p-3:20p l'-'" II :0 214 h PRAY-H .I STAFF s,~,·~ 
MA Ttl) C 098A Pre-College Math:Begin Algebr3P, li'8 (l!;~!j",d() l:> ~sa 3 ctrTW' 
26720 .• "" ,,1 ' L ,,])1» TR t":. 9:3Oa-10:50a \1' ; ()i.2 214 ,1 PRAY-H J STAFF cr'" 
26721 1 L OP TR 12:30p-1:50p 408 PRAY-H STAFF 
,0 S ~ II \1 '0'< J Ui1i'o"l v.n ;.~ s'IA at~ C)nl~ 
MATH ' • 0988 lP.ril-£ollege Math:8egin Algebra.) .f. " ' J I 3 C(,:<-; 
26722 
'J f 26723 1 L 
r3::rl b~"j 
MAT.H • 104 
26578 ). 1 
,1C',JH 
26579 1 
2658ll J t 1 
26581 ·,t .. :u1 
'1'r, 
OP TR 11:00a-12:20p 214 PRAY-H STAFF 
OP MW 5:30P~:50~·n' 9, 11'~\Il n~1'4lJ(ill~ta~_H O~fAFFOTlill4 
H3tj() W. I(,r' '" ~ .i \! J t NiSI<; 
Intermediate Algebra 3 Cr 
MWF 11:00§.1\ :5dg m O' ~ pI! f1Jb~'l I' ~1fA~-H ~S~AFF ~ITlI.'4 
l3;V,) MW~ i' 12:00p-12:5Op 10 . -,0;.0 406 I'l P~Y-H j STAFF ;! ,<,S 
TR 2:00p-3:15p ~_)ll~ Qil2v,I>;,jl.ItAiY-H ~emanall'i1M~ 
MW 7:20p-8:40p 322 PR1\Y·ft:l STAFF rf ~,~ 
fi?1 r ~t\i!~ 
M~ TH 105 College Algebra 3Cr 
26582:) t 1 
26583< ,,'91 L,1 
MWF 12:00p-12:5Op ~.J~ It. JI/tIl>,s .j!IiAY-H eMlbrilrM.iI·A 
26584 
26585 
26587 
TR 12:30p-1:45p 
MWF 1 :00p-1 :50p 
TR 2:00p-3:15p 
TR 7:20p-8:40p 
MATH 107 Plane Trigonometry 
26588 
26589 
26590 
26591 
MATH 
26592 
26593 
26594 
26595 
26596 
26597 
108 
MATH 109 
26599 
26600 
26601 
26602 H 
TR 9:00a-9:50a 
MW 2:00p-2:5Op 
TR 2:00p-3:15p 
MW 7:20p-8:10p 
Math for Elementary Teachers I 
MWF 9:00a-9:50a 
TR 
MWF 
· MWF . 
TR 
MW 
9:30a-10:45a 
1 0:OOa-1 0:5Oa 
11 :OOa-11 :5Oa 
2:00p-3:15p 
5:30p-8:45p 
Math for Elementary Teacher II 
TR 8:00a-9:15a 
MWF 1 0:OOa-10:5Oa 
MWF 12:00p-12:50p 
TR 12:3Op-1:45p 
Wintel)Cla~5.'Schedule as of 9/20/2004 
322 PR1\Y-H'1 l'Ioward ~t(.S 
202 PRAY -H Ahlbrandt 
404 PRAY-H Howard 
324 PRAY -H STAFF 
406 
317 
407 
321 
323 
323 
322 
323 
305 
·322 
323 
323 
324 
323 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY·H 
PRAY-H 
PRAY·H 
2 Cr 
Ramanathan 
STAFF 
Folk 
A1-Khafaji 
3 Cr 
Green 
Britton 
Durham 
Green 
Britton 
Durham 
3Cr 
STAFF 
Green 
Durham 
Ginther 
Qlli ~L.G:m ~ Qf I~1lm.i,·l ~ j~ ;; BIu,,! llI!m :,( ~r' 
26603 MWF 1:00p-1:50p 322 PRAY-H tQ</rIliW:!. , ;;1 
26604 MWF 2:00p-2:50p 324 PRAY -H STAFF 
26605 )£ 1 'MWF 3:00p-3:5Op ),,19 ·1·1 32j{·lH/>/lAt.H fstAFF G>l7' 
26606 '""-7 { ,L"" TR "., 3:30p-4:45p q,r;-n 323';~ PRAY-H i Ginther '" 
26e67"" ;~: ~ .~:'j,: : MW ~~ 5:30p-8:45p ,or ,r ~ >J~, 207\' PRAY_Wi STAFF 
I tP "j.,~!:. In I ·,~~.J r, <r ~' , .... J 
MATH ·.,. ~to ' Malbematical Reasoning q. , .' 0( 3Cr 
26608 .' ,., L· I'::;'\':> MWF .. , 8:00a-8:50a '~k;If>' I 322\1, PRAY-H ; STAFF ".::' 
26609 8- , •. ,.1 .":1.' TR .;, 9:3Oa·10:45a i; .. i ':~', 322 ;-, PRAY.H J Wang II 
26619-31' ,:'., ~ .}~'"") MWF~'; 12:00p-12:5Op ~ t J., :i. 305 V, PRAY-H j STAFF :;.~ ;, 
26611 K :t ol 1 ,I:'~,") TR ' i:., 2:00p-3:15p c,"'- i)' 207, ~ PRAY-H J Calin 
26613 1 TR 7:20p-8:40p 323 PRAY-H Calin 
•. J£ ~1'il>.tl ti "13I1X::J ;.\) )")6!ol 
MATHo"<11,1(.! Topics in Precalc Math C) 4 C~ " 
26614 1 L MTWF' 2:00p-2:5Op 322 PRAY-H STAFF 
1 ; : 9'11 9 1l.,1· h {~'<lQni <! I), t .}) )l~ 
MATH l!l1' ;\'UI Linear Models ilwl-J'robability ,. ';' J 3 Ct!. ~ \, 
26505 1 L MW 7:20R;P;lIQp i:':K;' ':," o3~4 ,,' PWlY-H .~ (,STIifF 5 ~ 
26615 u':a } L 11,"1:) MwE tr 8:00a-8:5Oa 1~~ ; .. 0:' 305'11 PRAY-H j STAFF (} .. : 
Secliolli Titlel Lineat-Models &1f'robabilily ;;, t, )~ 'J :t 1 I}' , 
26616 .,"",.:1 L ,F"_.J TR "t' 8:00a-9:15a ~ ' .• 1 r.' t 324V'. PRAY-H J Wang 
26617~, .. ,.it L q~N.) MWf~, 9:00a-9:5Oa :;.~ .. :;0)' 305 ,; PRAY-H J Rescona"' • ~ 
26618 """,1 ~"fQ TR ;1, 9:30a-10:45I\cL' ""0 r 305 ;r PRAY-H , Carroll -:<' 
26619 "'(Lsrt '~fU MWF" 10:00a-10:5Oa1r ".0 .• 305 '1 PRAY-H I Rescona·., 
26620 "'ot L. 'l::;'-) MWFI; 11:00a-11:50a .. r·.- ·} 322 j1 PRAY·H l parry "~-: 
26621 1 TR , 11:00a-12:15p 305 PRAY-H Wang 
2662~:i t 1 L MWF 12:00p-12:5Op 322~~!'~AA~-H fs f AFF .J !I 
26623 "''''OJ L :1?'IiJ TR t~ 12:30P-1:45~~t';S(I;: 324"~ PRAY_H J Calin ~"" 
2662i H 1 L MWF 1:aop.1t1il!PJI>~ as ld6;.t4,S7a )L'f.~1-H ~@scon8' tl\l 
26625 ' ,,,,A ,3tJ' MWFr , 2:00p-2:50p :," , t <;1 V 01 406 IT P~Y-H . Liu ,>$ 
26626 1 TR 2:00p-3:15p 203 PRAY'H Carroll 
2662f H 1 MWF 3:00p-3:50p ' ·OVlri;JI3il' ~IJ'/%.,q..H c[i~ .,.r 
27079 ''''1''''1 L .::NJ S '" 9:00a-11:45t ~·t w6/ : If PRAY-H' Rescona '" 
27079 'c sl~rI Date: 1/812005 E~d Date: 412612005 .J'fO-· (). > J I • 
MATl( t 119 Applied Calculus ~YlEd~ ¥ih~tS¥ a,( 3 Hlt ': 
26628 ,'",s; L ,13"~ MW r' 5:30p-8:45p 0(' Ir,' 0 , 202/ " PRAY_HJ STAFF t 
qlo.Jl.~-a iA?W;) It ~~::':-O,~ 
MATH 120 Calculus I 4 Cr 
26633:»; 1 L MTWF 9:00a-9:50a ~~1 i;lt 'f;~lY-H 9.i~ ;:n'l!'t 
26631 ,,:,',{ L "ijp) MrW;::: 12:00p-12:5OP,j> :- <l S 321" ~A PRAY_H J Cardiner • ~ 
26632 • "" j L ,Gf ) MTW~' 1:00p-1:5Op i.t.'.J:r 321 " PRAY_H J ~olk t. 
2663h ~ 1 L MTWR 2;OO}lrf2§Op ;r~ ,<;rIIIl1 3,a1a.<t, ,\'ftAJ-H IAtKhaf~r ilA 
2663'\-is,.0J/<J L If;;,ii) MW",· 5:30p-7:10p ~., "., • 305 '11 PRAY·H , Shiskowski._ 
MAT-/t ~ 121 Cal~ulus II nqtT\s:; C. 9,1£ 4 q ii'll 
26528 MW 7:20p-9:00p !r:~nAA,ll' ,R(lAj{l r' S~isj\q\'l~ki ,~ 
26635 , H ,' 1 L ~','.J MTWF 10:00a-10:50a;·. 'C .: 321 T PRAY-H . !3ardine~ :. 
26636 1 L MTWR 1 :00p-1:5Op 305 PRAY -H A1-Khafaji 
26638 :> ,; 1 MW 2:00pllf5dP~',-j luo;1'3~~I,1MpAAlH t~fiatto~a~~~ 
yy ... '·u{ F 2:00p-3:5Op 305 PRAY-H ; r 
MAT Z 122 Elem Linear Algebra 1It,i)~~1£'01 t, ~"3b'''' .",,)dl N· 3 t}DIIi 
2653g ~ '; ~ 1 L ' ".',,') TR I " 7:20p-8:40p 'f t, lO, t 414,(, A r PRAY-H ! Shisko~ki'" 
2664Q,) -: L , MWF 12:00p-12:50P tt jj. :'111 f; h;",is.~W1Y-H ~e~rry "t_t~ 
26641 ,,'n' L ~~,' .. 1 MWfr , 10:00a-10:5Oa,jlj . ,:,./ 41 4<, 1,' PRAY-H i Ahlbrandt -,. .-
MA TJ;!i t 170 Elementary Statistic~ \1 1 \? " 
26643 ,nt5~ L I 'H,} TR '.t' 9:00a-9:5Oa 
26644 1 MWF 2:00p-2:5Op 
2664sJ' Z 1 MW 5:3Op-8:45p 
"j',t"t~, }·3"t) ~11 ' 
ri' 
414 
414 
414 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
3 Cy, .. 
STAFF 
STAFF 
ChattopRJh§t,. 
Page 77, 'Ji'" II 
MATH 205 Math StructureJ for Comp sti' .< " 14 'cr 
Howard 2q!i~ 1 L TR 5:30p-7:10p l:,jr";::' _ I. ¥,~ 
" 
MATH':) 2(0 1'- ,< ~Igeb~a Elem Teachefs~~ '\ '~ ,. ; 
'3Cr 
26646 1- 'L" MWF 12:oop-12!so'p s", 323 PRAY-H 
PRAY·H 
Jones 
Jones 26647 1 -L MWF 2:00p-2:5!ip":" 323 
r 
M TH 
~6&i8 
26649 
26650 
211 Into to Mathematical Proof 
1 'L" , MWF 9:ooa-9:5~a /. '. ;, ~ 
MWF 
TR 
1:00p-1:50p 
7:20p-6:4OpC 0, .: 
fl,,~- k .' _ 1 
' ,1'14 PRAY-H 
36 
Ahltirah&t 
3'24 
322 
PRAY -H Gardiner 
PRAY·H Howard 
MATH 
266~1 
2~~2 
223 
1 
Multivariable Calculus 
MTWR' 1 :00p-1 :50p 
'b'll' ,,'l1.o.I!, \,) 4'<ir 
414 I PRAY-H Wang ' .. 
1 L TR 5:30p-7:10p \'b,II? '1' ~J: II , PRAY1t, Folk Ie';; 
MAtH 
2~6~3 
26654 
240 Geometry Elem Teachers 3'Cr 
MWF 9:00a-9:5Oa b'IE tr ! 324. ,\ /.PRAY:!l., TayelH t 
1 L MWF 11:ooa-11:5Oa 324 , .p~Y,H j Tpy.eh, -G 
MATH 
26655 
26656 
26657 
MATH 
26658 
MATH 
26659 
301 . ).dv Topics Elem Math '" c· i 
L TR 11:ooa-12:15p 
MWF 1:00p-1:5Op 
TR 5:30p-6:45p 
306 Teaching H,S. Mathematics 
1 L TR 11:ooa-12:15p 
319 Mathematical Modeling 
1 L MW 5:30p-6:45p 
MATH 325 Differential Equations 
26660 1 L TR 11:ooa·12:15p 
MATH 
26662 
MATH 
26665 
MATH 
26666 
26667 
MATH 
26666 
341 College Geometry 
1 L TR 5:30p-7:10p 
360 Statistical Methods 
I L TR 2:oop·3:15p 
370 Probability & Statistics I 
MTWR 1 0:00a·1 0:50a 
1 L TR 5:30p-7:10p 
372 Probs Actuarial Stds I 
1 L MW 9:ooa-9:5Oa 
MATH 381 Tch Mathematics K·6 
26670 
26671 
26672 
26674 
26675 
26676 
MATH 
26677 
MATH 
26676 
382 
I L 
TR 9:3Oa·10:45a 
MWF 1 0:ooa-1 0:50a 
TR 11:ooa-12:15p 
TR 
TR 
M 
2:oop·3:15p 
3:30p-4:45p 
5:30p-8:10p 
Calcul&Microcomp in EI Math Ed 
TR 2:oop·3:15p 
387 Coop Education in Mathematics 
I CP 
323 
323 
323 
322 
321 
PRAY·H 
PRAY-H 
PRAY·H 
PRAY-H 
PRAY·H 
3 Cr 
Brirton 
Jones 
Ginther ' 
3Cr 
Caniglia 
3Cr 
A1-Khafaji 
3Cr 
207 PRAY·H Ramanathan 
207 
414 
207 
305 
207 
PRAY-H 
PRAY·H 
3Cr 
Calin 
3Cr 
Chu 
4Cr 
PRAY·H Ramanathan 
PRAY-H Chu 
2Cr 
PRAY-H STAFF 
3Cr 
324 pRAY·H Leapard 
324 PRAY·H Tayeh 
324 PRAY·H Leapard 
323 
324 
323 
324 
PRAY-H 
PRAY·H 
PRAY·H 
PRAY·H 
Ginther 
Caniglia 
Green 
3Cr 
Leapard 
3Cr 
STAFF 
MATH 400 History&Develop of Mathematics 3 Cr 
26679 1 L TR 11:ooa-12:15p 414 PRAY-H Carroll 
MATH 403 Currnt Rsch Ele Sch Math 3Cr 
26680 1 L T 5:3Op-6:10p 321 PRAY·H Britton 
,'to 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
I~ - 'J ':. ! 
Mi fH 411 Abstract Algebra , . 
I L TR 5:3Op-7:10p " 414 PRAY-H 
Modelling with Linear Algebra " I • 
~" I 
MATH 418 
26662 I L' MWF 11:ooa-,,':50a d 414 PRAY-H 
MATH 
26663 
424 Intro Complex~a;i~bies " i" 
''-WI 5:3Op-6:45p 11 ,: 32~ 
MATH 
26684' 
MATH 
26665 
MATH 
26666' 
1 L 
" Hj l: 'I 461 ,Linear Regression,Analys 
I L' TR 7:20p-6:35p 
471 " 1/. Probabtlity & Statistics II 
I L '-WI 7:20p-6:35p 
472 Problems in Actuarial Study II 
I L '-WI 9:ooa.9:5Oa ,d" 
PRAY·H 
, , 
305 PRAY·H 
/1 I I '\{, 
414 · PRAY-H 
2iJ~ PRAY-t-l 
MATH 
21004 
487 Coop Education in Matl\em~tic/; .i J'j ct· 
MATH 
26697 
I CP 
497 Independent Study 
liST DP 
MATH 498 ' Independent Study 
26698 1 1ST DP 
.' 
\~} I oJ '\ lit" 
. " MA1H 499 Independent Study 
26699 1 1ST DP 
,I' 
I' ' 
"&I,2"J~,-,~rl:~t rC 
~TH ~ 524 Complex Analysis 
26667 I L '-WI 5:30p-6:45p 
' .. t. 
, MATH 546 Graph Theory 
I, 
\Iil. 
329 PRAY-H 
l! 
3 Cr 
STAFF 
I " 
1 Cr 
STAFFI. 
2Cr 
STAFF 
>K i~ 
3gr 
STAFF 
:1 
~Cr 
Parry 
2Cr 
26666 I L W 7:2Op-9:OOp 323 PRAY-H Liu 
MATH 0 575 
26669 I L 
MATH , 581 
26690 I L 
Linear Regression Analysis 
TR 7:20p-8:35p 
Modem Math Methods K·6 
M 4:3Op-6:10p 
I( , ;, ~ 
305 
324 
PRAY-H 
I,e' 
PRAY-H 
aCr 
Chu 
. 2 Cr 
Jones 
4":iT.:1frl .• II 
583 Problem Solving MATH 
26695 1 L W 4:30p-6:10p 
fMTH 
, 26693 
588 H.S.Math·Methd~ &~~nJen\ " " 
1 L R 4:30p-7:10p 
MATH 592 Special Topics 
~£Iion Title: MTH Modeling & Bio Infpnm~tiRl 
26696 I L '-WI ' , 5:30p-6:45p 
MATH 597 Independent StuctY ' 
~7oo liST DP 
MATH 
26701 
MATH 
26702 ; 
598 Independent Study 
1 1ST 
, , 
599 Independent Study 
liST DP. 
fAA TH. 671 ., .Math Stats II·Stat Infer 
·r 
26694 1 L MW 7:20p-8:35p 
MATH 687 Cooperative Ed in Math 
26703 I CP DP , 
2 Cr 
323 PRAY·H Tayeh c 
'~ 1 ~ Cr 
321 P~Y·H Leap;j~i' 
1\ ' ., ;J 'er 
If .J'h 00 r 
PRAY·H Liu 
1 Cr 
Ii • £ STAfF~ 
'\ 
, . 
414 PRAY·H 
2Cr 
STAFF 
1 3pr 
STAFF 
3 Cr 
, l 
Chattopadhyay 
• 3er 
STAFF 
, , 
. , 
Page 78 
MET 
26857 
MET 
26858 
MET 
26859 
MET 
26860, 
MET 
77223 
MET 
26861 ~ 
MET 
211 
1 L 
Statics 
MW 9:ooa-l0:503 
;'). 0 p ,. r, Ii ct , 
. 137 SILL 
312 Applied Dynam~cs Princi~l~s I rt I 1 n i! t )! , 
1 LLA. TR II :ooa-!2:59P p7 SILL 
313 Applied Mechanics of<~,~?~als~ ;1 jt :() - If I 
1 L,LA TR 9:00a-l0:5Oa , " ' ,37 SILL 
411 MechanicallMachint !M!I\~?l l1 ;;!, )' R,- 3 Ii 
1 L TR 2:ooP-3:5<)P i r,o; _ 137 SILL 
437 Kinematics of Machi~e~: j d;L , I Ii Id,' , 
1 ~ MW 11 :ooa-12:59P" \ " 37 SILL 
470 Mechanical Vlbra~Qn~ : _ t. ~ " ,II , j, ,. 
10. L n, W 5:30p-8:10p " r' IV SILL 
493 Senior Deslg~ Proj~,!I r. ~, "). S :.,. l r " 
1 UR TR 4:oop-5:50p 137 
'r, · ~Wj 
Lyons .I, 
I ~,rl 
AlbaYYar_ 
';' j-~~{' 
Lyons; 
f9; 
Lyons • 
MICR 
23927 
23935 
329 General Microbiology 
TR 8:ooa-9:15a 
1 LAB TR 11 :ooa-12:5Op . ? 
SC,r 
332 MARKJ Vandenbosch 
533 ~ ,r MARKIJ"' vaIid"eobosch 
MICR 387 Co-op Educ In Microbiology 3Cr 
22496 1 CP C J' - ' )1 ill( 9. ,r F ~ vahdenbosch 
MICR 455 Bacterial Pathogenesis 3Cr 
24964 1 L TR 2:00p-3:15p l ~. '; , 1 235 11 : MAR~ C!e1nanS 
'l 
MICR 487 Co-op Educ In Microbiology 
1 CP 
MICR 497 Special Problems 
22498 DP 
MICR 498 Special Problems 
224gg DP 
MICR 499 Special Problems 
22500 
25529 
1ST DP 
1 l,lG DP 
o , 
~l o!, Ir ,! r. r ILl ~ 
II ,f': 
MlCR 587 Co-op Educ in Mlcrolllol6gy II II .. , -I ~1 tt ,. 
22501 
';':/':', 
3Cr 
• ~ Varidehbosch 
1 Cr 
1 ii' STAFF '. 
2Cr 
, Zi' STAFF', 
3Cr 
U, STAFF t 
STAFF 
l: " .( c' '3 Or 
Vaooenbosch 
MSL 
27307 
~307 
101 Foundations of offlcershlp' I j "'.;: ":( " ,~~. ; ;;; .. 2Cr 
Ha~sen-I ' DEO WIll ' J ' 
Delivered online. More info: www.emuonl\"!;,~~ "~,, 'I ,t 1< '::i' 
MSL 102 Basic Leadership i; -~. 2 Cr 
.23~5 1 L W 9:00a-9:50a \ 1) .r. 11 '~1"l" R<>qj'1Y Coe._ V 
23965 Mandatory fitness lab-eilher M, W or F from 6:45 to 7:45 pm. 
24404 1 L T II:ooa-ll:50a 22 ROOSEV Hoye 
24404 Mandatory fitness lab-eilher M, W or F from 6:45.to 7:45 jllll'" 11 I' .: {' \, 
24405 1 L W 1:00p-l :50p 22 ' ROOSEV Hansen 
2.4405 
24406 
24406 
24407 
24407 
MSL 
Mandatory fitness lab-either M, W or F from 6:45 to 7:45 pm. 
1 L T 1 :00p-1:50~ " I,., "'22""' ROO~EV ~ay 
t ' 
Mandatory fitness lab-eilher M, Wor F from 6:45 to 7:45 pm. 
1 L W II:ooa-ll :50a I h 1 I, 224 ), ~ ROOSEV Ward l 
Mandatory fttness lab-eilher M, Wor F from 6:45 to 7:45 pm. , 
202 Leadership & Teamwork 2Cr 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
24409 1 L MW 11:ooa-12:OOp 112 
24409' ~ Two mandat~ fitness labs: M, W or Ffrom 6:45 to 7:45 pm. 
ROOSEV Cummins 
25234 1 L TR ll:OOa-12:00p 112 ROOSEV Cummins 
25234 Two mandatory fitness labs: M, Wor F !'O/T16:45.to 7:45 pm. 
MSL 
2;4411 
¥.SL 
20957 
MSL 
209p8 
302 Leadership & Ethics 
LAB MWF 6:45a-7:45? 
l TR 9:00a-l0:15a 
R 3:3Op-5:3Op 
402 OfIicership 
1 LAB MWF 6:45a-7:45a 
,. L TR 9:ooa-l0:59a 
L 3:3Op-5:3Op 
497 Independent Study 
liST DP 
498 . rn~ndent Study 
liST DP 
MSL 499 Independent Study 
SeCtion TrtIe: ~itics 
~ 1ST DP R 1 :00p-3:00p 
1ST. DP 
I I" 
•. !l ~ 
1,_ .. 
,. 
.. 
Ot 
. , 
I' ' 
,1 
- ·ffi 
,I . 
j' 
I, 
, , 
.1 
ARENA BOWEN 
22 ROOSEV 
22 ROOSEV 
ARENA BOWEN 
112 ROOSEV 
22 ROOSEV 
3Cr 
Cox 
3Cr 
Buttram Jr 
1 Cr 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
3Cr 
22 ROOSEV Buttram Jr 
STAFF 
I' 
, !' 
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MUSC 100 Intro to Music Theory 
24721 
24722 
24723 
24724 
MWF 1 0:OOa-1 0:50a 
MWF 11:00a-11:5Oa 
MWF 1:00p-1:5Op 
MWF 2:00p-2:50p 
MUSC 102 Music Theory II 
24773 
24774 
24775 
24776 
MWF 8:00a-8:50a 
MWF 9:00a-9:50a 
MWF 10:00a-10:5Oa 
MWF 1:00p-1 :5Op 
MUSC 104 Elements of Music 
24710 MW 12:00p-12:5Op 
24711 
24712 
24713 
24714 
24695 
24696 
24697 
24698 
24699 
24700 
24701 
24702 
24703 
24704 
24705 
24706 
24707 
24708 
24709 
MUSC 106 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
TR 
MW 
M 
TR 
M 
W 
W 
T 
T 
R 
T 
M 
M 
W 
T 
R 
R 
1 0:OOa-1 0:5Oa 
1:00p-1:5Op 
5:3Op-7:10p 
2:00p-2:5Op 
1 0:OOa-1 0:5Oa 
1 0:OOa-1 0:5Oa 
3:00p-3:30p 
8:Q0a..8:5Oa 
1 :00p-1 :50p 
2:00p-2:50p 
10:00a-10:50a 
3:00p-3:3Op 
4:00p-4:5Op 
4:00p-4:5Op 
5:30p-6:20p 
1 0:OOa-1 0:5Oa 
1:00p-1:5Op 
T 3:00p-3:5Op 
W 5:3Op-7:10p 
Intro to Performing Arts 
24715 1 L TR 9:30a-10:45a 
MUSC 107 Music Appreciation 
24716 
24717 
24718 
24719 H 
24720 
MUSC 
24799 
MUSC 
24800 
24801 
24802 
24803 
MUSC 
24691 
MUSC 
24692 
\ MW 10:00a-10:5Oa 
MW 11:00a-11:5Oa 
TR 2:00p-2:5Op 
T 3:30p-5:oop 
T 5:30p-7:10p 
128 Music Literature II 
1 L R 12:00p-12:50p 
129 Aural Skills II 
131 
1 L 
134 
1 L 
TR 
TR 
8:00a-8:5Oa 
9:00a-9:5Oa 
TR 10:00a-10:50a 
TR 1:00p-1:50p 
University Choir 
TWR 3:00p-4:10p 
University Women's Chorus 
MWF 12:00p-12:50p 
MUSC 136 Chamber Choir 
24693 1 L TWR 4:15p-5:15p 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
3Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
MUSC 149 Athletic Band 
24694 1 L WF 4:00p-5:3Op 
MUSC 152 Class Piano 
24805 1 L TR 1 0:OOa-1 0:50a 
MUSC 202 Music Theory IV 
24820 
24821 
MUSC 
24672 
24673 
1 L 
211 
1 
1 L 
MWF 9:00a-9:5Oa 
MWF 10:00a-10:50a 
Brass:Trumpet & Trombone 
MW 8:00a-8:50a 
F 8:00a-8:50a 
MUSC 212 Brass - Horn, Tuba 
24823 1 L MWF 9:00a-9:5Oa 
MUSC 
24828 
MUSC 
24829 
MUSC 
24824 
MUSC 
221 
1 L 
223 
1 L 
228 
1 L 
229 
Mthds & Matrts Music Thr 
MW 12:oop-12:50p 
Pre-Clin Trng Mus Thr II 
F 12:00p-12:50p 
Music Literature IV 
T 12:oop-12:50p 
Aural Skills IV 
24825 TR 9:00a-9:50a 
24826 1 L TR 1 0:OOa-10:5Oa 
MUSC 232 Voice Class 
24680 TR 9:ooa-9:50a 
24681 TR 1 0:ooa-10:50a 
MUSC 241 Percussion Class 
24659 MW 8:00a-8:50a 
24830 
MUSC 
24680 
1 REC F 8:ooa-8:5Oa 
243 Percussion Ensemble 
1 L DP MWF 2:00p-2:5Op 
MUSC 244 Jazz Ensemble 
24663 1 L DP TWR 3:oop-3:30p 
MUSC 247 Woodwind Ensemble 
Section Title: Woodwind Ensemble-Flute Ch 
24664 1 L DP MW 2:00p-2:5Op 
Section Title: Woodwind Ensemble-Sax Quar 
25748 1 L DP 
MUSC 
24665 
24666 
248 
1 L 
University Orchestra 
DP TR 1:00p-3:00p 
DP W 3:00p-3:5Op 
MUSC 249 University Band 
Section Title: University Band-Wind Ensemble 
24667 1 L DP MWF 11:00a-12:20p 
Section Title: University Band-Symphonic Band 
24668 1 L DP MTR 4:15p-5:45p 
MUSC 252 Functional Piano 
24836 MWF 11:00a-11:50a 
24837 MWF 12:00p-12:50p 
24838 MWF 1:00p-1:50p 
1 Cr 
STAFF 
2 Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
STAFF 
1 Gr 
STAFF 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
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MUSC 
24846 
MUSC 
24655 
L 
L 
8:00a-8:50a 
9:00a-9:50a 
MWF 1 0:00a-1 0:50a 
261 Basic String-Violin 
1 L TR 8:00a-8:50a 
1 REC 8:00a-8:50a 
263 String-Cello & Obi Bass 
1 L MWF 9:00a-9:50a 
274 Functional Guitar 
1 L MW 2:00p-2:50p 
MUSC 277 Special TopiCS 
Section Trtle: Special Topics-African Ensembl 
24656 1 L MW 12:30p-t50p 
Section Title: Special Topics-Music Improvisa 
25213 .. " ,, 1 L M 8:00a-8:50a 
Section Title: Special Topics-Adv. Voice Clas 
25368 1 L TR 5:00p-5:50p 
MUSC 
24657 
24656 
281 
1 I. 
Woodwind - Clarinet 
TR 8:00a-8:50a 
F 8:00a-8:50a 
MUSC _ 282 . Woodwind - Flute, Sax 
24847 1 L MW 9:00a-9:50a 
MUSC 302 History of Music 
24848 1 L MWF 1 :OOp-l:5Op 
MUSC 304 Music Therapy Princplll 
25402 LRE TR 9:00a-l0:45a 
LRE W 11 :OOa-1t50a 
MUSC 
24643 
MUSC 
24644 
305 
1 L 
317 
1 L 
MUSC 320 
24645 
24646 
24648 
24650 
27135 
Keyboard Skills 
TR 8:00a-8:50a 
Music Composition 
I 
EI.ementary Music Educ 
TR 9:30a-l0:45a 
TR 12:30p-t45p 
Wi 11:00a-12:15p 
W 5:30p-8: 1 Op 
4:30p-7:45p 
MUSC 327 Instrumental Conducting 
24849 1 L TR 10:00a-l0:50a 
MUSC 328 Choral Conducting 
24850 1 L TR 12:00p-12:50p 
MUSC 331 Music Ed Sec School 
24856 
MUSC 
24857 
1 L 
333 
1 L 
TR 9:00a-10:40a 
Orchestral Methods 
MWF 1 0:OOa-1 0:50a 
MUSC 334 Band Methods 
24858 1 L MWF 1 O:OOa-lO:50a 
MUSC 351 Collegium Musicum 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
1 Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
2 Cr 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
4Cr 
STAFF 
2 Cr 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
WCl 213 ALEXAN Kane 
2 Cr 
STAFF 
2 Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
3 Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
1 Cr 
24652 1 L M 
QJmIiJm 
5:30p-7:10p 
MUSC 361 Music for Piano Instruction 
25333 1 L TR 12:00p-12:50p 
MUSC 377 Special Topics 
24653 
MUSC 379 Special Topics 
24635 
MUSC 
24859 
MUSC 
24860 
MUSC 
24861 
25514 
MUSC 
24862 
MUSC 
24637 
MUSC 
24638 
402 
1 L 
405 
1 L 
414 
1 
1 L 
425 
1 L 
448 
1 L 
449 
1 L 
Music Theory Lit VI 
W 5'30p-7:10p 
Psychology of Music II 
MW 9:00a-9:50a 
Band Arranging 
W 4:00p-5:40p 
W 4:00p-5:40p 
Pre-Clin Tmg Mus Thr IV 
W 8:00a-8:50a 
Opera Workshop 
TR 1 :OOp-2:50p 
Opera Workshop 
TR t00p-2:50p 
MUSC 475 Chamber Music Perfomince 
24639 
24640 
24641 
MUSC 477 Special Topics 
Seclion Title: Special Topics-Score Study 
24642 1 L M 4:00p-5:30p 
MUSC 478 Special Topics 
Section Title: Special Topics-Score Study 
24623 1 L M 4:00p-5:30p 
Section Title: Special Topics-Studies in Lit 
24624 1 L W 5:30p-7:10p 
MUSC 488 Clin Trg Music Therapy 
24625 
MUSC 497 Independent Study 
24626 1ST 
24627 1ST 
25649 
25645 
24628 
24629 
1ST ElP 
1ST DP 
MUSC 498 Independent Study 
25702 1ST DP 
t4630 
MUSC 
26661 
MUSC 
24631 
511 
1 L 
517 
1 L 
Survey of Harmonic Tech 
DP W 5:30p-7:10p 
Music Composition I 
MUSC 546 Collegium Musicum 
24632 
8m 
206 
~ 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
2 Cr 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
iCr 
STAFF 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
2 Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
STAFF 
2 Cr 
ALEXAN STAFF 
2Cr 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
Page 81 
.QIlli £eLI SI Of Om. ~ ~ Em aJljg, lWlm 
24740 STAFF 
MUSC 547 Collegium Musicum 2Cr MUSC 698 Independent Study 2Cr 
24633 STAFF 24741 1ST STAFF 
MUSC 550 Ensemble 1 Cr 
24610 STAFF 
24742 1ST STAFF 
24743 STAFF 
24611 STAFF 
24612 STAFF 
24613 STAFF 
24614 STAFF 
24615 1 L STAFF 
25833 1 L DP STAFF 
25834 1 L DP STAFF 
MUSC 561 Studies in Literature 2Cr 
Section Title: Studies in Literature-Piano 
24617 1 L DP W 5:30J)-7:10p STAFF 
Section Title: Studies in Literature-Erly Kbr 
25447 1 L DP T 4:00J)-5:50p STAFF 
Section Title: Studies in Literature-Operalit 
26663 1 L DP T , " 6:00J)-7:50p STAFF 
MUSC 576 Score Stdy&Rhrsl StratgysMusic 2Cr 
26664 1 L DP T 7:15J)-8:55p STAFF 
MUSC 601 Intro to Grad Studies 2Cr 
24619 1 L T 5:30J)-7:10p STAFF 
MUSC 617 Music Composition II 2Cr 
24620 STAFF 
24621 STAFF 
MUSC 618 Music Composition III 2Cr 
24622 1 L STAFF 
MUSC 632 Baroque Music 2Cr 
26669 DP STAFF 
MUSC 642 Foundations of Music Education 2Cr 
26673 1 L DP W 5:30J)-7:10p STAFF 
MUSC 660 Studies in Pedagogy 2Cr 
24725 T 7:20J)-9:00p STAFF 
24726 STAFF 
MUSC 687 Graduate Recital 2Cr 
24727 STAFF 
24728 STAFF 
24729 STAFF 
MUSC 691 Thesis 2Cr 
24730 STAFF 
24731 STAFF 
24732 STAFF 
24733 STAFF 
MUSC 692 Finat Project 2Cr 
24734 STAFF 
24735 STAFF 
24736 STAFF 
24737 STAFF 
MUSC 697 Independent Study 1 Cr 
24738 STAFF 
24739 STAFF 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 Page 82 
NURS 
2681:6 
110 Introto Professional Nursing ' 
'1 
NURS 
26831 
26832 
1 L M 10:ooa-11:50a 
220 
1 L 
j L 
Health Assessment 
W 5:oop-7:oop 
R 5:oop-7:oop 
26832 Start Date: 1/6/2005 End Date: 4/21/2005 
NURS 
20103 
250 
1 L 
Art & Science of Nursing II 
W 3:30p-5:20p 
JX1 
LV1 
NURS 
20105 
251 Art &Science of Nursing II Lab 
20106 
20107 
20108 
20109 
20110 
20111 
20112 
20113 
25369 
LAB T 7:00a-2:oop 
LAB M 8:00a-11 :OOa 
LAB T 12:00p-2:oop 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
T 
M 
T 
W 
T 
W 
W 
T 
W 
R 
W 
R 
R 
W 
R 
R 
F 
R 
F 
M 
F 
M 
M 
M 
F 
7:ooa-2:oop 
12:00p-3:oop 
12:oop-2:oop 
7:00a-2:oop 
8:ooa-11 :ooa 
12:oop-2:oop 
7:ooa-2:oop 
12:00p-3:oop 
12:oop-2:00p 
7:ooa-2:oop 
8:ooa-11 :OOa . 
12:00p-2:oop 
7:ooa-2:oop 
12:00p-3:00p 
12:oop-2:oop 
7:ooa-2:oop 
8:00a-11 :ooa 
12:00p-2:oop 
7:ooa-2:oop 
12:00p-3:00p 
12:oop-2:oop 
7:ooa-2:oop 
8:ooa-11 :OOa 
12:oop-2:00p 
7:ooa-2:oop 
12:oop-2:oop 
12:00p-3:oop 
NURS 260 Pathophysiology 
20114 
NURS 
20115 
NURS 
26830 
26833 
1 L TR 3:30p-5:20p 
270 Pharmacology 
1 L TR 5:30p-7:oop 
275 Essentials of Nursing I 
1 L W 7:30p-10:oop 
1 L R 7:30p-10:oop 
26833 Start Date: 1/612005 End Date: 4/2112005 
JX1 
LV1 
NURS 304 Nur Care Childbearing Families 
20116 1 L W 10:00a-11 :50<3; 
NURS 305 Nur Care Childbearng Famls Lab 
20117 
20118 
20119 
Wint~r C1!,ss Schedule as of 9/20/2004 
117 
2 Cr 
MARSHL STAFF -
JCC 
EMULIV 
2cr 
STAFF 
STAFF 
108 
2 Cr 
MARSHL STAFF 
3Cr 
205 MARSHL STAFF 
215A MARSHL 
205 MARSHL 
205 MARSHL STAFF 
215A MARSHL 
205 MARSHL 
205 MARSHL STAFF 
215A MARSHL 
205 MARSHL 
205 MARSHL STAFF 
215A MARSHL 
205 MARSHL 
205 MARSHL STAFF 
215A MARSHL 
205 MARSHL 
205 MARSHL STAFF 
215A MARSHL 
205 MARSHL 
205 MARSHL STAFF 
215A MARSHL 
205 MARSHL 
205 MARSHL STAFF 
215A MARSHL 
205 MARSHL 
205 MARSHL STAFF 
215A MARSHL 
205 MARSHL 
205 MARSHL STAFF 
205 MARSHL 
215A MARSHL 
108 
4Cr 
MARSHL STAFF 
3Cr 
AUD ROOSEV STAFF 
JCC 
EMULIV 
3 Cr 
STAFF 
STAFF 
2 Cr 
101 MARSHL STAFF 
3Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
.QB!'! • S. PIT ~ ill: Om ~ CaIDll. Em ~ ~ 
STAFF 26573 
NURS 
20120 
NURS 
20121 
20122 
20123 
26569 
, 
NURS 
20124 
306 
1 L 
307 
2 
1 
330 
1 L 
NURS . 331 
20193 
20196 
20199 
23575 
23576 
Child/Family Health Nursing. 
M 10:ooa·11:50a 
Child/Family Health Nurs Lab 
Adult Health Nursing I 
W 3:oop-4:50p 
Adult Health Nursing I Lab 
c: :, - 1 
t ' .... 
NURS 350 Psychiatric Mental Healt~,Nurs 
20200 1 L M 3:00p-4:50p ., 
101 
101 
2 cr" 
MARSHL STAFF 
.3Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFf 
2Cr 
MARSHL STAFF 
, ' 
, --
3Cr 
STAFF 
J STAFF .J', 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
.2Cr, 
101 MARSHL STAFF ' 
NURS 351 Psychiatric/Mentll:llt~N/lrJab " - 3Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFl" 
20201. 
20202 
20203 
23577 
23578 
NURS 
20207 
372 Nursing Research 
1 L W 5:30p-7:20p 
375 Essentials of Nursing II 
T 2:oop-4:50p 
t'i j 
103 
103 
• STAfF ;,' 
2Cr 
MARSHL STAFF 
-
3 Cr 
MARSHL STAFF 
203, MARSHL ~ STAF~ ' 
NURS 
26575" 
26576 
26827 
R 
R 
6:00p-8:50p 
5:oop-7:30p BR1 'BRIGHT STAFf.: 
26827 Start Date: 1/6/2005 End Date: 4/2112005 
NURS 404 Adult Health Nursing 11,., 
20229 1 L M 1:oop-2:50p 
- <; 
NURS . 405 Adult Health Nursing II .Lab .' 
20232 
20234 
20237 
26570 
NURS 
20240 
420 Evolution of Professional Nurs 
1 L M 5:30p-7:20p 
NURS 430 Hlth Care of Vulnerable Populn 
20241 1 L W 7:30p-9:20p 
NURS . r 450 Community Health Nursing 
20244 1 L W 5:30p-7:20p 
NURS 451 Community Health Nurs Practice 
20246 r 
20248 
26572 ' 
t~ _ 
~ Cr 
103 MARSHL STAFF 
3 Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
2 Cr 
203 MARSHL STAFF 
203 
2 Cr 
MARSHL STAFF ,., 
2Cr 
STAFF . 
3 C( 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
.1 
Page 83 
NURS 
20253 
26828 
460 Nursing Leadership & Managemnt 
1 L 
1 L 
M 3:oop-4:50p 
M 5:00p-7:oop 
26828 Start Date: 1/1012005 End Date: 4/2512005 
OTt 
26829 1 L T 5:oop-7:oop MNl 
26829 Start Date: 1/1112005 End Date: 4/26/2005 
NURS 
26565 
500 
1 L 
Advanced Pathophysiology 
M 5:oop-7:30p 
NURS 609 Trends in Nursing Management 
26566 1 L M 7:31p-10:00p 
NURS 
26823 
614 Seminar in Proposal Developmnt 
1 L W 5:oop-6:40p LV5 
NURS 
26567 
624 Seminar & Pract Tchg Hlth Setg 
M 7:30p-10:oop 
M 7:30p-10:00p 
M 7:30p-10:00p 
M 7:30p-l0:oop 
NURS 660 Adv Adult Health Nursing" 
26824 
NURS 
20263 
1 L 
688 
1 L 
W 6:40p-9:oop 
Field Study 
DP 
NURS 693 Thesis 
20264 1 L DP 
LV5 
OCTH 100 Orientatn:Occupational Therapy 
23565 1 LLA MWF 1:oop-l:5Op 
103 
108 
2 Cr 
MARSHL STAFF 
NWAC STAFF 
MONCCC STAFF 
3 Cr 
MARSHL STAFF 
3 Cr 
108 MARSHL STAFF 
203 
203 
203 
203 
2Cr 
EMULIV Wu 
3Cr 
MARSHL STAFF 
MARSHL 
MARSHL 
MARSHL 
EMULIV 
3 Cr 
Lan 
2 Cr 
STAFF 
4Cr 
STAFF 
3 Cr 
113 MARSHL Milligan 
OCTH 201 Exploring Occup Perfor in Comm 3 Cr 
23566 1 REC MW 3:oop-4:5Op 207 MARSHL Milligan 
OCTH 350 Explg Occ Perf in Cntxt of Dis 3 Cr 
23567 
OCTH 
20659 
23563 
1 L 
419 Programming I 
LLA TR 1 :30p-3:30p 
LLA TR 4:oop-6:00p 
LLA 
LLA 
TR 
TR 
1:30p-3:30p 
4:oop-6:oop 
OCTH 420 Levell Fieldwork 
23564 
25241 1 L 
TR 
TR 
11 :30a-l :OOp 
11 :30a-l :OOp 
OCTH 497 Independent Study 
20671 1 1ST DP 
OCTH 498 Independent Study 
20674 1 1ST DP 
OCTH 499 Independent Study 
20675 1 1ST DP 
OCTH 517 Practicum 
Section Title: Fieldwork I 
26192 1 L MW 2:oop-3:20p 
OCTH 520 Adv Theory of Practice 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
209 
207 
207 
209 
MARSHL 
MARSHL 
MARSHL 
MARSHL 
Howells 
6Cr 
Reeves 
Reeves 
3Cr 
209 MARSHL Reeves 
207 MARSHL Heine 
1 Cr 
F rancis-Connol 
2 Cr 
Francis-Connol 
3 Cr 
Francis-Connol 
3 Cr 
209 MARSHL Heine 
2Cr 
27013 
27013 
27013 
1 L S 9:ooa-4:00p WC5 209 MARSHL Howells 
Meets four Saturdays total beginning on 1/15/05 
Start Date: 1/15/2005 End Date: 4/23/2005 
540 Research Methods I OCTH 
27012 
27012 
27012 
1 L S 9:ooa-4:oop WC5 209 
3Cr 
MARSHL STAFF 
Meets four Saturdays total beginning on 1122105 
Start Date: 1/2212005 End Date: 4/2312005 
OCTH 
26193 
26333 
619 Programming III 
LLR MW 9:ooa-11 :5Oa 
LLR MW 12:30p-1:30p 
LLR 
LLR 
MW 9:ooa-11 :50a 
MW 12:30p-l :30p 
OCTH 681 Special Topics 
Section Title: ST:Social Policy in OT 
27015 1 L S 9:ooa-4:oop WC5 
27015 Meets four Saturdays total beginning on 118/05 
27015 Start Date: 1/8/2005 End Date: 4/23/2005 
OCTH 687 Culminating Project" 
26194 LRE F 9:ooa-ll :5Oa 
26195 1 LRE 9:ooa-11 :50a 
690 Thesis 
liST 
OCTH 
26923 
26923 Individual mtgs arranged with instructor 
OCTH 691 Thesis 
26924 liST 
26924 Individual mtgs arranged with instructor 
OCTH 692 Thesis 
26925 1 1ST 
26925 Individual mtgs arranged with instructor 
OCTH 696 Seminar in OT 
Section Title: Thesis 
27018 1 L 
27018 Individual mtgs. arranged with Instructor 
OCTH 
20680 
OCTH 
20681 
697 Independent Study 
1 1ST DP 
698 Independent Study 
liST DP 
OCTH 699 Independent Study 
20682 1 1ST DP 
WC5 
WC5 
WC5 
WC5 
207 
207 
6Cr 
MARSHL Glogoski 
MARSHL 
209 MARSHL Illogoski 
209 MARSHL 
209 
207 , 
3Cr 
MARSHL STAFF 
3 Cr 
MARSHL Francis-Connol 
209 MARSHL Francis-Connol 
1\ 
J: 
) 
'I 
, ' 
f· 
1 Cr 
\ Howells 
2 Cr 
Howells 
3Cr 
Howells 
4Cr 
Howells 
1 Cr 
Howells 
2 Cr 
Howells 
3Cr 
Howells 
Page 84 
Intro to Philosophy 
1 DEO WWl 
Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
TR 11:00a-12:15p 
MWF 11:00a-ll:50a 
MWF 12:00p-12:50p 
MWF 2:00p-2:SOp 
TR 5:30p-6:45p 
TR 9:30a-l0:45a 
110 Philosophies of Life 
1 DEO WWl 
Delivered onlin~. More info: www.emuonline.edu 
L 
L 
TR 9:30a-l0:45a 
TR 2:oop-3:15p 
TR 3:30p-4:45p 
M 5:30p-8:10p 
MWF 4:oop-4:50p 
M 8:ooa-5:00p 
TWRF 8:ooa-2:oop 
U 3:oop-8:00p 
W81 
402 
417 
418 
418 
418 
408 
3Cr 
Reed 
PRAY-H STAFF 
PRAY-H Reed 
PRAY -H STAFF 
PRAY-H STAFF 
PRAY -H STAFF 
PRAY-H STAFF 
3Cr 
Franks 
207 STRONG Jones 
AUD STRONG 8ruya 
418 PRAY-H STAFF 
418 PRAY-H STAFF 
418 PRAY-H STAFF 
OTSCL8 Jones 
OTSCL8 
OTSCLB 
26440 
26440 
27037 
Exact times and syllabus: www.ce.emich.edu/winterbreak 
Start Date: 2127/2005 End Date: 31412005 
1 L TR 12:30p-l:45p 202 PRAY-H STAFF 
120 Intro to Critical Reasoning PHIL 
26441 
26441 
24454 
1 DEO WWl 
Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
1 L MWF 1 O:OOa-l 0:50a 
130 Introduction to Logic PHIL 
20732 
20732 
26442 
1 DEO WWl 
Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
1 DEO WWl 
26442 Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
20730 
20731 1 L 
MWF 9:ooa-9:50a 
TR 3:30p-4:45p 
PHIL 215 Philosophy of Religion 
26423 1 L TR 11:00a-12:15p 
PHIL 220 Ethics 
26444 1 DEO WWl 
26444 Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
20733 
20741 
24833 
MWF 1 O:ooa-l 0:50a 
MWF l:oop-l:SOp 
MWF 2:00p-2:50p 
PHIL 221 Business Ethics 
26445 1 DEI ILl 
26445 Se~-paced Independent Leaming. Call: 734-487-1081 . 
PHIL 225 Political Philosophy 
26424 1 ·L TR· 2:oop-3:15p 
226 Feminist Theory 
1 DEO WWl 
PHIL 
26425 
26425 
27038 
Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
1 L T 5:30p-8:10p 
PHIL 231 HistorY of Phiiosophy:Modem 
20746 1 L MWF 11:00a-ll:50a 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
418 PRAY-H 
3 Cr 
Crouch 
Crouch 
3Cr 
Dieterle 
Dieterte 
417 PRAY-H Dieterte 
213 PRAY-H Franks 
3Cr 
417 PRAY-H Jones 
3Cr 
Mehuron 
417 PRAY -H Dieterte 
417 PRAY-H Reed 
417 PRAY-H Reed 
3Cr 
Kamler 
3Cr 
418 PRAY-H Watson 
3Cr 
Mehuron 
202 PRAY -H Watson 
3Cr 
418 PRAY-H Crouch 
PHIL 
20748 
232 History of Philosophy: 19th Cen 
1 L TR 12:30p-l :45p 
PHIL 279 Special Topics 
Section Title: Beginning Asian Philosophy 
26427 1 L TR 9:30a-l0:45a 
PHIL 390 Phenomenology 
26428 1 L W 5:30p-6: 1 Op 
PHIL 426 Topics in Gender & Philosophy 
26429 1 L MWF 1:oop-l :SOp 
PHIL 470 Contemp European Phil 
26430 1 L TR 11:00a-12:15p 
PHIL 471 Contemp Brit & Amer Phil 
26431 1 L TR 2:00p-3:15p 
PHIL 497 Independent Study 
20754 DP 
20756 DP 
PHIL 498 Independent Study 
20757 DP 
20758 
PHIL 
20759 
20760 
20761 
20763 
25886 
25887 
PHIL 
26432 
PHIL 
26433 
499 
597 
DP 
Independent Study 
1ST DP 
1ST DP 
1ST DP 
1ST DP 
1ST 
Independent Study 
598 Independent Study 
PHIL 599 Independent Study 
26434 
3Cr 
417 PRAY-H Franks 
418 PRAY-H 
417 PRAY-H 
418 PRAY-H 
3Cr 
8ruya 
3 Cr 
Franks 
3Cr 
Crouch 
3Cr 
418 PRAY -H Mehuron 
3Cr 
417 PRAY -H Jones 
1 Cr 
STAFF 
STAFF 
2 Cr 
STAFF 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
3 Cr 
STAFF 
Page 85 
!dill ~ ElI ~ Q!mIiam 
~ 
PH ED 100 Hist & Foundation Of Phys Educ 
23473 
26929 
1 
1 L 
MW 11:00a-ll:50a 
TR 1 O:OOa-l 0:50a 
PH ED 200 Anatomy & Physiology 
23474 MTWR 1:00p-1:50p 
F 
23476 MTWR 9:ooa-9:50a 
PH ED 204 Kinesiology·Biomech of Phy Act 
23477 TR 11:00a-12:15p 
26870 MW 11 :00a-12:15p 
26930 MW 11 :00a-12:15p 
PH ED 217 Mthds Tchg Team Sports 
23478 
24280 
25464 
TR 8:ooa-9:15a 
MW 3:oop-4:15p 
MW 8:ooa-9:15a 
PHED 
23479 
24281 
219 Mthds Tchg Rhyth Act & Movemnt 
1 L TR 9:3Oa-l0:50a 
1 L MW 2:oop-3:15p 
PH ED 231 Service Teaching 
23480 1 L DP 
PH ED 233 Service Teaching 
23481 1 L DP 
PH ED 257 PE for Classroom Teach 
23482 
23484 
23485 
23486 
23487 
23488 
23490 
23492 
24291 
24292 
26359 
26514 
26514 
27231 
1 L 
L 
1 L 
MW 8:ooa-9:20a 
MW 9:30a-l0:50a 
MW 11 :ooa-12:20p 
TR 8:ooa-9:20a 
MW 12:30p-l:50p 
TR 2:oop-3:20p 
TR 
MW 
TR 
TR 
F 
S 
5:3Op-6:50p 
3:3Op-4:50p 
3:30p-4:50p 
9:3Oa-l0:50a 
9:ooa-ll :50a 
9:ooa-ll :50a 
Start Date: 1/812005 End Date: 4123/2005 
1 L MW 2:oop-3:20p 
PHED 260 Motor Development 
23493 DP MW 10:00a-l0:50a 
26360 
PH ED 
23494 
23495 
23496 
1 L 
300 
LAB 
LAB 
DP TR 10:ooa-l0:50a 
Physiology of Exercise 
MWF 8:ooa-8:50a 
T 8:ooa-9:50a 
R 8:ooa-9:50a 
PHED 313 Mthds Teaching Gymnastics 
23498 1 L TR 1 :oop-l :50p 
WCl 
PH ED 315 Mthds ofTeaching Conditioning 
24293 
26361 
27024 
MW 9:ooa-9:50a 
TR 9:00a-9:50a 
MW 11:00a-ll:50a 
PH ED 317 Mthds Tchg Elem Physical Educ 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
2Cr 
203 MARSHL Pedersen 
119 MARSHL STAFF 
5Cr 
208 MARSHL Bogle 
119 MARSHL Bogle 
3Cr 
117 MARSHL Moreno 
208 MARSHL Briggs 
PORTER STAFF 
3 Cr 
Rae 
Colon 
STAFF 
3 Cr 
Zelnik-Geldys 
Zelnik-Geldys 
1 Cr 
Haslam 
1 Cr 
Haslam 
2 Cr 
208 WARNER Pendleton 
208 WARNER Pendleton 
208 WARNER Moyer 
208 WARNER Bedford 
208 WARNER Zelnik-Geldys 
208 WARNER Moyer 
208 
208 
208 
208 
208 
208 
208 
WARNER Bedford 
WARNER Bedford 
WARNER Colon 
WARNER Faust 
WARNER Haslam 
WARNER STAFF 
WARNER Haslam 
2Cr 
106 MARSHL Colon 
106 MARSHL Colon 
4Cr 
115 MARSHL McGregor 
WARNER McGregor 
WARNER McGregor 
2Cr 
STAFF 
2Cr 
GYMA WARNER Pedersen 
GYMA WARNER STAFF 
WARNER Moreno 
2 Cr 
24294 
24296 
27248 
TR 
TR 
MW 
Q!mIiam ~ 
11 :OOa-ll :50a 
1 :oop-l :50p 
11 :ooa-ll :50a 
PHED 330 Adapted Physical Education 
23500 TR 8:ooa-9:15a 
24298 1 L MW 11 :00a-12:15p 
PH ED 331 Service Teaching 
23502 1 L DP 
PHED 333 Service Teaching 
23504 1 L DP 
PHED 353 Amer Red Cross Lifeguard Train 
27215 1 L MW 9:ooa-l0:45a 
PH ED 360 Motor Learning 
23508 
27148 
27169 
PH ED 
24304 
26358 
TR 8:ooa-9:15a 
MW 8:ooa-9:15a 
MW 8:00a-9:15a 
370 Physical Education Applied T ec' 
MW 12:00p-12:50p 
1 L TR 12:00p-12:50p 
PH ED 378 Special Topics 
Section Title: ARC Water Safety Instructor 
27216 1 L DP TR 9:ooa-9:50a 
Section Title: ARC Lifeguard Instructor 
27217 1 L DP TR 10:00a-l0:50a 
PH ED 388 Assessment in Adapted Phys Ed 
23510 5 L MW 12:35p-l:50p 
PHED 389 Sport & Activity for Disabled 
23512 5 L MW 12:35p-l:50p 
PHED 415 Curriculum & Instructn in P,E, 
23513 
24306 
PH ED 
23514 
PHED 
23516 
PH ED 
1 L MWF 8:ooa-8:50a 
1 L MWF 12:00p-12:50p 
434 Adapted Preschool Phys Eductn 
5 L MW 12:35p-l:50p 
470 Assessment & Evaluation in PE 
1 L TR 12:00p-12:50p 
490 Field Exprnc Adapted PE 
23517 1 L 
PH ED 495 Senior Seminar 
23518 
24317 1 L 
M 
T 
5:30p-7:10p 
5:30p-7:10p 
PHED 497 Directed Study 
23519 liST DP 
PH ED 498 Directed Study 
23521 liST DP 
J 
PHED 499 Directed Study 
23522 liST DP 
PH ED 578 Motor Learning & Develop 
23524 1 L T 5:3Op-7:20p 
Em 
208 
208 
Sll1g: ~ 
WARNER Moyer 
WARNER Moyer 
WARNER STAfF 
3 Cr 
113> MARSHL Paciorek 
PORTER Pal!loreK 
.' 1 
1 Cr 
Haslam 
l' 
1 Cr 
Haslam 
3 Cr 
Faust 
3 Cr 
115 MARSHL Nair 
:'i i' STAFF 
117 MARSHL' STAFF 
, ,. 
2Cr · 
PORTER Faust 
p"ORTE[l , F aus,t ,~" 
2Cr 
.. ! 
STAFF 
STAFf 
1 Cr 
203 MARSHL Pacilirek 
119 
119 
208 
1 Cr 
PORTER STAFF 
3Cr 
MARSHl PederSen 
MARSHL Pedersen 
1 Cr 
PORTER STAFF 
2'Cr 
MARSHL Nair 
4Cr 
Paciorek 
1 Cr 
Moyer 
Moyer 
1 Cr 
Haslam 
2Cr 
Hasl~m 
I 
3Cr 
Haslam 
2Cr 
STAFF 
1 L EMULIV Moyer 
592 Special Topics 3Cr 
Title: NCAA Compliance 
1 L M 7:30p-9:20p WC5 EAGCCC Re~el 
Start Date: 1/1012005 End Date: 4/2512005 
597 Independent Study 1 Cr 
1 1ST DP Haslam 
p 
PH ED 598 Independent Study . 2 Cr 
23527 1 1ST DP Haslam 
PH ED 599 Independent Study 3Cr 
23528 1 1ST DP Haslam 
PH ED -630 Adv Principles EEG & Exer Test 3Cr 
24318 1 L T 5:30p-8:20p PORTER Levine 
PHED 644 Advanced Exercise Physiolgy II 3Cr 
23550 1 L R 7:3Op-10:10p PORTER McGregor 
PHED 650 Biomchancs I:Kinemat Human Mot 3Cr 
23p51 1 L W 5:30p-8:1Op P9RTER Moreno 
PHED 665 Sports Psychology 2Cr 
26357 1 L R y:30p-9:10p PORTER Riemer 
PH ED 677 Rsrch. Thry&Design Physcl Activ 3Cr 
23552 1 L R 7:30p-10:10p Nair 
PHED 686 . Internship 1 Cr 
23553 1 L DP Haslam 
PHED 687 -Jnternship 2Cr 
23554 1 L DP Haslam 
PH ED 688 Internship 3Cr 
23555 1 L DP Haslam 
PHED 689 Internship 4Cr 
23556 1 L ,DP Haslam 
PHED 690 Thesis 1 Cr 
23557 1 L DP Haslam 
PHED 691 Thesis 2Cr 
23556 1 L DP Haslam 
PHED 692 Thesis 3Cr 
23559 1 L DP Haslam 
PH ED 697 Independent Study 1 Cr 
23560 1 1ST DP Haslam 
PH ED 698 Independent Study 2Cr 
23561 1 1ST DP Haslam 
PHED 699 Independent Study 3Cr 
23562 1 1ST DP Haslam 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 Page 87 
PEGN 101 Weight Control & Fitness 
23039 1 L MTWR 9:00a-9:5Oa 
26486 1 L S 8:ooa-ll:50a 
26486 Start Date: 1/8/2005 End Date: 4/2312005 
PEGN 102 Aerobic Dance 
23055 
26973 
26974 
26975 
26976 
TR 2:oop-2:50p 
MTWR 8:ooa-8:50a 
MTWR 8:ooa-8:5Oa 
MTWR 11:00a-l1:5Oa 
MTWR 11:00a-ll:5Oa 
WCl 
BOWEN 
2Cr 
Callison 
STAFF 
1 Cr 
Figurski 
GYMA WARNER Haslam 
GYMA WARNER Haslam 
GYMA WARNER STAFF 
GYMA WARNER STAFF 
PEGN 103 Couple Square & Ballroom Dance 1 Cr 
Section Title: Couple Sq/Balirm Danoe - Women 
23075 1 L TR 1 :oop-l :50p GYMA WARNER Zelnik-Geldys 
Section Title: Couple Sq/Balirm Danoe - Men 
23076 4 L MW 5:3Op-7:10p 
Section Title: Couple Sq/Balirm Danoe - Women 
23077 4 L MW 5:3Op-7:10p 
Section Title: Couple Sq/Balirm Danoe - Men 
24756 1 L TR 1 :oop-l :50p 
PEGN 
25243 
PEGN 
23079 
PEGN 
23089 
23090 
26487 
26487 
PEGN 
23093 
25245 
PEGN 
24919 
26362 
PEGN 
24912 
104 Cardio Kickboxing 
1 L MW 12:oop-12:50p 
108 Basketball 
1 L MW 10:00a-l0:50a 
110 Beginning Tae Kwon Do 
MW 7:oop-8:5Op 
4 L MW 7:oop-8:5Op 
1 L S 9:3Oa-ll:30a 
Start Date: 1/812005 End Date: 412312005 
111 Volleyball 
1 L TR 11:ooa-l1:50a 
1 L MW 2:oop-2:5Op . 
115 Karate 
MW 1:oop-l:50p 
1 L TR 1:oop-l:50p 
119 Women's Gymnastics 
1 L TR 12:00p-12:50p 
PEGN 122 Mens Gymnastics I 
24913 1 L TR 12:oop-12:50p 
PEGN 124 Fitness Walking 
24922 1 L MW 12:00p-12:5Op 
PEGN 126 Conditioning Activities 
23108 
PEGN 
23123 
26488 
26488 
PEGN 
23125 
23208 
PEGN 
23209 
1 L DP 
128 Judo 
1 L R 7:oop-8:50p 
9:3Oa-ll :30a 1 L S 
Start Date: 1/812005 End Date: 412312005 
130 Assault & Rape Preventn 
W 5:3Op-7:20p 
4 L W 5:3Op-7:20p 
142 Racquetball & Paddleball 
1 L TR 10:00a-l0:5Oa 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
WCl 
GYMA WARNER Zelnik-Geldys 
GYMA WARNER Zelnik-Geldys 
GYMA WARNER Zelnik-Geldys 
1 Cr 
GYMB WARNER STAFF" 
1 Cr 
GYMB WARNER Callison ' 
1 Cr 
GYMB WARNER Humesky 
GYMB WARNER Humesky 
Humesky 
,. I 
1 Cr 
GYMB WARNER Callison 
GYMB WARNER Callison 
1 Cr 
GYMB WARNER STAFF 
GYMB WARNER STAFF 
1 Cr 
GYMC WARNER STAFF 
1 Cr 
GYMC WARNER STAFF 
1 Cr' 
BOWEN Haslam 
1 Cr 
GYMC WARNER Gerlitz 
WCl . GYMC WARNER Gerlitz ' 
1 Cr 
PORTER Dorsey 
PORTER Dorsey 
1 Cr 
Callison 
PEGN 
26489 
26489 
26489 
PEGN 
26490 
145 Cross Country Skiing 
5 L TWR 2:30p-7:oop WBl 
Exact times & syllabus: www.ce.emich.edulwinterbreak 
Start Date: 31112005 End Date: 31312005 
146 Beginning Snow Skiing 
5 L TWR 2:3Op-7:00p WBl 
26490 Exact times & syllabus: www.ce.emich.edulwinterbreak 
,gr 
OTSCLB STAFF 
'l ;1 I ~ ,) l 
1 Cr 
OTSCLB STAFF 
26490 Start Date: 311/2005 End Date: 31312005 ' , ", J ., 
PEGN 151 Bowling 
23236 MW 2:oop-2:5Op 
23237 1 L MW 3:oop-3:50p 
PEGN 153 Swimming 
23238 1 TR 9:ooa-9:5Oa 
24757 1 L TR 8:ooa-8:5Oa 
PEGN 177 Special Topics 
Section Title: Jazz Exercise 
25266 1 L MW 1 :00p-1:5Op 
Section Title: Reebok Body Walk 
26491 3 L S 8:ooa-5:30p 
4:30p-l0:oop 
26491 Class meets 2118 and 2119. 
26491 Start Date: 211812005 End Date: 211912005 
Section Title: Reebok Body Walk 
26492 2 L 
L 
S 
26492 Class meets 1/14 and 1/15. 
8:ooa-5:30p 
4:3Op-l0:oop 
26492 Start Date: 1/1412005 End Date: 1/1512005 
Section Title: Fitball 
26500 3 L S 
26500 Class meets 1128 and 1129. 
8:ooa-5:30p 
4:3Op-l0:oop 
26500 Start Date: 112812005 End Date: 1/2912005 
Section Title: Core Training 
26501 4 L S 
F 
8:ooa-5:30p 
4:30p-l0:oop 
26501 Class meets 3/11 and 3/12. 
26501 Start Date: 3/1112005 End Date: 311212005 
Section Title: Reebok Body Walk 
26502 4 L 
L 
S 
F 
8:ooa-5:3Op 
4:3Op-l0:oop 
26502 Class meets 3125 and 3126. 
26502 Start Date: 3/2512005 End Date: 312612005 
27195 1 L T 6:oop-7:15p 
PEGN 180 Yoga 
24921 
26968 
26969 
26971 
26972 
PEGN 
24923 
190 
1 L 
MW 1 O:OOa-l 0:50a 
MTWR 8:ooa-8:5Oa 
MTWR 8:ooa-8:50a 
MTWR 1:oop-1:5Op 
MTWR 1:oop-l :50p 
Extramural Club Sports 
DP 
PEGN 193 SWing Dance I 
Section Title: Swing Danoe I Men 
24926 1 L TR 2:oop-2:5Op 
Section Title: Swing Danoe I Women 
24927 1 L TR 2:oop-2:50p 
1 Cr 
Pendleton 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
WCl GYMA WARNER Haslam 
LVl 
LVl 
WCl 
LVl 
239 WARNER 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
Haslam 
Haslam 
WARNER Haslam 
WARNER 
EMULIV Haslam 
EMULIV 
WARNER STAFF 
1 Cr 
STAFF 
GYMC WARNER STAFF 
GYMC WARNER STAFF 
GYMC WARNER Pendleton 
GYMC WARNER Pendleton 
1 Cr 
Rae 
1 Cr 
, ' 
GYMA WARNER Zelnik-Geldys 
Zelnik-Geldys 
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Fitness Activitie~ 
1 L TR 3:oop-3:5O'p 
Latin Dance 
Title: Latin. Dance-Men 
1 L TR ,12,:00p-12:50p 
PEGN 0, 210 Lifetime Weliness&Fitnss 
23242 ~. _ 1 MW 1O':ooa-1O':5Oa 
23243 
23244 
23246 
23250' 
232~1 ' 
23256 
23259 .; 
23270' H 
L 
L 
23271 19 l 
23273 
23288 
23291 
23309 
23310' )?' 1 L 
23311 1 ·. t 
23312 
23316 
23332 
24758 
24759 
24760 
24929 
24930 
2650'3 
L 
t 
L-
.\' . 
'.\ 
TR 8:ooa-8:50a 
MW 9:ooa-9:50a 
TR 9:ooa-9:5O'a 
MW 11:ooa-11:5O'a 
TR 11:ooa-11:5O'a 
MW 12:oop-12:50p 
TR 12:oop-12:50p 
MW 1:O'O'p-1:50p 
TR . 1:oop-1:50p 
MW 2:oop-2:5O'p 
TR 2:oop-2:50p 
MW 3:O'O'p-3:50p 
TR 3:oop-3:5O'p 
MW 4:O'O'p-4:5O'p 
TR 4:oop-4:50p 
M 5:3O'p-7:1O'p 
W 5:3O'p-7:1O'p 
R 5:3O'p-7:1O'p 
MW 8:ooa-8:50a 
TR 1 O':ooa-1 O':5O'a 
T 5:3O'p-7:1O'p 
F 9:ooa-1O':4O'a 
12:oop-1 :4O'p 
MTWR 8:ooa-2:oop 
F 
WB1 
Haslam 
GYMA WARNER Zelnik-Geldys 
GYMA WARNER Zelnik-Geldys 
, . 
2Cr 
10'8 MARSHL Rae 
10'8 MARSHL Callison 
10'81' MARSHL Foster 
108 MARSHL Pendleton 
10'8 MARSHL Rae 
10'8 .- MARSHI: ~'Fallek'.');l" 
10'8 MARSHL Foster 
10'8 MARSHL Rae 
10'8 
10'8 
108 
Ra~ 
MARSHL Rae 
MARSHL Foster 
MARSHL Rie~r 
Pendleton 
Riemer , 
Pendleton 
Zelnik-Geldys 
Foster 
10'8 MARSHL STAFF 
Callison 
10'8 MARSHL Callison ' 
10'8 MARSHL Fallek 
Moreno 
10'8 MARSHL Fedel 
10'8 MARSHL STAFF 
OTSCLB Thomas 
26503 Exact times & syllabus: www.ce,emich.eduJwinterbreak 
26504 3 L S 9:ooa-5:oop DT1 
S 9:ooa-5:oop 
9:ooa-5:oop 
26504 Class only meets: 215,3/19,4/16. 
26504 Start Dale: 215/20'0'5 End Date: 411612005 
26507 1 L S 12:3O'p-2:2O'p 
2650'7 ' Start Date: 1/812005 End Date: 412312005 
26508 1 L S 9:3O'a-11:2O'a 
26508 
26978 . 
26979 
26980' . 
26981 
PEGN 
26509 
26509 
26982 
PEGN 
24761 
Start Date: 1/8/2005 End Date: 412312005 
1 L MW 1 O':ooa-1 O':50a 
1 -l MW 11:ooa-11:5O'a 
1 L TR 1O':ooa-1O':50a 
1 L . TFi 0 11:ooa-11:5Oa 
215 Tai Chi 
1 L S 9:ooa-1O':50a 
Start Date: 1/812005 End Date: 412312005 
1 L MW 1O':00a-1O':5Oa 
224 Jogging 
~ . 
1 L TR 11:ooa-11:50a 
PEGN -226 Weight Training 
DP 23350' 1 L 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
WC1 10'8 
WC1 
WC1 
117 
117 
117 
117 
NWAC Meesig Jondle 
NWAC 
NWAC 
MARSHL STAFF 
STAFF 
WARNER Fedel 
WARNER Fedel 
WARNER Fedel 
WARNER Fedel 
1 Cr 
, ' 
Wu ' -
WARNER MiII~r, 
1 Cr 
STAFF 
1 C~ 
STAFF 
23355 
24762 L 
270'19 - 2 l 
270'20-
270'21 
270'22 
TR 11 :ooa-11 :50a 
MW 11:ooa-11:50a 
MW 9:ooa-1O':4O'a 
MW 9:ooa-1O':4O'a 
MTWR 9:ooa-9:5O'a 
TR 9:ooa-1O':4O'a 
PEGN 232 Varsity Basketlball 
Section Title: Varsity' Basketball-Men 
23358 2 t :' DP 
Section Title: Varsity Basketball-Women 
23357 1 L DP 
PEGN 233 Varsity Swimming 
Section Title: Varsity Swimming-Men 
23358 2 L DP 
Section Title: Varsity Swimming-Women 
;.23362 ' 2- L ' DP 
PEGN 234 Varsity Gymnastics 
Section Title: VarSity Gymnastics-Women 
23365 2 L DP 
PE<?N 235 Varsity Wrestling 
Section Title: Varsity Wrestling-Men 
23366 " 2 L ' DP 
PEGN 236 Varsity Track 
Section Title: Varsity Track-Men 
23371 1 L DP 
Section Title: Varsity Track-Women 
23372 1, L DP 
PEGN 237 Varsity Baseball 
Section Title: Varsity Baseball-Men 
23373 1 L DP 
PEGN 238 Varsity Golf 
Section Title: Varsity Golf-Men 
23374 1 L DP 
Section Title: Varsity Golf-Women 
23375 1 L DP 
PEGN 239 Varsity Tennis 
Section Title: Varsity Tennis-Women 
23376 1 L DP 
PEGN 242 Varsity Softball 
Section Title: Varsity Softball-Women 
23379 1 L DP 
P~GN 256 Basic River Kayak 
25050' _ 1 L T 6:oop-8:oop 
26510' 1 L S 9:3O'a-11 :00a 
26510' Start Date: 1/8/2005 End Date: 412312005 
PEGN 2n Special TopiCS 
Section Title: Snowboarding 
WC1 
26651 5 L TWR 2:3Op-7:oop WB1 
26851 Exact times & Syllabus: www.oe.emich.edulWinterbreak 
26651 Start Date: 31112005 End Date: 31312005 
t .;; t t \ 
~ 
Haslam 
Haslam 
Haslam 
Haslam 
Haslam 
Haslam 
1 Cr 
Haslam 
Haslam 
1 Cr 
Haslam 
Haslam 
1 Cr 
Haslam 
1 Cr 
Haslam 
1 Cr 
Haslam 
Haslam 
1 Cr 
Haslam 
1 Cr 
Haslam 
Haslam 
1 Cr 
Haslam 
1 Cr 
Haslam 
1 Cr 
Peloquin 
Peloquin 
1 Cr 
OTSCLB STAFF 
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PEGN 310 Intennediate Tae Kwon Do 1 Cr 
23452 4 L MW 7:oop-8:5Op Humesky 
26511 1 L S 9:3Oa-11 :3Oa we1 Humesky 
26511 Start Date: 1/812005 End Date: 4/23/2005 
PEGN 348 Basic Scuba Diving 1 Cr 
27023 2 L R 3:30p-5:25p STAFF 
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23709 
23711 
23713 
23714 
23717 
23718, 
23719 
23720 
PHY 
23763 
23768 
23773 
23774 
23779 
23785 
23787 
23788 
23789 
23790 
23791 
·23792 
PHY 
21740 
21741 
21744 
21745 
21746 
21747 
21748 
21749 
PHY 
21752 
21753 
21754 
101 
L 
L 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
8:ooa-8:50a 
TR 9:30a-10:45a 
MWF 11:00a-11:50a 
MWF 1:oop-1:50p 
MWF 2:oop-2:50p 
TR 3:30p-4:45p 
MW 5:30p-6:45p 
T 8:00a-8:50a 
R 8:ooa-8:50a 
W 9:ooa-9:50a 
W 
T 
R 
T 
W 
R 
F 
T 
R 
T 
R 
W 
W 
T 
R 
W 
F 
9:00a-9:50a 
10:ooa-10:50a 
11 :ooa-11 :50a 
11 :ooa-11 :50a 
12:oop-1 2:50p 
12:00p-1 2:50p 
12:00p-12:50p 
12:oop-12:50p 
1 :00p-1 :50p 
1 :00p-1 :50p 
2:00p-2:50p 
2:oop-2:50p 
3:00p-3:50p 
4:00p-4:50p 
5:30p.j):20p 
5:30p-6:20p 
7:00p-7:50p 
1 O:ooa-1 O:50a 
Physical Science in the Arts 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
MWF 12:00p-12:50p 
MW 2:00p-3:15p 
TR 
TR 
T 
T 
R 
W 
T 
M 
R 
2:oop-3:15p 
3:30p-4:45p 
12:oop-1:50p 
5:30p-7:20p 
5:30p-7:20p 
10:ooa-~1:50a 
1 0:ooa-11 :50a 
10:ooa-11:50a 
1 O:OOa-11 :50a 
11 :ooa-12:50p 
110 PhYSical Science I 
221 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
TR 12:00p-1 :50p 
TR 11:ooa-12:50p 
T 
T 
R 
T 
R 
R 
9:ooa-9:50a 
1 O:OOa-1 0:50a 
10:ooa-10:50a 
2:oop-2:50p 
2:oop-2:50p 
3:00p-3:50p 
Mechanics, Sound & Heat 
MW 11:ooa-11:50a 
TR 11 :00a-11:50a 
MW 5:30p-7:20p 
LAB T 9:ooa-10:50a 
Winter ChiYs Schedule as of 9/20/2004 
390 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
304 
304 
304 
304 
STRONG Thomsen 
STRONG Wylo 
STRONG Behringer 
STRONG Sayman 
STRONG Sayman 
STRONG Shanma 
STRONG STAFF 
STRONG Wylo 
STRONG Wylo 
STRONG Wylo 
STRONG Wylo 
304 STRONG Wylo 
304 STRONG STAFF 
304 STRONG STAFF 
304 STRONG STAFF 
304 STRONG Wylo 
304 STRONG STAFF 
304 STRONG Wylo 
304 STRONG Wylo 
304 STRONG Wylo 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
307 
307 
307 
307 
324 
STRONG Wylo 
STRONG Wylo 
STRONG STAFF 
STRONG Wylo 
STRONG Wylo 
STRONG Wylo 
STRONG Wylo 
STRONG Wylo 
4Cr 
STRONG Lowry 
STRONG Lowry 
STRONG Montalvo 
STRONG Montalvo 
STRONG Oakes 
324 STRONG Oakes 
324 STRONG Oakes 
324 STRONG Oakes 
324 STRONG Oakes 
324 STRONG Oakes 
324 STRONG Oakes 
324 STRONG Oakes 
300 
307 
310 
310 
310 
310 
4Cr 
STRONG Trochet 
STRONG Wylo 
STRONG Marlatt 
STRONG Marlatt 
STRONG Marlatt 
STRONG Marlatt 
310 STRONG Marlatt 
310 STRONG Marlatt 
307 
341 
307 
316 
4Cr 
STRONG Shanma 
STRONG 
STRONG STAFF 
STRONG Sheerin 
21755 
21756 
25285 
PHY 
21757 
21758 . 
21759 
21760 
21762 
24056 
25283 
26807 
26808 
LAB 
LAB 
1 LAB 
W 
T 
R 
~ 
3:oop-4:50p 
5:30p-7:20p 
7:30p-9:20p 
222 Electricity & Light 
MTWR 9:ooa-9:50a 
MTWR 10:ooa-10:50a 
TR 5:30p-7:20p 
LAB T 11:ooa-12:50p 
1 LAB T 3:oop-4:50p 
LAB T 7:30p-9:20p 
LAB 
LAB 
LAB 
R 
W 
R 
7:30p-9:20p 
11:ooa-12:50p 
12:oop-1:50p 
PHY 223 Mechanics and Sound 
21763 MTWR 10:00a-10:50a 
F 
21764 
21766 
21767 
21769 
PHY 
21771 
21773 
21774 
PHY 
21776 
PHY 
1 L 
LAB 
LAB 
LAB 
MTWR 1:oop-1:50p 
F 
T 11:ooa-12:50p 
W 8:00a-9:50a 
R 8:00a-9:50a 
224 Electricity & Light 
230 
LAB 
LAB 
1 L 
297 
MTWR 9:ooa-9:50a 
F 9:ooa-9:50a 
T 1:oop-2:50p 
R 10:00a-11:50a 
Engineering Dynamics 
MWRF 1:00p-1:50p 
Independent Study·Physic 
Section Title: Independent Study-Physics 
21778 1 1ST 
PHY 298 Independent Study·Physic 
21780 
PHY 299 Independent Study·Physic 
21782 
PHY 311 Teaching Elem Phy Science 
21783 
21764 
21786 
21787 
21788 
PHY 
26886 
PHY 
21790 
PHY 
24943 
312 
1 L 
330 
1 L 
332 
1 L 
TR 8:ooa-9:15a 
TR 9:30a-10:45a 
TR 11:ooa-12:15p 
TR 
TR 
12:30p-1 :45p 
2:00p-3:15p 
Electricity Experiments for EI 
TR 9:30a-11:45a 
Inter Mechanics I 
MWF 1:00p-1:50p 
Mechanics Laboratory 
PHY 370 Intro to Modem Physics 
21792 1 L MWF 11:ooa-11:50a 
PHY 
25208 
372 Modem Physics Lab 
1 LAB T 1 :oop-3:50p 
BIn 
316 
316 
~ ~ 
STRONG Sheerin 
STRONG Sheerin 
316 STRONG Sheerin 
307 
307 
307 
320 
320 
320 
320 
320 
320 
4Cr 
STRONG Trochet 
STRONG Trochet 
STRONG STAFF 
STRONG Sheerin 
STRONG Sheerin 
STRONG Sheerin 
STRONG Sheerin 
STRONG Sheerin 
STRONG Sheerin 
5Cr 
341 STRONG STAFF 
307 STRONG Shanma 
316 STRONG Sheerin 
316 STRONG Sheerin 
316 STRONG Sheerin 
341 
307 
320 
320 
341 
5Cr 
STRONG Carroll 
STRONG 
STRONG Sheerin 
STRONG Sheerin 
4Cr 
STRONG Carroll 
1 Cr 
STAFF 
2 Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
3Cr 
339 STRONG Sayman 
339 STRONG Sayman 
339 STRONG Sayman 
339 STRONG Porter 
339 STRONG Porter 
3Cr 
326 STRONG Jacobs 
. 3Cr 
339 STRONG Thomsen 
1 Cr 
340N STRONG Thomsen 
3 Cr 
34 1 STRONG Thomsen 
336 
1 Cr 
STRONG Carroll 
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21855 STAFF 
21856 STAFF PHY 390 Physics Project 2Cr 
21857 STAFF 21794 STAFF 
21795 STAFF PHY 692 Thesis·Final Project 3 Cr 
21858 STAFF PHY 391 Physics Project 2Cr 
21859 STAFF 21797 STAFF 
21860 STAFF 21798 STAFF 
PHY 693 SemInar in PhysIcs 1 Cr PHY 397 Independent Study 1 Cr 
26881 1 L MWF 12:oop-12:50p 339 STRONG STAFF 21799 DP STAFF 
21800 DP STAFF PHY 697 Independent Study/Resrch 1 Cr 
21801 DP STAFF 25700 1 1ST STAFF 
PHY 398 Independent Study 2 Cr PHY 698 Independent Study/Resrch 2Cr 
21803 DP STAFF 21866 DP STAFF 
21804 DP STAFF 21867 DP STAFF 
21868 DP STAFF PHY 417 Undgrd Research Lab 2 Cr 
21808 STAFF PHY 699 Independent Study/Resrch 3 Cr 
21809 STAFF 21874 DP STAFF 
PHY 436 Vibration & Sound 4Cr 
26814 1 L MW 4:oop-5:50p 339 STRONG Oakes 
PHY 444 Applied Optics 2Cr 
26879 1 LLA MW 2:00p·3:50p 339 STRONG Behringer 
PHY 450 Electricity & Magnetism" 3Cr 
26878 1 L MWF 8:ooa-8:50a 341 STRONG Sharma 
PHY 458 Electrnc Devices for ScIentist 4Cr 
27050 1 LLA MWF 9:ooa-10:50a 326 STRONG Jacobs 
PHY 485 Fluid Dynamics 3Cr 
26880 1 L TR 2:00p-3: 15p 341 STRONG Jacobs 
PHY 497 Independent Study 1 Cr 
21830 1ST DP STAFF 
21831 DP STAFF 
21832 DP STAFF 
21834 DP STAFF 
PHY 498 Independent Study 2Cr 
21835 1ST DP STAFF 
21836 1 1ST DP STAFF 
PHY 499 Independent Study 3Cr 
21837 DP STAFF 
21838 DP STAFF 
PHY 599 Independent Study 3Cr 
21849 1 DP STAFF 
21850 • 1 DP STAFF 
PHY 651 New App T ch Physic" 2 Cr 
27083 1 L T 5:30p-7:20p 339 STRONG Behringer 
PHY 662 Advanced Mechanics 3Cr 
27049 1 L MWF 12:oop-12:50p 341 STRONG Sheerin 
PHY 690 Thesis·Final Project 1 Cr 
21852 STAFF 
21853 STAFF 
21854 STAFF 
PHY 691 Thesis·Final Project 2 Cr 
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23404 
23405 
23406 
23410 
23413 
23415 
26803 
26803 
26804 
1 DEO WW1 
Delivered online. More info: www.ernuonline.edu 
P 
1 DEO WW1 
More info: www.ernuonline.edu 
L 
L 
MWF 8:ooa-8:50a 
TR 8:ooa-9:15a 
MWF 9:00a-9:50a 
TR 
TR 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
DP MWF 
TR 
TR 
MWF 
MWF 
9:30a-10:45a 
9:30a-10:45a 
10:ooa-10:5Oa 
10:ooa-10:5Oa 
1 0:ooa-1 0:50a 
11 :ooa-11 :50a 
11 :ooa-11 :5Oa 
9:30a-10:45a 
11 :ooa-12:15p 
12:oop-12:5Op 
12:oop-12:5Op 
TR 12:3Op-1 :45p 
TR 12:30p-1:45p 
MWF 1 :00p-1 :50p 
MWF 2:oop-2:5Op 
TR 
TR 
MW 
TR 
TR 
M 
T 
S 
2:00p-3:15p 
2:oop-3: 15p 
3:00p-4:15p 
3:30p-4:45p 
3:30p-4:45p 
7:15p-9:55p 
7:15p-9:55p 
9:ooa-3:45p 
Start Date: 1/8/2005 End Date: 2119/2005 
5 L M 8:ooa-5:oop 
TWRF 8:ooa-2:oop 
U 3:00p-8:oop 
WC1 
WB1 
Pyle 
Sidlow 
213 PRAY -H Lottie 
201 PRAY-H Sabki 
102 MARKJ Bernstein 
201 
421 
216 
419 
420 
102 
421 
203 
419 
216 
306 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
MARKJ 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
Sabki 
STAFF 
Martin 
STAFF 
STAFF 
Laverty 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
Kullberg 
STAFF 
102 MARKJ Petrescu 
421 PRAY-H STAFF 
102 MARKJ Sneed 
201 PRAY -H Pyle 
102 ' MARKJ 
419 PRAY-H 
420 PRAY-H 
216 PRAY-H 
103 MARKJ 
419 PRAY-H 
421 PRAY-H 
419 PRAY-H 
Scott 
STAFF 
STAFF 
pfister 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
Koyluoglu 
OTSCLB Sabki 
OTSCLB 
OTSCLB 
26804 Exact times & syllabus: www.oo.ernich.edulwinterbreak 
26804 Start Date: 2127/2005 End Date: 3/4/2005 
PLSC 113 American Government-Honors 3 Cr 
21512 H MWF 11 :ooa-11:50a 420 PRAY-H Sidlow 
21513 H 1 L MWF 9:ooa-9:50a 419 PRAY-H Sidlow 
PLSC 202 State & Local Government 3Cr 
21514 1 L MWF 12:oop-12:5Op 419 PRAY-H Martin 
PLSC 210 Intro Political Analysis 3Cr 
21515 1 L MWF 12:oop-12:5Op 420 PRAY -H Laverty 
PLSC 211 Intro Comparative Government 3Cr 
21516 TR 9:30a-10:45a 419 PRAY-H Stahler-Sholk 
21517 1 L R 5:30p-8:10p 419 PRAY -H Morgeson 
PLSC 212 Intro Internat'l Politics 3Cr 
2151 8 1 MWF 1 0:ooa-10:50a 421 PRAY -H Kullberg 
21519 1 L MWF 1:oop-1:50p 420 PRAY -H Laverty 
PLSC 213 Intro Political Thought 3 Cr 
21520 TR 12:30p-1:45p 420 PRAY-H Scott 
21521 1 L W 5:30p-8:10p 421 PRAY-H STAFF 
PLSC 216 Municipal Government 3Cr 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
26725 1 L MWF 1:00p-1:50p 
PLSC 270 Public Administration 
21522 1 L MWF 9:ooa-9:50a 
PLSC 297 Independent Study 
21523 DP 
21524 
21525 
21526 
PLSC 
21527 
21528 
21529 
21530 
PLSC 
21531 
21532 
21533 
21534 
21535 
DP 
DP 
DP 
298 Independent Study 
1ST DP 
DP 
DP 
DP 
299 Independent Study 
1ST DP 
DP 
DP 
DP 
DP 
PLSC 301 American Legal System 
26805 1 DEO WW1 
26805 Delivered online. More info: www.ernuonline.edu 
21536 
21537 
21538 
21539 
PLSC 
21540 
PLSC 
TR 11:00a-12:15p 
MWF 12:oop-12:5Op 
MWF 2:00p-2:50p 
TR 3:30p-4:45p 
308 Political Violence & Rev 
1 L R 5:30p-8:10p 
310 Mthds Political Research 
21541 H 1 L MWF 11:ooa-11:50a 
PLSC 313 American Const Law II 
24931 1 L TR 2:oop-3:15p 
PLSC 315 Consumer Law & Politics 
26728 1 L TR 12:30p-1:45p 
PLSC 332 Intergov Relatns&Fedrism 
21542 1 L MWF 2:oop-2:50p 
PLSC 334 Persnnl Admin in Govrnmt 
25276 1 L MWF 1 0:00a-10:5Oa 
PLSC 341 International Law 
21543 1 L TR 9:30a-10:45a 
PLSC 343 Model United Nations 
419 PRAY-H Lottie 
3Cr 
420 PRAY -H Lottie 
421 
421 
420 
102 
420 
UHP 
420 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
MARKJ 
PRAY-H 
WISE 
PRAY-H 
1 Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
2 Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
3Cr 
Hortin 
Henschen 
Maironis 
Maironis 
Hortin 
3Cr 
Stahler-Sholk 
3Cr 
Bernstein 
3 Cr 
Hortin 
3Cr 
203 PRAY-H Schwartz 
3Cr 
419 PRAY-H Ivers 
3Cr 
317 PRAY-H Sneed 
3Cr 
420 PRAY -H pfister 
3 Cr 
24893 1 L TR 2:oop-3:15p 421 PRAY-H Stahler-Sholk 
PLSC 362 Black Women: Religion&Sexism 3 Cr 
24661 1 L T 5:30p-8:10p 420 PRAY-H Green 
PLSC 367 Latin American Politics 3 Cr 
21545 1 L TR 12:30p-1:45p 419 PRAY-H Stahler-Sholk 
PLSC 379 Special Topics 
Section Title: U.S. Supreme Courl 
25278 1 L DP W 6:oop-8:40p 
W 6:oop-8:40p 
3Cr 
719 PRAY-H Pyle 
718 PRAY-H 
Page 93 
PLSC 380 The American Presidency 
25130 1 L MW 3:00p-4:15p 
PLSC 385 Judicial Process &Behavr 
21548 1 L MWF 11:00a-l1:50a 
PLSC 387 Co-op Educ in Politicl Science 
21549 1 CP DP W 5:15p-6:30p 
PLSC 410 Political Sci in Fiction 
27222 1 L MWF 2:00p-2:50p 
PLSC 422 American Politicl Theory 
26825 1 L TR 11:00a-12:15p 
PLSC 431 Theors of Public Orgnztn 
26726 1 L TR 3:30p-4:45p 
PLSC 456 Criminal Law 
21551 1 L TR 11:00a-12:15p 
PLSC 
21552 
PLSC 
21553 
480 Fld Sem:Poli Sci/Pub Adm 
1 L DP W 5:15p-6:30p 
486 Intern Poli Sci/Pub Adm 
1 L DP W 5:15p-6:30p 
PLSC 
21554 
487 Co·op Educ in Politicl Science 
PLSC 
21555 
1 CP DP W 5:15p-6:30p 
488 Intern Poli Sci/Pub Adm 
1 L DP W 5:15p-6:30p 
PLSC 489 Intern Poli Sci/Pub Adm 
21556 1 L DP W 5:15p-6:30p 
PLSC 497 Independent Study 
21557 1ST DP 
21558 1ST DP 
21559 
21560 
PLSC 
21561 
21562 
21563 
21564 
21565 
1ST DP 
DP 
498 Independent Study 
1ST DP 
DP 
DP 
DP 
DP 
PLSC 499 Independent Study 
21566 
21567 
21568 
21569 
21570 
21571 
25790 
25848 
PLSC 
27227 
27227 
1ST DP 
1 1ST DP 
1ST DP 
1ST DP 
1ST DP 
1ST DP 
1ST DP 
1ST DP 
515 Public Personnel Admin 
1 L R 7:15p-9:55p 
Start Date: 11612005 End Date: 4121/2005 
PLSC 540 Public Budget Administration 
21572 1 L M 7:15p·9:55p 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
LV5 
3 Cr 
419 PRAY -H Sidlow 
3Cr 
419 PRAY-H Pyle 
3 Cr 
420 PRAY -H Rosenfeld 
3Cr 
421 PRAY-H Martin 
3Cr 
408 PRAY -H Scott 
3Cr 
421 PRAY -H Petrescu 
3Cr 
420 PRAY -H Pfster 
420 PRAY-H 
420 PRAY-H 
420 PRAY-H 
420 PRAY-H 
3Cr 
Rosenfeld 
3Cr 
Rosenfeld 
3 Cr 
Rosenfeld 
6Cr 
Rosenfeld 
9Cr 
420 PRAY-H Rosenfeld 
EMULIV 
1 Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
3Cr 
Welch 
3 Cr 
420 PRAY -H Ivers 
.; 
PLSC 587 Co-op Educ in Politicl Science 3 Cr 
21573 1 CP DP W 5:15p-6:30p 420 PRAY-H -Rosenfeld 
PLSC 597 Independent Study 1 Cr 
27032 DP STAFF 
PLSC 598 Independent Study 2 Cr 
27033 DP STAFF 
PLSC 599 Independent Study 3 Cr 
27034 DP STAFF 
PLSC 610 Public Organization Thry 3 Cr 
21574 1 L W 7:15p-9:55p 419 PRAY-H Petrescu 
PLSC 615 Public Budget Applications 2 Cr 
27224 1 L R 5:15p-7:05p LV5 EMULIV STAFF 
27224 Start Date: 1/6/2005 End Date: 412112005 
PLSC 620 Administrative Law 
26724 1 L T 5:15p-7:05p 
PLSC 
26806 
645 
1 L 
Intergovernmental Relatn 
M 5:15p-7:15p 
26806 Start Date: 1110/2005 End Date: 4/25/2005 
LV5 
PLSC 665 Basic Arbtration Trng for Prof 
27065 L 
L 
S 9:00a-5:00p LV5 
S 9:00a-5:00p 
S 9:00a-5:00p 
F 5:00p-9:00p 
5:00a-9:00p 
27065 Start Date: 111412005 End Date: 21512005 
PLSC 678 Analytical Techniqs Publ Admin 
21575 1 L T 7:15p-9:55p 
PLSC 688 Practicum in Public Affairs 
21576 1 L DP W 5:15p-6:30p 
2Cr 
421 PRAY-H STAFF 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
2 Cr 
Rosenfeld 
2 Cr 
STAFF 
3Cr 
328 PRAY -H Bemstein 
3Cr 
420 PRAY-H Rosenfeld 
PLSC 695 Research Seminar in Public Adm 2 Cr 
21577 1 L W 5:15p-7:05p 419 PRAY-H Koyluoglu 
PLSC 
21578 
21579 
21580 
21581 
697 Independent Study 
1ST DP 
DP 
DP 
DP 
PLSC 698 Independent Study 
21582 1ST DP 
21583 DP 
21564 DP 
21585 DP 
PLSC 699 Independent Study 
21586 1ST DP 
21587 
21588 
21589 
DP 
DP 
DP 
1 Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
2 Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
Page 94 ." 
mi HII SI QE Om ~ ~ 8m ~ ~ 
3Cr 
10:00a-11:15a 109 OWEN Sokkar 
MW 2:30p-3:45p 109 OWEN Sokkar 
TR 5:00p-6:15p 109 OWEN STAFF 
L TR 2:30p-3:45p 109 OWEN Tummala 
L W 6:30p-9:10p 109 OWEN STAFF 
TR 1:00p-2:15p 109 OWEN Tummala 
T 6:3Op-9:10p 109 OWEN STAFF 
503 Production/Operations Mgmt 3Cr 
S 9:00a-3:3Op LV5 Tummala 
S 9:00a-3:30p 
S 9:00a-3:3Op 
L S 9:00a-3:30p 
S 9:00a-3:30p 
S 9:00a-3:30p 
S 9:00a-3:30p 
S 12:30p-3:50p 
27072 W 6:30p-9:1Op 209 OWEN Tummala 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 Page 95 
PSY 
27059 
101 General Psychology 
1 DEI CE 111 
27059 Self-paced Independent Leaming. Call: 734-487-1081 
26766 1 OED WWl 
Delivered online. More info: www.emuonline.edu 26766 
27304 
27304 
22787 
22788 
22789 
22790 
22791 
22792 
22793 
22795 
22796 H 
1 DEO WWl 
Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
22797 
22798 
22799 
27076 
MWF 8:ooa-8:50a 
MWF 9:00a-9:50a 
MWF 11 :ooa-ll:50a 
MWF 12:oop-12:50p 
TR 9:30a-l0:45a 
MWF 1:oop-l :50p 
MWF 2:oop-2:5Op 
TR 2:00p-3:15p 
TR 
T 
TR 
W 
S 
2:oop-3: 15p 
5:30p-8:10p 
3:30p-4:45p 
5:30p-8:10p 
9:ooa-l1:40a 
27076 Start Dale: 1/812005 End Date: 4126/2005 
PSY 102 General Psychology 
22801 
22800 
22802 
25058 
.25059 
25060 
25062 
25063 
25064 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
TR 
T 
R 
M 
W 
T 
R 
M 
W 
11:ooa-12:15p 
9:00a-l0:5Oa 
9:ooa-l0:50a 
10:ooa-l1:5Oa 
10:ooa-l1 :50a 
1 :00p-2:50p 
1:oop-2:5Op 
2:oop-3:5Op 
2:00p-3:50p 
PSY 203 Self-Analysis & Control 
22820 1 L TR 11:ooa-12:15p 
WCl 
PSY 
22821 
22822 
22823 
25056 
27077 
205 Quantitative Methods in Psych 
TR 9:30a-l0:45a 
TR 12:30p-l :45p 
M 5:30p-8:10p 
MWF 9:ooa-9:5Oa 
S 9:00a-l1:40a 
27077 Start Date: 1/8/2005 End Date: 4126/2005 
PSY 207 Psychology of Adjustment 
22824 1 L T 5:30p-8:10p 
PSY 240 Psychology of Sex 
22825 TR 8:ooa-9:15a 
22826 1 L TR 12:30p-l:45p 
PSY 
22827 
PSY 
25057 
25066 
25067 
25068 
242 Psychology of Women 
1 L TR 11:ooa-12:15p 
301 Introductry Expermtl Psy 
LLA DP TR 9:30a-l1 :5Oa 
LLA DP MWF 11 :ooa-12:35p 
LLA DP TR 12:30p-2:50p 
LLA DP TR 5:30p-7:50p 
PSY 304 Learning 
25055 1 L T 5:30p-8:10p 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
WCl 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
AUD 
515 
515 
515 
515 
515 
515 
515 
515 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
3Cr 
Flagg 
Todd 
Flagg 
Grice 
Nelson 
Rusiniak 
Bonem 
Hoodin 
Bonem 
McHoskey 
Pietrowski 
Hoodin 
Fish 
Figurski 
Weldon 
Weldon 
4Cr 
STRONG Landau 
MARKJ STAFF 
MARKJ STAFF 
MARKJ STAFF 
MARKJ STAFF 
MARKJ STAFF 
MARKJ STAFF 
MARKJ STAFF 
MARKJ STAFF 
3Cr 
105 MARKJ Koch 
3Cr 
518 MARKJ Gloster 
518 MARKJ Weber 
518 MARKJ McHoskey 
518 MARKJ Bonem 
MARKJ Bonem 
3 Cr 
123 MARKJ Flagg 
3Cr 
101 MARKJ Landau 
101 MARKJ Landau 
106 
519 
519 
519 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
3Cr 
Roberts 
4Cr 
Young 
VonKluge 
Delprato 
519 MARKJ Bonem 
3Cr 
102 MARKJ Delprato 
26855 1 L WWl 
26855 Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
PSY 
22829 
25053 
PSY 
22830 
22831 
22832 
PSY 
22833 
22834 
PSY 
26234 
PSY 
22835 
PSY 
26235 
309 Social Psychology 
1 
1 L 
321 
322 
1 
1 L 
323 
1 L 
M 5:30p-8:10p 
MW 3:oop-4:15p 
Child Psychology 
MWF 9:ooa-9:50a 
MWF 12:oop-12:50p 
W 5:30p-8:10p 
Psych of Adolescence 
MWF 10:ooa-l0:50a 
R 5:30p-8:10p 
Psych of Human Aging 
MWF 2:oop-2:50p 
340 Psy Perspctv on Prej&Dis 
1 L TR 9:30a-l0:45a 
356 Motivation and Emotion 
1 L MWF 9:ooa-9:50a 
PSY 357 Sensation & Perception 
22836 1 L MWF 12:oop-12:50p 
PSY 
22838 
22839 
22841 
22842 
22843 
22844 
PSY 
22846 
360 Abnormal Psychology 
TR 9:30a-l0:45a 
MWF 11 :ooa-ll :50a 
TR 11:ooa-12:15p 
MWF 2:oop-2:50p 
M 5:3Op-8:10p 
5:30p-8:10p 
361 Psychotherapy 
1 L MWF 9:ooa-9:5Oa 
PSY 362 Psych of Stress&Relaxatn 
22848 1 L MWF 1:00p-l:50p 
PSY 
22849 
PSY 
22851 
PSY 
22852 
22853 
365 Behavior Modification 
1 L MWF 2:oop-2:50p 
387 Co-op Education in Psychology 
1 CP 
397 Individual Reading-Psych 
liST DP 
liST DP 
PSY 398 Individual Reading-Psych 
22854 1ST DP 
22855 DP 
PSY 
22857 
22858 
25701 
25711 
PSY 
26236 
399 Individual Reading-Psych 
1ST DP 
1ST DP 
1ST DP 
1ST DP 
451 Dynamics of Personality 
1 L MW 3:oop-4:15p 
~ 
Todd 
3 Cr 
105 MARKJ Figurski 
106 MARKJ Weldon 
200 
106 
105 
106 
101 
106 
105 
3 Cr 
STRONG Westman 
MARKJ Figurski 
MARKJ Weslman 
3 Cr 
MARKJ McManus 
MARKJ McManus 
3 Cr 
MARKJ Figurski 
MARKJ 
3Cr 
Nabors 
3Cr 
VonKluge 
3 Cr 
123 MARKJ Westman 
122 
105 
101 
102 
101 
122 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
3 Cr 
STAFF 
Shadle 
Hodges 
STAFF 
Saules 
STAFF 
3Cr 
3Cr 
122 MARKJ McManus 
3 Cr 
122 MARKJ Bonem 
122 
3 Cr 
Gordon 
1 Cr 
STAFF 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
3 Cr 
MARKJ 
Page 96 
1 
1 L 
History & Systems Psych 
·TR 
MWF 
9:30a:10:45a 
2:oop-2:50p 
457 Physiological Psychology 
1 L M 5:30p-8:10p 
487 Co·op Education in Psychology 
1 CP 
497 Individual Research·Psy 
1ST DP 
1 1ST DP 
498 Individual Research.Psy 
1ST DP 
DP 
499 Individual Research.Psy 
1ST DP 
1ST DP 
1ST DP 
25774 1ST DP 
PSY 520 Coping Problem Behavior-
27142 U 8:ooa-5:oop 
U 8:ooa-5:oop 
U 8:ooa-5:oop 
27142 Course only meets: 1123, 2120, 3/t0. 
27142 Start Date: 112312005 End Date: 3/20/2005 
PSY 597 Independent Study 
25814 1 1ST DP 
PSY 
25307 
PSY 
22872 
605 
1 L 
623 
1 L 
Research Design 
DP M 2:30p-5:10p 
Exper Analysis Behavior 
DP M 5:30p-8: 1 Op 
JX5 
PSY 
25082 
625 Behav Chg Mthl:Appl Behav Anal 
1 L DP R 5:30p-8:10p 
PSY 
25073 
626 Motivation & Emotion 
1 L DP TR 2:30p-3:45p 
PSY 631 Preprac Behav Interv Child&Fam 
26218 1 L DP 
PSY 651 Prepracticum Exper Analy Behav 
25086 1 L DP 
PSY 661 Prepract Appl Behavior Analysi 
25072 1 L DP 
PSY 684 Field Practicum &Seminar 
25087 1 L DP W 4:00p-4:50p 
PSY 690 Thesis 
25539 1 L DP 
PSY 692 Thesis 
25418 1 L DP 
PSY 
22874 
697 Individual Reading 
1 1ST DP 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
123 
123 
MARKJ 
MARKJ 
3Cr 
Todd 
Lauterbach 
3 Cr 
519 MARKJ Rusiniak 
518 
515 
JCC 
JCC 
JCC 
MARKJ 
MARKJ 
3Cr 
Gordon 
1 Cr 
STAFF 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
2Cr 
Stiefel 
1 Cr 
STAFF 
3 Cr 
Richard 
3Cr 
Todd 
3Cr 
518 MARKJ Koch 
3 Cr 
518 MARKJ VonKluge 
1 Cr 
STAFF 
1 Cr 
Todd 
1 Cr 
Koch 
2Cr 
518 MARKJ Richard 
1 Cr 
STAFF 
3 Cr 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
• 
22875 
25581 
25765 
25802 
25835 
PSY 
22876 
22877 
1ST DP 
1ST DP 
1ST DP 
1ST DP 
1ST DP 
698 Individual Reading 
1ST DP 
1 1ST DP 
PSY 699 Individual Reading 
22879 1ST DP 
22880 DP 
PSY 705 Clinical Ecological Psychology 
25088 1 L DP R 11 :ooa-1 :50p 
PSY 731 Prepracticum Psychotherapy 
25093 1 LAB DP 
PSY 751 Psychotherapy 
22881 1 L DP MW 12:30p-1:45p 
PSY 
25308 
25094 
PSY 
25095 
PSY 
25096 
PSY 
25101 
PSY 
25102 
25103 
PSY 
25225 
762 Wechsler Intellgnc Tests 
DP W 2:30p-5:10p 
1 LLA DP- W 5:30p-8: 1 Op 
770 Personality Evaluation I 
1 LLA DP MW 1:oop-2:15p 
788 Clinical Practicum I 
1 L DP W 12:00p-12:50p' 
789 Clinical Practicum II 
1 L DP W 12:00p-12:50p 
882 Assessment and Treatment 
DP F 10:ooa-11:50a 
1 L DP F 10:ooa-11:50a 
888 Asses& Treat Diverse Clin Popul 
1 L DP F 9:ooa-11 :OOa 
~ 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
STAFF 
3Cr 
120 MARKJ Todd 
1 Cr 
Huprich 
3Cr 
518 MARKJ Huprich 
519 MARKJ 
515 MARKJ 
4Cr 
Freedman-Doa 
Richard 
4Cr 
Gordon 
3Cr 
Gordon 
3Cr 
515 MARKJ Gordon 
515 MARKJ 
2Cr 
STAFF 
80nem 
2Cr 
Nabors 
Page 97 
mti HIT.sr Of Qm CJm..IiJm ~ 8m ~ ~ mti HIT.sr Of Qm CJm..IiJm ~ 8m aJl& ~ 
'QUAL 699 Independent Study , 3 Cr 
QUAL 320 Industrial Quality Control 3Cr 20953 DP STAFF 
20932 1 L TR 10:ooa-11:15a STAFF 20954 DP STAFF 
20955 DP STAFF QUAL 550 Adv StatJstJcl Process Control 2Cr 20956 DP STAFF 26517 1 L M 5:30p-7:20p LV5 EMULIV Chapman , ! , 
26517 Slart Dale: 1/10/2005 End Dale: 412512005 
QUAL 551 Design of Experiments 2Cr 
26518 1 L M 7:30p-9:20p LV5 EMULIV Chapman 
26518 Start Dale: 111 0/2005 End Dale: 4/25/2005 
QUAL 553 Geometric&Surface Text. Tolemc 2Cr 
26521 1 L T 7:30p-9:20p WC5 EAGCCC 
~'10rl 
Soysler 
" 
~ til 
26521 Slart Dale: 1/1112005 End Dale: 412612005 
QUAL 554 Reliab,Malntnblty,&Prod Safety 2Cr 
26522 1 L R 5:30p-7:20p WC5 EAGCCC Chapman 
I. , . 
26522 Start Dale: 1/612005 End Dale: 4121/2005 
QUAL 555 Quality Auditing 2Cr 
26523 1 L T 5:3Op-7:20p WC5 EAGCCC Fields 
26523 Start Dale: 1/11/2005 End Dale: 4/26/2005 
QUAL 556 Human Aspcts Cntinuous Imprvmn 2Cr 
26767 1 DEO WW5 Tucker 
26767 Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
26524 1 L W 5:30p-7:20p LV5 EMULIV Tucker 
QUAL 558 Lean ProductJon 2Cr '0 
26525 1 L R 7:30p-9:20p LV5 EMULIV Tucker. 
26525 Start Dale: 1/612005 End Dale: 412112005 
QUAL 559 Cost of Quality 2Cr 
26768 1 DEO WW5 Iversen 
26768 Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
QUAL 591 Special Topics 2Cr 
Section Title: Special Topics: Tools Improvem 
26769 1 DEO WW5 Chapman 
26769 Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
QUAL 647 Research Methods 2Cr 
26770 1 DEO WW5 Soyster 
26770 Delivered online. More info: www.emuonline.edu fl, ,1 
26527 1 L W 7:30p-9:20p LV5 EMULIV Soys!er 
QUAL 651 Advanced Design of Experiments 2Cr 
26529 1 L R 7:30p-9:2Op WCS EAGCCC Chapman 
26529 Start Dale: 11612005 End Dale: 412112005 
QUAL 690 Development ProjectlThesis 1 Cr 
20933 DP STAFF 
QUAL 691 Development ProjectlThesis 2Cr 
20937 DP STAFF 
QUAL 692 Development ProjectfThesis 3Cr 
20941 DP STAFF 
QUAL 697 Independent Study 1 Cr 
20945 DP STAFF 
QUAL 698 Independent Study 2Cr 
20949 DP STAFF 
20950 DP STAFF 
" " 20951 DP STAFF 
" 
," 
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210 IssuesITrends in Literacy Educ 
TR 12:3Op-1:20p 
MW 12:3Op-1:20p 
MW 9:30a-10:25a 
220 In~tructnl Uses of Trade Books 
1 L TR 11:ooa-12:15p 
230 Word Study in the Rdng Program 
MW 2:,oop-3:15p 
MW 11:QOa-12:15p 
MW 9:3Oa-10:45a 
240 RdngIWrtg Connectn Elem Grades 
MW 2:00p-3:15p 
1 L TR 9:303010:45a 
300 Early Literacy 
MW 9:3Oa-10:45a 
MW 12:3Op-1:45p 
MW 11:oo3012:15p 
TR 11:ooa-12:15p 
TR 12:30p-1:45p 
TR 2:oop-3: 15p 
TR 3:3Op-4:45p 
TR 2:oop-3:15p 
MW 2:oop-3:15p 
TR 3:3Op-4:45p 
R 5:30p-8: 1 Op 
M 9:ooa-11:30a WC1 
Course meets @Ardis Elem School, Ypsilanti 
27011 Start Date: 1/1012005 End Date: 412512005 
RDNG 
21231 
21238 
21240 
21243 
21244 
21245 
21246 
21247 
21248 
21249 
25563 
27243 
27243 
310 Literacy Across Cur·lntrmedGrd 
L , R 5:3Op-8:10p 
MW 11:ooa-12:15p 
MW • 11:QOa-12:15p 
TR 9:3Oa-10:45a 
MW 9:303010:45a 
TR 12:3Op-1 :45p 
MW 2:oop-3:15p 
R 5:3Op-8:10p 
MW 3:3Op-4:45p 
TR 2:oop-3:15p 
MW 12:3Op-1:45p 
CE T 5:oop-8:40p 
Start Date: 1/1112005 End Date: 312912005 
RDNG 311 
21250 
21251 
21252 
21253 
21254 
21255 
23433 
26183 
26949 
Tch Rdg in Secondary ScI 
MW 8:oo309:15a 
MW 9:30a-10:45a 
TR 
TR 
TR 
TR 
9:30a-10:45a 
11:ooa-12:15p 
12:30p-1:45p 
2:oop-3:15p 
MW 11:oo3012:15p 
MW 2:oop-3:15p 
F 6:oop-8:45p 
26949 Start Date: 11712005 End Date: 4/2212005 
FT1 
WC1 
RDNG 330 Rdg & Cultur/Ling Divrs Learnr 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
~ ":\" 
:ZCr 
Kinney-Sedgwi 
Finch 
STAFF 
3Cr 
Bigler 
3Cr 
Lewis-White 
Lewis-White 
Lewis-White 
3Cr 
Hart 
Rearick 
3Cr 
Gordon 
Gordon 
Gordon 
Dokes-Brown 
Dokes-Brown 
Rearick 
Rearick 
Gamret 
Gordon 
Gamret 
STAFF 
ARDISE Hart 
3Cr 
STAFF 
STAFF 
Finch 
STAFF 
Finch 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
Hart 
STAFF 
STAFF 
MOneC Morgan 
3 Cr 
Carter 
- Carter 
Daisey 
DaiSey 
Daisey 
Daisey 
Carter 
Carter 
PORTER Daisey 
3Cr 
26j85'~' 1 L ' 'II ~,L_ 5:3Op-8:1Op 
RDNG 340 ' Literacy Assessmnt Elem Schls 
2;3382 TR 2:oop-3J5p , 
23383 ' M 5:30p-8:10p 
RDNG 350 Integrated Lang Arts Ins.tr.uctn 
23~~ 1 L T 5:3Op-8:10p 
RDNG 400 Prog Develop Strug\;I'in'g Reader 
25345 1 L W 5:30p-8:10p ' 
RDNG 499 Independent Study 
25647 1 1ST DP 
RDNG 550 ')1. :Biog, Tradt~~oks & :~~i~ing 
26950 1 LLR S 8:ooa-5:oop WC5 
I' ~ • 
LLR S 8:ooa-5:oop 
J LLR S 8:00a-5:00p1' ' 
,r" ) LlR S 8:ooa-5:oop , 
lLR S 8:ooa-5:00p 
~95O Class meets 5 Saturdays, 
'4 ~ 
26950 Start Date: 1/8/2005 End Date: 215/2005 
j 
RDNG 655 Integrated Literacy Curriculum 
?:l9~2 S :"" ~£9~-q;~~,ol MN5 
S 8:ooa-5:oop 
L . S 8:ooa-5:oop 
'"l)l;)lJ T \ I 'I L 1~ S c"18jOOa-5:q?p , \ 
S 8:oo305:oop 
"I ;;; S 8:ooa-5:oop 
26952 ' • Class meets for 6 weeks: 1115,1129, 2i19, 3/12,4/2,4/16. 
26952 Start Date: 1/15/2005 End Date: 4/1612005 
RDNG 656 Lang Devl, Litrcy& Young Child 
23381 ' 1 LT c, 5:30p-8:10p 
. . "'~",. 
RDNG 658 Reading& Writing& Inquiry Proc 
23388 1 LLR R 5:30p-8:10p 
RpNG , 678 Literacy Asse~sment 
26927 1 LLR W 5}0p-8:10p. 
RDNG 697 Independent Study 
21256 DP 
RDNG 
2549!J °': 
, ... 
Ti, 
699 Independent Study 
{'JIST' DP C" I 
·r .... 
~ 
Lewis,White 
·' ;Jtr 
Kin<Jl1Y,Sedgwi 
Kinney-Sedgwi 
J,t3.£r 
Big1er'J',; 
36 
Oakes-Brown 
3 Cr 
STAFF 
, 3,£r 
P~RTER Daisey 
PO,RTER 
PORTER _ f,' ,,") 
PORTER 
PORTER 
,', 3Cr 
MONCee Nelson , 
• MONCCC 
MONCeC 
MONCee 
MONCCC 
MONCCe 
, 3Cr 
Dokes: Brown 
3Cr 
ReariCk 
3Cr 
Kinney-Sedgwi 
1 Cr 
STAFF , 
3er 
STAFF 
. " 
(, JAUO 
l'age 99 
I' ' ... 
ldlli HlI ~ Of Om ~ Qanw. 8m ~ ~ ldlli S.E1I ~ Of Om ~ Qanw. 8m ~ ~ 
21271 tIiN 8:ooa-9:15a Castanie, 
21272 MW 11 :ooa-1 2:15p Castanie, RECR 100 Intro Recreat & Leisure 3Cr 24778 R 5:30p-8:10p STAFF 23454 1 L MW 11:ooa-12:15p Ricciardo 
25124 MW 12:30p-1 :45p Castanie, 
RECR 250 Fieldwork ReclTherpt Rec 1 Cr 26948 S 9:ooa-11 :50a WC1 PORTER Diponio 
23455 1 L TR 8:ooa-S:50a Chiasson 26948 Start Date: 1/812005 End Date: 4/2312005 
RECR 251 Fieldwork ReclTherpt Rec 1 Cr SOFD 550 Philosophy, Ethics, & Teaching 2 Cr 
25703 ' 1 L Chiasson 24403 1 L T 5:3Op-7:20p Pietig 
26530 2 L S 8:ooa-12:30p FT5 MOnCC Pies RECR 271 Park Maintenance 3Cr 26530 Start Date: 1/812005 End Date: 211212005 25696 1 L MW 1 :30p-2:45p Ricciardo 
SOFD 570 Women&Pedagogy: Life Histories 3 Cr RECR 290 Practical Research In Recreatn 3Cr 26157 1 L R 4:3Op-7:10p 23456 1 L TR 12:3Op-1 :45p Thomas 
SOFD 580 Sociology of Education 2 Cr RECR 320 Leisure Education ;' 3 Cr 25135 1 L M 5:30p-S:10p 23457 1 L M 6:oop-8:3Op Thomas 
SOFD 698 Independent Study 2Cr RECR 340 T echnqs Therptc Recreatn 3 Cr 25492 1 1ST DP STAFF 23456 1 L tliNF 11 :ooa-11 :50a Thomas 
SOFD 699 Independent Study 3Cr RECR 360 Recreat Program Planning 3Cr 25698 1 1ST DP STAFF 23459 1 L TR 11:00a-12:15p Chiasson 
RECR 361 Special Events In Recreation 3Cr 
23460 1 L M 6:oop-8:30p Chiasson " 
RECR 370 Leisure Facility Design & Mgmt 3Cr 
25206 1 L W 6:oop-8:30p Chiasson 
'ii' ,,'" 
RECR 449 Therptc Recrtn Practicum 8Cr 
23461 1 L DP Thomas 
~I 
RECR 450 Park Planning & Design 3Cr 
23462 1 L TR 1 :3Op-2:45p Ricciardo 
RECR 465 Park & Recreation Management" 
' r 3Cr 
23463 1 L TR 9:3Oa-10:45a Ricciardo 
RECR 471 Contemporary Issues in Recreat 3Cr 
23464 1 L T 6:oop-8:3Op Chiasson 
RECR 479 Special Topics 3Cr 
Section Title: Current Trends in T.R. 
23465 1 L MWF 12:00p-12:5Op Thomas 
RECR 489 Recreation Practicum 8Cr 
23466 1 , L DP Ricciardo 
RECR 498 Directed Study 2Cr 
25463 1 1ST STAFF 
SOFD 328 Schools in Multicult Society 3Cr 
21258 tIiN 9:3Oa-10:45a Castanier 
21259 TR 9:3Oa-10:45a Gwaltney 
21260 tIiN 2:oop-3:15p Castanier 
21261 T 5:3Op-8:10p Gwaltney 
21262 TR 9:3Oa-10:45a Bishop 
21263 TR 11:00a-12:15p Bishop 
21264 TR 3:3Op-4:45p Gwaltney 
21265 W 5:3Op-8:10p Martusewicz 
21266 M 5:30p-8:10p Hoetger 
21267 TR 11:00a-12:15p Gwaltney 
21269 T 5:3Op-8:10p McConmack 
21270 W 5:3Op-S:10p McConmack 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 Page tOO 
Intro Swk Serv&Prof Role 
TR 11:ooa-12:15p 
M 5:30p-8:20p 
MW 2:oop-3:15p 
222 Socl Welfare Pol &Servcs 
T 5:30p-8:20p 
203 
119 
115 
3 Cr ' 
MARSHL liefert 
MARSHL STAFF 
MARSHL Smith 
3Cr 
108 MARSHL STAFF 
113 MARSHL Lewis TR 
M 
9:30a-10:45a 
7:oop-10:00p MN1 MONCCC STAFF 
20020 
26175 
26176 
26177 
SWRK 
20021 
20022 
SWRK 
20023 
26173 
SWRK 
20024 
20025 
SWRK 
20027 
20028 
SWRK 
20030 
20031 
SWRK 
20033 
20034 
Start Date: 1/1012005 End Date: 412512005 
1 L M 5:30p-8:20p LV1 
Start Date: 1110/2005 End Date: 4/2512005 
251 Self Assessment & Develmimt 
L 
L 
R 1:oop-1:50p 
M 4:oop-4:50p 
T 5:30p-6:20p 
S 
S 
9:ooa-4:oop 
9:ooa-4:oop 
Course meets 2 weekends: 2126 & 3/12. 
Start Date: 2126/2005 End Date: 311212005 
315 Theret Bases Soc Wk Prac 
R 11:00a-1:50p 
1 L T 5:30p-8:20p 
317 Social Work Practice I 
M 5:30p-7:20p 
T 8:ooa-9:50a 
LAB M 3:00p-4:50p 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
W 
W 
R 
T 
R 
3:oop-4:50p 
5:30p-7:20p 
8:ooa-9:50a 
1 0:ooa-11 :50a 
1 0:ooa-11 :50a 
360 PracJss wI People of Color 
1 L 
388 
t L 
403 
1 L 
405 
1 L 
408 
1 L 
409 
1 L 
T 
R 
11 :ooa-1 :50p 
5:30p-8:20p 
Pre-Professional Practcm 
T 12:30p-3:2Op 
R 5:30p-8:20p 
Practice Issues WlWomen 
MW 9:30a-10:45a 
W 5:30p-8:20p 
Anlys & Chng Soc Wei Pol 
MW 12:30p-1:45p 
W 5:30p-8:20p 
Social Work Practice II 
MW 11:00a-12:15p 
W 5:30p-8:20p 
Social Work Practice III 
MW 11:ooa-12:15p 
M 5:30p-8:20p 
LV1 
SWRK 413 Women and Aging 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
205 
205 
205 
113 
207 
208 
208 
208 
208 
208 
208 
208 
208 
113 
208 
115 
209 
EMULIV STAFF 
1 Cr 
MARSHL STAFF 
MARSHL STAFF 
MARSHL STAFF 
EMULIV STAFF 
EMULIV 
3Cr 
MARSHL Nybell 
MARSHL Nybell 
3Cr 
MARSHL Miller 
MARSHL STAFF 
MARSHL Miller 
MARSHL Miller 
MARSHL Miller 
MARSHL STAFF 
MARSHL STAFF 
MARSHL STAFF 
3Cr 
MARSHL STAFF 
MARSHL Lewis 
MARSHL 
MARSHL 
3Cr 
Massie 
Massie 
3Cr 
113 MARSHL STAFF 
119 
115 
106 
113 
101 
115 
106 
MARSHL Davis 
3Cr 
MARSHL Brown-Chappe 
MARSHL Brown-Chappe 
3 Cr 
MARSHL Miller 
MARSHL STAFF 
3 Cr 
MARSHL Miller 
MARSHL Miller 
3Cr 
m:! S. ElI ru: Qe elm ~ 6k!R ~ 
26778 9:ooa-4:30p WC1 203 MARSHL Brown-Chappe 
MARSHL F 9:ooa-4:30p 
F 9:00a-4:30p 
S 9:ooa-4:30p 
S 9:ooa-4:30p 
S 9:ooa-4:30p 
26778 3-week class meets 1128-29, 214-5 and 2111-12. 
26778 Start Date: 112812005 End Date: 211212005 
SWRK 431 Substance Abuse 
20035 1 L T 6:30p-9:20p 
SWRK 443 Assessment Issues:Dom Violence 
20036 1 L R 6:30p-9:20p 
SWRK 479 Special Topics 
Section Title: Social Work Research 
20038 1 L MW 12:30p-1:45p 
Section Title: Practice wi LGBT Population 
23623 1 L M 5;30p-8:20p 
Section Title: Social Work Research/Yes Proj 
27296 1 
SWRK 
20039 
20040 
488 Field Experience I 
DP M 3:oop-4:50p 
1 L DP M 3:oop-4:50p 
SWRK 
20041 
20042 
489 Field Experience II 
1 L 
1 L 
W 3:oop-4:50p 
W 3:oop-4:50p 
SWRK 497 Independent Study 
20043 1ST DP 
20044 1 1ST DP 
SWRK 499 Independent Study 
20045 1ST DP 
20046 1ST DP 
20047 1ST DP 
25762 1ST DP 
25763 1ST DP 
203 
203 
203 
203 
203 
MARSHL 
MARSHL 
MARSHL 
MARSHL 
3Cr 
203 MARSHL STAFF 
3Cr 
103 MARSHL STAFF 
117 
103 
113 
117 
113 
117 
3Cr 
MARSHL STAFF 
MARSHL Weinberg 
STAFF 
GCr 
MARSHL Bombyk 
MARSHL STAFF 
GCr 
MARSHL Wedenoja 
MARSHL Weinberg 
1 Cr 
STAFF 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
SWRK 
20048 
26779 
26779 
26780 
507 HBSE:Groups,Organiztns,&Commun 2 Cr 
MARSHL STAFF 1 L M 5:30p-7:20p 
1 L CE T 5:30p-7:20p DT5 
Start Date: 1/1112005 End Date: 4/26/2005 
1 L S 1O:ooa-11:40a WC5 
26780 Start Date: 11812005 End Date: 4123/2005 
SWRK 
20050 
20052 
SWRK 
20053 
26781 
26781 
26782 
26782 
520 
L 
1 L 
521 
Generalist Practice II 
W 7:30p-10:20p 
W 7:30p-10:20p 
Policy Analysis & Change 
1 L M 7:30p-10:20p 
1 L S 12:30p-3:20p 
Start Date: 1/812005 End Date: 4123/2005 
1 L CE T 7:30p-10:20p 
Start Date: 1/1112005 End Date: 4126/2005 
SWRK 542 Family Centered Practice 
20054 1 L T 7:30p-10:20p 
WC5 
DT5 
115 
113 
)15 
117 
115 
113 
NWAC Mills 
MARSHL STAFF 
3Cr 
MARSHL STAFF 
MARSHL STAFF 
3Cr 
MARSHL Lewis 
MARSHL Smith 
NWAC Brown-Chappe 
3Cr 
115 MARSHL Ragg 
26783 1 L S 9:00a-11 :40a WC5 115 MARSHL Smith 
26783 Start Date: 1/8/2005 End Date: 4123/2005 
26784 _. 1 L CE W 5:30p-8:20p DT5 NWAC Bridge 
Page 101 
SWRK 543 Practice with Children & Y!lutl) :- ~ Cr 
20056 1 L T 5:30p-7:20p 115 MARSHL Ragg 
SWRK 550 Working with Aging Peopl~ 
20057 1 L T 7:30p-l0:20p _ 
SWRK 
20058 
20059 
SWRK 
588 
591 
Field Experience I 
DP W 5:30p-7:20p 
DP W 5:30p-7:20p 
Special Topics 
Section Title: Special Topics' African Center 
26785 1 
SWRK 592 Special Topics 
Section Title: Services in Schools 
23607 1 L R 5:30p-8:20p 
Section Title: Practice With LGBT Population 
25450 1 L M 5:30p-8:20p , 
DT5 
3,Cr 
117 MARSHL Clos ' 
115 
117 
'.,','. 
115 
101 
4Cr 
MARSHL Weinberg 
MARSHL STAFF 
2 Cr 
STAFF 
~!t 
3Cr 
~! JJ Ie: 
MARSHL Matz 
MARSHL Weinberg, 
SWRK 
23606 
652 Dynmcs&Prctc:Mntllllness Sv", 
", 
3Cr 
MARSHL Wedenoja 1 L T 5:30p-8:20p 119 
SWRK 658 Chemical Depende'lcy ,,' 3Cr 
20060 1 L M 7:30p-l0:20p 117 MARSHL STAFF 
SWRK 662 Grant Wrtng&Rsrce Development 3Cr 
115 c, MARSHL STAfiIi " 26786 1 LSI :00p-3:50.p Ie <!LWC5 
26786 Start Date: 1/812005 End Date: 412312005 
SWRK 680 Special Topics 2Cr 
Section Title: Special Topics: Public Hlth SW 
26787 1 L CE S I}: DTS" 1,"9,1 • NWAC" Smith'O: 
26787 Start Date: 1/812005 End Date: 4/2312005 
SWRK 681 Special Topics 
Section Title: Sp, Top,: Adv, Interper. Care 
26265 1 L R 5:30p-7:20p 
SWRK 
20061 
20062 
26788 
689 
1 L 
1 L 
1 L 
Field Experience IV 
T 5:30p-7:20p 
I '~ 
T 5:30p-7:20p 
S 1 :00p-2:50p 
26788 Start Date: 1/812005 End Date: 412312005 
207 MARSHL Ragg 
117 
" '.1:'\' 
208 
WC5 119 
4Cr 
MARSHL Gray, : ~ 
MARSHL Massie 
MARSHL STAFF 
26789 1 L S 1:00p-2:50p WC5 117 - MARSHL STAFF r, 
26789 
SWRK 
20063 
20064 
26790 
26790 
26791 
26791 
SWRK 
20065 
20066 
20067 
20068 
20069 
20070 
20071 
20073 
Start Date: 1/812005 End Date: 412312005 '. ,u'Z 1,-: !:-,r.;~ 
, ~."01 
692 Research Project 
1 L 
1 L 
R 5:30p-7:20p 
R 
S 
5:30p-7:20p 
10:00a-l1:50a 
2Cr 
117 MARSHL STAFF 
.' , I,' I" ~f;9 ';, MARSHL Brid~e " 
WC5 119 MARSHL STAFF 
Start Date: 1/812005 End Date: 412312005> -,1/,'1, " .f, ;> 
1 L S 1 0:00a-11 :50a WC5 1f7 MARSHL Wedenoja 
Start Date: 1/8/2005 End Date: 412312005 
697 Independent Study 
1ST DP 
1ST DP 
1ST DP 
1ST DP 
1ST DP 
1ST DP 
1ST DP 
1ST DP 
. .. 
1 Cr 
STAFF 
STAFF <-
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
";' STN=I!P 
q 
STAFF 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
Qlli ~ ElI ~ Of Qm. ~ 
25812 1ST DP 
25819 1ST DP 
25831 1ST DP 
SWRK 698 Independent Study 
20074 1ST DP 
20075 1. 1ST DP 
20076 
20078 
20079 
20080 
1ST DP 
1ST DP 
1ST DP 
1ST DP 
SWRK 699 Independent Study 
20081 1ST DP 
20082 1ST DP 
f' 
...... T:. 
, , 
t\ " 
V 1((i ,:1 /(. $I::'~';.M 
h 
,. 
~" 1.' ,:" .' I ~:;H 
,M 
J,' 
/1, 
'. 
n",,"!i:;l tr:lJ? Ihi.liZ 
1 r 
;,,"'m.'t;.) ..... f!.. 
"I'll 
J • 
, I 
. , 
0" , . 
Ot£ 
1 r 
t· . 
" , or , 
J ' 
1 DEI CE 
Se~-paced Independent Learning , 
21459 
21460 
1 L TR 9:3Oa-10:45a 
202 
TR 
TR 
TR 
11:00a·12:15p 
2:00p-3:15p 
5:30p-6:45p 
WlF 11:00a·11:50a 
WIF 1:00p-1:5Op 
T 7:00p-9:4Op 
M 5:30p-8:1Op 
WIF 9:00a·9:5Oa 
Social Problems 
WIF 8:00a-8:50a 
TR 2:00p-3:15p 
M 5:30p-8: 1 Op 
SOCL 204 Marriage & Family 
21461 1 L WIF 12:00p-12:50p 
SOCL 214 Racial & CuH Minorities 
21462 H 
21463 
24185 
SOCL 
21464 
21465 
21466 
21467 
21468 
21469 
24074 
24075 
24915 
250 
L 
L 
T 5:30p-8:1Op 
TR 3:30p-4:45p 
R 7:00p-9:40p 
Social Statistics I 
TR 9:3Oa-10:45a 
TR 11 :00a-12:15p 
TR 3:30p-4:45p 
MWF 9:00a·9:50a 
WIF 1 0:00a-1 O:50a 
WlF 1 :00p-1 :50p 
WIF 
M 
T 
12:00p-12:5Op 
5:30p-8:10p 
5:30p-8:1Op 
SOCL 304 Methods Social Research 
21471 M 5:30p-8:1Op 
21472 
21473 
21474 
1 L 
1 L 
1 L 
MWF 2:00p-2:50p 
TR 12:3Op-1 :45p 
TR 9:30a-10:45a 
SOCL 307 Sociology of the Workplace 
21475 1 L WIF 11:00a·11:5Oa 
SOCL 308 Social Psychology 
21476 1 L TR 2:00p-3:15p 
SOCL 
26418 
SOCL 
214n 
SOCL 
26416 
310 Social Stratification 
1 L WIF 1:00p-1:50p 
311 Social Gerontology 
1 L MWF 12:00p-12:50p 
312 Medical Sociology 
1 L TR 11:00a·12:15p 
SOCL 320 Sociology of Religion 
26414 1 L TR 12:30p-1:45p 
SOCL 334 Population 
26407 1 L W 5:30p-8:1Op 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
1L1 
200 
204 
406 
204 
416 
3Cr 
Wasserman 
STRONG Adams 
PRAY -H Moaddel 
PRAY·H STAFF 
PRAY·H Corsianos 
PRAY-H STAFF 
204 PRA Y·H Ajrouch 
320 PRAY·H STAFF 
417 PRAY·H Richardson 
204 PRAY -H Orrange 
3Cr 
204 PRAY·H STAFF 
319 PRAY·H STAFF 
204 PRAY·H STAFF 
3Cr 
308 PRAY-H Orrange 
UHP 
204 
204 
415 
416 
416 
3Cr 
WISE Cerroni·Long 
PRAY·H Cerroni·Long 
PRAY·H STAFF 
3Cr 
PRAY·H STAFF 
PRAY·H STAFF 
PRAY·H STAFF 
416 PRAY·H STAFF 
416 PRAY·H STAFF 
416 PRAY·H STAFF 
416 
415 
415 
PRAY·H STAFF 
PRAY·H STAFF 
PRAY·H Adams 
3Cr 
416 PRAY·H STAFF 
416 PRAY·H STAFF 
416 PRAY·H STAFF 
416 PRAY·H STAFF 
3Cr 
415 PRAY·H Orrange 
3Cr 
204 PRAY·H Reiling 
415 PRAY·H 
415 PRAY·H 
3Cr 
STAFF 
3Cr 
Ajrouch 
3Cr 
415 PRAY-H Reiling 
3Cr 
415 PRAY·H Moaddel 
3Cr 
210 PRAY·H STAFF 
SOCL 336 Social & Cultural Change 
26405 1 L TR 3:30p-4:15p 
SOCL 344 Sociology of Gender 
26404 1 L T 5:30p-6: 1 Op 
SOCL 345 Qualitative Methods 
26394 1 L R 5:30p-8:10p 
SOCL 387 Co-op Education in Sociology 
21479 
SOCL 
24193 
SOCL 
21460 
SOCL 
26403 
1 CP DP 
405 Senior Seminar in Sociology 
1 L WlF 2:00p-2:50p 
412 Law and Society 
1 ' L T 5:30p-8:10p 
450 The Family 
1 L W 5:30p-8:10p 
SOCL 462 Complex Organizations 
21481 1 L W 7:00p-9:40p 
SOCL 487 Co-op Education in Sociology 
21482 1 CP DP 
SOCL 489 Internship in Sociology 
21483 T 1 L ' DP W 5:30p-8:1Op 
SOCL 
21484 
SOCL 
21485 
497 
498 
Independent Study 
DP 
Independent Study 
DP 
SOCL 499 Independent Study 
21486 DP 
SOCL 
2148] 
513 
1 L 
Social Deviance 
R 4:00p-8:4Op 
3Cr 
415 PRAY·H Moaddel 
210 
210 
415 
200 
416 
3Cr 
PRAY·H STAFF 
3Cr 
PRAY·H Cerroni·Long 
3Cr 
STAFF 
3Cr 
PRAY·H STAFF 
3 Cr 
STRONG Leighton 
3Cr 
PRAY·H Richardson 
3Cr 
200 STRONG Westrum 
415 
718 
3Cr 
STAFF 
3Cr 
PRAY·H STAFF 
PRAY·H 
1 Cr 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
'3Cr 
Kemsmill1 
SOCL 550 Domestc Violenc&Sexual Assault 3 Cr 
24187 1 L W 5:30p-8:1Op 709 PRAY·H Leighton 
SOCL 597 Independent Study 
21488 DP 
SOCL 598 Independent Study 
21489 DP 
SOCL 599 Independent Study 
21490 DP 
SOCL 630 Adv Social Statistics 
25265 
SOCL 
21491 
1 L 
662 
T 5:30p-8:10p 
Supervised Field Exper 
DP 
SOCL 
21492 
678 Methods Social pgrm Eval 
1 L M 4:00p-8:40p 
SOCL 688 Cooperative Education 
21493 ' 1 CP DP 
SOCL 690 Thesis 
21494 DP 
" 
424 
719 
PRAY·H 
PRAY·H 
1 Cr 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
3Cr 
Weinslein 
2 Cr 
STAFF 
3Cr 
Ajrouch 
3Cr 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
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SOCL 691 Thesis 
21495 DP 
SOCL 692 Thesis 
21496 DP 
SOCL 697 
21497 
SOCL 698 
21498 
Independent Study 
DP 
Independent Study 
DP 
SOCL 699 Independent Study 
21499 DP 
SPNH 121 Beginning Spanish 
22920 MTWR 8:ooa-8:50a 
F 
22921 
22922 
22923 
MTWR 1 0:00a-1 0:50a 
MTWR 11 :00a-11 :50a 
MTWR 12:oop-12:50p 
F 
SPNH 122 Beginning Spanish 
22924 MTWR 10:ooa-10:50a 
F 
22925 MTWR 2:oop-2:50p 
22926 TWR 7:oop-8:30p 
SPNH 201 Intermd Spnh Conversatn & Comp 
22927 rKWF 10:ooa-10:50a 
22928 1 L rKWF 12:oop-12:50p 
SPNH 202 Intermd Spnh Conversatn & Comp 
22929 
22930 
22931 
MWF 9:ooa-9:5Oa 
MWF 11 :00a-11:50a 
MW 5:30p-6:45p 
SPNH 221 Intermed Spanish Reading 
22932 1 L TR 3:30p-4:45p 
SPNH 
22933 
SPNH 
22934 
222 
1 L 
344 
Intermed Spanish Reading 
TR 5:30p-8:45p 
Spanish Convrstn & Comp 
MWF 2:oop-3:15p 
22935 1 L MW 4:oop-5:15p 
SPNH 352 Survey Spanish·Amer Lit 
27128 1 L MWF 2:oop-2:5Op 
SPNH 
22936 
361 
1 L 
Spanish for Intmatl Trd 
TR 3:30p-4:45p 
SPNH 444 Adv Spanish Convrs &Comp 
22937 1 L M 4:30p-7:oop 
SPNH 447 Business Spanish 
22938 1 L TR 5:30p-8:45p 
SPNH 479 Special Topics 
Section Title: Spec Topics Mstrpcs of Spn Lit 
27131 1 L T 5:30p-8:20p 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
2 Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
2 Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
5Cr 
216 ALEXAN STAFF 
216 ALEXAN STAFF 
STAFF 
STAFF 
5Cr 
Voght 
2188 ALEXAN STAFF 
218B ALEXAN Cere 
3Cr 
STAFF 
218B ALEXAN STAFF 
3 Cr 
Voght 
218A ALEXAN STAFF 
Cline 
3 Cr 
218A ALEXAN Cline 
3 Cr 
Cline 
3Cr 
STAFF 
216 ALEXAN STAFF 
3Cr 
Illingworth-Rico 
3Cr 
Cere 
3Cr 
218B ALEXAN Illingworth-Rico 
3Cr 
Cere 
3Cr 
Voght 
SPNH 482 Lang Hispan Grps in U.S. 
23626 1 L M 7:oop-9:40p 218A ALEXAN STAFF 
SPNH 497 independent Study 
22939 
25767 
1ST DP 
1 1ST .I t "'I 
STAFF 
JiSTAFF 
SPNH 
22940 
498 Independent Study 
1 1ST DP 
SPNH 
22941 
25766 
499 Independent Study 
1ST DP 
1 1ST 
SPNH 621 Grad Spanish Conyers 
22942 1 L M 4:30p-7:oop 
SPNH 647 Span for Bus Practices 
22943 1 L TR 5:30p-6:45p 
SPNH 681 Special Topics 
Section Title: Sp Tpcs Mstrpcs of Spnh Lit 
27132 1 L T 5:30p-8:20p 
SPNH 682 U.S. Dialects of Spanish 
23627 1 L M 4:30p-7:oop 
SPNH 692 Research Project 
22944 1 L 
SPNH 697 Independent Study 
22945 1 1ST DP 
SPNH 698 Independent Study 
22946 1 1ST DP 
SPNH 699 Independent Study 
26297 
26313 1 L M 
9:ooa-11 :40a 
1 :00p-3:40p 
, . 
SPCI 
26328 
27093 
350 
1 
Intro to Cognitive Impairment 
TR 9:ooa-10:15a 
1 L rKW 11 :00a-12:20p 
o ' 
SPCI 
26315 
427 Educ Elem Student w/Cog Imprmt 
1 L M 5:30p-7:20p 
SPCI 429 Curr Dsgn & Educ Programs 
26316 1 L W 5:30p-8:10p 
SPCI 
26317 
26318 
26319 
26320 
26321 
26322 
483 Ed Studentsw/Severe Cog Imprmt 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
TR 
M 
T 
W 
R 
1 :00p-2:5Op 
8:ooa-12:00p 
8:ooa-12:00p 
8:00a-12:00p 
8:ooa-12:00p 
II 
STAFF 
STAFF 
Cere 
Voght 
II 218A ALEXAN Cere 
'1 , 
STAFF 
STAFF 
Smith 
McGinnis 
3Cr 
Parker 
Smith 
2Cr 
McDonald 
3Cr 
McGinnis 
4Cr 
Parker 
Parker 
Parker 
Parker 
Parker 
Parker 
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Fundamentals of Sign Com 
1 L T 5:30p-7:20p 
392 Introduction to Audiology 
1 L T 1 :30p-3:20p 
" 394 Aural Habilitation/Rehabilitat 
1 L TR 1 :00p-2:20p 
435 Phonelics & Hearing Impairment 
1 L R 5:30p-7:20p 
437 Adapt Curr- Stdn w/Hear Imprmt 
1 L TR 9:ooa,10:15a 
487 Spch Pract-Stdn w/Hear Imprmnt 
F 8:ooa-3:oop 
240 Pre-clinic Exper • Emot Imprmt 
1 L T 5:30p-8:10p 
SPEI 301 Child & Adol wi Emot Impairmnt 
20002 1 L TR 1 O:ooa-ll :50a 
SPEI ~401 Cur, Mth & Prg Elem Stdn wi EI 
20003 1 L R 5:oop-8:40p 
SPEI 510 Adv Theory Emot Impairmt 
20018 1 L R 6:oop-8:40p 
SPEI 694 Sem: Stdnts wi Emot Impairment 
21276 1 L R 6:oop-8:40p 
'j'''''' '"I 
'q" ,1 'i ,,::: 1 
Gr.;; i,';tP '.~ 
~l tji.1r:·,' l •• . •. f., ;.., 
• Jf;;'--: 
2 Cr 
STAFF < 
2Cr 
Lee 
3Cr 
Polter 
2Cr 
French 
,.0 3 ,~r1' 
Polter 
1 Cr , 
!, -I 
Polter 
3Cr 
Camron 
\1,,1;: 
4Cr 
Carney 
4Cr ' 
Carney 
I, 
3Cr 
Palladino 
, : til ':(:. 
2,~r 
STAFF 
,'~ t'Wi 
;~fL.,· 
'.~.' 
' , ;·~.\I'(" 
<~~ 13t H; 
J.i\f. ,J<:1. 
l' 
'\'.~ O'1a 
\'_~~a~ 
Qlli ' s. ElI ~ QE Om ~ ~ 8m Jllig ~ 
'1~ ';' 
!~)." 
"" 
,; r ~.\'( I E' 
1:> • ;''''l""J .i ... . )' ." 
., ~c::. 
'..,iI C~' o~ it "};,2'C' .. t1i1"if"' 
P::h,,' 
~.- ") il~ 
,'S" c,:,-c:J' ~,., 
1:", ~ 2-
',. ? 11" " 
,;:, C ... , . .,. t1r "j\l_ 
Irt(YN ~~n~,h. 
"~'H}l !iJ~ ; 14, 
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SPGN 251 Educ Stdnt wi Exceptlonalities 
21277 1 L W 
21279 1 L MW 
21280 L MW 
21282 T 
21283 MW 
21284 TR 
21285 TR 
21286 
21287 MW 
21288 H MW 
21289 M 
21290 T 
21292 W 
21293 R 
26531 1 L CE R 
9:00a-ll:45a 
2:00p-3:2Op 
1 O:OOa-ll :20a 
5:30p-8:10p 
11 :OOa-12:20p 
1 :00p-2:20p 
1 :00p-2:20p 
9:00a-ll :40a 
1:00p-2:20p 
1 :00p-2:2Op 
5:30p-8:10p 
5:30p-8:10p 
5:30p-8:10p 
5:30p-8:1Op 
5:30p-9:00p 
26531 Start Date: 1/612005 End Date: 312412005 
27122 1 L T 6:00p-9:00p 
T 6:00p-9:00p 
T 6:00p-9:00p 
T 6:00p-9:00p 
T 6:00a-9:00p 
27122 Course meets: 1/11 , 211,318, 3129,4/12. 
27122 Start Date: 1/1112005 End Date: 4/1212005 
27139 1 L S 10:00a-l :00p 
S 
S 
S 
1 O:OOa-l :OOp 
1 O:OOa-l :OOp 
1 O:OOa-l :OOp 
27139 Course meets: 1129,2112,3119,4/9. 
27139 Start Date: 112912005 End Date: 4/912005 
FT1 
MNI 
DTI 
27140 1 L S 8:00a-12:3Op LVI 
S 
S 
S 
S 
8:00a-12:3Op 
8:00a-12:30p 
8:00a-12:30p 
8:00a-12:3Op 
27140 Course meets: 1115, 1122, 2112, 2126, 3119. 
27140 Start Date: 111512005 End Date: 311912005 
SPGN 271 Sp& Lan Devl· Excptl Lrng Nds 
21294 
SPGN 
21295 
21296 
1 L 
390 
1 L 
1 L 
W 10:00a-ll :50a 
Meas Diagnosis Spec Educ 
MW 1 :00p-2:20p 
W 5:30p-8:10p 
SPGN 395 Ch,Ad&YgAdt wi Dis:Sc,Fa & Com 
21297 1 R 5:30p-8:10p 
26298 1 L MW 3:00p-4:2Op 
SPGN 461 Clrm Mgt& Intv Sir Stdn wi Dis 
21299 1 L W 5:30p-8:10p 
SPGN 479 Special Topics 
Section Title: SpTop: SecondarylTransition 
26299 1 L R 1:30p-4:1Op 
Section Title: Sp Top: SecondarylTransition 
26300 1 L F 1:30p-4:1Op 
Section Title: Sp Top: SecondarylTransition 
26301 1 L T 6:00p-8:4Op 
SPGN 481 Asslstive Technol in Spec Educ 
Wintcr Class Schedule as of 9/20/2004 
3Cr 
Parl<er 
Orr 
Parl<s 
STAFF 
Camron 
U 
STAFF 
Tonkovich 
Ginsberg 
Ginsberg 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
MOnCC Tumer 
MONCCC Tonkovich 
MONCCC 
MONCCC 
MONCCC 
MONCCC 
NWAC Tonkovich 
NWAC 
NWAC 
NWAC 
EMULIV Palladino 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
EMULIV 
2Cr 
Ginsberg 
3 Cr 
Stielel 
Dreyer 
3Cr 
STAFF 
Smith 
3Cr 
Fontenot 
3Cr 
Palladino 
Palladino 
Palladino 
2Cr 
21300 
21301 
21302 
1 L 
1 L 
M 
T 
W 
10:00a-ll :508 
1 :00p-2:50p 
5:3Op-7:1Op 
SPGN 491 Stdn Teach Seminar· Spec Educ 
21305 W 3:00p-4:5Op 
21306 W 3:00p-4:50p 
21307 W 3:00p-4:5Op 
SPGN 497 Independent Study 
21308 21ST DP 
SPGN 498 Independent Study 
21309 21ST DP 
SPGN 499 Independent Study 
21310 21ST DP 
SPGN 510 Stdn wi Dlsblt in Gen Ed Clsrm 
21311 1 L M 5:30p-8:10p 
SPGN 
26887 
SPGN 
26688 
SPGN 
21312 
SPGN 
515 Computer Apps In Spec Ed 
1 L M 5:3Op-7:20p 
525 Sehav Mang Dev Soc Comp Stud 
1 L T 5:30p-8:1Op 
586 Practlcum in Special Education 
2 L DP 
592 SpeclalT oplcs 
Section Title: SpTop: SecondarylTrans 
27094 1 L DP T 6:00p-8:40p 
SPGN 621 Law&Pub Pol·lndlv w/Dislbliit 
27081 1 L W 5:3Op-9:00p BR5 
27081 Class does not meet on 3/2. 
SPGN 
21314 
SPGN 
26302 
630 
1 L 
632 
1 L 
Integrate Cur&Ed Prg M1h&Motor 
R 5:30p-8:10p 
CoilaboratniConsult in Spec Ed 
R 5:30p-7:2Op 
SPGN 689 Internship. Special Education 
21317 
SPGN 
21316 
SPGN 
21318 
2 L DP 
690 Masters Thesis 
2 L DP 
691 Masters Thesis 
2 L DP 
SPGN 692 Masters Thesis 
21319 2 L DP 
SPGN 694 Interdisciplinary Sem Spec Ed 
21320 1 L R 6:00p-8:40p 
SPGN 697 Independent Study 
21321 21ST DP 
SPGN 698 Independent Study 
21322 21ST DP 
SPGN 699 Independent Study 
21323 21ST DP 
1 
~ 
Orr 
Orr 
Orr 
2Cr 
McGinnis 
SchuHe 
Camey 
1 Cr 
Rocklage 
2Cr 
RocJdage 
3Cr 
RocJdage 
3Cr 
Smith 
2Cr 
Orr 
2Cr 
ParI<s 
4Cr 
Rocklage 
3Cr 
Palladino 
3Cr 
BRIGHT STAFF 
3Cr 
Parl<s 
2Cr 
Schune 
6Cr 
Rocklage 
1 Cr 
RocJdage 
2Cr 
RocJdage 
3Cr 
Rocklage 
2Cr 
STAFF 
1 Cr 
RocJdage 
2Cr 
Rocklage 
3Cr 
Rocklage 
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\ 1 
1 L 
1 L 
W 
M 
5:30p-7:20p 
5:3Op-8:10p BR1 j 
Sta'rfDate: 1/10/2005 End Date: 4/1112005 
: ~ 678 Assesmnt&Adv Diagn Prescr Prog 
1 L DP M 5:30p-9:oop 
BR5 11,:> r 1 L T 5:oop-8:40p 
'J, 
11 " Class,does not meet on 312. 
1 Start Date: 1/4/2005 End Date: 4/1912005 
Leamg Disabilities Practicum 
DP 
M 1:00p-'3:40p 
Path Tchrs Phys&Hlth Imp 
T 5:30p-8:10p 
Anc Srv/Hlth Pro Tchr PI 
Title: SpTop:lntroCommDisorders 
,J_ 1 L MW 1 :oop:mop 
332 Acoustic Phonetics: Speech Sci 
1 L MW 11:ooiri\SOa 
Applied Phonetics 
MW 1 0:00a-1 0:5Oa 
Physiologic Phon: Anat & Phys 
MW 3:oop-4:20p 
Language Acquisition 
1 L , MW 1 :00p-2:20p 
SPSI 340 
271581:1, 1 L 
~,t!'P, 1~-, 
SPSI 343 
21339 '" '-. 1 L 
"AT~ 
SPSI 452 
21340" I 1 L 
'It; ,,<l~,q 
SPSI 454 
2134f',j S 1 L 
t~[B!;.j;J0R 
Phonolgical & Articuln Disordr 
W 5:oop-7:40p 
Clin Methods Speech-Lang Path 
MW 1:00p-1:50p 
Voice 
T 5:30p-8:10p 
Stuttering 
MW 3:30p-4:45p 
SPSI 516 Intro to Speech-Lang Pathology 
24906 . ( 1 L T 9:ooa-11:4Oa 
SPSI 
21342 
SPSI 
528 Clin Practice Spch-Lang Path I 
1 L DP T 11 :45a-12:50p 
538 Clln Practice Spch-Lang Pathll 
C)!)j '~l:f.l 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
'l \~ 
Parks 
BRIGHT Miller , '1' 
BRIGHT 
" 1 ," r 
.it' 
'f :c 
4 Cr '.~, 
Stiefel 
Sf~fel y,,- 12 
( \ 
:)I}. tt .):'~ 
4Cr .'( 
Schu~e 
3Cr 
MCGinnis ,r,,c 
3Cr 
SfAFF ' ',<1'3 
... 
2 Cr 
Hoodin ,,~.,qG 
2Cr 
G'brenflo ,,; 
3Cr 
t#,6din .iD'18 
3Cr 
Gorenflo" "),,~ 
3Cr 
S'ciiapiro';:: 2 
2Cr 
Cupples \tr='~Z 
, .\ 
3Cr 
'OVppies Jr~' .::) 
3Cr 
CupplesfJr:'l? 
"' .i 
3Cr 
GOrenflo ~'</~? 
2Cr 
Cupples Jr 
2 Cr 
mi S. ill ~ Q!: Qm. Qmlime. ~ 
21343 1 L DP T 11 :45a~~,2i~0'P ,') 
SPSI 555 Neuroanat&Physio Sp Path t ' 
21344 1 L M 5:oop-6:50p 
,-;r· 
SPSI ~8 Diag Meth:Asmt Sp Lang Di,s Chi 
21345 1 L MW 3:oop-4:20p 
SPSI 
24904 
578 Diag&Treatmnt Audiometr Disord 
1 L T 5:oop-7:40p 
SPSI ' 
24903 
607 Early Intv Sp & Lang Imp Child 
SPSI 
21346 
1 L M 5:30p-8:10p 
Aphasia 
WF 1 :00p-3:40p 
SPSI 
25432 
, 618 
-AI· 
Lang Disorders School-Age Chil 
1 L M 9:3Oa-12:10p 
SPSI 622 Augmentative Communication 
21347'- . 1 L,·'" .. R 5:30p-8:10p 
SPSI 624 Acqrd Neurogenic Cogn·Comm Dis 
21348 1 L ,'), W 12:3Op-3:10p 
SPSI 
21349 
26305 
687 Clinicallnternshp Speech Path 
2 L DP 
1 L 
n ,r .• '.; VI , 1 
SPSI 
21350 
26306 
688 Clin 'rtem Spch·Lang Path )1 
SPSI 
21351 
Df, 
1 L 
689 Pub Sch Intem Sph Pth I 
2 L DP 
-·s _!,-~~ 
',; 
SPSI 
21352 
694 ( flem Prof Issues Spch·Lng Pathl 
1 L W 5:30p-7:40p 
SPSI 697 Independent Study 
21353 21ST bp 
SPSI 698 Independent Study 
21354 21ST DP 
SPSI " d99 Independent Study 
21355 21ST DP 
SPVI 1) 368 Moblty Tm- Pers wNis Imprmnt 
26307 
SPVI 
26772 
1 L T 3:0~r~i5JP ;, ,<;' 
465 Braille II: Nemeth Code 
~ DED WW1 
26772 Delivered online. More info: www.emuonline,edu 
,:,);- ;,\, "h~,' 
SPVI ,467 Educ Children wNisuallmprmnt 
26308 1 L T 10:3Oa-12:20p 
SPVI 469 Tech for Pers wNisuallmprmnt 
26309 c1 L R 10:3Oa-12:20p " 
t •. ) h 
8m 
r 
. J .-
~ 
STAFF 
2Cr 
Hoodin 
3Cr 
Gorenflo 
3Cr 
Lee 
3 Cr 
STAFF 
3Cr 
Tonkovich 
3Cr 
Stevens 
3Cr 
Stevens 
3Cr 
STAFF 
4Cr 
Ginsberg 
Stevens ' 
4Cr 
Ginsberg 
Stevens 
4Cr 
Stevens 
2 Cr 
Ginsberg 
1 Cr 
Cupples Jr 
2Cr 
Cupples Jr 
3 Cr 
Cupples Jr 
2Cr 
Li 
3 Cr 
Li 
2 Cr 
Li 
2 Cr 
Li 
; ~.- ~ 
Ii I 
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SPMD 119 Intro to Sports Medicine 
23431 1 L W 1:00p-l :50p 
SPMD 
23432 
27149 
201 
1 
1 L 
Human Anatomy for Sports Med 
DP MW 11:00a·ll:50a 
DP TR 11 :OOa·ll :50a 
1 Cr 
101 MARSHL Levine 
119 
2Cr 
MARSHL Wuorinen 
PORTER STAFF 
SPMD 202 Human Physiology for Sp.orts Me 3 Cr 
23434 DP MWF 10:00a·l0:50a 208 MARSHL Wuorinen 
27150 1 L DP TR 12:30p-1:45p STAFF 
SPMD 219 Intro to Athletic Training, f. 
23435 1 L MWF 10:00a·l0:50a 
SPMD 221 Therapeutic Modalities Ath Tm 
24324 1 L MTWR 8:00a-8:50a 
SPMD 225 Practicum I 
23436 1 L DP 
SPMD 277 Special Topics 
Section Title: Upper Ext Palp Lab 
27229 1 L MW 1 O:OOa·l 0:50a 
SPMD 279 Special Topics 
Section Title: Assessment UB Ath. Inj. 
23437 1 L MTWR 9:00a·9:5Qa 
SPMD 290 Practicum " 
23438 1 L DP 
3Cr 
119 MARSHL Edgerton 
3Cr 
239 WARNER Edgerton 
2Cr 
WARNER Edgerton 
1 Cr . 
PORTER Johnspn 
~H. '1!' 'V 1. 
3Cr 
STAFF 
2 Cr 
Edgerton 
SPMD 296 Assessment of UpperBody Injury 3 Cr 
26329 1 L MR 9:00a·9:50a '106 MARSHL Johnson 
SPMD 305 Kinesiology. Tissue Mechanics 
23439 1 L MWF 12:00p-12:50p 
3Cr 
PORTER Moreno 
SPMD 310 Adv First Aid & Emergency Care 2 Cr 
26330 1 L MW 10:00a·l0:50a 111 WARNER STAFF 
SPMD 318 Laboratory in Human Anatomy 
24327 LAB DP TR 11:ooa·12:50p 
27181 1 LAB DP MW 11:ooa·12:50p 
SPMD 322 Therapeutic Exercise Athl Trnr 
23440 1 L MWF 1 O:ooa·l 0:50a 
SPMD 
23441 
325 Practicum in Exercise Science 
· 1 FE DP 
SPMD 326 Practicum '" 
23442 1 L DP 
SPMD 379 Special Topics 
Section Title: Principles of Strength and 
26363 1 L MWF 1 :oop-l :50p 
SPMD 380 Behavioral Aspects of SPMD 
26337 1 L MWF 8:00a-8:50a 
SPMD 
23443 
SPMD 
23444 
23445 
390 
1 L 
410 
LAB 
Sr Practicum in Athletic Train 
DP 
Lab Tech Humn Perfonm Analysis 
T 10:ooa·12:30p 
R 1 O:ooa·ll :50a 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
2 Cr 
119 MARSHL Bogle 
PORTER STAFF 
106 
" 
247 
3 Cr 
PORTER Nordwall 
2 Cr 
McGregor 
1 Cr 
Johnson 
3Cr 
'PORTER Wuorinen 
3Cr 
MARSHL Riemer 
'" 
2Cr 
Johnson 
4Cr 
WARNER Levine 
247 WARNER Levine 
SPMD 419 Medical & Adm Aspects Athl Trn 
23446 1 L W 7:30p-l0:l0p 103 MARSHL 
SPMD 421 Legal Aspects Sports Medicine 
26338 
SPMD 
26339 
1 L MW 11:ooa·l1:50a 
430 Basic Electrocardiography 
1 L MW 2:00p·3:15p 
SPMD 432 Intro to Exercise Programming 
23447 1 L TR 8:00a.9:15a 
SPMD 480 Internship·Exercise Science 
23448 1 FE DP 
SPMD 490 Internship-Athletic Training 
23449 1 L DP 
SPMD 592 Special Topics 
Section Title: Sports Supplements 
23450 1 L W 7:30p-l0:l0p 
Section Title: Diabeties & Obesity 
26364 1 L T 5:30p-8:10p 
SPMD 605 Clinical Gait Analysis 
25458 1 LLA W 6:00p·9:00p 
SPMD 615 Lower Extremity Prosthetics I 
26872 1 LLA M 6:00p-8:50p 
SPMD 620 Clinical Affiliation 
26871 
SPMD 630 Research Methods·Orth & Pro~th 
25459 1 L T 5:30p-8:30p 
SPMD 640 Lower Extremity Orthotics I 
26873 1 LLA T 6:00p·8:50p 
PORTER 
106 MARSHL . Fedel 
f 
117 MARSHL Levine 
Levine 
Johnson 
208 MARSHL McGregor 
MARSHL STAFF 
3Cr 
Briggs 
3Cr 
119 WARNER STAFF 
2 Cr 
STAFF 
3Cr 
MARSHL Briggs 
3 Cr 
119 WARNER STAFF 
SPMD 660 Adv Techniques/Procedures O&P 2 Cr 
26874 1 LLA W 6:oop-8:50p 119 WARNER STAFF 
SPMD 665 Admin of d&p Fac·Pub/Priv Sect 
26875 WW5 
SMGT 510 Admin of Athletics 
26876 
26936 
26936 
1 L 
1 L 
M 
R 
7:20p-9:10p 
5:30p·7:10p 
Start Date: 11612005 End Date: 4121/2005 
SMGT 561 SuperviSion in Phys. Ed. 
26771 1 L DP M 5:30p-7:20p 
26771 Start Date: 1/10/2005 End Date: 412512005 
WC5 
WC5 
'£, 
2Cr 
EAGCCC STAFF 
EAGCCC Malach 
2 Cr 
PORTER Chiasson 
Page .108 . 
491 Student Teaching 
1 L DP 
492 Student Teaching 
DP 
495 Student Teaching 
DP 
496 StudentTeaching 
DP 
497 StudentTeaching 
DP 
499 Student Teaching 
DP 
1 L TR 4:oop-5:15p 
500 Obsrvtn&Analys Esl Progs 
1 L T 4:oop-4:5Op 
520 Foreign Lang Test & Eval 
1 L R 6:10p-7:50p 
525 Second Lang Acq for Clsrm Tchr 
1 L W 5:oop-8:30p LV5 
530 Tesol Mthds:Rdg,Wrtg&Grm 
1 L TR 5:oop-5:50p 
531 TESOL Matrls: Rdng, Wrtng, Grm 
1 LLR T 6:oop-6:50p 
688 Tesol Practicum 
1 L DP 
697 Independent Study 
liST DP 
698 Independen~ Study 
liST DP 
699 Independent Study 
1 L 
114 Information & Control Tech 
1 L W 5:30p-9:20p 
118 Energy & Transport Technology 
216 
STAFF 
10Cr 
STA~f 
12Cr 
STAFF 
4Cr 
STAFF 
6Cr 
, _STAFF ' 
ALEXAN 
6Cr 
STAFf 
6Cr 
Day 
1 Cr 
Wang 
2Cr 
Morgan 
., ~ : 
3Cr 
EMULIV Cullen 
2Cr 
2188 ALEXAN Aebersold 
1 Cr 
2188 ALEXAN Aebersold 
15 
15 
3Cr 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
3Cr 
GODDA STAFF 
3Cr 
GODDA Tessmer 
3Cr 
1 L F 5:30p-6:00p 15 GODDA Cardon 
246 Safety in Tech&Vocational Educ 
1 L T 5:30p-9:20p 143 SILL 
wintei Class Schedule as of 9/20/2004 
2 Cr 
STAFF 
TEDU 253 Technology Educ for Children 
20450 MW 9:30a-10:45a 15 
20454 TR 1:oop-2:5Op 15 
20456 MW 3:oop-4:50p 15 
20457 1 L TR 3:00p-4:50p 15 
20460 M 5:30p-9:20p 15 
24236 T 5:30p-9:20p 15 
26792 S 8:30a-12:oop wC1 15 
26792 Start Date: 11812005 End Date: 4/2312005 
TEDU 350 Curr in Tech & Vocational Edue 
26458' 1 L R 6:oop-6:30p~ 
TEDU 354 Experiences in Tech for Chldm 
20463 1 L MW 1 :00p-2:5Op 
TEDU 387 Co-op Educ in Technology Educ 
20472 
20474 
20477 
CP DP 
1 CP DP 
1 CP DP 
TEDU 487 Co-op Edue in Technology Educ 
20481 
20483 
20484 
CP DP 
1 CP DP 
1 CP DP 
TEDU 497 Directed Study· Technology Ed 
20486 
20492 
20493 
1ST DP 
DP 
DP 
TEDU 498 Directed Study - Technology Ed 
20494 1ST DP 
20495 1ST DP 
20496 1ST DP 
TEDU 499 Directed Study - Technology Ed 
20497 
20498 
20499 
liST DP 
liST DP 
liST DP 
TEDU 692 Thesis 
25675 
. 25469 
1 L 
TEDU 697 Independent Study 
20500 
20501 
liST DP 
liST DP 
TEDU 698 Independent Study 
20502 
20503 
1ST DP 
liST DP 
TEDU 699 Independent Study 
20504 1ST DP 
20505 liST DP 
UNIV 101 Introduction to the UniversitY 
15 
3Cr 
GODDA Cardon 
GODDA Tessmer 
GODDA Cardon 
GODDA Tessmer 
GODDA STAFF 
GODDA Ogle 
GODDA Fulton 
3Cr 
SILL Cardon 
2 Cr 
GODDA Tessmer 
3Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
STAFF 
3 Cr 
24835 1 L MWF 12:oop-12:50p 214 RACKHM Mayernik 
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Qlli .s.ffi .s.r J:!I'. Qm ~ Q2nm BIn ~ ~ Qlli .s.ffi .s.r J:!I'. Qm ~ Q2nm BIn ~, JomJm 
r. 
GPLN I ~ 21S Intro to Urban & Regio/ial Ping \ (. ~ 1; ~ 3Cr '" ~I 
23276 1 L TR 11:00a-12:15p 241 STRONG Jones 
GPLN I. 276 Principles Geog Inform Systems ';': ' 3cf 'f',';( 
J' 23278 1 L TR 9:30a-10:45a u Semple 
v 
GPLN' . c306 Comprehensive Planning&Zoning -, 3Ct ~ 
23279 1 L TR 2:00p-3:1Sp 241 STRONG Jones 
~ , 
GPLN 387 Coop Educ·Urban & Regional Pia 3Cr 
23280 STAFF 
GP'i.1/FGZ410 Site Planning Studio qOt?--I"·';> " 
I 4 Cr l)<;~", 4 r ~} r ", " 't:~' 
2:00p-4:30p 201' '. STRONG . Tyler ,~' { 23281 1 L MW 
GPLN 487 Coop Educ·Urban & Regional Pia 3 Cr. 
23282 STAFF 
GPLN,::, 488 Internship . 
'{;.2"t"\t)ftj .Ii 7,o3!j _ 4 Cr::~\', 
23283 STAFF 
GPLN. 489 Internship . SCr 
23284 STAFF 
GPLN 490 Internship 
," . 6Cr 
23286 STAFF 
"t.·~3kA J;ll t GPLN,:; , 497 Independent Study ~_~Ju.e m.,nn9qs.~ • ~ 1 Cr ~ 1\ 
23287 STAFF 
'E 
GPLN 498 Independent Study 
_ ", i '~I 2Cr , 
.' t . )\.' tP }I) G 23289 STAFF 
GPLN~ 499 Independent Study . :!. h,' ~'l~~'Ii'1t 'iII :i".~l), ,', .3Cr ·" 
,;> , 23290 ('I',R, STAFF 
1, 
.... Jlr~'f' ": ;' 1\-: ~ G i t.·~",l 
, -
l' T 
Ii _" t::.;. 
J ( 
:./' ·ll 
1..-!j 'f' 
'0. 
,I 
-, r:· f ~ '., I 
, I , _ (l I ,or .1 b ( ., ,. J t , 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 Page 110 
Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
1 OED WWl 
Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
1 OED WWl 
Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
1 OED WWl 
Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
L 
L 
L 
TR 9:3Oa-l0:45a 
TR 11:00a-12:15p 
~ 2:oop-3:15p 
TR 11 :ooa·12:15p 
MWF 11 :00a-ll :5Oa 
TR 2:00p-3:15p 
MW 3:3Op4:45p 
R 5:3Op-a:l0p 
TR 12:3Op-l :45p 
W 5:3Op-a:10p 
MW 9:ooa·l0:15a 
3Cr 
Biehl 
Biehl 
Tilton 
Ti~on 
422 PRAY -H Kilboum 
422 PRAY·H Kilboum 
422 PRAY -H Johnson 
719 PRAY·H Logwood 
422 PRAY-H Ziegler 
422 PRAY -H Kilboum 
422 PRAY -H Johnson 
422 PRAY-H Townsel·Dye 
422 PRAY -H Logwood 
422 PRAY·H Kailasapathy 
422 PRAY-H Ziegler 
L 
L 
L T 5:3Op-a:10p LVI EMULIV Logwood 
Start Date: 1/1112005 End Date: 4/26/2005 
226 Feminist Theory 
1 OED WWl 
More info: www.emuonline.edu 
1 L T 5:3Op-8:1Op 
242 Psychology of Women 
1 L TR 11 :ooa·12:15p 
328 Economics of Women 
MWF 2:00p-2:50p 
1 L R 6:3Op-9:10p 
335 History Women in Europe 
21604 1 L ~F 9:ooa·9:50a 
21604 Writing intensive class. Required for History majors. 
3Cr 
Mehuron 
202 PRAY -H Watson 
406 
407 
PRAY-H 
PRAY-H 
3Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
STAFF 
3Cr 
Graves 
WMST 344 Sociology of Gender 3 Cr 
24192 1 L T 5:3Op-a:l0p 210 PRAY·H STAFF 
WMST 362 Black Women: Religion&Sexism 3 Cr 
26749 1 L T 5:3Op-8:10p 420 PRAY·H Green 
WMST 377 Special Topics 
Section Title: Girts & Women in Conversation 
24000 1 L T 3:30p4:3Op 
WMST 379 Special Topics 
Section Trtle: Gender Communication 
21605 1 L TR 9:3Oa-l0:45a 
Section Title: Girts & Women in Conversation 
24001 1 L R 2:oop-5:00p 
Section Trtle: Biology of Sex and Gender 
26187 1 L W 7:oop-9:5Op 
Section Title: Women, Crime & Deviance 
26470 1 L TR 2:oop-3:15p 
WMST 387 Co-op Educ in Women's Studies 
21606 
WMST 420 Women and Technology 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
1 Cr 
422 PRAY·H Norton 
3Cr 
95 QUIRK Patrick 
Norton 
STAFF 
416 PRAY·H CorSianos 
3Cr ' 
STAFF 
3Cr 
26834 1 OED WWl 
26834 Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
WMST 426 Topics in Gender & Philosophy 
26326 1 L MWF 1:00p-l:5Op 
WMST 443 Women in Literature 
21607 1 L TR 9:3Oa-l0:45a 
WMST 479 Special Topics 
Section Title: Women and Law 
27136 1 OED WWl 
27136 Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
Section nle: Glob'zation:Race:Class&Gender 
25220 1 L M 5:3Op-8:10p 
Section Title: Men and Masculinity 
25226 1 L R 5:3Op-a:l0p 
Section Tine: The Family 
26m 1 L W 5:3Op-a:l0p 
WMST 487 Co-op Educ in Women's Studies 
21609 DP 
WMST 497 Independent Study 
21610 DP 
WMST - 498 Independent Study 
21611 DP 
WMST ., 499 Independent Study 
21612 DP 
WMST 550 Feminist Thought 
27126 1 L R 5:3Op-8:1Op 
WMST 
24168 
560 Domestc Violenc&Sexual Assault 
1 L W 5:30p-8:10p 
WMST 592 Special Topics 
Section Title: Women and Technology 
26835 1 OED WW5 
26835 Delivered online. More info: www.emuonline.edu 
Section Title: Women and Pedagogy: Life Hist. 
21614 1 L R 4:3Op-7:1Op 
Section Title: Glob'zation:Race:Class&Gender 
25221 1 L M 5:3Op-a:10p 
Section Title: Men & Masculinity 
25227 1 L R 5:30p-8:10p 
WMST 597 Independent Study 
21615 DP 
WMST 598 Independent Study 
21616 DP 
WMST 599 Independent Study 
21617 DP 
WMST 686 Practicum in Women's Studies 
21618 1 L DP 
WMST 687 Practicum in Women's Studies 
21619 1 L DP 
WMST 688 Practicum in Women's Studies 
21620 1 L DP 
~ 
Haddad 
3Cr 
418 PRAY·H Crouch 
3Cr 
308 PRAY-H Neff 
3Cr 
Kustron 
422 PRAY·H 'Kailasapathy 
424 PRAY -H Harris 
416 PRAY·H Richardson 
3Cr 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
3Cr 
401 PRAY -H Watson 
709 PRAY-H 
3Cr 
STAFF 
3 Cr 
Haddad 
422 PRAY·H Kailasapathy 
424 PRAY·H Harris 
1 Cr 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
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WMST 
21621 
689 
1 L 
Practlcum in Women's Studies 
OP 
WMST 
21622 
690 
1 L 
Thesis 
OP 
WMST 691 Thesis 
21623 1 L OP 
WMST 692 Thesis 
21624 1 L OP 
WMST 694 Final Project 
21625 OP 
WMST 695 Final Project 
21626 OP 
WMST 696 Final Project 
21627 OP 
WMST 697 Independent Study 
21628 liST OP 
WMST 698 Independent Study 
21629 OP 
WMST 699 Independent Study 
21630 
ZOOl 
26242 
26290 
26291 
26293 
26294 
liST OP 
201 Human Anat & Physioll 
1 L 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
R 
M 
M 
T 
T 
5:30p-7:20p 
1 :00p-2:50p 
3:oop-4:50p 
10:ooa-l1 :50a 
5:30p-7:20p 
ZOOl 202 Human Anat & Physiolll 
22503 T 5:30p-7:20p 
22502 
22504 
22505 
22506 
22507 
22508 
25453 
25454 
25467 
25468 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
LAB 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
R 
R 
R 
R 
8:00a-9:50a 
10:ooa-l1 :50a 
1 :oop-2:50p 
3:oop-4:50p 
5:30p-7:20p 
7:30p-9:20p 
8:ooa-9:50a 
1 O:ooa-ll :50a 
5:30p-7:20p 
7:30p-9:20p 
ZOOl 222 General Zoology 
22509 
22510 1 LAB 
MW 1:oop-l :50p 
MW 2:oop-4:15p 
ZOOl 326 Human Physiology 
22511 
22512 
22513 
25479 
LAB 
LAB 
LAB 
TR 11:ooa-12:15p 
T 1:0Op-3:50p 
R 1:oop-3:50p 
M 9:ooa-ll :50a 
ZOOl 369 Biology of Sex & Gender 
26264 1 L W 7:oop-9!5Op 
ZOOl 387 Co-op Education in Zoology 
Winter Class Schedule as of 9/20/2004 
4Cr 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
2 Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
2Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
2 Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
3Cr 
AUO STRONG Greco 
Blll MARKJ STAFF 
Blll MARKJ STAFF 
Bl11 MARKJ STAFF 
Blll MARKJ STAFF 
3Cr 
AUO STRONG Greco 
Blll MARKJ STAFF 
Bl11 MARKJ STAFF 
Bl11 MARKJ STAFF 
Bill MARKJ 
Bill MARKJ 
Bill MARKJ 
Bll1 MARKJ 
Bill MARKJ 
Bill MARKJ 
Bll1 MARKJ 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
4Cr 
317 MARKJ Booth 
317 MARKJ Booth 
123 MARKJ 
Bill MARKJ 
Bill MARKJ 
3Cr 
Booth 
STAFF 
STAFF 
Bill MARKJ STAFF 
3Cr 
311 MARKJ Greco 
3 Cr 
J 
1\ 
ZOOl 
23947 
23948 
24955 
24956 
417 Neuroanatomy 
L 
LAB 
LAB 
LAB 
TR 3:30p-4:45p 
W 9:00a-l0:00a 
W 10:ooa-ll:00a 
W 11:ooa-12:00p 
ZOOl 439 Physiological Ecology 
26296 1 LLA TR 9:00a-ll :50a 
ZOOl 462 Parasitology 
26777 1 L MW 2:oop-4:50p 
ZOOl 487 Co-op Education in Zoology 
22515 
ZOOl 497 Special Probs in Zoology 
22516 1ST OP 
25478 liST OP 
ZOOl 498 Special Probs in Zoology 
22517 OP 
ZOOl 499 Special Probs in Zoology 
22518 OP 
ZOOl 697 Independent Study 
22519 OP 
ZOOl 698 Independent Study 
22520 
ZOOl 
22521 
699 
OP 
Independent Study 
OP 
, , 
123 
331 
331 
MARKJ 
MARKJ 
MARKJ 
~ 
STAFF 
3 Cr 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
STAFF 
3Cr 
317 MARKJ Kurta 
3Cr 
235 MARKJ Shillington 
\( 
3 Cr 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
STAFF 
2 Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
1 Cr 
STAFF 
2 Cr 
STAFF 
3Cr 
STAFF 
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ENERAL INFORMATION FOR GRADUATION APPLICATION 
GRADUATE DEGREES & CERTIFICATES 
pplication for Graduation 
andidates for graduate degrees and certificates must submit 
application for Graduation by the deadline date for the 
mester in which they plan to complete program require-
ents (see calendar below). The completed Application, 
gether with the graduation fee, should be turned in at the 
ashier's Office in 201 Pierce Hall. The Cashier's Office will 
lidate the form with the date received and fee paid and for-
ard the application to the Office of Records and 
egistration. 
raduation Process 
he records of each applicant are reviewed to determine 
aduation eligibility. Each student is sent a Graduation 
heck-out sheet. A copy is also for-
arded to the coordinator of advising 
These may vary from one program to another and may include 
attendance at guest lectures or conferences, or even specific 
periods of enrollment on the main campus. 
• Time Limitation: All requirements for master's and spe-
cialist's degrees must be completed within six calendar years 
from the time of the first course used on the program; candi-
dates for the doctorate must complete all requirements with-
in seven calendar years. . 
Graduate Record Updates 
All course work accrued prior to the graduation semester 
must be completed, documented/validated as required, and 
made a matter of record by the degree award date of the 
expected graduation period. 
r that student's academic department 
r review and recommendation. 
Tpon receipt of the department's rec-
mmendation, the student is notified 
'y letter of his/her clearance for gradu-
GRADUATION 
CALENDAR 
FALL 2004 
tion. Degree Verification letters are A I· . D dl· S b 22 pp Icatlon ea me ....... eptem er 
• "I" (Incomplete) Thesis! 
Dissertation: Required course compo-
nents must be completed and "I" 
grades converted to letter grades. 
Thesis/dissertation copies must be in 
the Graduate Dean's office by the dead-
line date of the expected degree period. 
ent to all students who have complet-
d . t St d t Thesis Deadline ................ November 15 program reqUlremen s. u en s 
• Transfer Credit: Filing of official 
transcript(s) in the Office of Records 
and Registration is required to post 
transfer credit. Students taking their last 
courses at another university to fulfill 
program requirements at EMU should 
apply for the graduation period follow-
ing the semester in which the course is 
completed because of factors involved 
in receiving transcripts and finalizing the 
graduation check-out process. Letters 
from professors or grade reports are not 
nrolled in the semester in which they Commencement ............... December 19 
ave applied for graduation are sent Degree Awarded .. ...... ..... December 20 
egree Verification letters approxi-
ately three weeks after grades are WINTER 2005 
eceived at the end of the semester. Application Deadline .. ... .. January 26 
iplomas and a complimentary tran-
cript are mailed eight to ten weeks Thesis Deadline ................ March 15 
fter the semester ends. Commencement ............... April 24 
Office of Records and Degree Awarded ......... .... April 27 
egistration cannot accommodate 
equests for advanced verification. 
he degree recommendation/clearance letter documents the 
niversity's degree verification process and can be used to 
nform any employer of the date when degree certification 
an be expected. 
raduation Requirements 
olicies and procedures related to graduation are detaiied in 
he Graduate Catalog. Especially note the following 
equirements: 
Grade Point Averages: No student will be recommended 
r approved for a degree/certificate unless the student has 
chieved a grade point average of 3.0 (master's), 3.3 (special-
st's), or 3.5 (doctorate). This grade point average applies to 
II graduate credit taken at EMU and all graduate credit in 
the area of concentration/specialization. . t Residency: Although the Graduate School does not require 
a specific period of campus residency, it nevertheless encour-
ages the efforts of graduate programs to create a cohesive intel-
lectual community. Some EMU graduate programs do enforce 
a residency requirement even if the Graduate School does not. 
Students should check with their advisers and program descrip-
tions to determine specific expectations and requirements. 
acceptable substitutes for transcripts. 
• Out-of-Date Credit: Courses which are between 6 and 10 
years old must be validated for use on a program of study. Any 
course which is over 10 years old may not be validated nor used 
on a degree program. For information on this process, please 
contact Graduate Records at 734/487-0093. Validation must be 
completed and recorded by Graduate Records by the deadline 
date of the expected graduation period. 
• Certification: Candidates graduating from the College of 
Education must hold or be eligible for a teaching certificate 
and a copy must be on file with Graduate Records. If appro-
priate, the academic department may submit a signed waiv-
er. Certification candidates should contact the College of 
Education, Office of Academic Services, at 206 Porter, 
734/487 -0275. . 
All questions regarding graduation from 
graduate programs should be directed to 
the Office of Records and Registration, 
Graduate Records area at 734.487.0093. 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
THE GRADUATE SCHOOL 
GRADUATE SCHOOL APPLICATION FOR GRADUATION 
Please submit this form with the appropriate fee ($90 for Masters, Specialists, Doctoral Degrees and 
Certificates) to : The Cashier's Office 
201 Pierce Hall 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, Michigan 48197 
ATTACH A COPY OF YOUR PROGRAM OF STUDY DATED WITHIN THE LAST 30 DAYS 
tion by the deadline may result in a one semester delay in your degree or certificate being awarded. 
APPLICATION FOR GRADUATION IN: APRIL JUNE AUGUST DEC 
Student Number ___________ _ Social Security Number _________ _ 
TYPE OR PRINT YOUR NAME EXACTLY AS IT SHOULD APPEAR ON YOUR DIPLOMA OR 
(FIRST NAME) (MIDDLE NAME) (LAST NAME) 
STREET 
CITY STATE ZIP 
Home phone number: ( __ ) _______ _ Work phone number: ( __ ) _____ _ 
PLEASE INDICATE A DIPLOMA MAILING ADDRESS BELOW. THIS IS WHERE WE WILL SEND 
YOUR DEGREE POSTED TRANSCRIPT AND DIPLOMA. 
Diploma mailing address: ________ ~~~-----------------
STREET 
CITY STATE ZIP 
Degree applying for: (circle one) Graduate Certificate MA MFA MS MSW MSN MBA MBE MLS MPA SpA 
Program: _____________ _ 
IF YOU ARE USING TRANSFER CREDIT. PLEASE READ AND NOTE: If transfer credit is to be used on 
degree, the following criteria must be met: An official transcript must be on tile in the Graduate Studies Office no later than one month 
to the degree award date; the course must have received a grade of "B" or better and must be indicated as graduate credit; the course m 
not be over six years old at the time you complete your degree; and the course must appear on a program of study. Failure to comply 
these guidelines will result in a delay in your degree being awarded. Contact your advisor about the use of transfer credit. 
Please indicate below the name of any institution(s) from which you are using transfer credit: 
Date of application: __________ _ Signature: _______________ _ 
FOR OFFICE USE ONLY 
DATE TRACKED: ____________ _ DATE ADMITTED: _____________ _ 
DEGREE TO BE AWARDED: MASTER OF __________________________ _ 
SPECIALIST IN _ _________________________ _ 
DOCTORATEIN __________________________ _ 
CERTIFICATE IN _______ ___________________ _ 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
OFFICE OF RECORDS AND REGISTRATION 
UNDERGRADUATE GRADUATION AUDIT REQUEST 
Complete this form upon successful completion of 95 credit hours. 
t Number: __________ _ Social Security Number: __________ _ 
complete legal name: ____________________________ _ 
(LAST) (FIRST) (MIDDLE/MAIDEN) 
degree and/or certificate expected: ______ Catalog year you are following: _____ _ 
(MONTHNEAR) 
Please update your address with the Office of Records and Registration, if necessary. 
Minor: _____________ _ 
Minor: _____________ _ 
(if applicable): _________ _ Minor: _____________ _ 
Full-time student Part-time student 
B.A.* B.S. B.A.E. B.B.A. B.B.E. 
B.F.A. B.M.T. B.S.N. B.Mu B.M.E. 
State Elementary Provisional Certificate __ State Secondary Provisional Certificate 
semesters of a foreign language, in sequence, required. 
will provide a graduation audit prior to your final semester of enrollment in your undergraduate program, if 
permit. Otherwise, we will provide the audit during your final semester. To do this, we need accurate 
nformation from you. Graduation audits are processed in order of anticipated graduation for students who have 
the necessary information. 
~!!lli1!L~~~m"--.!l~M!!m~~!!ru~I!ill~~ru!!!!trn~ Estimate your graduation date as the semester 
which you will complete all requirements other than your internship. 
Signature: _____________________ _ 
PLEASE RETURN THIS FORM TO RECORDS AND REGISTRATION, 303 PIERCE HALL, 
YPSILANTI, MI 48197. Direct questions to 734/487-4203. 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
CANCELLATION/WITHDRAWAL REQUEST 
Please use to request cancellation of your registration or to withdraw from all classes for the semester. A 
request is effective as of the postmark date. See the Student Guide in the Class schedule book for the Uni 
calendar, deadlines, and withdrawal policy information. 
Please mail, fax or present this form to: 
Office of Records and Registration 
303 Pierce Hall 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, MI 48197 
Fax: 734/487-6808 
If you would like a receipt for a mailed request, please enclose a self-addressed, stamped envelope. 
Circle: 
SP SU FA WI. ________ _ 
SEMESTER & YEAR OF WITHDRAWAL 
____________ UG or GR 
STUDENT NUMBER 
LAST NAME FIRST NAME MIDI. 
PERMANENT STREET ADDRESS 
PERMANENT CITY STATE ZIP 
(--)----------
PHON E NUMBER 
Do you have a contract for University Housing? 
Yes __ No 
Have you been awarded Financial Aid? 
Yes No 
At the right please complete your reason for 
Cancellation/withdrawal. 
STUDENT SIGNATURE 
TODAY'S DATE 
SOCIAL SECURITY NUMBER 
REASON FOR 
CANCELLATIONIWITHDRAWAL 
please check the one most important reason: 
_ Major or degree not offered at EMU 
_ No longer wish to complete a degree 
_Insufficient funds 
_Dissatisfied with instruction 
_Employment 
_Family responsibility 
_Illness or accident 
_Dissatisfied with services 
_Planned transfer to other college or 
University 
_Other -- please specify below: 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 0 s: (J) ""Tl c 0 C » 
OFFICE OF RECORDS AND R EGISTRATION s: G) s: JJ ~ Z s: 0 » » ""Tl 
APPLICATION FOR DEGREE OR CERTIFICATE c 0 0 ""Tl 0 C C 0 m m s: s: 
Date: ~ ~ c (J) c C m 
0 0 0 
Social Security Number: m m z 
as it will appear on the diploma: ~ 
LAST NAME FIRST NAME MIDDLE NAME 
STREET CITY STATE ZIP PHONE 
a Mailing Address: 0 9 S" g: 
-0 (J) 
-CITY STATE ZIP PHONE 
to· 0 2 a :3 (") o· Il) -o· 
::J 0 ::J you expect to graduate and/or be certified: (J) a. (J) 
MONTH YEAR ~ 
g year you are following: 
and where was it conferred? _____________________ _ 
SCHOOL 
DING 
E ASTERN MICH IGAN UNIVERSITY 
Ypsilanti , Michigan 48197 
Return to Cashier's Office 
201 Pierce 
with $90 graduation fee 
eck below the degree and certificate you expect to receive upon graduation or upon 
VH'f."'-'''VH of required courses: 
Bach. Arts 
Bach. Art Education 
Bach. Business Ed. 
o Bach. Science 
o Bach. Business Admin. 
o Bach. Fine Arts 
Bach. Music 0 Bach. Music Education 
Bach. Music Therapy 0 Bach. Science Nursing 
State Elementary Provisional Certificate 
State Secondary Provisional Certificate 
Temporary Voc. Authorization 
THE FOLLOWING INFORMATION IS REQUIRED BY 
THE STATE OF MICHIGAN FOR ALL TEACHER 
CERTIFICATION CANDIDATES: 
Date of Birth: __ -:-:-=-::=-:--=:-:-:-:-:-:=-:--=-__ _ 
MONTH-DAY-YEAR 
Race 
1. American Indian or Alaska Native 
2. White (not of Hispanic origin) Europe, North Africa, 
Middle East or Indian 
3. Black (not of Hispanic origin) 
4. Asian or Pacific Islanders (Far East, Southeast 
Asia or Pacific Islands, includes China, Japan, 
Korea , Philippines, Samoa) 
5. Hispanic (Mexican, Puerto Rican, Cuban, Central or 
Southern American, other Spanish culture) 
6. Multiracial (parents of difference races) 
Student Business 
Services 
. .. .. ..... ,. ,. . 
A one stop 
shop where you 
can obtain tbe 
• 
· 
• 
• 
Records & 
Registration 
services of all three . 
Open 9-6 Monday -Thursday 
9-5 Friday 
www.emich.edu/serviceemu/ 
open! 
Financial 
Aid 
Come check us out on the first floor of McKenny Union-
formerly the home of Standard Federal Bank! 
PRE LEASE Now ... 
AVOID THE RUSH 
HALL APARTMENT MANAGEMENT, LTD .• EHO 
1 Student approval program ... We make it easy on your parents! 
2 Transportation convenience ... 
On AATA bus line & 
walking distance 
to shops, etc. 
3 Utilities included ... Gas heat, cooking and 
hot water included 
434-0400 
http://www.fent.net/direct/ spicetree 
4854 Washtenaw - 1 Mile East of US-23 -
2 Miles from Campus 
Monday - Friday 9 a.m. to 5:30 p.m. • Saturday 10 a.m. to 4 p.m. 
Bring This 
Book In 
& 
Save!!! 
SECURITY DEPOSIT 
Save $200 
Off 2005 Move-in cost! 
I SPICETREE COUPON I EXPIRES 5/31/05 I 
Your Sour«:e 
for T e~fLooJo!l 
&- Coursepa«:~s 
Come Visit 
Us Next to 
the Water 
TowerH 
• Serving EMU students & faculty 
• We have USED books to save you 
up to 25% 
901 Washtenaw 
Ypsilanti, MI 48197 
(734) 487-8700 
• We Buy Back Your Books everyday 
Order your books online 
mikesbookstoreemu, com 
Email us at: 
mikesbooks@ 
earthlink.nef 
Good Luck this term und thank you for your support! 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
PUBLICATIONS DEPARTMENT 
YPSILANTI , MI 48197 
